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881 f 1 1- n o f 1[.1 A 1 
DEI MINISTERIO DE DEFENSA. 
D·IARI'O· OFICIAL DEL EJERCITO· 
REALES DECRETOS 
SITUACIONES 
, . NlÍmero 2iOl/1978 t por el que se dispone el pase 
• a la «Situación Bspecífica.» del GeneI:al de Di. 
"fisión, caballero mutilado permanente, don Ge-
lardo. Mayoral Massot. 
l'oro,pHcadón d.e lo dispuesto en el articulo cua~ 
renta y nueve del Reg:amento del Benemóríto 
Cueqlú .ae Mutilados de Guerra por la Patria, 
. Vengo en disponer que el General de División, 
caballero :mutilado permanente, don Gerardo Ma~ 
yora.l Massot, 'pase a la situación especifi~a por ha-
ber cumplido la edad :reglamentaría 'el día trece 
de noviembre de ,mil novedentos setenta y ocho, 
cesando en su :aCtual destino. ' 
Dad!} en Madrid a catorce de noviembre de mi:l 
,-?-ovedentos setenta y 00110. 
1")1 Ministro de Defensa. 




Nl'lmeros 2699 y 2700/1978, pOI' los que se pro-
muev/;h con carácter honorífico, al empleo de 
General de Brigada de Artillería al coronel de 
dicha Arma, caballero mutilado absoluto, don 
Federico Gross LOl'ing y al de Genel'al Iinten-
dente del Ejército al coro11el de I11telldencia, (la-
ballero mutilado perlnanellte, don Pedro Sáenz 
de Miel'a y Valbuella', " , ' . 
. Por aplic8Ición del artículO' quince~dos de ia. Ley 
. ';omeo/mil novecien~o·s setenta y s.e1s~ de Mutilii.dos. 
I de Guerra. por ':la Patria, y articulo setenta y nue~ ve ·del Real Decreto setecientos .aoce/mil nove-
cientos setenta y siete del Reglamento' del Bene-
mérito Cuerpo de Muti:!ados de Guerra por 181 Pa-
tria, y visto el informe :favorable emitido por el 
Consejo Superior .ael Ejército, apropuestu- del1\rli-
nistro de Defensa y previa deliberadóndel Con-
sojo de Ministros en su rellnióndel odía quiD<~o de 
septiembre de mil noveciento!'lc setenta y oC'ho., 
Vengo en 'lLscender u. General de Brigllda de Ar~ 
tillería, aon CartLcter honorifiao, al oor<>nel de Ar-
tillería, <lahall€ifO mutilado a,bsoluto, don Federi~ 
co Gross Loring. ' 
Dado en Madrid a. ,diec}sóis deseptíembrede 
ro:i:l novecientos setenta y o-C:ho. . 
El Ministro de Defensa, 
MANUE!" GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por .aplicación ·del articulo quince~dos de la Ley 
cinco/mil novecientos setenta y f5eis, de Mutilados 
de Guerra, por la Patria, y artículo setenta y nue~ 
ve del Real Decreto. setecientos< .aoce/mil nove~ 
Cliento~gsetcnta y siete del Reglamento del Bene~ 
mérito Ouerpode Mutiíl3id,,·g ele Guerra, por la Pa-
tria, y visto el inf.orme favorable ·emitido por el 
Oonsejo Su'!>erÍor del Ejército, '8, propuesta del Mi~ 
nietro ,de Defensa y previa ,delibcl'lwión del Con-
sejo ele Ministros en su reunión <1el ,día' quiM(~ .de 
septiembre q,e mil nov.eoJentoS' setenta y o<fh.c, 
V.enft',O -en 'ascender 'U, n·euen),l Intendente :ael 
Ejél'{jito, '(~on ('.ar!1cter hOhorííÍ(',.Q, al ,comnol de 
Intendencia, >coJmllet'o mutilado lliJrmannnte, don 
P(l!]ró,S,l.enz ·de Miera y VwlhlliHU1. 
J)g¡do ,en Ma.drÍ:<1 a ,diccÍsój,¡.¡. 0<1 aeIltiembre (le 
ron 'noV'cciento,('! .sotenta y 00110'" " 
El Ministro de Defensa, 





GnATIFICAcION pon FUN" 
ClONES DOCENTES 
13.726 .,' . t 1 Para dar cump'lmllenO a o 
diSIPupst.o en la,ürden de 2, de marzo 
de 1973 ,(D. ,O. n1lm.51) y al objeto de 
aOfooital' -&1 dereoho al. percibo dIe ila 
gratificación por servi.cios ordinarios 
doe carácte.r eSlpoolal:, a continuación 
&9- rela.ciorm el ¡person:ü, de la R"gión 
Militar que. se. .eXipl'í'Sn., que de&t'm'Pe-
tian servicios -o1'd111ttl'ios de <l!1l'd<ltel' 
~ooiaJ. ·en el ICurso y Uni<iades' que 
00 !Citan. 
• CURSO LIX DE APTITUD PARA EL AS· 
CENSO .A. CABO PRIMERO 
-Grupo a.2, factor 0,00 
(!omien'zo: fW. de¡. octufbre. de. 1978 
Termina,cióil1!: !l4 de, ,enero d& 1979. 
Capitanía GeneraL <Le La 6.'\ !le(Jión 
MHitar 
Capitán de Imantex1a ID. Jooo Ló. 
pSI'! Seovillano, en. el RCZM. América 
númer·o OO. 
IOlti'O', ID. José Vie.Jo iLoiJ:l.era.en ~J 
mismo. 
Otro, 'D .• Franclslco Go,rcfo. Gn,!'.cia. 
·en el ,BJCZoM. Sicilia núm. 67. 
Tenient.e de Infant!;ería iD. Jesús 
Castillo C1l1s,a.n,. ,en 911: mismo. 
AhtoÓl'e'z d.eo Infantería D. Jo'sé Mil.· 
teos ,Arroyo, 'I.m r,Q mismo. 
Co.'piUw dI!< Infantería n. Ma.nuol 
IJo!fl'o Rood,rf,g'1l()?), en ,el R'CZiM. Sici. 
110, mím. 67. B6n. (~oMn XXIV. 
'l'en1!mte (lo I,nfantrH'iü 'l), 'Ped,ro 
11:u1:1\\ P[ÜOIDo(l.l'O. 'en c'l mismo. (Hro, n. Juan VnMntín Go'!Th"lZO de 
Cáwle.rlns, ~Th 01 mls-fIlo. 
Cl~pitán (l,o Artll1ilrín a). S'~l'nfín 01-
(lOZ Ou·ti6rrez, én é~ ThAIt:/A, m'lm .. liG. 
Otro, n. M,an.ueil C!l11uchetru Pó:!'ez, 
cm eL mismo. 
,O~l'o, :no J'fw1nl' So.lJ.7. A:zmtr,oz, tln. ,t!,l 
Gl<\JCu\. a Lom.r} [.XI. • 
ICfJ;plUi.n <l (l ICa1bnl1t<r!!1lJ J",e,rmin 
Ma;r,tínez' a)lf(),z~ ,on ·el: (MICA ESlPl1111l 
número if.í.1.. • 
'¡'mIente de. Go.bal1er.:l'a. D. José Mal'_ 
t1n,e~ Urrelz, en 1&1 mismo. 
T'enie¡n'te d.i?I Inlgenierosl 'iD. 'Ple.dro 
Mu.rt.ín Herrel'<ls, en eL RMING ,nú-
mero 6. 
Otro, \D. Julio Diaz Ramos, ~ae,l 
mismo. 
.otro, :o, PonJ!}eyo. Pascual Casa.no· 
va, e11 el BMING. L."IQ, 
Capitán d& Intanteria D. JQsé Gil 
Colón, .en el UHBL-J1I. 
Ot.ro, iD. Fernando de ias' H~as. Ga-
go, en &1 RI S. Marcial núm. 7. 
Otro, D. ¡Manuel QUintana Iriso, en. 
el mismo. 
otro, D. Rafael Sierra Sedano. en 
el miSllllO(). 
.otro, iD. Frandsco 'González Alzu-
garay, ~n el RI. ,Garellano, núm. 45 .. 
Otro, [D> •. Agustín Cremadoes Martín, 
&n eL c~~~. núm. 6. '. 
Capitán de Caballería D. Juan .Pas-
G1xal 1bfi.iíez., en el mismo. 
Teniente dE; Ingenieros: D.Luis Po(}-
ve.qa ,Martín, en e1 misIDo. 
Capttán ds ArtilLería D. lavier Sal-
yador .Carande,en >(?1 R\GA, 'núm. 25. 
Otro, ID. losé Homero Zabaieta,en 
1.'1 mismo. . 
OtI'O, n.Rafael Estl'a Nel'ida, en el 
R.o\CA núm. 6.~. 
• Teniente de ~>\rtil1er:[a [). David 
Hernán-d·ez IIMielgo, -eue! mismo. 
Capitán de. Artillería D. losé Fuen· 
tes. Vila, en el p, y T. ¡Al't. Bllif'lfos. 
Otro, D. Juan Manzano GarCílt, en 
el mlrnlo. 
Ctupikin de Ing€mlcl'os ¡l). Josó L~-
1m, Gu'l'cía, Nt la. Compaf1íª, Re.gional 
de, Trallsmisiones. 
'!','nlente -de IntendencIa 1). Maria-
no PaJar/1s Teresa. en el Gr. tnte;n-
denda mimo (j, 
Cmpitán de Arttllel'!a D. Be-Iarmino 
Alivo.rez Mm1oz:, -e,n ,e.1 RAMIX núme-
ro 1 
Cl1ipitán de' Infantería D. Sa:btno 
QUi·rós Mart:lnez, ,ene.l R. Val(mcla 
.00DQ. 
Otro, ;}}. Ped,ro GÓme·z da. Va.olen-
zuela, ,en -el; CJiR núm. !l1. 
CapittlndG GubaUel'ia D. F.erl1ando 
P,e.na ·Gnl'cfa, -en ell mismo. 
CnpWm de ,ATtillel'ía DI. José Man-
celbo Zamorano, ,en ,el mismo. 
Caq;>itán de Ingenieros D. Anga.l' Lá. 
zaro· lG:ai¡;'án. en el mismo. 
Capit,ó,n de Illlf:mtpl'fa D. Jorg& Hel'-
nniz' ManlleJ¡, en 'eili P. y T. Velh.ít\U1os 
Moto,r. 
Ten10nte d~ IflIgenie:ros D. Antonio 
Mart.ínFrntHliS'co, en el CT - ooa 
R1'M. 
'Capitán d9So,T11dad D, Santos de 
VigllGlra U.l~l}uno, en e-l GR. S!lllidn.d 
nÚ'rnc .. ro 6. ' \ 
'l'enifmte do Saniodad]). 8ooou001no 
Gom~{Ll('z .Doiez" ,cm ,el mismo. 
Cupit¡iu de. Votorlnurin. D. Angel 
Agul!N·n. Mm'tíner., en la. U. de Veoteo-
l'tntl.l'i:\. llt'tmero 6. 
IGt¡,P!tátt d,ti l11gmli<
'
l'Ol'l' 11'. Josó pó· 
r·(Joz: oOtln"'ft1ez., 'on In AM. Itlgenilll'ol!. 
CUlpitli.n od(~ ,I1l'tan'teria D. Pedro IA.n .. 
dreu Gnlla.rodo, <.lotl: 'e~ RI. Pailit"lill itloÚ-
meQ'O >47. 
. Tenit'lnte, odie Infa.nte,ría :). Migue!!. 
Queslada TIUl'(P~n, ane~ mismo. 
Otro, ID. MIl/bías Jofre. Fel'r.er. en .el 
mismo. 
-Capitán de< !Caballeria. n. GonllJu,lo< 
Díaz¡ Ortiz" en el GLe X. 
Ca.pitá.n de Artillería D. JGr.ge Cer-
do Barce<1ó, "en el Rfi\llA. núm. 9<1. 
Otro, D. ,Mateo 1\1a11ra Garan, sn.el 
mismo. . 
Teniente. de iAlrtillel'ía D. F,ranciseo 
Estela l.-\nticll, en el mism{}. 
,Capitán d'e. Ingenier.os D. FranciscG 
Montesinos :Caperos, ~n eJ. BMlNG. 
EV. 
Teniente de Ingenieros D. losé Es. 
can.aro ilIíaz, en el miSlJIlo • 
AJ,férez d& Ingenieros D. José Casa-
mit4ana -Cueurella, en al mismu. 
Te,niente de Intendencia D. Migusl 
Manorell Sanz, en el >GR. REG. INT. 
Capitá.n de Sanidad";n. José GÓÍll€o:;¡ 
Castillo, en 01 GR. BiElG. SA ... ~. 
Ca.pitán d& Sanidad n. :{ulián ds' 
las He;¡,'as Rodríguez, €on el GR. RRG. 
SíAJ,,~ •. 
Alférez de Infantería D. Robe.rtc, Ca.. 
¡'re'ras Paehón. en el CIR núm. 1~. 
Comandante. de Caball€oria 1). Juan 
MarcoS' Hernández, en el mismo. 
AH'ért'z de Artillería .D. Julio Gareia 
Brazales, ene.l mismo. 
'¡'eniente de Ingenieros D. Mo,nusl 
LópElz Velasco>, en el mismo. 
(!rupiUl,n de Intantf:'l'Ía D. José Quin. 
tUllO. Hamos (Ion el RI. Mahón núme.-
ro .ro. 
'l'enia.nte. de- Inlantería D. Santo/! 
Lorenzo Fe,rná.nodez, en el miSllllo. 
Otl'O, ID, Ge.rardo Sin:tcs Ca.rl'l'ras., 
en el· mismo. 
Ca,pitán <le ~"'rt1Uería D. FranclSlCO 
de la ¡gol·es1o, FJ.orit, .en e~ RM.4.. nú-
mero 92. 
Otro, O, Jaime Oliver GornalA, en 
e'!. mismo. 
Teniente da. Artillería !D. José: Péa'l*t 
Panda, en ea mismo. 
Capitán de. InltanteríaD. Jasó Bon,et 
Ri-era, 'Bn e,l! Ra:. Terue1 m~m . .f.8, 
'Otro, íD. José !Mari S8¡l'riá, /lIJlI¡ .e.I 
mis.mo. 
'otro, D. BC!nigno Puga .... J¡¡eebe, ~n 
e¡ mismo. . , 
Capitán de. ~"'rti11eria D. Ram6m. 01'-
quín SantulIario, en el GA.OA lIb12líl. 
RIMA. nrun.. 911.. 
Madrid, II.() de< noviembre. de 19176. 
GUT!~nru;;z MEt.IJ.1JO 
13.727 
Po;ro. dar I()ump;llmie.nto .. ~o 
(lil;¡puesto en í1a. 'Orden de :e de· mar:z:o 
de; iL!J73 ,(D. O. m1m. 51) y a.L olbj€'to de 
nOO'ooitar 'e.~ 'd()l'~o'ho al percIbO doe 191 
grntifioucióTh porservlc!os, ordifll1.rios 
<lolJ; mw!'lfJ¡t(li!' elllpeciu.ll, .o, .continllaoMn 
S'C< l'ílltw.loun (\11 tP01'~()rul.~, díl .1>11. Ht!gl6n 
M!.lJtltr· qurJ. .~e. leX\f))'('sn. que deoS<t'tmlJ)G-
i\ím sct'vlcios ,o.!'.(l[tHt1'1osJ do ,íl/1,l'MtPl' 
Ilslf){l<o1aL, <Hl¡ aL I(,lUl'SIO y Unid,cHles¡ lIno 
¡;'e citll.u. 
ctmso lf'OlUVIAClON ¡~S~iil(';IAI .. HiT.AS 
m:,liJMIIlN'l'ALES INGI'lNml'tOS Sl'lGUN' 
,:00 ll1S0ALON 
Grupo 13, faotor 0.00 
Comienzo: 22 di?l s'0ptiembr& de 
1>. rO. núm. ~ 
1978 ; terroinaei(m: 30 d€; noviembre 
461918. 
O!IilJiktnía GeneraZ de la L'" Rtigion 
, ,Militar 
5übt¡;nien<!;e· eSlpecia1ista D. Dom:fn- _ 
go Rodríguez Garcia, en el Regimien. 
to ,Mixto de Ing-enieros núm. l. 
Je:ilURA SUPERIOR lE 
,PERSONAL 
. Sargento i>rimero -ElSlPecialista 'don '" 
José Ranea Ororeo, -en el mismo. 
Sargento e¡¡.pecialista D. José Fer-
;nindez ROble, en el mismo: 
Capitá.n.d.e Ingenieros D. Jesús Lau-
na Llorente. en el Parque Centraª- de 
Ingenieros. 
Teniente de Ingeniel'-os D. José Gal'-
cía Areces, "en -el mismo. 
Otro, D. Pooro Luiz Valcárc-cl, en 
CURSO DE. OFICIAL DE 
MANTENIJ\HEN;TO y PILO= 
TO DE PRUEBAS' DE HÉ= 
LICOPTEROS 
otro', lD. ,Fernando. Ba.¡:óy lI)írut Fi-
guel'oa (¡Hj(2~). 
Otro, ID iPedr{), ILos'ada iLiniers ('1636). 
,otrü • .n. Ji() Sl(í Garrobo ,Gu 10m án 
(1{)34). , 
. Otro • .D. José Villamil Alonso (1655) .. 
~1ada:id> 13 ,!ls nOlViembl's ,de 19'7&.-
El Teniente General 
Jefe Superior de Per¡¡onal, 
GÓ:.\fEZ HORTIGUELA 
el mIsmo. 13.129 ACADEl\UA GENERAL BA: 
Otro, iD. Jesús Colmoenero Grande, :Con -ohjeto 4e 1ega'l-iz-ar las SIICA DE SUBOFICIALES 
en el: mIsmo. retribuciones COll1Ip'¡'emental'ias, qua se 
C3.¡pitá.n de Ingenieros D. Juan Ba· indican ~m la Orden de 2';G de enero Bajas santa Pérez, en .el Ra.gimiento de Za.· de 191)) (D.' O. núm. 2D), '}!or la que. 1
9 pa<tores de Ferrocarriles. SE' amIPlía Y modifica. ,la Ol'den de ~ 13 • .,1 Por no, ha'be.r flfectua'llo su 
prei'·;;'nttlcióli 'en ,la Acad,~.rni¡¡. Genera-! 
Btisi,;lo. ,de SUlhoficiales, una ve:r. lrina* 
Jizada, luFa::;e ,de 'Ca,ullj'}umf,nto' del 
,turilo Se·lectivo de 1(1 Acn demiaGel1e. 
·ral!VIí!itur, CaUí'fm· lHleja en la .-\'t;ud·e· 
m!n, Gs Ileral 'Btí.,siml.de SU'!lo1icinJI'$ 
los ca,b:Hlel'{)s ultbmtlOí'/ de lo. V !'1'0· 
moción !qut> a continuttCión se, re-la. 
'.ciOlHUt: 
Teniente especialista D. Raúl Be- -de marzo -dí} 19'13 (D. O. 'l'J¡tím. 00), que 
oerra Casas, en el mismo. puedan ()orres'pon.de'l'leit, se creconoce 
otro, D. I,orenzo Mateas FraMo, la t:t.uhlciónd:¡. .o,ficiald,!! L\ia,nieni. 
en el mismo. miento 'Y Pi!oicr de P.rUeibas :para el 
Capitán <le Ingeni~ros D. ~-\.l~on:;.o Iltf1olieó,ptelXl UH-m: (1. los siguientes 
Berrocal B{;rtol, .en e-l R!"glm!ento o'Ciciuleíl': 
Mixto de lll,gcllieros m~m. l. CUlJ)itán, (le ,Il1Ifant¡'l'itl. D. A n g"'e· 1 
Sargento IH'lmoro cspt'ciüUsta don Sllal1d~.Jla y 6U1'{liu de ,r,.eá.n!z (0019). 
;r'usti l\() Mufioz Sanz, >c,n ~l mism!). ,ml'o. 1>. ,Luil-l I.h o '1 '!J' (¡ n ~4.,l1al'raga 
Sargento eSIPe,elal1staD. Pa,bl0 1 .. 6 (1l!l77). . 
pez Pedrp.zo., en .el mismo. 'Ma,d,l'id, 13 Ü¡¡. n<liVit'mibre de 10'(8. 
Madrid. lO de novIembre de 1m. 
GUTIÉRBEZ MELt.ADO 
13.128 
Para.. dar tCum:pUmien!f;o a 10 
d!$lpu¡>sto en ,1a O,rden <le 2 de marzo 
de 1973 (.D. O. núm. 51) y al Objeto de 
!l.CIl'witar >sI dereClllo al percibo d.e ,la 
El Teniente General 
JefO! Supurlor de Personal, 
'GúMEZ HOnTIGtJEr,A 
gratificación por servi.cios ordinarios 'CURSO DE ESPECIALIZA-
MCal'á.?te.r eSlpe,ciall,a cont1niUac~óll CION EN CARROS DECOM. 
se rer.aclOna el ¡pel's.onal, de. la Reitlón , BATE PN0A JEFES Y OFI 
Militar qua. se. ,eXlpresa, que d es-M11!fH"'.I., • 
fian ,serviCiOS< ,0rdinal'loSt de .caráctcrCllALES DE 'CABALLERIA 
6S/p.e.cial, ,en el lCurso y Unidades que 
se ;titan. 
XXIV" CURSO SOLDADOS ESPE<.-'I A.LIS-
TAS ELEllIDNTALICS VETERINARIA 
Grupo 13, factor 0,05 
Comienzo: 22 da septiemblle. do. 1978, 
termLniLCiótt: 22 de ,diciembre de 1978; 
Cce,Pitan'ta G~n(!raL (le la a. fi 11eflión 
M1.tttar 
T,emtente. v¡rf!GrlfHl.l'io, 11), A.lfredo l'l¡U¡. 
toS' Honó.l1~ on lo. tJ. Vat()1'inr~1'1(l. nú· 
Dloro 1. 
Sub'~()ntQnt(), vettll'lnUl'lo 'O. Don!fu, 
oio Pé,NJoZ, 'Plo.tu,s,. (loU e'~ mismo. 
Sargento verterina/do' D. Jos'ó Andrós 
Martín, en e1 .mismo. ' 
tUa.drid, !lO da. noviembr,~ de 1me. 
GUTIÉ1'li'lEZ MELLADO 
:Concesión, de títulos 
13.130 IComo l'esullj;a,do' ,de, la Ol'diCl!ll 
,de 'contvocatoria. núm. 6.129/\125/78 'Y 
1'0,1' habe-r ,sulperall1o con 'a!I,ro'vecha· 
mient.o e!l ICllrso,co,rresll,onrlielIllfJe., SIC:) 
conc',NJ,G e,l' títul'O ,d,e. E'SpecltlJlista en 
Ccwrolí! de Com.bate a 10Sl siguientc:s 
j'lJfe'So y ,o-!iciallQs ,cie 'Ca,ballm'1a: 
(',.o'!'O.fHJ.l, ID. IP '(J'.{] r o 'G<6mN!l Cárde· 
Mí',¡ ('G/ir). 
'rIJÍlliú1~tlJ IflOl'OIlnl D. -,Sunti.o,1g.o da, U· 
nlt'l'H "'y U¡'ibiuu .(1M7). 
Otro, u. ,C,t'hltw Alvur~z :Pm'lls (:10!)7'). 
Otro, D. r,'I'It'fH¡IHltlO ;8, u. El t r:o {io·tli1.,{t. 
l@,z (11~1' 
'l)tl'(;) , ID. Víotor ICt1l11V'0, !I'\ a. tl 'Mlgue:1 
(1'140). 
()tl'O, J,). J'tls'Ús, M!J,J:t1n GOit12:.álcz 
(:1147). ' 
IOtro, n, 105·6 Luis Toscano, Romero (11512,). • 
Co¡pitán :D. IFel1citmo IR u iZJ lGa;ril'Í· 
do, .('15147). 
Otr.o\ ,D. IJOSté 'Ca1vo, Vázl(J:U6tZi {15811)'.· 
Don. BmiUo {:astl'oOrbán. 
JJ.on Jo~ó 'Co·r<!Cm Frr'uá:n:dez. 
Don José Merino, Zamo-ra. 
Mad,l'iod. 13110 .no.viHm'bore dl(i 100'8. 
El Teniente General 
J'efe Superior de Personal, 
GÓM:EZ UORTIGtJEL! 
Prórroga de incorporación: 
13.132 . 
!Po,l' :tlafr}(;!' ingrr'esa:do ,en la 
AtCadernio. lGe'l1eró;lIMilitar, S>e ,con-ce,lI:& 
:p'l'órl'ogadif'J incoillPor.aei6n a la Aca-
demia Gent'l'al, IBásico. d'i1' SuJyo,ti.cia· 
1es.,coll' arreg:I.o a -101 ,disiPtlesw en el 
apa,rtll'dO 1'2,.5 ,d'e. la: 'Orden de, ~ ,die 
diCliem)}l',e ,de 1977 'm. O. nlÚm. 14/78), 
,por la ,que. SI!; ammcia'b·u. 1a ClOUlV'o'ca· 
toa:1a de. inglre'so 'pur.a La. V :l?romo'Ción 
e,n In. A. G. 'H. S. a 10,s calbo.lleros 
alumnOI$ ,qu~, n. contlnua:ción :$'8 reIa· 
e,ionull : 
¡IJO,1l Jollan lPe11a 'Orles,a •. 
I!}Ot1IAn¡d'l'é& Al'ce, 13·u'Sl'll'to •. 
non \t'~llll'h(Il1'e A In ÜI Y (l !M'l>tlórlléLe.z¡ ,(Le 
A1WU5, 
])Oltl J'()H~'! Uu'n,o' Al o t115.Q, 
IDon JtHHiGonz,tí.lez lCi¡trrato. 
U)n<f!, Ado,!if(;) Gnstut10 Pi'lÍx¡,do'S. 
a¡'O'll Ju,v!pl' ,l"'{l,l"IlZ Itfl.stmo, 
Illmlo IMt\llUQ! IM!l.·I·Mtl~~ llitWl1o's'. 
nCHI Ma.tlUtll ICUlbo.lllot'lO alnnl.O~\t:'O, 
,f)~)'!JI ,TQt'A'(! 'Crl,q&11Q IUm'll.n. 
00111 Allg¡}l 1(~,n,zoll'¡'U a1olpe·ro. 
lDon, JHwta,el JC.ladera iI,liuto'rt. 
a).Ol] Mi,gue,l T'61'áill Va.lJv'er,de. 
Don Angel IGÓm,¡¡.z' íRodriguez. 
Don A:ugel ICOI"1iéS, iSánc:hC!z, 
Do\U !llamón lMiraga.ySJ Ca"Vf:l,r'COt5. 
l}on, f>e.t1l'.Q lS<m Juan ,Dit\z, 
non Orear Sánchez ArtiJ:eSI, 
non¡ Pe,wXl Pino Va!eil''¡¡s: , 
1)Oll/ R 3. m. Ó n F~l''1ltlll!.dez Vma del 
n<'J" C:'U'l"ilra. 
·Doll t"'11g,,1 tH2>rnández 'LÓ']J~z. 
[}Qn Genmán iLag-o González. 
Don i\lanuél P'l'ado i)¡Itutoinez. 
(Don Framciooo Romero En,ru'ina. 
!Don Jum Teno, Sáno11ez. 
'Dolll Cfuy-etano ,da Oosta· AndJ.'ade-. 
l)o;n, JOI'ge- Gareía M'Ü;r-enQ. 
. 'J)nn ~:Osé Llllfuente iLardi. 
Don .M:igllol !).r'Ümle~ l)'fü!l''''!1Q. 
iDoTh F.ranci¡;co tGnirao lM:artín-ez. 
Don. Daniel iRodrj;guez iLópez;. 
iDo'a losé H'Üdríguei; Ansede. 
iDon Juam! YeIl,PEs ,Alsina. 
Don Joaquin Vare-la -de Orta. 
[}on lfawier Cal:vo 'F~mánd'¿'21. 
OO'li Jol%- Al'&1l1o' ~J\rmis. ' 
D<J.n. Le{J'II!CiQ <lómez ¡Crespo. 
ij)(l.I1 Ju1i<:l Miranda "LIadó. 
\!)Q11 Federico M:a",ía ·Es¡pin.. 
1)os 1Cll.í51:o1' lCao,FreiJit'!o. 
1)011 Valentín 'Ca;i'l'ióll!. ,Hemán. 
¡Don Fernando Feral Barcia. 
;¡)on: ¡·os.} "~l1g.¡>l Gá'!lCla SaJ:¡ín. 
'Don¡ JUUtllJ CarloS/MoMO úortés. 
J)UI1 Jooó Javier (iarmn. Lólpez. 
Don. Jlí.Tié>r lRuilirHl;Val'l'o< iMellJénf1e.z. 
ne. &<1ul'l~do llOfll ita antN'iomn('ntc: ex· 
Iln",,{~), IHi o(JwH!d"lw(m'o¡.!'n li~ ÍlH10r· 
IPOII'n,í}l(m ti, !o.·Arc.ad.emiu. G¡'IlI'r-al Bñsi· 
.ctt (1,& Snhoflclulespol' Jmbcl' 1ngx'(!· 
6a-d-n (1) ltt A>o(uh'mitt 'Omwl'ul del AIre 
al {]:Jllru,ll¡\j'O alU'1l1.l1O'ctta,rlo a. ca,n,t!· 
ntUtLC'iól. 
U()'fl. nafliíll Tul' fMartÍlw'Z. 
Mn.!(J,r,j,t\¡. 13 ,!l() ,1lo,viemobrn 'Ii't~ 10!i'8. 
¡¡¡:l Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GúMEZ HORTWtlE!.A, 
Otre"". de Perslnal 
¡CASA DE S. M. EL REY 
Cnarto Militar 
BEGIMll~NTO DÉ LA GUARDIA BEAL 
13.'133 
Cfl,ll .al'l'('g10 '0.1 {l.1't:!culo 16 
<l(~l H(~a.l })();cj:'tlto.I,ay 22/1077, de 30 
(l~ :tno,l'1.tJ, artículo 8.0 , Do,~), de lo. 
Lny 1/197H da VrcBu:pul'stM GúlH',ro, 
l11H dr\1. ES1;tt-rio, y d~mll.s dillllo¡.dolo. 
n~1l t}ompt(!ill:tf}ntar1ll.s, pl'(}vio, tii<Cll1.H. 
zanlón POl' lo, lniurvt\l'l010n J)nl(1g'n,dlt, 
SIC) ,con~cl(hltl IOIl, it'.1:n-rlio\\l< acumulo..bl(}S 
'1lU\ &() e!tu.n, .a lo!'! ot1C1io.lea deJ. Ra· 
glm1.,nhl odEl ¡'o, Guo.rdhl. :80/0.1, d,e; loa 
E¡;¡co.1a.fonM· !q:ue S~ i'ndiCla.n, 'Clan a,a 
antigüedad. que para ca,da uno 560 ISa· 
tio.la, y oeife-ctos económicos< -de, 1 de 
n()v~ari1~re. de 1978. 
il.7 d>& noviembre de ;t97a D.O. núm.~ 
Escala d.e oficiales ~scalalón a.c AutomovitismQ 
Capitán de- la IGual'dio., Real D. Ma-Gutlrdio. Real D. Pe.dro Aceituno de 
riano Puertas Villalloz (1000), catorce la ¡1-lijo. ('10074), dos trienios de. pro. 
tri¡mios (sieti> d-e proporcionalidad lO, '1 p.?rqionalidad 4, con ant~güedad de 23 
tres de d!roporcionalidad (), tres de do octubre il~. 1978. 
pro-porcionali.:lád 4 y uno de pr('por-
cionalidad 3, -I:OU antigüedad de 1 dé 
noviembr-s de 1978. 
. Escalat6n de Infantería 
Temiente de la Guardia Real dO[} 
Josó Veledo. Castro (4000) once trie-
nios (dos de .proporcionalidaa 10, uno 
d:apmpo'rcionalidad 6 y ocho de pro-
,porcionalidad 'M, con antigüedad de 
26 de o(}tubra de 19-18. 
Escalafón de coriwtas y tam~oTes 
Cabo de Banda, asimilado a sa,.rgen. ' 
to, D.-José Benito Andrés (105), nue-
Ye trie,'lio.s (uno da 'pl'O'porcionalidad 
6 y oc.ho ·deproporcionalidad 4), 'con 
antigüedad de 20 elle ootubre de 1978. 
Tambor de. la Guardia Real don 
Valentía Sánchez - Mayoral Sáñchec:z: 
Otro, b Francisao Frad-sjas Alonso 
~11000), once trienios (uno de pmpor-
cionaH!lad 10; uno de proporcionali· 
dad 6 y !l1Ueveo de !proporcionailadad 
4), con antigüedad de 8 de. octubre • 
de 1978. 
Horneros (2004), ,dos trienios de. pro-
ipoi('cionalidad 4, con autigp.edad da 
23 de octubre- de 1978. _ -
Madrid, 2 da 'll{}viembrs ,de 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos ESPA!tA 
Madrid, 2 de noviembre de 1978. 
El Qenet'al Director de Pel'sonal, 
Ros EsPA~A 
13.734 
< Con 3.1'1'<.'1510< {l,l artículo. 16 
.del Real Dt'creto-Lt'y 22/1071. (le 3G de 
marzo, articulo 8.°, Dos), de la 
IA~y 1/1978 de Vl'ílSlUllUt'stos Ge.nerales 
<1:·1 H~ttulo. y .¡lt!;más dls.posicione-s 
com,p¡flm(Jo¡¡tll,l'las, previa fiscalización 
por la, ltltt'l'vl~lIcióf1 Dclega<llÍ, se (lon~ 
ceden 100S tri¡mios acumulables qua 
St' lndiean, al IH1rSOllu,1, del R<,glmie-n-
to de in: {}u3.¡'diti. Rllal, do los EllCrtln. 
iones (IUe se m!'ll1cionan, <lon la an. 
tigrwdail que l'lara cada 'Uno se se. 
ila1a y ef!;ctos económicos de. II de 
nO,viembl.'e dé 1978. 
, Escalafón de Infantcrta 
Dl'igada d~ la .Guar<l\ia Real D. Eu. 
genio Ro(ll'íg'Uez N1Í,11ez (2015), dlez 
tl'ienios (u.no dC? pro,porcional1do.d 6 
. Y 1:!U€l-VO dfJI prop0t:ciona,Uda,d 4), co.n 




Por a.plicación· del a.rtlculo 
1)1> ~lPl_ Regl:ummto do provisión de 
vaúttutt'3 dt\ 31 dí.' diciembre .:t(l. lU70 
(D. O. mlln. 1 ds 1977), pas3. destina-
do, oon c{lrácte¡' voluntario, como 2.-
J'¡¡rtl <lo la Ul'lgttdado InfantN'ía <te 
lt!Jíl(~l'Vn¡ (AlmtIÍIl), anunciada pOt' 01'· 
<len 11.8.~/229li'8 ,do Sdct octubre, cIa· 
se e, tipo 7.°, ,sI coronel de lnfnnte· 
ría, E:;;calo. activa. Grupo ,dl~ «}1tlln¡lo 
do Armas» D. -Emilio Uodl'~gue,z na· 
poso (4179), <1<:! Mando <lel Contra- <le 
Instrucción de Recluta.s mlm. O. 
Maodl'M, 31 de OCtUlrl'& .de1971). • 
El Teniente General J, E. y, EJ., 
DE LINIERS y PIDAL 
Cabo primero de la Guar,dia Real 13.736 
don 'l'eodos,io Rojo Varona (W34), nue. ¡Para cubrir la vaca.nte de 
ve trie¡nios de proporclonoJidad 4, con Jera n Oficial dll oualquiíw Armu, 1:<;9. 
o.ntigüe<la,d dI) 1 do noviembre do. 1078. cala ac:tiva, G:u:podc~ «Destino (11) Al'. ,Gu(LNlil~ !tral D, ]:3(wnardo Torrec!· ma o (;U01'po» e-xlste:ate cm al lS'¡¡OAS, 
lla. Diaz (1003(1), ocho trienios. (siete. -dEl SuMelégaci6.n y para suMelpglldú ,rm 
'Pl'Q,pon:io'llaliorlnd 4 y uno de.propor· IlJizl1, :pa,ra. esta Isla, amll1ciadtt c.1.a-
eioua:lWud 3), con 111 misma antigüa. so c. tipa '7.0 , por Orden 10.079/1Vó/7S, 
du<1 qUfl- (JI anterior. so destina .con C(tt'D.ctc.X' voluntario al 
Otro, D. J.uU,l1 A1cl.1.1.6. Garc!a (10296), corollel ,do InfantCl'ifl, E¡¡ctJ.la activa, 
dos tritw!os de pro1)Q.l'cionalidu.d 4, -Gl't,tJ)o ,(IC) «De~t.1no ,rle Mma ° CUBl'-
(mu ll.ntigüudlid do 16 de. octubr.epo» n. Mo,UlleJ MCistre Llo-l¡ct (:3513), 
do. del 19~'H. d!spoÍnble (!11 Pla](lares, plaza <ir} nJl, 
Esccllafón eLe CaballerEa 
IG11I1I'<1ht nNll n. Gél'(l,l'do Gdmoll 
mal') (JU¡¡~3), tlhwo 'tl.'ltmi(H\ d{) P1'O' 
POt·ul.o UH lldll¡tt 4, Clllllnutigüaldllid do 
1 d~ !JrlVlt'Hllu'Ll dJ) ,1078. 
l':8('a~afón (le lngontaros 
Cn.lJo, 'primc:ro de, 10.' Gutl.l'd1a Real 
don 'FruncJ,SOO Gozalo Cáoe'l'e$, (MM), 
¡llueVe trionios, (ocho deo pro'porcio. 
no.Udad 4: y uno ,de proporCionalidad 
3). oon antigüedad !de- 1 de no,viem. 
breo de 1978, . 
za y Nl la. UDENI<: de la 11li5ma lJ)lr¡· 
zü. 
MrLdl'ld, ,7 di} novicmlJ.r¡¡ d¡l :lJJ7S. 
Eil 'J~0nt(,I1Ül Geum'n! ,1. E, M. JiJ" 
tm l,umms 't Pmu, 
13.731 
¡[)I.ua. ,cuibrlr lrL vo.Co.nte (lO 
Jc'te u Q.l1oial dI} ,cua,.]:qulo,r Arm(l" !Eill• 
oa10. activa, (¡'rupo de «DÜ1s~no ,dr~ Al" 
ma. 'o Cuerpo», existente en el ln's, 
tltuto .social de las Fuerzas Armadas, 
SubdelegaClióll en Puerto Ros,ario, pa.· 
D, Q, núm, 2.62 
ra la. Isll!I. ds Fuertevent,uTa, com<l 
subdelegado, anuncia-da por .Or-den 
1iJ.079/19iíi78, clase. C, ·tipo 7.°, se -deS';. 
tina, con .cará.cter' voluntario ul co· 
ronel de Infantería. Escala activa, 
Grupo de. "Destino de Arma () Cue.r· 
po. D. Luis Lacllambre MOQ'sno (M23), 
disponible en la 2'." Región Militar 
y en la UDENE ,de la plaza -de Ceuta:. 
"~!adrid, 3 de noviembre de 197ft 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
17 -d<8< noyiembre -de 1978 
!lllo oficial cOlltinúa. en Comisión ,de 
Se,¡'vicio en al Centro ,de 111st,rueción 
de Reclutas ¡;úm. 5 (-Cerro Mu~'iano, 
Córdoba}. iJ:l.u::;tael p de diciembre 
-do. 1978. . 
l'Ia'drid, 14 de. noviembre de 1978. 
La. Orden 12.&i-1/24Sj't3 de '23 
de octubre, en laqUE> se' destina al 
capitán de Infantería, Escala utciva, 
Grupo de «Mando de Armasl>, ,don 
Franeiscó Díl1zPascual {9Zt18}, a Ía 
Plazo <le admisión de- peticione-s: 
Diez dias lllí!)i1es contados a. :partir 
del siguiente al ,de. la publicación dEl 
esta Ol'den, .d~biendo tlOn&l'S& GIl cuen· 
ta lo previsto en los a,.rticulos 10 '0.1 
17 del Reglamento de ProvisUlu {la 
VacQlltes de 31 de -diciembr..eo d .. 19'i6 
[D. O. núm. 1 de 1977). . 
Madrid, 14 de. n9viembr.e -dB lW3. 
El General Director de Poersonal, 
Ros ESPA"-A 
Academia de Infant~ría (Toledo); se 13.743 
13.7~8 
Para (mbri!r la.. vacante "-de 
coronel de;ualquier Arma, Escala 
alftiva, : GrVpo de -Destino de Arma 
() Cuerpo" Y Escala activa "aptoslÍni. 
caments para destinos. burocráticos. 
(indistintamente), para Presidente de 
la JUntlX Lo.~al dé Contratación de 
Cel;ita, anuneia-da .clase .c, 'tipo 7.°, 
POl' Orden 10.·~f20.i/'i8 de 31 de agos-
to. SI) destinit, con carácter volunta-
rio, al c(}rofll~l de Infantería,Escala 
activa, Grupo de «Destino de Arma 
(} .cuerpo» D. Ernesto 'Dliaz Ligüeri 
<2969j, dispomnle en la 2,11, Regióll Mi-
litar y a:gw"gado al ,Gobierno Militar 
amplía. en el sentido .fl.eque el des· Dé< comandantes y capitanes 
tino es para auxiliar de i1rofésm' dé ·auxiliares de Infantería y 1e.nh:'<Rtes 
Tiro y AmnK'llento y no 113.ra Profe· auxiliaresd f:; Infantería, Grupo de 
SOl' da Táctfca, como 'en la Orden dtl M¡mdo, existentes en las Unidades, 
'convo¡;atoria ;ce. indicaba. Centros y Dependencias 'Iu-e a eonti· 
Madrid, 14ds 'noviembre ,de 19.8. nuación S!Jo relacionan; 
do Ceuta..' . 
Madrid, '1 de, nov!cmbl'O' do 19i8. 
1m T(!ni(!nte General 
Jefe SUIlel'lol' de Per¡'¡<lnnI, 
GÓ:\tEZ HORTW'OÉLA 
13.739 
!Para cubril' la va.cante de 
teniente corone.l, comandante. o co-
ronel -de cualquier Arma, Escala a.e. 
tlvn, ,(j.rupoda «Destino ,de Arma o 
Cual'llol, exisie:nte en el Instituto So-
cial do las Fuerzas Armo.-das, Subde. 
lega.ción do Murcia, para subdelega.-
do, anunciada porOr-den 10. O'!\) /.1tJ-;)/ 
?a,clase {!, tipQ '1.0; se destina con 
carácter voluntario, al coronel ,~(!. In· 
fanteda, \Escala activa, 'Grupo ,do 
-Destino de Mma o 'Clle.rpo» D. Ro· 
!l'n]i() Macias 1,01'0, (1989), dispouíble 
en 10. 3." RÍOlJlóft ,Milito.r y en lo. 
UDE;\lE ,do la pInza do Murcia. • 
Madrid, 3 do 1l0viembrG de 191i8. 
El Ten1-E.'nte Genera.l J. E. M. E,; 
DE LlNIEUS y PlDAL 
Le. Or-den J.3.426f2it7f'78 <lG 11 de, no-
Vif~ttl}m}, SÍ! '(lctifica en el sentWo do 
qtto In. fmlha. ('S de. l) ,de novIembre, 
en lugar de la. qllf: por el'l'Ol' mute-
1'1(t1 so IlHwía OCltlsta-l' en ln.citu,,ia ,01'. 
aN!. 
Mtltl.dd, 1~ rl(l;llQvlt!mb¡'O ,do :1j)78. 
-"--
13.740 . 
Para cubrir la vacante- de 
capitán de ~ualqniel' Arma, Escala 
aetiya, Grupo de "Mando ··de- Armas», 
llnunciada por Orden 11.199l2.1'lí'l8 de 
15 de septiembre, .clase e, tipo 8.1>, 
asignada 0.1 Grupo -dí' Baremos XIV, 
oxistento en el .cUtul,l'o ·de Profesora.-
do de la 1.& Zona. (le 10. lMEC yd!s' 
t¡'ltode Ma.dri:i 'l¡ara Profesor de, la 
misma, so dH.tino. con cal'¡'tctel' vo· 
luntario al (UlJitán de Intant¡}rín', E:l. 
cula activo., nr11lH) d~ tiMando de Al'· 
lrWS<» D. MatiasJove ll()míllgu~z·Gil 
(9ttlts.j.de la A¡,WUIlación Mixtnutí ¡~u· 
cUitdramir'nto n(UlI. VII, con ;In bao 
:rumo do íM.,(){) puntos. 
Madi'id, 14 dh noviembre lte 1978. 
13.741 
gl Teniente Genel'& 
Jeft\ SUllel'lol' de Per¡,¡ona.l, 
«ó:'ll11Z HOUTWÜEl.A 
. Mandos 
Pal'n. cubrir la vacante del 
Mando· y Dirección ,de lu Escuela 
,GIJIltl'tll' de E.tiuúaci6n FísiCo. ('l'ole. 
d.o), anullcimla 'por Orrten 11.4';).1/22"1 
78 ,de ~ü do ¡;(l,titlln,bl'o, C1U:H' B, ti· 
po- ·to, so d(;stlna con -carlÍctúr volun· 
tal'lo, 0.1 eOl'(.lUt:l d~ lnfuuti:l'la, ¡gil· 
calt1. activa, (J1'u1)OO(+ .Mundo de Al'· 
mas» D. ;Rufaol n(~lgudo Gómez (4:24:7). 
d(>1 'Mando de lo. ZOllU, de HlW!utll,· 
miento y IMovilización llÚom. 2:5. 
. MadHd, 7 de novlc1llbl'G (le 19'(8. 
,13.742 
1<':1 'teniente General ,1. E' M. l~., 
D1, Lnmms y PIPAr, 
Vacantes 
GlaJ:¡é (i, tipo 7.°. 
LA. <O1'{1911 1:tnfl8/241j7S tln 21 .a,e oo· Vftllftl1t(lnL M(tlldo ·¡lo ltl ZOlla,¡1o 
tUhl'tl, Q)m~ .ltt ('tilO (mt¡'() ott'flli h'!i {il's· {{(''CllnttmtlNlto y MOvW.7.MlllU mlmu· 
tlrlll. (m vacante ,dc< VUl'lnA ANY1I1H. L'O :UJ (t!(¡N'lnlm), sn nrullHlll'J. puní. SIn' 
cJa~oC, i:.lp\l 1),0, ,()on ,Clll'ÚCJtCt' volul1* ()ulrl¡u·t¡~¡H1trn (lo'j'onHlüs .«\'1 .Armtt tln 
tarto, al -Ccntl~o do IInstl'tlcc!ón dü \ao. Infnlltuj,\ía, ~l(~ 111 li'.R tlt11 a activa, Uru· 
Ciutas m'un. 1(\ (CamIlO Soto, CMir.) , !Do do «Mu!Hlo de.. Mmus». 
al co:pitán ,de Ill'to.'ntcl'Ílt, ,Escala tlic· lJoeumentu:ll(m: Pnpelctl1 d(~ pet,l-
tiva, Gl'UpO de «Marido ,de Armas» elón -do dest,ll1o y Ftcha-l'eS1,llltCn, 1'0-
don Gonzalo Mlin-dez 'M"rca,do (8007), 'mitidas 8.·1 CIl(u'tel Gene-ral del 'Ejél'. 
so amplia '6'11 el se-ntido ,de que< dI. : (lit? ,D.il"ecc16n de P.ersonal. 
Vacantes de l'arias Armas asignatlas 
. al Arma 
CLASE e, TIPO 9.' 
l.-Zona -de Reclutalnianto y-Movi· 
lización núm. 23 (Badajoz}.-Una de 
(:apitán. 
2.-Zona ,dt:\ Reclntamiento y Movi· 
lización. mlm. 'lO (León).-Unu dt· ea.· 
pitán. . 
:l.-Zonlt de Rec:utumifmto y Moví· 
lizMiún núm. S3 (Orense,).- -Una. de 
capitán. 
Vacantes aet Arma. 
. 
4.-Centm (le InstrUCCión -de l\oolu. 
tas nÍlrn. G, Campamontt} Alvat'f\!'& de 
SotoUl\LyOl' ~A:m(l.r¡(J.).-nosd~ Impí· 
t¡ín. .' 
;j,-Centro de Instl'uuch'm ,do Ul'nlu· 
tus núm. 9 (:o.;U{l Clen1ímte -tío. ~mw·. 
1m;;, Jo'igufll'aS, 'Gorona).-Una. de- te-
niente. 
ü.--Ge.ntro d!) Instrucción -di} Rt1c.lu. 
tus !lían, Sl: (Araca, Vitorio.).-Unn. <lB • 
teniente: 
7 . ...;l{(;gimiento .¡Jo. In!anter1\\ ¡nIne., 
morial del 1\o.y núm. ;1 (M(tdf'hl).-. 
Una üo tCIli¡mtt', 
8.--Regímifmto de Infantm·ía. StUl 
Marcial núrn. ?, pUl'U el Batilll(m ·de 
.r,ritantel:'ítt del Regimiento do Infun-
tería Flandes lllÍm. 30 (BUl'gos) .. ··Una 
do teni(mte. 
9.--Ueg-imicllto -do IInta·lltería. 1(:61'· 
-rlol)a 1l11m.1O (Granada),-lUnu. do 
teniente. 
l(),-H(~g'J:mit:llt()il(i¡Intant(l1'¡a. r~x· 
tremadul"tl. l1ÚIl1.. 115 (,Almnl'ítl»--Una 
flo cupitán. 
11,-H{\g'imtento de, In!uutelin .• J¡,iuva' 
llÚIlWl'O 'ít:l \,J;¡¡rlfa, 'G(u1iz).~·Una dI) 
tlmitmtl'. 
H,~Hoglmiellto -dH 'Illifuutm'tH. Jaén 
núnwl'O '~5 (Bul'utlloJlt1,} ..... tJnu. do t¡¡.· 
ninutu. 
l:l.~-ikg'iml·,:tlto dé -tutan\i'1'1a. Bad.a. 
jo?' uÍ11U. ~,fl ('l'ul·l·ll.g'{llIa),-l)ol!l do too 
n!(·tl~(~. . 
l-1,.·,'cl'ltUll1 Mó.ym· HeducWa ¡id nI'· 
gtmlou!o '111J Jnftmlal,ríl\ 'l,tt VI.I:tl),!'ln 
mí,HUlt'O 28 (8!:..lttllHítWn.}.-.. UII1l. dí,} 1.11. 
l!i(Hlt(~. 
l¡j.=~n('A'l;m¡euto -l'lo rn!n.nt¡~rfn. Am'll· 
tJ'aHspol'to.blo Iso.l:el LflICMólicu. m'l. 
mero ~9 GT"a .corutía).-Uno. 4f,\ te· 
u'ente. ., 
llJ.-:Plana Mayor ·Reduci,da ·tel RI?!-
D. O. ,l:loÚrt.l.." 
gimiento de Infantería :¡P!andes DU· 3G • .....cull,rtel General de' la Brigada. 13.145 
mero 3{) (San Sebastián) ....... Una., ,de te. do Inf,ante'l'ia D.O.T. VI {Vitoria).- Clase B¡ ti[lO ".-, 
niente. Una {}eeapitan. Una vacante ,de capitán {}fr Intan· 
¡¡1.'i'.-Regimiento de Infantería, San 31.-Academia Auxiliar Militar (Vi. teria, Escala activa, \Grupo ·dl> «Man. 
Quintín núm. 3:~ (ValladoUd).-Tres IlaYer{}e,' Madrid).-Una de coman- do de Armas» para el Mando de. la 
da tenient<l. {}anto y 'una de capitán. Compañía. de Ssquiadores-Escalado-
18.-Regimilmto de Infantería Bar- . 38.-.Academ'ia de Infante-l'ía (Tole- eres de la División ·de ,Montaña mime-
bastro. mím: 43 (B3.l'bastro. Huesca). do).-Fna. de comandantepal'a la ro r6 (Estalla. Navarra), ,debiendo ha. 
Una do teniente. Unidad <le Mantenimiento y Sern- llarse los pet.ieionarios en posesión 
19 . .....;RegimicI!to de Infantería ~fé- clos; y una d" teniente. - del Diploma de Aptitud para el Man-
il.'ida' núm. ª í:El Fenol del 'Caudillo, 39.-Escnela ,Militar de- .::\1:onta11a y do de Tropas de 'Esquiadores-Escala-
La. COl"uña}.,-Tres dI> teniente. Operaciones Especiales, para la J8fa- dor85. 
2O.-Regimiento ,de Infantería Mú- tura- de 'Detall {Jaca, Huesca}.-Uua Esta vacantl' se halla cómprendida 
rida núm. 44, para e-1 BataJlón de In- da comandante. ' a efectos 'de' ,,mmplemento de- destino 
fantería del Recrimiento de Infantt!- Fara estas vacantes, s-eexim3 de por ,espegial preparación t-écnica, en 
• ;ría Il.1:urcia rlU~. .re (El iFenoI def los plazos de mínima permanencia el apartado 3, grupo~.o, factor O,OH 
Caudillo, La CorlliTa).-Dos de {enien- en el destino, a los tenientes del ~Gru- de la Orden <le 2 de marzo ,de 1973 
tB. ' po de ""'1:ando, qus ocupan vacantes . (D. O. núm. i>1). 
2,1.--Rerrimiento 48 Infantería Gare- de las qu~, por Ü'rden,ds 27 de julio Docume-nta;;ión: Papsleta ,de 'Peti-
llano nú~, '5 (BiIbao).~Una 617 ca- da 1977 {D. O. numo 174}, '5e transfi- ción de destino y Ficha-resumen, T-8-
pitán y siete- de teniente. rll!ron ,al seguudo Grupo de su Escala. mitidas al Cuartel General del lijér. 
22.--'ReO'imiento de Infantería· Gare_ Los que aleguen derecho prafer€on- cito. Direcci5!l de Personal. 
llano nú':n. 4ií. ;para' €ol Batallón de te por -razón de título, para las va- Plazo de admisión de peticiones: 
Infantería. del Re"i-llliento de Infante. eanteil que Stl anuncian con prefe1'en. Diez días hábiles contados a partir 
ría Flandes núm.30 (BHbao).--4)oj; de cia, estarán obligados a solicitar las del siguiente al de la publicación 
teniento. vacantes correspondientes, en prefe- de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
23.-Regimiento de Infantería Ma-' l'encia voluntaria y en prilller lugar, debiendo teMrse en cuenta lopre-
hóu núm. ~ ¡Mahón Menor.ca).-Tr~s pura illacel' ('fectivo el derecho. visto en los a.rtículos 10 al 17 del Re. 
do teniente.' Documenta.ción: Papeleta. de [leti- glamento ·de Provisión de Vacantes 
. lU.-Regillliento de Infa.ntería Tene- ción de ·destino, remitida al Cuartal do 31 do diciembre de 1916 (D. O. mí-
1'11'0 mimo 49.pa·ra el a:u: Batallón Geue.ral del Ejército, Direceióude mero 1 de 1917). • 
(¡Breña Baja, Santa Cruz de la Pal- l"el'sonal. . .• ¡Madrid, 14 de noviembre de lt7i. 
nut) .-Una. de teniente. Plazo de 11llmuuón: DlfrZ ·días há· 
~.-!ReB'iml(!nto de Cazadores de ?ilOS, eontado~ n. partir del Sigu!enta 
MOlltn:tln. Ampl1o$ nllm. 62 ,(Seo de aJ. do ln. punl,oo.ci6n do la pr~.ente 
Ul'gfll, LérldíJ,)':""Cuatro de teniento, Ol'<len en 01 DIARIO OFICIAr., debiendo " 
El General Dlrect.or de Pel'Knal, 
. Ros ESI'AIfA 
-con preo!~l'en(llapnra los que se ilw.- tEmerse en Cltll111tOt 10 previsto en los 
11an (1.11 p05oo1ón del diploma d& tlp- n:rt(culo¡¡ 10 <1117 del Reglameniopa.- 18.746 
titud po.ro. el Mando do Tropas !Es.- 1'0. ~o. 'Provisión de vaca.ntes, de 31 de 
qultttlol'floS .Esoaladores. di(}lem~re .~e 19706 (D. O. ·num. 1[rt). 
2&.-Rf;.glmlimto de Caza<lo'l'.es da Madlid, Ífj¡ de novlemllre de 1!:M~. 
Montat1o. Bí1NHllona núm. G3 (Lérj(la). 
Una, d~) tGlllNlte, uon '!ll'e.f(!'l'(H1Gla :Da· 
l'a los -que Sf> halleneu poses-ión <101 
<U'ploma ·dtl. aptitud' para el Mantllo 
<le 'l'l'opas EÍ¡(¡tliadol'es Escaladores. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
De e¡¡¡pltan't'$ dG [n,fa·ntería. 
ESlCo.ln. ~sp'ecial de Qna.udOl, ~xistenmei 
~n Ja.r;. -TJnida!l(!oSl ·que. a eo,nlintlllCión 
{¡ti '!'('1acionan. 
C~ase e, tipa i.· 
27.--Rc.ginrlGtlto ,le. Caz8Idores ,de 13 744 
A:rto. Monta11a Gnlieio. 11.Úm. ,(ll ,(:raIJo.. • 'Clasl\ B, tipo 4.0. il.-lRe·gimi,e.n¡f,o !de Inifa:nlle.ria. inlmoe. 
Hu¡}S()a}.-Una ,de tel).icnte, cOnD1'e·. Una vacantl1 de capitán de Infante. modal <le:]; :ao,y '!1J1Íilll:. !l. i(Ma·dl'i,d!).-
:fa.r¡¡ncio. 1)();r;1 los qu~ se. hallen en ria, EsenIo. ndiva, Grupo .de «Mando Una. 
posesión 11111 'níplomo. .de- !l.'ptltud para dtl Armas», para el Mando do la .coro;. 2 . ....:Re-gimie:nto de Intnnte-ría la. Re-i:· 
~l Mando ·dl~ 'l'l'opas"Esquiadores :Es· paiíía 'dl'l .ope,raciones Espec1alea nú- na. 'n'lÍm. 2. (oC'.lJl'dOba).-Una.. • 
cnlo.dol'cs. • nHl;l'O 31 ·(.Ali"nnte), <le-J:liondo ho.llal'- 3.-lHe-gimj(mt.o ,d,(> l:rrfuntCll'ío. IPrfn· 
28.-Heg,imirJnto deo ,CU:zadorc.s de líO los pflt.icionnriQs ('llposasión dc.l cJ9J'e'lIiÚ.i!U. 3-(,O'vifJilo).-Una. 
Montafit~ SiciUn. núm. fJ7 (San Se.bas· I>iploma Sup()!ior de. .Aptitud para, e14.~He.gimi(!nlto (la IIflIl'a.ntelllo. 'Moto-
tlá!lJ.·~TrHl'¡ <~(' teniente-, (lon p,re.fp,- MtlJH'LO .(lo Uflida,rl()í'\ ,de- Operaclontll! ;riza~l() f'lü,hr.iyu ,mIui. (; ·(\l,ega'I1és., .,Mo.-
l'~llc:ja ¡mm loe que SI?! 11ul1rm Sr! 'po- Rspeei.ales. Jl,l'id),~Unu. 
s,esi6ndel rt1plomn. ,de aptitud pura :¡.¡¡;tn. VíW:l11tO EH,) halla. compre.ndida 5.-IHrgllYüc,nto de ;rn¡f[J¡n)~(1l'ia S a TI 
el Mn,lldo {Jo Tropas ¡¡'~f\c:ttlia{lor(¡J; !l<;,s- (L MHctos ,le.l [<ercibo .(l~ compleml(ln,Mal'aial núm. 7 I(BU·l·goS').-Una. 
C!1.1o.~lor~s. i:o ,rlH ,deíltino por c$lpecial l)l'eparu. 6.-,.,l}eg'lmitmtol rl!e Ilbfa.ntN'ía Zamo· 
2l)."~Ag1'Up~tn(Jl1 Mixta ¡le 'I~!HJmHl!·fl· CiÓll ttí(~11i<}a. en (11 a:.Qa,rtau.o 3, Gru.ra. mim. S ('Ol'cmse) ...... Uno.. 
mi¡~rrto núm. '(iJ (Sall Stlb\lstj(m).-~UrUl po 1.o,factol' O,O!) ¡le. la. ,Ol',u.C?t1de 2 7.-·iWlglmi·ell,to 'Mixto.d,Q I,r~ta'!tte'l'ü\ 
,do (lltplt:l¡¡ y ·dos< ,(1(1 tt'llitmtC}. do llHU'ZO de. 1973 '(1) •. 0. núm, !íl).Sm·Íl1 tJ¡(¡~n,. O I(Se.vJl1a).-Una. 
30.-.BafflJlÓlldrr lnstl'l1cciót! l'nl'l1· IDO(!U1UCtltfl.\lón: !T'U,prHcto,d(J! peti- 8.-l11(I'g'Hlllento ,de. Illlfa'ntel\ÍfI., 1CX>rd'o, 
(·al;l¡¡.¡ta, IGu.rupntrH!11to d.B 'R¡Hlta Hál'· oi61\ (].,o ,dr'lltlr:f) y .¡i'1Ilhn.l'PSUIlli'l1, re. ,1m lJil1m. 1'0 {GrMHHln) . ....JU1Hl.. 
}HUIL (Murnll~) • .....:Ullú ttl} tetl!t'llt(). miUUt:lA'l al Glmrtel Gt!llél'u,l ,del Ejá.r. n.-,Ht··gitl1'lpu1;o lit" ,lnfuu'f,IU'Í(l IIi a, TI 
:U,,=Ullidad d~ H~Hc(¡J1trr()s, IV, m cito, ¡JJit'(l(léiül1 ,le P(~rsona1. - 1-\\)'1)(\11.1110 '1I111Itn •. 111 I(AUn:w.t¡J'l'.~Una. 
C:OJlI>,l'1) (S¡wi1!1l J .-UtH1 ·da ten:!i'nt0., , ¡tJ lnzo ,(l(~ (Hlml¡;ióa .(lo p¡;j;iclo!1t\¡;,: 10.··..¡Hellgim[eut.o ·tití ,hlrl'nu,1iC'1'.ía .1. n ¡¡ 
a:.1.~<lunl·t(Jl {~(Jl1(Jl'll.l 'do. lltGO:pittlula nlü7. -diníl hHIHlt't\ (}(mt:Hltlll o. IHJ.l'Ur Ni:1N!1HlN1tn. :12 1(7.t1¡'ttg·(}l'i!1}.~U1Ht. 
(;(111(\1'a1 ,do BnlfllH'('S (Palmn. ,h\ Mu· tlPl Bl.glllí
'
ut(\ al 'nCl la !lUhlltlIlJ',lón ,¡lB rl.~jlW·,g¡lfllnlljl(J ,aí' .Tnrltllj:(l¡1·!n Moto· 
1101'Glt\) . ...;UllU. del tGtll¡¡ntr'. ·tlHtlt Ü¡'¡li\H 1)11 el 'DtAHto CWWIAT" de- l'J,zwhll\ Mtlultw(]Il.1\I(tttl. II31(Ltw(Ja¡, :Mur-
:~J."~GllIlrt()l néll(11't~1 «(lo In CaJ:jItIlt¡lu lJlunrln t~fitll·Mt.\ 1'11 mWl11:!J. Jo l)l'~rl1l1;to tl.ltt).=Uf1¡it. 
~(IíWl'tIl -dí! ~.U.nt\l·lU.S i(Mnutl1 {:,·UZ tlH ,(in lns .tu·ttmt1os~{) !tI 17 ,dííl Hq:rla- '1~2.=ll{()¡;Üm!N¡t.(j (1;0 ifMwntl")':!íL .Eix~rtl· 
J.¡Hl~rH()).-\;I11~ .dl) tnIl1{1'ntll. tn/lfttrJ {in Pl'tlvlíllón (lo Vtl(l!t111H1S ,¡1(\ mnrlnl'l.\, úCnn. jt) !(.A¡'m(:,)·ía).~~U,!HL 
a4.,-"t':'\Huttll G(I!HH'a! (1\) la' Bi'l¡.'adtl :11 !lo ,tlültcmln'n, dí,) 19?1} (D. ,O. ,núm. 1 :l:l.~ln(lM'hnll"rlll:o ,@ .Infan1'I\I':!1l MMlü,-{lo Montntto. r~x.l (Sun $)OlHlstll.\n).- ,tri 1m). ulz(.i{la (~tls:tlll.11 l1:lÍlt:ll. 'iG (nrtduIJo'r,).-
Ullt1 ,¡in ·temiente. 'Mild,!'ld, 14 ,dcnovJC>XI11J,j'O do ·j,1:l7S. Unrt. 
ll¡jo'~~C:uf1rte~ ,(reuGl'al de, la Brigada 14.-·IHIC!gimien.to dA I,nfOJllteríaJ.¡ro.-
<:le rnt(),nt(~rfa de> Rosal'va (Almeria).- F.ll General Director de Perso,nal, gón mim. r1.7 1(¡,'<\¡llln!e-l"lo.)'.-Una. 
Una \lo t&ni€mte. ROS ESPAf'lA t5.-lR61gimiel1ltol !Mimol ,eLe- :Inl!a.n1ería 
D. O. lD.úm. 002i 
E&patl.a. núm. 18 {Cllrtageill1a, tMm.'cia). 
Una.. 
16.-Régimie.nto de Inifanteria ~Iot.o­
¡'izaíble Pavía núm. 19 {San !Roque, 
Cádiz).-Una. 
H . .....,Regimiento Il\:l:ixt.o .de ,Infantería 
Vizcaya núm. ~1 (Alcoy, Allcante).-::-
Una.. 
1~.-R~!!¡miento de, rJ:nfani\;w.'ía Ala;va 
lltÚ1ne,ro ~ (Tarifa, eGádiz}.-'Una. 
19.-Regimiento ·de I'nfantería Bada, 
Joz núm.;26 {Tal'ragrona).-Una. 
2O.-Regimionto'de InlfantE'ría ,Aero-
transportable Isa-bel la ICatólica nú-
me.l'O 29iLa 'Coruña}.-Una. . 
21.-Re~¡miento de ,Il1ifantería iMe,ca-
nizaida .• ~~tui·ias núm. 31 ¡~E;E {'n¡..lo¡;¡ü, 
Mad,ri-d).-U,na. 
22.--.Rsgimiento, -de ,1:nfa11tería S a n 
QUintín nlÍm. :.¡e {ValladoUd}.----'Una. 
23.-Regimiento ,da Jnfant.~ía -Gra-
nada. núm. 3t, (Huelva).-Una. .• 
~.-Jlegi;rnrento d~ Infante,ría 'D.C.,C. 
TolMo ,n.úm. 3~(Znu:no.l'a)'7Una. 
l!l5.-\Regimit'ntode IIn\fante,ma. Oroe· 
UE!'Si Militare.s '1l'l'i:m. M t(Plasencia, Cá. 
cer~).~Una. 
26.-.Regimil'nto <le. ;Infantería Ba'r~ 
bastro 11Iúm • .(.3 '('Ba.ribastl'o, Hueooa.).-
Una.. 
27.-.negimie.nto, >de Infnnteria i!l.I~j.}'i· 
da :aítm.· .ti- ,(El Ferrol ,del tCnudiUo, 
I..a o(',(}!'ul1fi1).-Un:l. 
1IJ:1.~·noglmH~n,t,o ·fi,(!. .Inftl.'I1ters'Q. GaTe-
Jlan. mlm. 4ó ,(Bilbao J ..... Una. 
2g.-Regimien1J;otde Jntftl.riteria Mahón 
.ntím-era. .w (Mail1ón, IMenoot'lCa.).-'Una. 
:lO.-H.egi:rnl(mto <de- ITI'fa.ntcmía iI? a l· 
fila núm. 41 '('Parma do- !Matlloroa:).-
Una. 
31.-Re.gimiento '!lo I.rufantería T'erue.! 
mime.l'o ,(8 '(lhiza).--lUna. 
~,.--lH.(1.gimiento d.e IntfanterdQ¡ IMleJl-
11a. ~,(lIIll. ve 1(.Málagtl.).-Una. 
33.-iRegimiL>.nto <le ·Irufanteda -Aco.-
J'll.zo.:da A1o¡izo..r dEl' 'F-o'vsd,o núm . .(J.1 OJm 
('ro1aro, Mad.r1d).-Una. 
3I..-lI{.t'gimi-e-nto, 'Ca:za.dúres de- '.Mon· 
ta11a ,~rapi1rs 'wlÍ'ln. ~ ,(Seod.e Urgen, 
J,t}l'!{!a}.-u,nn, <con 1jJU'e!ererucia ;para 
JQSl quo se l1alJ:c-n en.po'5losión ,t1el -di· 
ploma de n.ptitud Ip3oro.. él M,ando -de 
'l'rOtPMi (I u. ·E~¡tIuia<dores.'¡ESlCala'dores). 
:l5.-Hegimiellto !Caza,dores. de 1M0n· 
ta11¡¡, Bar'ct1!ona nÚlln, 03 .('Lé.rida).-
Una, con .pl'rlfel'encia. ip,ara los qll'e> s,e 
haU",n tu )}()'iicsiól1, ,d!el d~p,l'o;ma de a:p. 
titUli 1)U1'3. ,el Mando' de 'tropas dI; iBs. 
<¡tliado t't;s~Esculadores. 
;ll(l.~~illf'günien,t() tCt1Zu,dores cl'e· ¡¡\.¡ta. 
Mu,ntufl3. Valladolid núm, 65 (Hues~ 
ca) ... -Uml, con !J)l'efelrencio. p.ara, lo'!; 
qll(!¡;(J ,11[lnen en. pos'flsi6n,(11)1 ,di¡ploma. 
d~. rul,1titlld Ipa,rn ,t'l1 lMo,ndo ,d~ T'ro~u5 
d!(~r¡:~J(!nia d 01'(' ;¡-!Esottl 0.<1 01'e5, 
3'1.·~,Hl\gimiunto :t:nr.n!l-ol"("51 ,do' iMano 
tafia. IAm(l'l'ieo. núnn. OH (panllp1>on.n.) ,-
.\JnUo, l){J'1l llj:gfl'N~lHiill. ¡pal'lt J.os ,que so 
l!1l.l1t!ll Ni l}(h;'~~i(m 1\l0L Ü!ij}lUilIílt ,¡l'1l !JIJ)· 
trtUtL '11ttl'll ·(\1 IMi\llllo'IJO 't',t'o'tHl.51 ,die. ,l!is-
qul ti dl)ll'\:;l il':s (l aJn,(l o N"Ji, 
:lR,·~ lll(igimlfllj,to, ¡(:II¡zudMe'51 ,¡lo IMon-
tllel\J~ ~i~\nl ti' tl!l1d'1', ,(i11(S:lJl, .H<tdm~tidn,), 
. Utll\" lOO!! Ipr'efíll"0IHlla. 'II!l'l'U, los, '\tu'e 
se. hM1tm ¡lU ~)()I'JNllón! '¡¡,c'!l dllp'lotn1u d0 
(l,ptliin>d IPt~l'It e-Ji \Manrlo-dc' 'l'l'O¡Po.s ,Íle 
ESle;¡ llltl;d!o l'O'Si.!l1$'C(l.]It\ld"o,l.'e s. 
3I'-J.-Grullo de ¡"Ue-l1ZUS ['-(>gulo.r(l,s, ,d(l 
I'Il!anteil'la> 'retm~n ,nllm. 1. ¡(!Ceuta).-
Un .. , 
4O.-:Gl'UilO \(fe, Fue:rza'Si iRegulthl'es de 
Infante.ria .e El> 11 t .alllúm. 3 (Ceuta.).-
Una. 
4I1.-'Gl'uPD'de Fue:rzas. IRegulal'OO' ,¡fe 
In\fantería Alhucemas núm. 5 (M,¡;.li-
lla) ....... Una. 
\Por sel'vacant€SI de mando, dOS so-
li-citantes mI 1P0,d,rán I'e-basml' la. eda-d 
que para las mismas, sefial.a el articuln 
60 .a:e>l t-e-xto .artioU!lado que desal'l'oUa 
la íLe.y t3/'i7~D. Q. nlÍID. 2:';'5}.·.Ca1li-
tanes, cincuenta y d{)s: ~ños. 
Los Ique aleguen d€i'~c¡ho 'Preferen-
tI! !pOi' .razón de titulo estarán olbliga~ 
do'S1 a solicitar las vacantes -COTres-
;pondientes enprefe1"en-cia rvoluntwrla 
'ye,nprimer lUgM" 'pthl'.a ihacer efecti· 
va el derecho. . 
'DOIcumentalCión': :Pa;p&1&ta de .peti-
ción. .de ;d1:st.ino, remitida a1c ,Guarte,l 
Genera.ldel ,EjércitD, 1l)irecciónde Per-
sonrul. 
Plaza ,de admisión: iDiezdías' 'há-
hiles, ,contadas a. ,partir ,del'·'sigui-e.nt.e 
al de la lpubHooción de la ¡pr.esente 
O1'fi.en 'en el ¡DIARIO 'OFICIAL, debiendo 
tene'l'se' en cuenta. l{} pre.visto en l-os 
al"ticll:'ÜS 'lO a117ldel iReg:lament.o' para 
la op.fovisión ,de vacantes. -da 31 d-e <li-
c!e,mbre de 1970G {D. O. l~Úm. 1/77). 
Madrid" 14 ,de 'l1ovi;:..ml.br.e, de 1m. 
El General Director de Personal, 
\Ros ¡ESPARA 
13.747 
¡Para suboficiales. ·d-e< ,Infan-
tería., existen,tes -el'll ~as 'Unioda:d:e9 qu-e 
a .cont~nt1ac.i.6n sos l'!i!looÍonan, pa,ra 
las: clllSle'$ y -ti¡pos que tamblé.rl! sa in-
dican. 
ARMA DE INll'ANTlllRIA 
Clase A., "tip(} 3 
1.-lCompafiía. d:eOtpernCiOl1eSl EsJpe. 
ciales nuan. l(e ·('Plasen-cia, tCá-ce!l.'e'SI).-
Una de. sar~e'nto ¡primero, o Slarge,nto, 
para. titulados en ,el ¡Mando de ,:Jntda. 
d(!>s üe IO¡per.aei'one'SI iEe5lpe1ciale-s. 
2.~OolIJlpu,rLía ,de, Qlpe-racloneSl ESIJ.)s. 
oiales núm. 21 (l'arita, :CMiz).Una <le 
sargento- Ip.rime,l'o, -o sargento, !para. ti-
tula-üos (!,n el lMan,dolle.. ,Unidades! ,dr:: 
O,pc'l'o.ciones iESiPC,cia:l,es: 
3.-'CoIDIpruñía. ,¡le .Qtpel'a.cio.n,B'S IEs¡pe· 
oi,¡¡,}es ,nlÚlln. ~ (Hlle:hva).-U'no.t1:e sar· 
g'ltuto primero o so.'rgen:to, ¡para titu-
larlos 't+n e·t (Ma.ndo <fl.e fUnido.df!l& >d!e 
O»el'll!cioncSl (!DSlpcciales, 
4.-IColfTI!pufi:!a. <de Olpel'naiones ,Eslpe-
cia.Le¡; Il¡ÚIUl. ;111(A.1~cunte) ,-JUno. de- 'sa1'· 
gllllto 1l'1'imcl"O <l' !;;OJrgcnto, 'pa-ra titu-
ltl:do¡;i ,en! el 'l\:f,¡lflÜ>O' ,(J.() lJnidade's ,de 
üpt"I'Ilr.i()'nl'1'I 'Eíilpp.cinlv5 . 
5.d Co'f1.lipafl:!a, .¡]te. .QIpt11'aCl0llGil Es.pe· 
01 n.leH, nl1,m, '32 ,(IP n,t,e-l'uo." Vo.l:mcill.) ,-
liul1 .aó snl.'ge.ntopr1mOl'o o ¡Hl.rg(l,n'to, 
31t!.,1'11 tJt.ul ntl0 K' ¡m (JI¡ IMu.IHio -UJ1I truMa-
d~AI dlt) OII)Ui"iWi()tH!'81¡g8¡IlU~lhílü~, 
, {),~~J(;(Hnl)ltü1itl d,~ i('}lpV'l'(lll,lonM:E5(Vo· 
('ilt~l(1~ mlm, 52 (Harl)D.'ltl'o, nu·~,¡¡ool,­
Una ,I1G s,al'g,ontop1'1ItlHH'O g,argtm'ÚO, 
,PtIJl'U tltula-clos< ¡¡'n ,e~ IMo.ndo <de, ¡Un1· 
dUldN, ,ü'e' Opcl'o.cio'l1es.,'Es:pciQ1o.j¡cs, 
7,-,Cb,mlpru11n. -Ü'(l. ,O$H!1'aclonc's< Eslp'c, 
cia:1BS núm, 'i\t l(iOvic,d,o).-lDO'S die 's'ar-
gmto lP'rlme'l'o o ,garg.entol, Ipa:ra t1tu-
!ad-os en 'cl 0.!a.ndo ,de Uni,da.des !/le-
Opera.ciones Especia1!l\S. 
S.--'COIlIllpaília de 'O'lJe'l'acio-n.es" ffi}s;pe, 
ciale& núm. 8rl ,(IO['en:s-e-j .-'Una de, sar-
gento lP'l'imer<l ú sargento, !para 'titu-
lados -e.n cel 'i\'l:ando ,de Unid:xd-e.s de 
Operaciones ,ElSlJ.}eüia1:w. 
9.~Compafiía de Operaciones ESlPe- o 
ciales núm. 9:!, ,(R o llJ d a, 'M:álaga).- . 
Una Ide sargento 1l'1'ImHO' o sargento, 
:para titulados en e,1 Mando de Unidar 
-deS' die Operaciones ¡Especiales. 
10.----'Com;pañíade' Operaciones 1E",,!!e-
cia.les .del iREgimi.ento. de' Inf~nte'l'ia 
Ten:erife nÚill..\,9 t~Sant.a ,Cruz, de. Toe-
ne.l'i:f.e).-Una de sal'gento [lil'imem o 
sargento, para titulados en eil Mando 
de Unilda des de Operaciones E'",'p,ecia-
1M. . 
11.~C(}mpafiía de 'Operaciones Es.pe.-
ciales deol iRegimientlP ,de Infante,ria 
Canaria¡¡. núm. 50 <'1, fu s P.aIDnaS1 de 
Gran Cauaria}.-Una.de S!l'I'gento ¡pri-
mero {). s8Jrgento, ¡para tituladoo -en 
el Manido -de 'Unidades de Oipe;racio-
nes E$E11iales. 
CLase B, tipo 6." 
. 
i1~.-nl!lgimi!lntode ITIifan'tel'ia .l\.-eo-
l'azada, Alcázar de Tole<lo núm. m. 
P,ItH1I'id}.->Ul1a de. :Subteniente o !bri. 
gada, pa.ra titulad<ls ,de J-e,fe.e.Instruc. 
tOI' de <:0.-1'1'08 de. ,('...amba-te. 
13 . ......Regimiento Cazadores de Alta 
Montal1a Valla.dolid' núm. 61) {llue'Sl-
Mj.-Una dt< sUbte>niente {)I !br1gada, 
pUWtl. titulados. en, el Mando ·de TJ.'Ü'pas 
de 'Esquia<dore¡¡,.EsCa1(l¡'dores. 
U.-Com:prufiía de iEsquiado-l'e&-:ESlCa-
1(Lod.or~s de 10. lDi'vislón ,d,& .IM-onta:fia 
«DI'gel» m1m. 4 I(Vie1lla, .Lérida).-Una 
.de suibtellie.rute o brigada, ¡para tiiu· 
lo.dús &n el Manelo de 1'!'oIPa,.s. ,de. Es-
quiado.res.'Es-cal,ador.es. 
Clase e, tipo 9,'; 
15.-IGmpode 'Fue·rza:g iRegu13,lI'€-S .::le 
In.fa.ntería Tetuán - núm. il ,Ceuta.).-
Una, ,de sargento, 1J!1'írnero, o' sn,rge'nto. , 
16 . ...l(í,l'U~10 de Fuel'zasR,egulares de 
Infantema tC (HL t a núm, 3 i('Ceuta.).-
Una de-s.aW-l'ento p'rimero o snrge,nto. 
17.-Regim!.Si:to ,de Infantería El 
Príncipa nú~, 3 (Oviedo).-'Una de. 
subteniente o ll1'igada y ,dos. de; sal'. 
ge,nto primero o sargento. 
18,~negj:mÍl1,n.to ,de .Infantería lOór· 
dO~)¡J¡ mí(rÍl. lO o(Gl'o.na,da.)I.-ID.og. d!e S,ilr. 
grnto 'pl'1n,~~cl'OI o' I'Nl.11€:entn, 
10 . ..:..¡ae,¡,¡imte'''r¡ ¡1fJo 'Infrmteria. S a. n 
1<'el'nallrlo mím. :tll. (Al1canrlíe.),-íUna ,de 
l;tl:htenlé,ll,te o- óbr-igtlda, 
2(},-Regimi(!'nto' de Illfanteria l.as 
No.V.M ,nt'ttn. 12 (Zflro.goza).-Dos, d,¡; 
subtenic-nt(j o brig'INlll.. 
2,1.-··He¡iimltmto -<le. Infltntm'ía. Me,en. 
nlr.tvtl¡t >Ct.tstiJ1tt H11m. 1G ,('!3fi>tln.joz),-
Ul1,a. dl' ~u~ltr'llltJllt.t; (1 ¡})1'!,g-a.tla, ~.¡¡on 
JJ.t''¡j,r~l'(1nci¡¡, I[Hl.l'1t Ii'lK r¡nflo aHJí\{!{ll!I (,n tí· 
tulo {l(~ ;re¡fn '1'\ II'l1 l,\!'tII'UCt.()ll' <dtl iGat',ros 
fUl' ,(X¡mJnt1;Cl, 
1,l~,~1l\4+A'¡ani(lntQ' ,¡'le lln~!¡\,nt~r!!l IM-o· 
tcu'jz,ahle, ,l)'lWlll. ntl,m, íW {San. ROlque, 
Ctídlz'),-Una ,¡jIe Is,ulbteIlillnte o' lll'ig,a· 
da "J siotG ,de. s'o.l'ge-ntOlIP'rlrne-ro o. s,a!];'-
gento~ . 
2e.-IRe,gilIl1iento, de ,I,n,fanterd('J¡,AlalVa. 
D. O.llÚm._ 
------------ - -.-_.-
m'nn~ro e!~ ,(Tarifa.. C(llliz). - ~)os: de Unttde "mbtt'llit'llre o :brigada y dos Autom6vHeSl de In. 8." ;Rt'gi611 lMilttar 
(P.onrevíldrtll.-tJna. de sUbteniímt& () 
bl'lgu,tla. 'para. loS' ,que :1:ms,ean el tí· 
f,u~o de "[¡l'Bt!'u{;tOl'd~ ,!."-ntOiIl1ovilis>fl1o. 
so.l'g'¡mto ¡primero () sal,--~ento,.. dI' sargi'ntn 'p'l'im"ro' (} silrgt'nto. 
24.-Reglmiento ,de. Infu,l1tel'ía. Jaén '¡~ . .-;Rttgimi(mt(} 'Cazadores· de ~Iolll-
ntlme,r'o :¿S í(Harcelona).-lDos: ,de s 3:1'- taiit1. Si:;:ma núm. 67, Batal1ón, Colón 
¡'fi'nto p'timS'l'o Q' Eargent.o. níHlu-ro XXIV (Il'ñn, 'Guip,úzooa)."""'D,os 
~-'í.~Ptana },ta;yor Redui'lida. ,de:!. Re-' (te s¡u'genfo ,'prImero '.(}sal'ge-nto. Clase G, tillO 9." 
giIn¡~nto deI11:fant?l'Ía. JR.and:i?s r.ú- 42.-.lCentro :de .'II1'iltrucoióll! 'Ut; 'R"clu- . 
m¡;w 30 ~.8a·n l5,,:lmstián}.":":Unaua tas num. 7, Canl!!lamento ¡Mal'ine~ (Va- 61.-C.?ntl'o 0:<\ 'Insh.'ueciOn de Realu: 
sl.l'll'tmienfie Ci brigtHla y dos de sal'· '::~ní}ia¡.-.Dos de largent<lprimerg: o tas núm. 4, iCampamEmio Ceu'l ~rll' 
gento j)T'iníero o sargento. su:rg-entQ:. < 1'lano (Córdoba).-Una de. subter,ien-
. ~:).-Rcgimi.ento ·de '·Infantería Bar- .,a.-'Cent,ro, declnstrl.l~ción ,dee Rac4u- te o brigada. 
bastro m'tm. 4:~ ·¡Ba.lmastro, (Huecsca).- tas .mIm. 9, .cam'j}.aDlento San. i01ffiIlen- 62.~C¡;Ilt.ru dernstrueei6n, de R'€clu-
Dos de so!rge:nto primoro .Q sarg€mto. te de Saseba", «Figueras, Ge-nma} ....... tus. n.úm. 9, ,CalIlipament.o San Cremen.' 
.:Z7,---'R¿gimient{). 'u-~ Jnfantería Ga:l'e- Tl:~S.!d~ sargento ¡primer? {} sargento. te de lSaS12ba'5 (.Figu,.¡:as, <Gel'ona).~ 
jO llano n:ú~ . .ti) <BiJbao;. . ..JCi'IÍ1:;{} de sub- <hl.----:cmt.l'o .d~ Instl'Uec:ón ,(te R:eeJ.,:' Una de- subténienteo brigooa. 
teniente o 'briga:daiy siete- ,de sargento taSi. ~um., 11, 'Camprurnento Ar?-~a:, {Vl- 63.--;Centl'o de I'l1sti'u{Jo¡}lón de Reclu-j}rimeI'O Ql sal'gmto. torla). -1)0s> 'd" s-u.rgento !pTlll1f>ro. o tas Jl!UDl. 10, 'Campadnerrto . .'San Gl'e-
R8.--iRemmiento od'" Infantería ;ilfahón sargento.. ..' gnriQ{Zara:g{)za).-Una de {;1IDt!mieu-
num. 46 (l\:Iahón, M~norca}.-Una . -:s.¿c~ni.l'g ele Instl'u'ccl{):ne de: Réclll,. t-", o 'brigada. 
!de- subtentente Qbrigadl1 y dos ,de ta::; numo 1.~, Camjpamento ,El Ferral {H.-Centro de :InslJrncciónde Re.elll· 
sa1'''''ento !PJ'i:mero o sarO·fmto. ,de. Bernesga (León).-Tres desarg~nt(), tas núm. 1t, "Campamento Araoea ;(Vi· 
~ •• b, prImero o saI'gento. foria}. ..:.. ·Una ,de SIlbte:n!enleo bri-.OO.~egl~H;.nto ,de- Infan!erJ.a ·Te:nee- 47.--'Centl'o de Instrucción de RecIu- gada. 
rife. nm~l. 49, Ip';-l'a el ne:stacament? tas ¡lUID. 13, ,Campumento Figueirido oo.~'GellJtro ,de l'nst,ruceión 4e Roolu-
.¡l~ !La .Gomera.{". anta IOr,:z de Tener~- (!Po'lltn'edra).-\Do2ide sargento, 1li'1- ta;:¡ niÚ<m. liC,Campamento El Ferral 
teJ.-Una de salgento ,prnnero {) sar· mea'o {) sa.rg:ento...dí' B¡?'rnesga I:I>(!ón} ..... Do& de subt-e. 
gento. ..' • .i8.-Compailfa de. De:t1nos de la Ca. ni ente o 'llrigada • 
. SO.~egl!,lll}.nto 'deI'Ilfantll1:1a T~ne, ¡,Ita nin General d~ la 5." R-egión Mi.I\G.-J>lano,Mtl.yo,rdelParqUf' y Ta-
1'11: numo .• !l,S~ntn. Cruz ,de 'I ellel'lf~). mal' íZul'ugor.a.¡. _ Una de sa.rgento llt'l'('s dí' .Autollio'ViIis.mo.dl1 Madl'id.-
Dos de subtemente {¡<.brIgada. primln'o {} sal'ttt'nto. Una de sübt!'nient~ (1 brigrula, oon 31.~eg;!?le~to" <'le Il1fnllt:l'fa.:\tI'C!~. ,¡,j).->(!0111lpaiifa de.! CuaTtel Gl'neral pl'l"~rel'NH\ia ,para. los,qul' Iposl'un el tí-
Ila. n mIl. Ge\.M:á.Jngo,).-:Do;:;, ,de $(ll- dQ In División de Montatitt «Navnl'l'a~ tulo dI' lu!;,!'¡'ucf-ot' ,de :Automov1.lismo. 
gento, ipJ'imel'o o sal'g'{!nt{). . tlÍ'i.mel'o U (Ptllnlll'i<llln).-'Dos d<l sal'. G ... ·..Jfl!ahu·(t. ine.~ion-nl <lf'Au!{)f¡uovi. 
:12.-Plana Ma,yol' nMllcitla. del :Ril· grluto .¡lI'imí'l'o o Sa¡'gf'tltO. .JJS!ftO :/l!\ la /l.'- .Rl'.gión Militar (M~. 
gimiímto·,de. InfttutC1,l'ía Ult.on!a llÍlme· ;¡Q • .....,Cooflllpulifo. (lel {!t!ll.l'tel Genertl:t ill'irl'.-~.g·lln. d~~ í'l1l'bten,INlÍ'¡> o brlgacla, 
1'051> (Gfj'I'Ona).-Una ,ere S.9I!'gl?ll¡f;O '[Jl'l- (h'! ÜL Je:t:ltlW:l. de. 1~¡'o'pas, de !M('nol"Cll n(;l'n 'p/'"f(,l'l'f¡ocit~ "puta ló.s qU!'; ·¡:IMeUn 
. merO' o Slll'g'!lnto. (Mah.61l, t\fN10l'é¡t;.-UtHl. d-a SU.l'gento t,l títu:o de. ,Inst1'llctor ,de Autv\roovl· 
~~:J.-"l;>l(llltt Ma'yor IR~(ltliClda :d.(fJ R:€'- pl'lllH'l'O o sl1l'g'enf.o. lisIIIo. 
glmic.nto ,de. Infant'Rl'tu, BtllMn núm~ 51.-(~ompaíiiw tM 'Gunl'toL G:(!,n.e.ral f18.-"Tcfni,\]r(l !R('gle>Ml d(l Alltomo· 
ro' (10 {Cal't.flg'ellrt, Mnr.ciOJ). -Una. de da la Jl.l'lgnda di' Alta. MOllt:uia (10., vil!stI!n d¡. la 3.& :I\'I?glt'm Militar{JVa· 
subtenhmtn () lH·It:$adu.. (la, "fIu(Jl;\oQ.j. - Unu, da. subteniente: o ¡'Qn(lio.).~~Una tde. 1l>U1btenfente o 1>l'lgn.-
So'¡,-lUn.glmionto de Ill'fan1lcr:!a A>('A). lH'iga!la. duo con 'p1'0f.erí'llClo. paro. lo'5- qn!' .po· Q'uzntla Al'Otíl':ll'1' ,(1i} "1'olc,io núm. {fl &'Z.-~A·catl"m1ct AuxUial' 'Militar {Ma- ¡HUUl {lo! tít.u;l:Ql de ,InS'tl'uctOl' ,d(l Auto-
(M(Hll'lr1).~Uno. de, SU.lltl'ui.(lntp. .o íbl'i. d'1'id), - Dos< d1}, sargento. ¡pl'ime:r{) () movll,ismo. • 
grulla, con 'l,)reflll'0ll'ci.u ¡pa¡'o. itos que sat'gcuto. <i9.-Pnl'qllG y Talleres de VC11fcul{)s 
!poseo.n e,l tíbtl'¡'O' :de ]'ef'e e. J:ns.truóctOl' r¡3.~,Actl;tl:1'mia (¡'e-ne:l'al iMl1!tar, 1])1'\1'0. Automóviles {le ,la 3." R(lglón Militar 
de 'Ca·rros .t!oConvlJHlte, la ~<\ftl'l~l1(Hlí(¡n M 1 's; t a (Zura.goza.).- (Bo,nrep6s, Valenci.u).-Una ({lb subte· 
ro,-.l~('gi.triit111tO Cazn,do,l'es ¡le ,Mon-
tmi.a Al'aplles mlm. G2 (800 de. Urge.l, 
U'l'i-da). -UlJa" de sUlbvonj'llute o bri. 
gada. 
3i1 . ......:.ncgimieu1;o, Cazatlo;re-sde lMon· 
talio, B(J..!'(w.l·ona mIm. 1(;3 ¡(Tlúl'ida).-
Dos dé : ..mbvt!tJi.onte o :lJ.l':ign:da y ,rIIOS 
dI' &(1¡/':.ri;J1tO IPl'Lrne.ro o slll'g,ento. 
:t7.~lHe,gim:i:fmto· Cuzll(iol'(IS· ·rle .Alta 
Montalia IGnlicia. núm, 04 ¡(Jooft, Unes. 
,ca):-Una. de subton1ente o brl¡;tu,ln, 
COl! l¡)l'C!!'él'P'tH\iOi Plll'a 10,s, 'qu,o,pos>en.n 
e.l Mtulo :!HWtt ,e.lIMuudo de 1'1'0!pt1.Si ·de 
EbquJau(Jl'os~E&caJa·dor(\s. 
lli!,.~ill(!glrni(11lj¡o {:¡iz(t(l{)1'(J'!Y !da' Alta 
lWmt¡Hh~ ~ (HtIlela. núm. 64, Batallón 
Gl'fl,vtiUtlú.i& XXV ,(8n,bit1(~n,lg '0, HUlls-
(:a) .""llOR ,dti ¡.¡,uQ¡f,(J111f'ntc 'o' brigada, 
mm 'PN"(I'HINjia 111ll1'a 1m;, 'qura Dosean 
<.IL títttl-o, IpanL P:t lM1a,ntltl ,l1tJ 'l'ro;Pfils do 
BSlill1 t ud (ll['t. H,.E ~,(J H 1 n.tl o 1'~ ti. 
3!),-1H("I:í¡,m¡~l1to, >t:n,i\utlt),¡'O$,'ü'l'> Alta 
MOlltafi/1. Vnllnd,olld m'lIln, (k) 1('ntW!5>(\¡~). 
Ull!1de ¡¡tu'gento p:rimm'Cl o Slll'gt1j.\to, 
con prcltc,t'cl!c!a 'l')o,ro. 'lns qun !'O¡'\(\ftll . 
(;1 1iítulopll.l'í\, nl Mundo ,('lo 'J:,ro,¡,ms (1:G 
'rl'e.. .. de ,sargento. ¡primel'{) o snrgento. nlN¡ Í(¡ o ¡bl'igada, 'COn 'IH'e1lel'encia Ipara 
M.-,.&cademia <le Infante-ría(Tole- los ,qlleposrnnel tr'tulode Instructor 
do).-;Cun.tro d:e ,sargento, 'primero n dll Automrwllls.mo. 
sargento. ,70.--JCOifIl'IH1l1in Re-gionnl >de Autmno· 
f)j.·~"A(H)¡(lrJtl¡a ,G<lneral Básiea .d:e viJ.i¡;mo d'\) la.·S." lRe.gióll Militru' !(Va-
SUDo,ricla'les I('f'remp, Lérlda).-DoSl d:e lencía).-'Unade ¡f;u.bteuient() .¡J/ l)l'iga-
sa,l'gento jH'ime.l'Q {J' sargento,. da, 'con, 'P't'(l!ol'¡m,cin Ipal'a ;1{ll5l ,quo )Jo' 
:¡'¡(J.--lgg,otmlu {~elltl'alde .Ethwaoi6n 13'(1(\.11 el título d¡' lns,tl'uclli)l' ,de Auto-
Física '(T o 1 'El d (),j.--'l'l'es ,d:a sargento mo:vili~~110. 
lJl'l:Yfi:t!l'O .() s1trg'!?nto. 1t.-PUl'que 'Y' T1'allt'l'c>s: '(ka V¡,h:f:();u-
:ii7.-... gsclltla Militn'r de MontUJfia 'Y .JIlf'¡ Auto:nlóV'Hes' dEl la n." iHrgh'in .Mi· 
Opel':H1jon~s E\'.U)(1oiales, nll'coCclón y tw!' ,(;ranacla),~lUna dll s;¡lbtttnir.tttB o 
PltUlfi ¡Mayor {Jaca, lIueSco,).-Una ,Ü!e lll'lgudu, con ¡p,l'eferencia Ipara los cIue 
:mbttmiml:tc o }}J'igada. }JOfl/fHU1&1 títnlo d>e IInst,l'ufJtoJ' ,d'¡} Auto-
ií8.,··,J~,,(lmnU ;Militat' dp< IMoutaiia y Illovj:iSl , 
OplH'(loiOtws J~o.p·N:ial(l¡;', Je'fatllra da (·:!.-·;r(',flltura do Autotmo·viJiem{J de 
1)(lüIH, 'Unllla'ti d¡l iDeflltíl1()S .(J a o(} a,. la .(!oUlrwrlunf;i:l. G<CIHJral ,dg >(:rmtu'7'" 
HUf}¡';'(H1.).-·~Ulla ~l,e 'sa'l'gellto IprimM'o o '(j¡m {le subtenil'ntQ ,o' bl'iA'Llda, (l{lllJ 
*u.t\ge-uto. • [J1'MCI"N1CiLl ¡pal'U 1o,5' ,uní: 'll{J!<wa,t!, ül íd-
00l'0 .DN VACAN'l'folS :011 V AltlA I'! • Alt· 
MAS AStONAUAS AT" AttMA D1ll tm~A'N· 
~'NmA. 
tnlo' 'dll fnsVl'llMO¡' ,ag Al1t,(llllHi'vi:!iBn10. 
7n,~";AtHlt1(',tt11n '(lo.fHí:rttl :Mll!t(U' (Zfi' 
l·U¡.;tl v.!t).~~l' ¡'(I!i<dIlSUb1,(l1l i ll11t(!I:~J'i'i· 
g¡al.h 
ES''IulMot',~s·:g~13f11a,dorGs. \Ít9.,:"".¡J)u,¡'r¡ur,. ,y '~·o;1J.(ll;(íS do Ve:h,~c1l1o¡¡ 
7<1,.·~~Adnld,('m¡n. ,G,(iIH~rnl B:í¡:,!m1 d!G 
8 u,hl)lfl (j1fL1í~S, 'G n. '1tl :1) tL lnt'nto G ClH:fllJl 
Ma'I'Un Al(Hr~O >('J~t'Nl1,P, If,61'!.ll{\:).,,·,ein· 
M d\l S\1\!j,t;¡:-nle,nt,¡· 'o íhdg'tl.da, 
'{(j •• ..;rul':g'ndo IlYfllliru' 'PHNmm()¡¡~ do 
la a.1\ l1ngló,ll, IMJlltllil' {Vo.'1(,l!iCla.).-
Unu ,d'G :S'wbt¡mienlto ()i lJil'igaüo.. 
?1O,-Ju~gMo' IMilita.r 'Pel'mauen1¡" de 
Ba}eo.'re.g. 1(lJ?a:lma ,d'o iMall<oTlca) .--lUna 
de zllJ'bte~~e.nte :0 !brigu'da. 
I¡().-Il\eglmlr,.nto' IC!1t'intiCllt'(l¡¡, ,de M'on· At!t()in:l(¡Vn~'SI ,(lo ltl., &'./Jo (['l:og!(¡ij. M!l1rtf1I' 
t!H10' IAlln6t'N~¡\ núm. 00 (Pnm¡pcr'olna),- (IBUl'celo,nf1). - UJ1O.. Ida suibtenJ!ente, 'o 
]}(l~, ün :s'tl.!'geuto' IP'!'1.1:rWl'O, o' ,su:t'g'&l1to.b<.l'lgu,da" IPM'a; aoS. Ique· IPols'ean "c>1 titu· 
41.-lR:egimi:¡mlto Caz¡ad,ore,s I(i,e' M:o,n- ,lo de, Ins,tructOll' ,d'e AutomorvfU.socno. 
talla Sioma núm, 671 '(Sam, 18'&bas.tián): 6Q.--!Pu,:¡1que ,y T~n&l',e:s ,cLe. V'e1h.iculo\S 
D. <1>. nllm. ~ 
77,-;-lFo~'taleza. 'Y ¡Prisiones Militares 
(le Melilla.--'Una. >de 'Subteniente o !bl'i-
g8!d~. • 
73 ....... Z·ona, de lR:eclutamiento 'Y M<lvi-
lizacnón núm. lit :(Madrid).-Una ·de 
subteniente o ]}l'igada.' 
79.~Zo.na de 'Ree.lu,t,amiento y MoVÍ-
liza-ción m.1m. 17 (lCác.ereSl) .-Una de 
&ubtsniellte Q ;b;rigada. 
OO.-Zona de IReclu:tamieñio< y M.ovi· 
li~aci6n núm, ~1 (Se,villa).-Una de 
&ubtennent,¡¡ o {l}rig8lda.' 
81.-Z{}na <de :Rwluiamiento. 'Y iMoiVi· 
lización núm. 42 '(G&l\pna) cUna <de sub-
tani€nie o >brigada: . 
Militar ~Huesca:) .-Una (Le 'SoUlbreni-em 
te () I])ri>gada. , 
10S.-Mayoría Regional de. lnte.nd-en. 
oia. cl<e la 5." Región L\ililitar '(Za-rago-
za} .-Una de sulbteni,ente. (} 'íbl'igada. 
10í.-COlDJpaI1ia ,de PoOlicfa. Militar 
número 4 (Madrid). - Una >de subte· 
n~ente O' brigada. ' 
l06.-GúbiernQ ~Iilitar de Córdoba.-
Una {l,21 suMenienffie o brigada. 
l08.-Go'bierno h\IDUa!I' !de iCádiz, sOO: 
oi6n de Destinos.-Una de subteniente 
o ·brigada. ~ 
101.-SU]}inspección de la 4." Re-
,gión i'viilitar,.l\egociado de M{)fyiliza· 
clón Miilit.aJ: '~Ba:r:celona,l.-<Una de sub. 
teniente o Ihríga·da. . 
teni.endQ' -en euent!l¡ .ouaruto ,dilslPQne. -el 
articulo 14 d.e- la' tOmen .de íl1 d.e di· 
ciembre de 11976 :(lJ. ú. núm.>lJ'n). 
¡Plaz(} ,de admisión de. lPa:pe~e:taSl: 
Diez. ,días 'há:bil~Sl. eonta.d{ls a. !p8:1'til' > 
dell siguiente. al de la. ¡pubilica'l'lión< ,de 
la 'Presente -en <8t1DURIO 'OFICIAL, de-
bi-endo teners'6 'Bn .cuenta. 1>0 :pre,visflo 
en; los a.rticulos. 10 al 17 sobre 'peti-
ción &5 vacantes, íPUiblie8:dQ '8n la. úr··' 
den de 21 ,de dfciembre 4e 1916' (Du· 
J;l.IO .oFICIAL nÚilll. !l/7i'). 
Madri<ll, 14 ·doS novieml:me. de 1008. 
El General Director de P¡¡rsonaI, 
iRoa 1Esf'A,.'iA 82.-2:ona d:a lReulutamiento ryM<lIvi· 
liza.ción núm. 43 '(Léri·da.). - Una <dos 
&u]}tenien1.e o briga1da. 
ro.-Zo:qa. de iRealutamiento y !Moví-
liZllHlión núm. M, '(Ta'trag<lna).-Una 
de- subteniente o !brigada. 
108'.--Suibim;lP'ccéiÓlL de la 5." Región 
Militar, Negociado' de, MiQvii!izacción 
Milit~r, :(Zarago'l:a.j.-Una d~ sulrte· . 
nient.a. Q hrigada. 
Trienios 
8i.-Zona de R-eclntami,ent-& 'Y \á1i>vi-
lización núm. 53 (TerUel). -Una d'é 
sMt-eniente G i1Jrigada. 
l09.~GobieI'no Militar de Guipúzooa Da OIlden:13.~/'?f!J)/'78; ss recctifioa' 
{San S®e<llastián).-Una de. subtenien- como s'igue: 
te () ,brigada. Página 774, >columna tercera: 
11o.--'Gobiernü 'l\Hlitar ,de iPal.¡mcia.' IBriga<da(E . .A,}, ,D. Rafael ·Fe:rnán. 8O.-Zona 113 Reclutamiento 'Y Movi. 
lización llúm .. 65 :(Sa'X1 Seibastián).-
Un,ade subtenient.e. o Ibrigada. 
Una, lÍoe subteniente .() !briga.da, . dez.; es ID. RafaeL Fernández Fer, 
1111.-GO'bie-rno Milit!»I' id;a. AstUil'ias nández. 
(Ovie.doj ....... Uia. ,de- sUibtellIe-nte o hri·Madri<l, 15 de novi.em'bre- Ide 1m. 
gada. OO.-Zona d.e.R-ec.lutamiento y MOVÍ' 1i7.l11cnó nlúm. 00 r{Billba.o). -Una. die 
subteniente o brigada. 
87.-Zona de R:oo~utllmiento y \r.1'()vi· 
lIJítl.ClÓIlI núm. 73 ·(Snla.man:ea). - Une: 
de subteniente o 'brigada. 
112.-k\riayoría lRe,gionalde Inten.d-en. 
cla de la 3." lReg-ión Militar (IVa.1en· 
cin.).-'Una de subt.enioentl'J.() brigada. 
1.0 "Las 'IMantes oClase ~ tipo, 3.°, 
po.d,rán sersoUcita,das por loas que 
Compafiía de Mar 
SS.-Zonn d~ tReClutamlenÚl y !Movi· 
lIzación mimo 8'Z '(Ponte.vedrra).-Una 
de. sUlbtc!!niente o' !brigada. 
no 'PO$¡;.y~ndo .el t.ítu.l.o ¡para laS' ,que 13 748 
s'e exige so .comprometan, a l'OOíl1zar- • 
,Vacantes 
OO.-Zomlt Ide RL"CIlutami-ento, y iMovi. 
lizac16n núm. 101 {iPa;lma ,de Mallo,r· 
ca).-Una de ,S'ltbteniente >01 brigada. 
90.-8." Zon$ de la 1. M. 'E. -C. Y Dis-
trIto de. Bareelona.-Una de s.ub-te. 
niente o ,briga-da. 
91.-FAMET (>colme.nar Vie.jo, Ma-
drid'l.-Una de. sUibtenie,nte ,o,brigada. 
92.--.R!e.gimieIl'to' Vallmcia de Deten-
$a A. B. Q. (8antande.r).-Una d,e s.ub· 
~nl,ente o ·brigada. 
93 . ..--fÁgruq:>atCiÓ'Il \Mixta' d.sEooua.-
drami,ento núm. 9 (Granada).-Una, 4a 
10, artículo 25 d<lll n-eg~umenflo. 
2.0 Las vacantes anunoiadas en 
clases A y B qu-e no se cuíbran oon 
oarácter voltmtarlo' s·e. il:djudioan:án 
con'oCaráctei' IO:I:zOS{) !pOl' seJ.'VÍ·dum'l:lll8 
d.e título () dipdomas. ,tie acuer,eLo -con 
lo ordenad'll" en ·e1 vig,ente il.'egloamento 
sobre ¡p1'o<visión ,rLe vooannes. 
3.0 T-e-!bdrán p'l'e.!f.e1'encia para. {)I()U-
parr vacante -en el! Sewicio ,c1e Auto-
mQ¡viliSttÚO loas que. !lo¡¡¡ean ,ea títUlo 
de Instructor ,d'" Automo,vitlisllll'o. 
4.01' Los 'que a1eguen del'ecmo ¡p.re:r,e. 
rente. oplQ'l' ,raron de ,determinados ti· 
i alda. tulos estarán: ob.llga,dos. a oolicitM' las 
94.-A . ,xta. de Eneua. vS!oonte oorrespondi~ntes o&n ¡preferen-
d'l'amiento numo 4í ,(Lérida).-JUna ,de., cia voluntaria. yen oprimer luga'l' pa.ra 
trulbte.niente o lb!1'igada. pOdJllIr hac~l' e!ec.tivo, el c1weclW,. 
95.-Cuartel Gene,ra.]; ,de. aa, División 5.0 Las va>cantes. que. se· anuncian 
.A,co.raza..dia .'Brune.te»' ,núm.: 1 (Ma.· co,n ,exigencia <!loe titulo SI O di¡ploOi01as 
drlod).-Un,ada iSlUbtenien;te .o' Ibrigada. eSltán ,corrupll8ll1didas, a efoectoSl CLa 1"e1'-
96.-lCuartel General ,de la Brigada: cibo cte. co'm¡pleane,nto ,de ,dJe.SJtin.o opo,r 
díe iI'niante,nía Mecaniz'Qda, xx,r {Bada- espe<cl'al die.dlca-ciÓ'Il 1Jécn1ca, -en 10 ,dis-
:ioz).-Una .dJe subteniente o' lbri'ga.da. PU&.$'1;o -en la 'Üo!'lC1en 4e 2 de, marzo .dJe 
97.-lCllartel GenerM de. la Bríglllda. 1973 (D. O. núm. 51). 
da Infn.nter1o. Motorizada XXII (Jerez ti.o Las. S8:X'lgeilrtos eon m'EI n 'o g, de 
d~, la, Fro·ute.ra).-'Uoll!a ,roe suíbtenienil() cuatl'o 8:t10'5 e-n. el emplle·o ,liebe.rán te~ 
o brigada. . n,ar ,e<n . cnen'ta 10 dispuesto en la Or-
9S.-C1lltl'tOII 'Geneil'a[do~ la B:rIgSid.a d'Clll di!; 11 de junio, de 1977 I(ID. ,O.' IlIú· 
<l.e 111ItantllrírL IMiotOl'iZlHla XXXII (Cas- melr,o 1'46). ' 
iQI\l(¡ll 'tl{) la P'lMlU.). -Una .¡j.r¡. subte· 7.° ¡,nI> v()tJ.cion!ar1osqu~ '!l'o¡¡.ean d<a· 
ClasG -e, tl1,)o 9.<> 
:De. {)/fieiales de la Escala d,e. Ma.r, 
existe;nte. en laCompa11ía de Mar que 
se indica: , 
oCompa:tlía de Mar d.e Melilla.-Una 
de a,llfilrez, segundo patrón. 
IDooume,ntaci6n: Papeleta de- lleti, 
ción de d·estino, l'emitida~ a.l C.ual'te.l 
Genera'l de1 ,Ejél'lcito,Dlre'ooión dEl 
P-e-rsonal. 
¡pa,az¡o, dea.<Innisi6n: \Diez odias há.-
bUeg, -contados. a ,partí:r del s.iguiente 
al de la ¡publicación., de la :pre,sente 
Or4en .en 0&1 !DIARIO OFICIAL, debiendo 
te.ner&e- en cuenta lo ¡previsto en 105 
aI"tiicUltos 10 al l'i' de.l Reglam.ento, !la-
1'a la íP,rwisión de. vacantes de. 31 de 
diICle.!!lJbrede rl9'70 (ID. O. núm. rlm). 
!Madrid, flñ¡ de nOiVi.e.r.rubre d.a.l1EfiS. 




niplIto o illl'!guOu.. tel1l:ntllltdol> l>it1Ho's itontll'án. p,l'i~fet'en- 13.149 
1¡f.f,;;':C:lU1'l'ttll üil11Q'l'o.ll(J,I, la mvis!(m lIía Pt11'(1 OmII[Jll.l' v,tiuunttll> lt'lll Unlrlti-
dll M(m1aflfL «tJl'g'(\1» m'tm. 4 (Ul!'!' I1NIQUO POl' ~u tIpo y plfLl1tiltl1 llblMn 
<lIt) ,<=lltw del 8uh1.l'¡¡¡("ntí' o 111'1A' lul11.. l'olIWlll1Hltlos c;(ltl los iuditJtlllo!5 tItu. 
!,I(JH.,-~oCuít!tr;l G(!l1l\l'nl ,(L~ '11, HI'igtHlo. los, l'ii()mla'(\ qno SCl htt¡,¡u. c(lltsi¡ll' ,¡m, 
Vara jd¡¡s, y of!clo:l¡;s. da Cn.. 
!ml1l'rírt, l~H,(ml¡J, ttctiva, OI'U!PO de 
«Mnlldo .u(i. AI'nI a¡;,)) , oxiRtc'fl'tes EJn lits 
nn¡(la(l~s y ()¡¡."¡.([mlsmo¡.;, que. a con· 
tlmw,clón ,so. l'ult1CJlomm: di: lllf¡U¡ÜH'ln n. n. T. VI,T,l ¡Vigo),- 1(~ nl'clan di) ltlilHlClo. 
Ull.o, dl\Suhl:rlllNI'tr+ "o brlgnda, . 8." f.o,.; lwtl(íloIlUt'TOsd01)(\1'fl.n ~or· 
l()1.~~t:\llutel <JQlIon1.l !l,e ;la, Bl'igndn lU u lnl' U¡H¡ 'plJJ1lell()h~ llNlí'l))l'>udiQ,ntu 
d'¡¡, InfuntfH'ía do- H:e,'lervn, CUJInlpll<Itl:on. p,o,l'a ca.ua 'clasoe 4,(} V!1rlante. 
tOAl¡'vartlz un So<tomn:yor ('Almel'.í,a). lJo()umuntn.c!ót1: PU¡P¡ÜPl!l.1. orla p'eti· 
CLASI'.l :a, TI!:'.O 6.' 
Vacantes ac~ Arma 
DoOs' <da i.'>ul)j¡¡'ni1!l1teo b1'igada. eión 'ded!'stino, según I!1oú,e,Io publi 
1I)2.,~Cual't(l,1 'Gone,rn,l de la 2." ¡'e· cado, remitidll;s al Cu.artel G.ene.ral ,Con ,e,xigenoci,o. del título de; E&pe,cia-
ratUira de Trolpas ,t:Lec ila 5." !Re;gi6n del 'Ej~é.rlcito, 'Dire,()Icipn. de :P,er,sonal. lista de. ,Carxo& de. .combate, l(iompre.n· 
di-d-o a el!ectoo .¡le 'lfe-rciobo de. Qompl.e-
mento de destino !por eSJ!OOial prepa-
ración ttécniJCa, .en el apal'tado 3.2" 
grupo 3.<>, tactor o,m d€o la iÜr-den -d-e 
2 de. ma..rzo de il913 (-D. O: núm. 5!1.). 
l'.-Re.gimtentoLigero Aoeor8!zado de 
Ca.'baUeria Santiago núm. 1 (S8Ilaman. 
ca).--Una de comandante. y. una d~ 
ca.pitán. 
2.~egimi-ento t;\,(:o.razado de Gaba-
llerla ll\lmansa nUmo 5 (Le6n).·-Una 
de Qropitán. 
3.-Re",oimieJi.to ll\ ... corazad9" de G,aoba. 
l1&f3. :Farnooi-o núm. iIf& ·(Valladolid). 
Una d.e {)31pitán. 
• 4.--:Regimiento Ligero Acorazado de 
Caballería S8lo"1lllto núm. 7 [{Se.villa}. 
Una dEl< eomandante. 
. 5.----Regtmiento. A-cora2lad& de Gail:Ja. 
llería NúmaniCia núm. 9 (Bamelonm). 
Una de capitán. 
6.-íRegimiento rA'Corazado de., Gruba-
llería 'Mont.esa núm. 3 {Ceuta).-Una 
de· tenien'Úe <lorono€ll. ' 
CLASE e, TIPO 9.' 
1.-:negimiento rUgero Aoeorazad-o de 
Cabal1eria Santillíg'o n1lm. 1 tSalaman. 
ca).-Una de teniente. \Corone'" (,plan· 
tilla suplementada). 
2.-R,egimiento lA¡corazado de Cruba· 
lle.ría ..A.lírnansa m,ml. 5 QLeón) .-Una 
de' ctilpitñ.n '('p'lantilla s'uplemental'la). 
3.-Re.glmiento ,>\.-cornzado -de CUIta· 
llel'ít\ NunHJ.nIcla núm. !i {Barcelona). 
Una -de >CllIp1tán. 
4 . ....;Heglmiento .A~o1'a,zado de Cn:ba.-
lIeria \E~jpI111o. núm. r.l:l1(Bu1'gos).-Uno. 
de >CaJpitán. 
i5.-Gru.po· Ligl:>l'o de C¡¡.lball-e:r.ía I (>Ge. 
ta1:(1., 'Ma-dl'j-d).-Unn. de ·ca.pitl1n. 
6.-.-.Gl'Up'0 Lioge.1'o de Caballería L1 
(Oóx'do,bn).-1!)los< de. ·capitán. . 
7.-'GIl'Ulpo Ligero de. CnJ:Jall-ería IV 
(IQtJol'ona).-Una. de crupi1Ján. 
8.-íP.ri11lierDelp,6si!to· de· Semnntal,¡¡,s 
(,4Jl'Ca~á -d(} lIe.nal'e's, ·MadrM);-íDos da 
eu,pitó,ll. 
IJ.-'>(llgun-do ¡J)e!pós,ito dI:> S'emen~a. 
leS! I(Jerez de. 1aFl'ontera, Cádi$).-
Una de- l()ap,iMn. 
lO.-,Cuu,l'1to Il)(l,p'óslto de Hmntlllta1es 
(IIospitl~let de¡. I..l0bl'c<gat, 13al'ce.lona). 
l't('1> (lf'. ,ctl111tlln. 
lt1'~~'Qulnto IDcpós'ito -de S'sme-ntales 
(ZU1'(l'g'il'Ztt) .-Una de ·(JOJpitán. 
le.-Yeguada IMilitar (J'l}l'IlZ d,Q ita 
l~L'ontel'á, (:'llodiz) .-Una de C'O!Inan-ctan. 
te, 
13.·~,Yegt1a'1a. Ml!itnl', Sección P .S.l: 
(LoJ'(l.'!'old (SMl ScJ'>astiilll).-Una ,(Le 
cn,pl,tún, 
14.-1))PIP6s1to dll. rtCo(),l'Ía y nomo. de 
Br;i'ja,=Ullu d,tl COltIHlINlallttl, y dos do 
Cl1IptMll, 
\f.lí.-Unidud do iEq:nitnci6u y lWmon. 
tll (IMudL-j<ll.~Umt {lg, tttnieuttl ·eDt'O-
,n~. . 
16.-Vuid!l.d do lE\lu1tn,ci(m 'Y ltt''ITlOtl. 
tn, 111
'
(\HítMI1'ITWuto dI} M+~11l1a.-Ulltl. do {lt\;pltó.n. 
Pnm OCt~rl(1l' lollR 'Vli:iJfl.utQS' dn, S('I'vl. 
eia ,dé} 'Gl'(ü 'Cafll1,lli\!.' T,(1J1oI1NI,n pl'prin-, 
renlc1ti Jios, 'rrllt~ !'lO- otlOmm1.1'fln OU POI$'(j. 
s'ión dol1lítu.10' -d,e. ,Esp,ool:aLls<to. de. Cría 
Gaiballn.t'. ' 
Jl7.-Su1binlpsIGoc16n -de· Caballex:ía -de 
las lRe'giones, ,M1Utal'~s 2.", 3." Y 9.n 
(Jaén) , ....... Una de rteniente. co,rQneil.. 
!!Ji' doe no'Viemibr~ de- 1976 
11S,.....,sulbinSlpooción de. Caba.lle¡rfa -de 
las. iR,eogiones Militares 4.", 5.~ Y 6.a 
{,Logroño}, \pxo<Yisional'llJ.¡e.nte en Zara. 
goza.-Una de teniente -coronel . 
19.-ICual'tel Genel'3Jl de la Briga-da 
de Caoballenfa Jararoa (Sadaroanca).-
una de -calPtúáll: (,pre.:fe.r.e.ntemente ro· 
pl-oroado de IEsta-do ~:I8IyOl'). '. 
~.-iES!cuad.rÓrr -del Cuartea Gen.¡¡ral 
de la iBriga-da de Caballe.ría Jal'ama 
(Sa1amanea).-Una de eapitán. 
2ll.-lGuartel .Genera.l: de· la ;División 
-de rnrrant-e.ría @;Jjecanizada "Gurz;roán el 
Bue-no» (Se.villa).-Una de. capitán. 
iDocUlIll.enl!;a-ción: ¡f>a'Pele'ta -de !peti· 
ción de. <testino, que será remiti-da a-l 
Cuame-l Genera];, DirecCión d€o Per-
sonal. .• 
Plazo -d~ admisi'Ón de ¡p3.!Pel.¡¡tas: 
Cuartel General del Ejér011&, Dir.eo-
016n de !Persona.l. 
Pla210 de admisión -d.e :p~l'8tas: 
Quince. días iháblll:e&, {l{)ntad,oo a. pai['-
ti.r -del siguiente ad de: IPUlbHo(l3,{lión de 
la. [lr·esent-e ·Q'r-doSl1 -en el1 DIARIO OFI-
CIAL, debiendo tenerse en euenta Jio 
pr,evlsto en los. articulos dO a117 del 
vigent.e Reglamento de provisión doa 
vaeantes. 
'Madi['id, '1ti de noviembre 4& 1978. 
El General Director de Perólona}. 
. Ros EsPA.lt\ 
13.751 
Pmra Oificia.l!es ds J;a ES<C3Jla 
especial de man-do -d€o Cail:Jallería, con 
ooad. inferior a da .señala-da sn 181 ar-
tíQu1:o 00 del} íDoor.¡¡to 2.900J'll! I(!D: O. nú. 
mer() ~} (>cincuenta 'Y dos. años J:os 
cropitanes y ouar.enta y &iete los So11· 
ba'1teJ:'nos·). 
Dado su caráctetr de yaoo.ntes d.a 
mando, no !pooorán ;Sier oolieitadas por 
aquellos.. O!fi'Cial-es que ha.yan l'e.basa-
El General DIrector de Personal, . -do diCihas ooa-des. 
QuinlC€o días hábiles, oontao.,o.5 a p3.i['. 
ti:r del &]guioente añ de lPU)bliea~i6n -d.¡¡ 
la !pr:esente 'Ürd-sll: .e.n el 'DIARIO OFI· 
CIAL, -debiendo tene.rs& en'<luenta Jo 
previsto en los arneUloSl 10 al: 17 deJ 
vigent.e lRegl:8ilU.snto d€o p:rovisión d~ 
valCantes. . 
M.ad,rid. !l~ -de no.v¡emibl'e de. 1978. 
Ros ESl'ANA 
l3.750 
Para jeifes y ofkiale¡;.-dB CIl. 
baller!a, Escala, activa, G:rU'J;lO (le 
l"Des-tino <Le .Arma o Cuenpo». 
Las va .. cantes de ca'pitán ,podrán &el' 
soUcitada.Si .por 10$ oifioeia,les de Ita !Es-
,cala lCt5p.&cia'f¡ de} m:mdo >coh eda-d 
&Uip,erlor a la Sf.l11o.la.da. -en el arUeu. 
lo OOde.l Decl'eto 'PJY.Ydj74 (D. O. nú-
me.ro ei6) I(cincuen.ta. y -dos allos lQS 
cwpitane.Slycuarenta y s-iete. ilos su-
balternos}, .que serán destinMlrJS A11: 
d,e.fecto de petílOionarios de J.tI. Escala 
para la 'que se anuncian. 
·.I?a,ra ,la 'E)s¡cala eSJIl'ecíall de mando 
son 'vacantes <le cal'<vate,!' burocrático. 
.Pam OCtllPUl' las va:cantes. e.n fl'1 
Ser-vioio de 'Cria ,Caballar, te,ndrán 
pre:fet',enci.a ~os ,que- SIl} ,encuentren .¡;n 
po¡;.c¡;ión .qel títul,o ode '.Es'Pe·¡}jali'Sltas. de 
Cl'ío.. Ca:ballar. 
Clase C, tipo 9,0 
á.-P.r1mI"1' J)f.l¡póslto de Sem~nto..les 
(A1ICl.tll¡(t <1 a. H,enal',e¡i\ Madx'1d) ...... Una de 
co.pi.t:1n. 
2.-Tel'cel!, lT)o:póslto de Sementales 
(Vn.1on,()jQ).-TJna de¡. lCulpi:tl1n. 
g, ....... CU(U'to 1I}~IPQsito de- SrmentlJ¡les 
(lI1oSlpita:let de- iLlobr,¡¡;gar, 13a1'0.e10no.)., 
Una .de lCupitán. ~ 
4,-Quinto llJtolp'6&lto de, R¡:mento.'Les 
W:tl.t'll:gmm.).-Uno. -df} ,capitán. 
!í.~¡';(1xto ¡f)('lp6sito de l'ltllUont¡l1ClS 
(Srtlltamlnr).=tJuu do .(lttpiMn. 
ii.~(}cl'&i'LVO ,l)IOllósl.to "l,o ~~n~cntfl.1{lH 
(IA1lmlrot1nn do, 1(llJ.¡pitltn. 
7.·~,A'I~l1d¡lmilL d(j i(!tt·uall(\l'.il1 (VltJ1o.. 
<loH.rJ).-,CulFf¡I'O' d(J. tllni(¡nt(} ClO,rOlítll 'Y 
1H11l d'(J. I(lOIffin.tH.1fln'bc o ,cllIpiM.n. 
8.--D'l're,cCl:L6n, de. .AJpoyo al Persono.l 
J'eil'ntutn.. de. IC,ría 'GalbaUar y ne.mon. 
ta (IMadrid) .-IDos, odie 'collllnn-dunte. o, 
eu su -dele,cto, tenie,nta. 1COI't'onel. 
Docuro,en~a.'ción: il? rup'eleta -de. ¡p'eti. 
oi6¡;t d& d,esrt1no, que. s'erá remitida aQ 
Clase B, 't/.pd 6 •• 
'Con ·exigencia 4el rtítuJ.o de. Es¡pe· 
cialista .ele ICarl'{)S -de >Comba.te (o d-e 
je-f~ ·e 1nsf¡rootol' .el& ,Carros -de Com· 
bate'), eonmpl'en.elMo 'a, -efectoo de p.er· 
cibo -d.¡¡. 1()omtplcmento de. -d¡¡.stlno pOl' 
eSlpecial pre¡paración túcni-cu, e11 {1.! 
apartado a,~ •. grupo 3.0 , lÍootOl' &jO:~, de 
10. .ol'de-n -de 2 d-e TnIlll'ZO de a.m ('OlUo 
nIO 'O~ICIAL núm. M). 
rJ..-'Regimiento Ligero A:cOl'llza-do -de 
CuiI:Jo.l1e.ría lSantia.go núm. '1 (Sulaman. 
cu).-Dos ,de- subalterno. . 
2.-iRe,gimlmto .. >\.co1'a2looo de Ca.1H:t· 
llería Pn1Vía núm. 4t '(A!ranjuaZl, Ma· 
dl'M).-T;reSl -de s·UJbal:terno. 
3.-Reogimanto ~1\¡(Jornzu-do d,!) Caba· 
llería AJmanR(l, núm. tío (I)eón').-oua· 
tro de· su:))alit,ern,o. 
4.-Re'gtmiento :A'<loraza-do .ele Calba· 
lla.ría 1<'o:r11:e5io núm. 112 (Vallo.-dolid). 
Cuo.tro -de S1\llba.lterno. 
5,-Rflogimienta Ligero Al()orn.za.-do d& 
Co.bal1el'ia ,Sn.gunto núm, 7 i(5iJ.villa.). 
Uno. de sUbattel'llO, 
6.-RC!glmiento· ArJo'1'azado d,(1 Caobo.· 
llelrtía Numo.ncia núm. 9' (lla.l'celonlL). 
Una da· suJ:Ja,ltcl'no. 
CLase e, tipo 9,. 
1,-tRc<g1,miento Ligero ,A.cora.za.do de 
CalbnlJ.~11a .Slmt1o.go m1m. ;t ,{SalllInan. 
cu).-Una. de lCa.rp,itán y 'Ulla -d>(2. "Ulbal· 
tt\l'no. 
¡¿.~n.(llB'i:t'I'l1(mto ,,\'cO,l'í1.¡t,:ldo d(} Cll.btt· 
lf.el1Íli if'í1VÜt n.J1m. 4. (Al'ltlljue,:>;, Ma· 
d.·l'ld) .~tJnlL dQ. 'capitttny mHí do ,lin· 
h UI~tt' l'riO:. 
3.--!:tQ'gtm1tíwto IAico,T¡illado dQ. C¡l,no.· 
llcX'lo. AílnlJ:llUSo. 111!(U11:. ri (I.(:):(¡n).=,ulHl 
dc,'cfl.piM,ll Y' uno. do l'!ulbll.l:t~l'no. 
i4.-;l~elglmiento Aicoralla,do de; ,Cu¡Jü, 
Ulll'Jo. 1''!101'n0<8,io mítm. (12 (!V al1adol1o<l). 
Una !d'e, cUlpitán y ,una de; su'bal'licul:o. 
5.-IRc,gJIIn.tento 'Lige,ro A:cora.za-do de 
Ca'balleria Sa,!?unto núm, 7 QSevilla). 
Una de capUán. 
6.-Regimi'ento !Lige,!'o :A!cQrazado d,e 
caballería Lusitaua uúm. 8 (Bétera, 
Va:le-ncia).-Una de- <laQlitán. 
7.-'Regimioento Ligero .I\:coraza-do .:loe 
Cal:lallel"ia VillavilCiosa núm. !l.4 (Ma. 
drid1.-Una de sUlba\l!be;rno. 
8.-,Regimiento c~oorazado de Caba· 
llería NUIDancia núm. 9 (Bar<leIQna). 
Una de .crupitán y una d~ suibalte'l'no. 
9.-Reginüento :AlCorazado de Ca:ba-
ne.rla ;Es¡paiía. IJ,ú:tp.. 1íL {Surgo'S) .-Una 
00 -éaIPitán. . 
10.-Regimi.ento .ACOTa!Zado .¡fe· Caba-
llería l4.1cántara núm: 10 (MenUa).-
Una de ,su'ba1lterno. 
·llt.-Gl'UlpO Ligero de. C&ballería i 
(Get8Jfe. IMadiridl.-Una 4e subalterno. 
12.-:G;rupo rLigero de. Caballería Ji11 
{Béwra, . Val€ooia).~Una. d.e sUlbalter· 
no. 
:.ta.-GruPo ,Liger.o de :Caballería 'fN 
(Gerona).-Una de &u<balteJl'no. 
loi.-Gl'U!po Ligero' de Caballerítl. V 
(Zaragoza).-Una de subail:terno. 
15.-Grupo Ligero de CabaUeria' Vll 
(Vitoria} . .:-Una de su;JJalterno. 
16.-G.ru¡po Ugero doe eaball.ería. V!J. 
(Gijón).~Una d~ sUibalterno. 
17.-'GrU!po Ligero Ide CaJballeria Vlílil 
{Lugo).-;Una de subalterno. 
18.-Grtl!PoO iLi~ero de Caballería X 
~n<la. 'BllIleares3.-Una de stl.balterno. 
DoaumoQntaeión: Pn:peleta. de 'Il'eti· 
alón <le d·estino, que sen}, r~iI11itMG. al 
Cuartel {I'l'nel'al del Ejército, Dire.c· 
oi6n de Personal. 
Pluzo de admisión de. .pulP.e-letns: 
Quin<lG días hábiles, >contlld>ús ~ p111'. 
ttr >del sigui,ent& rol de. Ipublf.caeión <le 
la. presente 'Ord·en ·e.n eil DIAnIO 01"1· 
ClAT .. , debiendo tenerse. en .cnenta :10 
pre.vl¡:,'!o l'n los al'ticulo& lO al 17deJ 
vigente Reglamento de. p.rovis:tón <1.e 
vacantes. 
Ma>difi.d., lM dl?; no'\'iembre de :1.978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
13.752 
Paro. oficiares auxiJiaol'es. de 
CaJlnllUel'ía, Prime.r ¡Grupo, .exisnlJonitas 
en las iUnida.d,es y .organismos, que 
a continuaejón $íl a'elacioml11J: . 
CLASE e, TIPO O.' 
Vacantes U(¡ va:ria.~ A'rmas asignadas 
a CabaLUwía 
. l.-,:F.nl In. FJ.,'cueJ o. KIt; rAll'tomov111s. 
mo .. ¡le1·F,J·(iI1Cito (M:n,wl'irl;).-Una d·e te-
nl'f'tltl€!. 
2,·· GCllt.I'O {~e iL'ns;f;ruooión >de n¡;clu· 
taMo It,am. 0, Sur!' ¡(;¡1t'ffio¡;ute de Sasabas 
({lt'1't)11tt).~·o>titlU de t".ni('nt~, 
:l.~,r:t'Jlt.l'O d.8 ¡Inwtl'>u,tltJióll .dlP! {I1(l.tlll'l-
tal! Mmu. 1.'1, AJl'twm ¡(-VJt.Oó'la)'.-JtJJliu. ·ds 
tClIlt'nt¡>, 
4.~-.()~HtNl ,lll Irtíilil'uctJlón do !\eolu. 
tn5' 1!'11m. '1:1, :Figtl'tJiJ'111·o ~11 Ol'LtQlv·e,(l·l'n.). 
Uuu 11t1 it\Ui(mt,~, . 
'Vallantcs <Lct Arma. 
5.-ntl
'
glmiento 'Aco'l'IllI!:(t,¡¡'o ,die ICalba.· 
lIe,rla, Al'ltl!1Il:sa núltn. 5 (León).-Una 
d~ -caIPi,tán. . 
6.-íR:egimi:ento .-\icQTazaCLo· ·roe Calba-
11'7 d<e noviembre de 19'18 &27 
llería Num'antlia nÚlIll. 9 (iBaroelQna). >da Cabállería. ¡aramn '(SalamallOa).- • 
S.e.is -ae tenie.nte. Una ·de brigada. 
7.-JR.e¡gimitmto ~>\<cora']¡a.dQ- oda Caba- 2>.-Regimiento Ligero AcoraiZado de 
Heria E s,!p a. ií a n\Ú/Ill. 11' (Burgoo).- Caballería. Sa.ntiago núm. 1-{lSalamal1.-
Cuat·ro de teniente. . ca).-Cuatro .de sarge-nto. 
8.-íR:egimi;eontQ Aooraza.dQ de lCa'ba· 3.-iRegimiento Acol'azado .Q.e Caba· 
lleiliÍa AllCán;ta'l'a núm. 10 fM.elilla).- Hería 'Pavía ;núm. 4 '(Ar8:njuez •. Ma· 
Una· doe trmisnt8'. 'di'id).-Tres de lbrigada y cuatro d.e 
9.-.'GrlJlIlOJ Ligerl'lO ·d.e Ca-baUeria 1 sargento. 
(Getafe, Ma,CLrid}.--Un3J de teniente. 4.-'Regimiento Acoraza>do de Caba-
10.--GrThpo lLig.ero d;e lCqbaUe.ría IV llería Almansá núm. 5 «LeÓn}.-Cua. 
(GeTona).-'Una CLe temiente. tro da sarganto. 
l!l.~ru'PO 'Ligero ,doe Calball.ería. VJ. 5.-Regimiento Acorazado da Caba-
(Vito;ria).--lDos de Lteniente. 11eria Farne&io núm. 12 (Valladolid). 
l~.---t<\>eade'IIlia Gen.er.a.l B á SI i le a de Cuatro da sargento. . 
SulbO'ficiaJ:e., 'lTremp, !Lérida).~na.:l1S 6.--Regimiento Lig.ero Acoraza.do 4e 
tsnimte. Caballerría. ViUaviciosa núm: 14 (Ma-
13.--iGeniJrn ,d.e ;¡nS'tru<lción 4e Roeclu- drid):-Tres de sargento. 
tas nÚID. 8, IRabasa !(AJicante).-{Una 7.~Reg1miento iLig.e-ro Acorazado de 
d;e teni-ente. Caba.llería Sagunto núm. 7 (Saví'lla). 
14.·-.oentro d.e [nstruccióri de Redu. Una de sargento. 
ta51 niÚ«Il. g, San CIl€m&nw de- Sase'bas 8.-Regimiento Lig.ero A~or.azado de 
{IGe;rQna).~Tres . .d;e temien'be. . Caballería Lusitania núm. 8 (Béte;ra, 
á5.-Centro ·de l!nS'truooión de lReclu· Valoocia}.-Tre.s de sargento. 
ta'S núm. 1,1, ,,;\.raca (VitQ'1'ia).-lUna doe 9.-Regimiento Ligero Acorazado de 
tenitmte. Caballería ,Alcantara núm. 10 (Mel1-
16.-iC.éntrol.di€< Instl'u"Cci6n d>e Rec1u- llu,).-Una ·de sargento. > 
tas núm. 13, Figueirid>o IfPQnte.ve4ra). .10.-iRegimiento Acora,zado de Ca· 
Una ·de clJdlitán. 'ballería Numaucia núm. 9 ~Barcelo· 
17.--t..\grupu.ción JM4xt.a de Encuadra- na).-Una. de brigada y dos da so,1'-
miento m1-m. 3 i(V9ilen<lia). -í[J"na 1d>G gento. 
teniente. 11.-Regimiento Acorazado de Caba-
18.-I¡\Jgrupac1ón Mixta. ·dl{) E'neundra- l1aría. Espafia I}.t1m. 11 (Burgos).-Una 
miento nlÚm. >t(Gel\(yna).-tUnn de ib do sa~gento. . 
nil'nte. 12.-Grupo Ugero ·de Caballe.I"fa, i1 
19.-1.~g.l't1lpaci'ÓnMixta .d-elEnauad!l'a- (Getafe, Madl'id).-Una ·de brigada. 
mionto núm. 6 '(VUoria).-il)os d& te- .ia.-Grupo l.lgero de Caballería [[l{ 
nLentQ. ' (Béter.a. Valencia).-Una de sargento. 
OO.-¡,\gl'ulPa.cióIU Mixta. de .Encua.dra- 14.-Grupo Ugero ,de Cnhaller1a,. V'UI 
mie.llto núm. S I(VigQ.) . ....JU·na >d:e te- {Lugo).-Una de sargento. 
ni ente-. 15.-lReglmit'¡¡to Acorazado de Ca-
2il.-IAgru!pución CVHxttl. doe Encuadra- balle·ría MOl1tt:sa núm. S. (Ceuta).-
mitmto l1lúm. qí!. !(f"ú.r1>da).-'Dos ,doe te· Una de brigada.. 
ni.cnte-. . 16.-Grupo Ugerode Caba.11erla I<X 
·2!!.-I.<\:grU'pacióll. Mixta ·de 'Encua,dra· (-Granada, proyisionalmente en Jaénj, 
miQuto núm. 61 I(S un SeJJaSttián).- Una .elo sarg''''r.to. 
Dos< de te,níe·nte. • 17.-Agl'upación Log!sti<la de la Di-Que.dan e':&leontos; ,roe las Ip,¡az.os, .d;e :mi· visión de In!anterioa, Motorizada. 
nímn. permLl:nen,te !para so.ucítaa: &Sltas «Mo.-estrazgo» núm. 3 (Valencia).-Una. 
vucant.es los tenientes Ide. eS'1ie Gru:l)o do sargento. 
quo ocupan vttCantes .dé las que por 18.-,..¡Grupo Logístieo de. la Brigáda 
ONl,¡m dA, ?t de julio 'de 1lJi7 {D'IAUlO da Infahtel'í'L Acorazada XII (¡El IGn· 
OI"lctAL núm. 174) se transfirie:ron al loso, Madrid).-Una >de. sargento. 
2.<> \Ü,rll.po, do su Es.ca.la. 19.-Agrupación Mixta 'de- Encuad·ra· 
,Documentación: Papeleta da !leti miento núm, 4, (Gerona).-Una ,de 
clón de <LesMno, que será. remitida. al sargento. 
Cuartel G('!1()l'n.l d.el Ejército Dil'ec 2O.-AgrupacJÓn Mixta ,de !Encua:dra. 
016n dp Personal. miento núm. ¡{\ (Vitoria).-Dos, de sal'-
'Pla:zo de· admisión de. ¡pa!pc:1:étas: gento, ,~ 
Quince. dfashábi,les, ·contado;:; a par. ~1. Agrupaci6n Mixta de. Encuadra. 
ti.r del· siguiente rol de· [lUIbUi(1o:ción de miento núm. & (Viga, Ponte.vedra).-
la !presente .o'rd~n ·e.n eil DrAmo OFI· Una desa·rg!mto. 
CIAL. debiendo tcnc:rss. en ·cuento lo 22 . .....,Agrupación ¡Mixta de 'Encuadra-
pre'Visto 011 los art.lcu1oSl 10 al 17 de·! miGn1:o nWn, 41 (Lérida).-Oos de. sal'-
vigento Reglamento de. p;ro.visión d.e. gento. " 
va:úantes. 23.-Agru·pnC'i6n !Mixta <le Encuadra. 
IMadolid, [4 de. no·vlemíbre .Q.e llJllS. miento núm. íH (San Se:J:lastián) ,-Do! 
l!ll Ganerlll Dl:reetor da Personal, 
ROS ESVARA 
13.753 [')0..1'0, sUbte,nlentea O briga-
das,stlir,gento.s primeros a sargentos 
de ,Cabo.Uería, eocistentes ·en las Unt-
,do.,des .que a continuación .s.e rela-
cionan, .de clase ,C. tipo 9,°. 
l.-Cuartel General de la .Brigada 
do sargento. 
M.--C.I, 1\. núm, 1, Co.mpainGnto 
do '¡¡;an ¡Pedro (lCOlifYN)<tl(1¡l' Viejo, Mf.1I. 
·dl'i·d),-Unnd() .Hl.rgento. 
fZiS.-C. ,J. n. Mim, 7, 'Campamento 
·do MnrinGs (Vula.ncio.).-U:na d(1 SM'· 
g(mto. 
26.-C. t R. núm. 11, Campamento 
,de Araca(Vitoria),-Una ,de snrgento. 
"/,7.~C. r. R. n.úm. 12. Campament'n 
da El ,Fer,r.tlil ·del Ber.nesga {León):-
Dosdesa·rgento. 
2'8.-Aco.,demia de ~acballería (Valla-
doUd).-Una de brigada y dos de 
sargento 
2!>._Academia Auxiliar < Militar {Vi. 
lltwerde, Madrid).-Una de sa-rgento. 
30.-'Act'l:demia General Básica, de 
Suboficiales (Tremp, Lérida).-Una de 
sargento. 
.t.-Ye-gue:da lVfilitar{Jer~z de la 
Frontera, .CMiz) .-Una. 
5,-Yeguad,1 Milita-r, Sección P :S.l. 
de Lore-Toki (San Sebastián).~Una. 
Especialistas Parooistas 
D. O.<num. ~ 
ta:das y por íos ingr!?Jsados en ~a El!-
cala es.pecial de jefes y oficiales ~ 
pecialistas del Ejér.cito de Tierra, Rar 
mo. <le Veterinaria y Cría Caballa,r, 
siempre qua sean (le su anterior as. 
pecialidad. 
31.-;-,Unidades de Equitación yIRe-
monta (Madnd).-Una de brigada y 1.-Del~ga:ciQn de Cria, Cab~l.l~ar de 
cinco de sarglmto. - las provrnClasde Mava. y GUlpU2íC0!1. 
Documentación: Papeletas de" peti. 
ción de .destino, esgún modelopUhU. 
cado en la "Orden de 31 de diciembre 
de 1976 '(D . .o. num. 1 de 1m): . 
Los sarg-entos con menos {le cuatro" Una. . . . 
años de antigüedad -en el empleo ten· _2.-Del~ga?lÓn de ?r~a < Cab~llar de 
drán en cuenta lo dispuesto en la 01'- las proyrnmas de Ca>dlz y ~ialaga.-
'Dichas papeletas de petici-ónde .0.&5-
tino, serán remitidas al Cuartel G8-
n.eral del Ejército, Dh'ección de- Pe,.r-
den da 21 de junio de 1m (D. O. 'llU- ¡ Una. . " . , 
mero 14{)\ 3.-DelegaCloll_ >de rCrla Caballar de suna!: . Plaz(} de aúmisión .de 'papeI&tas: 
DocumÉJ.ntaclón: Papeletas de< patio ! las :pro-vlncias d& Navarra y Logro-
ción d& destil~o, según modelo :pubH. ño.-'Una. • __ 
Será 46 quhce días hábiles, conta-
dos .a partir d.el· siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en 
el DIARIO OFICI,l.h, debiendo tenerse en 
cuenta loprsvisto en.los artículos 16 
al 17 de:l Reglamento sobre provisión 
de vacantes de'31 de diciembre de 
1976 (D. D. mim. 1 de 1977). 
cado en la Orden de 31' de diciembr-e 4.-Se~undo DeposIto de Sementa-
d-e 1976 (D. O. num. ;l .as 1'977). les {Jerez de la Frontera, Cádiz).-
'Diallas 'Pape':etas de petición ,de U~a. _. . _ 
destino- ssrán remitidas. al Cuartel a.-Segundo DepósIto ·de Sementales 
. Gene-rai del .Ejército, Dirección da (Secci?n Caparías) (Santa Cruz de 
P.ersonal Tene-l'1'fe) .-U na. 
·Plazo 'de IHimisión de papeletas,~ 6:-Tercer Depósitod& Sementales 
Será de quinc.:;días llálliles contados (Valencia}.-Una. J\¡ladrid, ;14 de noviembre (le 1978.' 
a partir del ,día sitl'uiebte' al de pUhli. 'l.-Cuarto Depósito de Sementales 
cación de la pre~ent& Orden ero f>l {HosPita.let, Barc;:l?na).-Dos. El General Director de Personal, . ROS Est>ANA 
l>.IAIUO Ol"ICIAL, debiendo tenerse en. S.-Qumto l?e-poslto de Sementales 
cueIlta 10 dispuesto en los articulos (zarago~a).-Una. 
10 al 17 del rteglamento de ,provisión 9.-~uinto .pep6~ito de. Sementa~es 
do vo.cante-s de 81 dedloiem·bre. .aa (SeccLOudt\ rude.a) (Pamplona, Na-
1976 (n. D. ll1'lm. 1 de 1977). varra).-una.. 
Madrid, 14 de 110vlemlJ.l'e de 1m. 10:-Sexto DepÓSIto <le sementales 
, . (Santander}.·-Una. 
El General Director de Personal, n.-Sexto Dt'Ilósito as sementales 
Ros Est>ARA {Sooc16n de BUl'g'OS} '(Burgos).-Una. 
12.-Séptimo D-epósito de Seme-nta· 
les (Se-cción .le Baeza) (Baeza, Jaén). 
Una. 
13.754' 
Para ,cubrir ,la vacant& -de 
suboficial de cualquier Arma, moSca· 
nógrafo, anullcia<la 1'01' ,O['de.n 11.919/ 
200/78 ,de. 3 de octttbre, de. clas·e C, 
tipo 9.o,existente. e.n la iOivis.1ón d,e 
Org.anizáclón ,de.l \Estado Mayor del 
Ejército, Madri'd, se destina con ,ca~ 
rácter voluntario al sargento prime. 
ro "dé ,Caballe.l'ía D. ·Gl'egorio Simón 
Manzano '(1'i>2~¡, d&l Regimiento lA:co· 
razado ,de CabM1ería Pavia. núm. 4. 
Madrid, 141 de noviembl'13I de llnS. 
13.-"Üctavo Depósito d& SemGntales 
(León) .-Una. 
AlRTII~LEIUA . 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o ¡Cuerpo» 
13.756 
Especlalistas Picadores .En aplicación <le lo dispues-
" to 'an e.l ar.tícluo 3.0 ·de la Le:y lie. i} de 
t.-Unidad de Equitación y Remon. abril de 1~ íD. O. núm. $2), por ña-
ta (Madrld).-Una. bar ·cumplido la eda<l reglame.ntarla 
2.-Depósito de Recria y Doma, (Eci- en las fechas qU& '!lara. ea·da uno se 
ja, Sevilla).-I?os. señala, pasan al 'Grupo de «Destino 
S.-Yeguada Militar (Se,cción de ICrU¡. de .Arma o Cuerpo», los Jefes de .AIr-
zados) (Ibio, Santánd·er).-Una. MUeria, Escala ,activa, Grupo ·de «Man· 
4.-Regim1&uto Cazadore.s ,de- Mon· do de IArmas» , que a continuaoió'n Be 
taila oAi'nérlcttnúm. 00 (san Se.bas, relacionan, quedandO ·sn la situae16n 
tián).-Una. y guarnición qu& S& indica:. ' 
i>.-Reglmiento lC!lizado,res 'd& 'Mon- Coronel D. Manusl Bernardez IEcija 
tafia. Sieilia núm. 67 (XXirDI Batallón) ('1,297'), del Cuartel IGeneral ,de. la IBr1-
El General Dlrec'tor de Personal, (P[1Jnl!plona).-Una: €rada. ,de A.rtille.ria del .Estrecho, en 
RoS EsPAf;!A 6.-Re.glmisnto Caza,dores de. iMon· vacante ,del A:rma, e[ día 9 de. no-
ta.fia. Sie1lia núm. iQ'iI ¡(XXx:\' Batallón) viembrede 1978, que-dan(lo 'disponi-
(Irl1n) .-Una. :bIo &n la guarnteión de Algeef'ras. 
7.-Gru'po de A.rtilll3lría LXI ~;Pam. Este cambio ,desituac16n :produce 
. ,plona).-Dos. vacante que S& da ,al ascenso. 
Cuerpo· Auxiliar de Especialistas s.-Hegim1ento Mixto ,de, Inge.nieros Teniente ,cot'onel D. JoSé Mata Se--
del Ejército de Tierra ~~mti~~d~d~!a~e Sl~b~f!t~hdYd:e.~~~: Z~a~e~~:~,i~~\}r.e:~m~:~~~t~!f:~ t:. 
tafia .núm. 4 ,de la plaza).-Una. Ina, el ,día. 1J2 ,de noviemlyrs d& 1978, Vacantos 
13.755 
GIMG 'C, tipo 9.-, 
Para las t\J:lf!()c11l.1ldlt-dCS quo so. in· 
t11llnn.GxlstGlIt~s íltl lus Un!dacles qua 
6. coutluunclóu so 1'olo.c1ouítn: 
ES1J(lclall¡}.adlJ8 'I'!J'nI.QlItlfltcts 
1.~}J)I¡'(lCc!6na(¡ Apoyo (1,1 PI},I'~oníJ.l 
(Jnratm'(~ !ln (;1':((1, GU.bU.lIIU· y n~lnon. 
tal UM1H1I'ld),-Unn.. 
~.-~Unl,(l¡¡d ~l(} Equitación y Romon· 
I,a (MnrJl'i(l).-·-!)os, . 
3 .. -Dflpósito de Recria.. y Doma (Eci· 
ja, ,Se-villa) .-Una. 
í).-H¡'gimiol'to Cazo.dol'ss ·do Mon· quedando ,disl).(\nible I.>n la guarnición 
tailu. Al'l.1.piles mlm. ,(lió (8so de UrgGl). do Santa ,Cruz de '¡'enGrife y ítg'l'egar 
Una. . ·do o. lo, u.s.~r. y 1M. de <110110 ;Regi-
l(}.-n~gimlMto Caz!l.d.ol'e's ,tiG MOti- mlNlto, 'por un plazo ,do !Hlis, m/'lS!7$, 
tafIn, BUl'c('ltJllU ru'¡Ul. 00 (IV 13l1tal1ólI) l>i tttlt(\S no In cOn'{:lSPOllllfl(1{!s,tlno vo-
(Blll',g'lt) .-~UIlIt. ltmt:.tl'l.o o LIJt'ZOAO. 
lL=Hill4'lmll!nto (~¡um!l{)j'(lll a(j Mon, F,ílt{) OtUl1l1J.O do ¡¡Itunr:ióll Vl'ol1UC9 
tm1o. lltU'I)ll1(¡t¡ \ ll.Últl, 03 (VI nlitallótl) VLlfllwtO fple) r,l(l ,dl1 :11 ttl'lo(m¡.¡o. 
(LI!t'1,rJal.~"U¡h1. CtlUHtM.n.tltt) n. V:11Qntín 1"OrlCll1 ()Sfl 
. 12.~(~l'upO r.l.o Al'i:i11tw:tu.xr .. t '(Ldt'i. Mol'l'o (:l;Hi7l, riol lt@gimirmt.o el!) At'&l., 
ch).-I)OH. 11(l1'í(1 do Camplllio. núm. 1:1, tUl· va.-
13.-Hog'lrntNlto· MlxtOdt'l Ing(m.io. Clantf) <1tll ,Arrn:\, (lol {Ifa 10 (ll} novloro-
l'OS núm. 4 (IlflJ'Oclofll.1.).-Una. bradc 1.978, ql'l(Hlo.u'lo disponibh' en 
l~stt,s Vl1Cat1tCS podrán ,ser SOlicIto.. In, gnurrl1clóll dG Marh'td y agl',ega-
das- por pel',onal de. et¡alqui&l' em. do úl Gobierno lMiHtar da diclla .pIao!. 
pleo. 'dentro de las es,pe,cialidadss ,e1- ,za, 'Por un plaz,o ,de :seis meses, .S 
:D. Ú. n'Úm. 00la 
antes no le 'Corresponde 'destino vo-
luntario o forzoso. 
Este .eameio de s.ituac.ión J[}roduca 
n.canta que se da al ascenso. 
'M&drid, :13 de n'bviembre de 1976. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA . 
Cambio de residencia 
13.157 
Con a.rreglo a .l.Q lIiis¡¡;meSlto 
en el articulo. 4.<> .d.e il:a ür.aen ,de 28 de 
novi-emhre tÍle 1939€D. 'Ü. n;úm. 52), se 
concede, a. ¡petición Ip:ropia, el carm· 
b:o de ;rEiS·~d~·ncia, rue-&dJeí la ¡plaza ,de 
Mg.eciras a la de Málaga, ~n la ~.a; IRe· 
gión Milit:a.T, ai; eOJ'.onel de Artill-eri&, 
Escala activa, Grupo de c'DeSlt.ino 'de 
A.rma o' Cuerpo .. , D. ~1:anu~iL R-ernár-
1t2'l. 'Fl.:ijo, 1:i12m'}, diS\POni:bl~fen la 2.& 
Región: MHitar, IPlaza. de Algeciras, el 
qu-e- continuará I€'n la ,misma situación 
miütu.r e-Xl la, 'Pl3.~ .de su nueva re· 
lIidencia 'y agIlelgado al Gobie.rn,o. Mi· 
litar de. ¡Málaga. lPl>l' un plazo d~ &e.is 
me;;oes., &1 .antes no le IOOrreslpondoe 'd.eg,. 
tioo voluntario· o fOol'zoso. 
E5·te cambio será sin del'IlClh.¡¡, a ':Pa· 
~rt(',dl,t)t.ai!l e indemnización tte 
traSllad>o .d·e. l'esíd>8n~ia. 
. Matdrid, '13 de no-viembre ~e 1978. 




POI¡" >eXistir !Vacante y r-eundl' 
las ·colIl,ruliCionelll ·exlgid'as: en ta lLeIy 
de 1~ do& nlbrll ¡de. 110011(1D. ü. núm. {l/4,) 
y -el .RlBal 'l),ool'eto d.e l3·d.e ana¡y'o tc1:e 
1m (D. O. núm. 155.)~ se aS'clendlen a 
los. .e>mpleoi!l '1ue !para 'Pa.d..a uno, Sle 
EI$!lJIooi.íica, con antigüedad que se 1es 
i!leifialla, a. !lo.SJ jef.es- y .0,t1cial-eSl die· IAirti. 
ll€11a, ¡¡¡:l3oCala o;ctivllI, G.ru/po' doe «Man-
40 d'9 Armas», 'que a,. .con¡f;inuación ,slS 
r&14cionan, .qu.edan,do¡ en ita situación 
. Y' guannioción que- !paTa co,dra uno· se 
1!l1d1ca: 
A. corone~ 
poni1l>le ~ru la gual'ni.c.ión <lIe Granada 
y a~J.'le.gado()t a dicho {R.egimiento, ;Pilr 
urn ![}lazo .de seis meses, si antes. no 
le Mlll'\eSponde d!estin>o v.Qluntario· 1() 
fOirz>os.Q. 
El3l:e a-S!Cenoo· {)~~oduce vacante. 
otro, D. iLuis lSanWs Bobo, (34m:), da 
La Jefn.tura, de Arli11erá.a de la 2.a !Re· 
gión Militar, en vacant-e. del Arma, 
ron. aIl1tigüedad de !1.2 de no,viemb:re 
de 19'IB, que.dand:¡y d1'S~:;'e en la 
gua.rnición Ge S€íViÚa'Y agregado a 
diuha JEtfaturapor .uu 1l'lazód.e s~is 
m<aStes, si 8Jutas no il.'tlca.rresponiíLe des-
tino voluntm'j.Q o forzoso. 
. Este &."'Censo- {)l'c,duce vacante. 
{1 Gomandn.nte 
cCapitán-iD. LuiS' 'V á:u crn e Zo OUbel 
(~:¿OO), del ;P!t!'que y Talleres de Al'ti-
llería dE; ila 8.a Región 'Militar, €n va-
eantedeJ. Ama, con antigüNlad d~ 9 
die no;vi~mb\'e de '10W8, queda..nd<l dis-
po¡nihl~ en la ,guarnioeión de [,a.lÓ:lru. 
ña y aogregndo a didhú Pauqua po.r 
un Ipla~o de s·e;i,smeses, si antes no 
loe eorres-ponde .déstino·va.luntario O 
forzooo. 
6tro, D. Luis. VéÍ2:QU'I'lZ O·ciMa (4e10), 
de. lo. SUbSMl'etal'íll.de iD,e-.fensa, en 
vucl:mttl! 'li.e cualquiel' ,Arma·, oonanti· 
t,l'ÜedUd de .lO d~ noviembre de 1978, 
qtl'€d.ü:ndo· diSlpor¡l·b}e anda guarnición 
de Mt1dl'iod ''8' agregad>o al Gobiel'IDO 
Mlm8.'l' ,de dicha piu,7Ja po·r un ¡pla· 
oo. d~ SI!:!-l& m.es.es, lSiantes' no le .cOw 
l.'l"eSlponde d,e$thm voluntario o \fOl'· 
zoso. 
Otro, iD, FranlCisco ·Jimén,ez. iHBit'náJll. 
d·ez"Pinzó,n {421l), «e,n Servicios Espe-
c¡il,le&», Gru,pó de':Destln.o de Interés 
Militar». -en 'V'acan'be de lCualquier Ar-
:m.a,con ,a:ntigüedill·d· 11>6 lti?J de noviem-
bre ·dIa á978, que-dand>o .drislp·oníblle en 
118. guarnición de S'€l'Vi'l1a, y a@l"eg'ado 
al G<lil:>iernlQ, IMdUta.r ,de dicha a;>la:za 
pOT un· !J;lIIELZO ,d·e-51&is me5>es~ 61 antes 
nq '1'& oorre~pondoe Idlestina. lVoJiuntario 
o fo,maso. 
IMrudrid, 13 {l¡fJ. n.Q¡VÍ>eo:nJb.re dS' 1078. 
El General Director de Personal. 
íRoQEi \ESPAflA 
13.759 P.orexiSltir lV'(¡¡Canlte y .reunir 
L<as. condicione·s. ¡que detemnina~.a Or· 
T·emil9nte .coron:eil. D, Me<jandlJ.'lO Ma:l'- d,e.n de· 30 die ·enero ·!le 19515 r(iD. 10, nlÚ' 
• M1Z íPOs.s~ ;(1800)., de·l miando d,e1 ;Par· mero> 25)" s,e a'SlcioemloE, al ·eanlp.J.eo, ,de 
qu~ y Ta.llel\es de l..rtmería ,de la. S.- l>l·lgado. dJe Alltineirla, >con ,antigüeld!lJd 
B;egión ¡Militar, '9on 'Vaca·nte d-e1- Arma, de 7 el'E; ,n,orvlemb;r:B· ,die 1m; al sa'l.'genr. 
(}OU antig'Ü'eda.dl die. <;) ,die n<Írviembre tI.e . to !prim¡;ro ID. ,Berna.!bé !Peralta Sán· 
W7a, quMandoo ,dis.po·n1ble >eo:1J lIa gua.r. cIh>~ (Gl1OO)" ,dJe·l ¡G,rUiP'O de .Alrtla1ett'ía 
lJ,tc.ión d.e J",o. ICOI'ulla y arg.l'egado al die ICmn¡.p,aflo. v\lTIP XXII, quMan!d.o ,en 
G~le.rno 1~/U1it(lir (f:e. -dicha plaza, !por ~u, '5'ltu.tw1óll' d.¡¡· d'Js.p'cl'n~b:¡'e en l.a 2.1 
1J.n: Ip.LaZlo d.e. ,giMe. .m'!M3e¡;, s.i ,an:fJeiSl no <Región MlUtar, IPilia.Za, .roe tMrérid·1J, 1(1Ba.· 
1'& 'COrre'Slpo'ud€lo <Lostin>o vo~ull'tar1·o.o daJol7:), :y a,:grpg'o:dlQ: a:l mernoi<mllid,.o 
f'Oll'z>oso. Gol'U/PO' '])01' un IpI!ill.Z,Q! J (; ,llIeis m$s,a.,q" o. 
,~ aa¡c.¡¡,n,w ,p·rolüuoe vo.co.n,tf¡l. p!1¡'til' (lo .Jt1, f,c,(l'Iul. ¡(tle Lo, p,l:'(lS'(;l1SrQ Or· 
tCoo:nMlJdla.n1le n. J·osó \F~.rn,lÍnodJ¡;zFer· 
ná..tu1.'e~ I(StlJ61)" dJel IR!@'glmien'to de lAr. 
t111eil'Ja de iQa¡mpal1a nÚIffi. 1¡(}, ,enl va· 
.' 'Q,¡l,nlie de~ IAran,a, con anrtig'Üerdlll.,d ,d·e 1'1 
II\oe norvie,mb!'l6< lie l'1il8, Iqui6d.'an.do, djs-
d()1), sll~ 1l'(1Il'enlho 81 d,l'et,ns ni p~ul$Jea 
y sIn Il}Qll'julr.io 'I1,el ,deS'tlno que. ·CO'.l'l 
CIlU'I\ctor IV.O,1·Hllto,l'10 ·o,ttor.z,oIS·o ,polla d·o. 
o o l~l' e·slplo.nd e.n1e . 
)M!n,dJrild, rlO .d·e, nlo'vilemlbre .d.e 1m. 




Clase. e, tipo 7.0 
l.-En el :trI Grupo .del Reg'imie.nto 
doS A:rt.illería Antiat'irea. iIl.úm. 'fZ (Ga-
rrapinillos, Zn.ragoza).-Una doe - te-
niente {l(}roneJ: de Artillsría, Escail.a 
aetiva, Grupo de «Mando d.e. Armas», 
.para eJ. mando del_ mismo. 
!D1:JcUlffientaeión: P;weleta de 'P'eti-
ción ,de des-tino' 'Y 'Fiooa-resumsn, Iquoe 
será .I'EID.1itida al CuartE!l lGen€J'a'l ,del 
EljéreiÍo, IDirección de Person.:¡;l. 
¡Picaza de adtfl11sión .de iP'e-ticii:mes.: 
Será 'do¡;· diea; días háil:iitlJes¡, eontaidols 
a 'J:}a'li-ir d'el' día, siguiente al de la 
pU!hncaeión de la presente 'Ü'Iiden en 
eJ DIARIO ,iQFICIAL, 'ltElbi~ndo&e te.n:el' 
eTh 'Cuen,ta lo· preiVisto en. loSl 'arucul-os 
10 811 17 del RE'gl:·a,mento soil)re ip.rovi-
sión ,de vacante;; d'e i1i ·de diciemhre 
de miO (D. 'O. -mh"ll. 1 ere 1m). 
,}liad,rió, ,1.1 .. ~'e ll'OviEunhre de 1?';B, 
El General D¡rec~Ol: de Personal. 
\Ros &qpA~A 
13.761 
Clase C,tl{)o '7." 
!1.-!En el !P¡H'qll·e. y Tal1~'l'es. de J.Á.:r. 
tillería de }ft S.'" ,Regi6n ]),filmar ,1.0. 
Qormla).-Una de teniente coroll!'l de 
All'tillcl'Ia, Fis.ca1a activa. G·l'UpO de 
liMando d~ .41rmas., paro. el mando del 
mis.mo. 
iDoclll.menta.ción! rPapeloeta d.e. peti. 
ción de· destino y Fi.c.ha~re¡;.umen. que 
s-el'áre-mitida al: GuarteJJ General del 
Ejército, I)·lxoOOICión Ide !P-e.rs.onal. . 
'Prla?lo· de admisión· <Le peti<liones.: 
Se-rá de diez días hábnes, <l0.nt!lJd05 
a ¡partir del día s'!guiente a.l de l,a. 
¡pu:jJ¡J.!cación, de- la ¡presente Orden .en 
·el OrARIO .o:FICIAL, <l:e'bién<io&e·. te.ne1' 
en lCuenta uo ,previsto en l:os a;rti>cu. 
loS' !lO al¡ íl.~ del iR,·eg·baa.nento sobre 
prolViSoión >de 'Vacantes. d,e 301 de diciem. 
bre de J191il6 .(ID. O. ,núm. 1, de 1m). 
Madrid. i1:4 de. no'Vie:rnbr,e de 19178. 
El General Director de Personal, 
Ros EgpAflA 
13,762 
Ol:asre B, ti¡po 4,<> 
1.-fEin eL 1A:lJto !FJSItado· lMa"yor (Ma-
d·rid).-Una \de- comandante <Le Alrti • 
US'ria" 'Eis,cal~ a·ctiva, Grupo de (·Ma..n· 
do d,e ,Arm!li&». . 
Lo'¡;> p·ettcionM·10.¡¡. ,doB< ·eSlta VMante 
dJelhe,ránsncontrarSoe, en pos.ssdón. del 
Dl¡pl,o,mo. de I'tllf,o'I"lnlátitea Mi.¡ttar (.A.nn. 
listada ¡M.ecanciza,ción y ~:rogram,a­
doresr de- iÜrd,e.nooor,9sElbecilrónlCOs.). 
prG'!·(1,J.'Ienttm:u¡¡n:ts Ipa'ro. quien~ posean 
&xp·e·l'ie·ncia {J·l1 lh¡lnIeo de datos. 
,Eil!1tn. 'VílCtmte esrllá. oOompl'endlda n. 
Q¡[elCtOEJ! de-com·piliemmto de delli;ino 
peolr .BS¡pocl.a.l rprclpo,l't1-c-lón t(~(l'l11flo. en 
e:J, 'a¡pf1l',to,do, 3.2, g,l''ll\po, c/,.o, !l:lJ¡rlM·l' O,M 
de. llB. Ol'td:en d,€!, ftI¡ de, 'm~rzo de a9t7tl 
(.D'. O. núm. M). 
,Documentrucioón: íPa:p'elleto. de Pptl· 
cl6n die destino Y' Fiooa.rresum.e.l1', -qn.e 
s'erá remitida al! ICuartel! G,e·ne-ra'l (I·¡,.l 
Bjé'l"cito, IDJir,e·c·cMn d·e IPel's>onal. 
830 il.7 doe. no'Viemibre de 1978 D.O.nÚillJ..m 
Pilazo dI?> admisión Ide pe,UcioneS!: Para' Seooión de- 'Cos,ta (GMiz).- S-erá de {luince. días há.bIles, {lE>nta.dos 
a partir lde-J¡ día 's~guiente al! d,e la 
pul;lUcl1ci611 de la. p.resente OQ'denen 
801 OrARIO tOFICIAL, debi'éndose, tener 
,en !Cuenta 'lQ IP're~iSlto <en loSo artícu· 
los 10 al il.7 d.e1 Relglamento ~obre 
provisión de vacantes de,31 d<e dici~ln. 
bre >do€! ü.W6 (D. tO. núm. 1, de. il.911). 
Será. (f:1?> q:uin.ce, 41a$ hábH.es, iContados Cinco de- comandant-e. 
ti. ¡partir deL día siguiente- al de la 2.--En.el Alm:<1cén ,Central de tRe-
. publioa'Ción 4e la. ¡pvesente Orden >E!Il puestos del Servicio de Artille.ría, 
el; '(fHAlUo iÜFIGIAL, debitindosl> tene..r Se.cción de ,Material Espufiol !(Guada. 
en ,cue.nta do previsto en' los, artiou· J.ajara).-\Dos de, >comandante. . 
los 110 al 11'( del Re.g~amento sobre :pro.. 3.-:En el Pa,¡'que y Talleres' de t4cr· 
visión. de vaeantes de 31. >de diciem· tillería de la 11.'" 'Región ·Militar (Ma, 
DI'e Ide ·1976 I{.n. O. núm. ;:l., de 1977). drid).~'Cuatro d'll ca¡pitán. - Maldrid, :Li de noviem1br.e llie 1978. 
Madrid, 114 >de noviembre de 19'18. 4.-Bn '¡:'}¡'Parque JI" Talleres de l~r· 
. tinería de la 2.& Re.gión MUitar (Se· 
Ei General Director de Personal, vi:Ua).~Cinco de capitán. 
El General Director de 1"ersonal, 
Ros ESPAÑA 
Ros EsPAÑA 5.-En ,€Ol Parq:ue JI" Tallel'ElE' de \.o\:r. 
13.763 -
Clase> GB, 4;ilPO 5." 
, lI..-En ¡la l.<\ca<lemia Ganen .. l' Milital 
{Zar81goza}, para prof,esor de la Sec· 
oión de ~<\rtillería, in,,:1uida <en €[ @ru, 
po VU; del anexo "I del baremo ipuibli· 
cado cen {ll apéndice del DIARIO OFI· 
CIAL núm. ü.w" d~ 8 de mayo de· 1976.-
Una Ide comandante de .~lime.rfa. Es· 
eal{i. activa, Grupo' d,l q~Iando da 
Armas., • 
,Los 'peticionarios d~lb2r:ln encono 
trarse en ¡posflsión deL dill:loma de 
t"r.odt'sio.. 
, Docu.ffi('ntnc!úll: iPap,;"~(!ta de p·eoti· 
ción de dt'stino y Fi'Cllm-r!'5umen, que 
¡el'(t remitidO. al G'Uttl't.l·l fH'nerúl de~ 
Elj(~l'Ci.to, Oi'l'l'<mióll de ¡P'!ll'::lonal. 
Plazo d.t)' (H:1,mhdún ld.¡,o ;})e·tieion.¡¡.s.: 
Se!'!'!. dl't!uil1lCll días hli.1,i1l'S, contados 
a 'IlUl'ti,1' «11',1 <Ha siguit'Ilte al de ¡tt ;pu. 
bUclwión d{~ la !)l'es;('llteO:l,'dc!1 en el 
J)IAlUO ,Ol'WIAL, od!(!!})léndose. ;j;¡>f]-el' .¡¡n 
cuenta 10 Ipre.yistoen 3.0& nl'ticOuios i10 
al 17 dedo Re,glamento so;¡',re ¡provisió» 
do vaoantes cl(J¡ 31 de {llcLl~nbl'e, de 
1m I(,l). 'o. núm. 1, de 1977). 
tillerÍa de rla 6.'" Región MHitar {Bur-
gos).~inco de oapitán. 
6.--'En el Pal'que y TaUel'es d.¡:. Ar-
tillería de. la '5, ... Región 'Militar (Za. 
l'agoza).}-Una d,e .:api::lán. 
7.-'En .el: Pal'que y Taller~s de "~l'. 
tillería de la 'l.'" Región Militar (!Va" 
lladolid).-Una Ide .oaipitán. 
S.-En €ol parqu.¡; y Talleres, de ,~. 
ti1Iel'Ía de la 9." Región Militar (Gra· 
nada).-Una de iCffipitán. 
9.-lBn ,la ¡Dir,eoción de .4cpo,yo al Ma. 
te,rial, 'l)ara la J¡;futul'a de Armamen· 
to y MntN'inl de ~l'til1e~'ia {Madrid}.-
Una de teniente oCoron~l. 
'Los de:s.tinados a 10$ vacantes auun-
ciudas en ell Ahrrlll!cén Centrall de R,e-
puestos dt'l Se'TvilCiO de Al'tillería po-
d1'I1n l'esiodil' e-nMadriod, SID d'N'ec'llo 
a dl"\'engo .extl'ltOl'(Unal'io· al¡gUll 'l. 
Las vtl.'cant(>.s ammciaodn~ pur'a el 
. emril,(io o(!p. coman-dnntl', podl'(tn SN' 
5ol!cittHia-s. ¡por 105' COJllitnnes ·qU\! l'mt. 
mm todD.S las .collodiciones d& ser ap-
ios 111al'¡¡ -el nsct'nst1, -. 
Las vaoantes anul1ciao¡l.s ¡pltra .el 
Nfbpl(>o I(le ·capitán ¡Pood'l'lín S'N' Mnci· 
ta-tltl$ pOI' ()u¡pitanefl de la. ESocllln f!S! 
pecial ds mando qU& están compren-
didOS, '.Por su ,edad, ¡paro. ejeroet' tun· 
oÍone-SI ad,mini¡;¡flrativas. 
13.766 
Clas~ ec, ¡f;iipo 9.· 
¡Para oifioiale.s .alL'i:iliares <d.e' Axtill.e- , 
ría, Primer Grupo, existentes en 10.11 
Unidades JI" Gentros {lue a. {lo-ntinu,a-
ción s.¡; relaoionan. 
Vacantes elel r:u:.po ele Varias Annas, 
, a,siglladas aL A.rma . 
1 ....... En la Academia ,General Básioa 
de Suboficiales;, Campame-nt(} Gene· 
l'll!l Mal"tin "J\ílonso (Tr.emp, Lórlda).-
Una <le .ca¡pitán. 
2.-'En la. Zona. de Redutamiento 'Y 
Movilización núm. ttil '(IMMrid).-Una 
de capitán. . 
3.-,Bnla Zona Ida lloo111tamicl1t,0 y 
Movilización m'lm. 6& i(lliL'bao}.-Ullll. 
<11' 'CíJ!l)it~lf1 • 
4 ...... En el' ,C. X. R. núm. 9, Canlipo,· 
man,to de San Olement¡¡. <loe SaSí',ba! 
(GC!·l'Ona.).-'l'r(~5 -d·c teniente. 
5.-Bu el fC. l. R niun. rJ.t, Campa· 
m!'nto de- • .!;,rn«l(t I{Vitorla).-Tres {le 
t~~niO(>l1te. 
Do'cum.entación: Plxpele-ta >tle peti· 
El General Director de Personal, cOlón da destino, 'que snl'á ¡'emiti<la 0,1 
Ros ESPANA Oua..rtel 'Gen,eraiJ. <leL .EJército, Dll'f'C-
'Madri<l. rjlk o{l,e noviembre- doe 1978. 
6.-'Eu ,¡>1 C. r. R. .mIm. ::12, Campa· 
mento <lo "El1<'el'l'al de Bel'nesga 
(L('(¡n).-Uno, (le te.nie,nte. 
7.-'En M .e. II. iR. núm. 13, Campa-
mento -deo ,Figlleirido((ponte'V,oora).-
Una de, tenien¡j¡e. 
. ción de J:>el'SOlHlL 
13.764 Clas.e ·C, tilPO 9.0 
Para je'.1'·851 y off!a!ru1es· <le .<\.l'tillel'ia, 
ESloa:lu Q¡()Itiva, ,Grupo de «D'frs;1;ino de 
Arm'o, ,o' ·Cuerpo», ex1'stentes en las 
Ullid,aod'e'Si qu.e n ,continutliCÍón gle. ;relu· 
cio,nan. 
1.-IEn ,1a. !AJcad.erol a od,(j A.rtf11ocl'Ía: 
POira iS,ecretaria do ijJ<lr().l)ción, (Mu. 
d'l·M).-tJna ,docoman.(lo,nto. 
Pa,ra Plana. Mnyo.l" 4e Mando (Ma.. 
dl'id),.-Il)OSi de cO,ffilmdante. 
Pa1'll. iPktna Mnwol' d,e, Man<lo {Se 
'go'vJa).-ilJ1oRl do ,coJnnnd·(tnto. 
,PM'll ,Í'5~'"cMn A.A" ,Gru!po <l,e. Rnso¡¡-
:t1anma (~e,go,vlt1).-IUn¡;¡, de .Mmt1.11 
da tite, ' 
!P!)¡l'a SI1,~cI6n IA.IA., ¡r'PIÍnt1l1'tt y Se. 
01'tl<tltl'I11. (Múdl'id).-Unn. de, teuiN1tf\ 
()'Ol'on,~a, 
PIU'a. iSoi(1,olón AlA., ,Gl'IlI110 {j,Q I1W~'~. 
tlgtlclón y [J)o,etl'ilm '(Mlt<'lI'ld).~.Ulln ,,1,(1 
eOtmnndnn~e. 
Paro. lu IJ?IInnn Mwyo¡' A;dimhl1\~,t;j'ltti· 
vl'1(iMudl'ld},-IOuo.Úl'O' ,de, <,omnndcmta. 
Pn'ra 1,0, fllana MUlyo<1.' A>d¡ffi,in!Sltratl. 
va ($'ego"'la).-!l)os' de. ,ooman>dante. 
Para iFte¡gimlento d,e' IrnSitru'cción 
(Ma,drild).-IGuatro· od~ {l.OIffi 0"nd ante; 
Pla,z.o <le admh,ión de. peít.idones.: 
Se-rá de ,quince diar;. l:~Úlbnes, <contnodos 
:;¡. ¡part.ir dl'Jl día- siguiente aL >de ~a 
!;mhlicaci6n (i!) la. preSiente iQl\d'~nen 
efl:Uwuo ,OFICIAL, >debiéndos,e 'Íle-ner .e~ 
cuenta -10 Ipre,visto' "Ti los, artf,e1l1,os 10 
a,~ ,17 dt'll lRe.glamento Slo'111'e pl'Olvi· 
sión deo vaca.ntes de 211 odie di,cionlll'l1'9 
pe· 11t7lS I(:D. O. nllm. 11, de lOI(1). 
íMud,rM" á.4 od'¡; 'noviembre de 1~78. 
Vaca.ntC$ doel A.rm«. 
8.-IEn -e1 ,Gru'lJo de. Artille.ria ,de 
Campaíla ,A. T.P. :x;mQFJI Goloso, Ma· 
<lrild}.-lDoSl de. teniente.. 
9.-En ofll1 ne.glmfento <le, ¡Artillería 
d,e iCnmlllafia núm. 11>41 (CSQ,villa)."",nos 
de' teniente.' . 
1Q ...... En ·CIl Ue,gimiento do lÁ,rt1l1e-rfa 
dcCamprHlan1lm.· 17 {Patp'Irna, Va· 
1enoia).-Una d.e teniente. 
El General Director da P'erso,nal, 1I1 . .....,En 'Gol ,GrulP,o de ,Artil1e.da a 
Ros ESPAflA r.Jomo :X:UI, I(Lórida).-Una de teniente. 
tl.l2 ....... En ,,1 Re·gimiento de IAirtillería 
de, Campafia núm. ro ,(cHuesca).--'l'l'fJ15 
-de ¡f¡~niente. 
13.765 t.L3.-IEn ,el iReg¡'mHmto'd,~ Al't11lel'ie. 
Clase. fe, 'tilpo 8.° de, iCmtll]1aíla nnlm. 100 (Vito,ria).-Cua' 
t.-En al: lIt.e,gimlen¡f¡o, de I,nfilotrucclón '~ro do téniente. . 
d~, 1n. Ax}('\'¿¡.emin I(]¡) .Artl1lf'l'Ía (S,ego. ([40.~"En ·('.11 RfllA'lmi~nto Mix,to, de Ar' 
vio.), ¡)a..rn¡pl.·ollollor, il1'()ilUldl1 {'n' ('1 tJl1et'ia m'¡IID. t1(Bllibao),--CIMO í(1(} te-
g'1'll'))O XJJtV d~Jl Ií!W1i'O If d,~l Ilml'emo nümte. " 
pn.!lH,(j!l<tlo NI ·~1 0.1),611010., d(':!J lJ'rAlUO iUi ..... ltn ()~ íI?!l.l'<IU@ 'l '1'nUl)res. {l,O f.~r· 
()PTG!AI. m\ltn. 1101, odA fl¡ ,le mfl,yrí {{ti tlHe,rÍ(t odo 110. I(l.tlo ·l'lo~llón MUlta'l' (H1W' 
lJl1ro,-\J)OB' Id,,,, 1(l/l.]1:lj¡ó,n de. A'l't!1lC<I'ia, gos) ...... l1'OA' o¡J'G tcmitnrto. 
ESI(}llln. o.ot1'Vil., GL'WpO de, «Mo.nod,o dO .Do{mm.rmto.61ón: !P(\lp,llo1;a, do prtl· 
Al'lnOiS,'. ' , 'ción ~1(l I(ll}$'tlno, Iqll,¡¡ ¡¡erÓ. 1~,em1;j;ldn 0,1 
iD'o'cl1,mento.ci6n.: IPrup,eletu de ~·eitl. Qual'trll ,Q;eMral da,» Ejól'cl1,O', DIl''lC-
alón d!} odElSltlno JI" ,F!'c(ha,ro~;mme,n., que clón. de Per,Soonal. 
s'eró. remltMa al Ouar'be;J, Gen,Bl'al de~ Plazo de admis'i6n de pcsUclone\Sf: 
Ejé;rcito. íOdr,eleción de ¡P,ers,onal. S,eró. de quInce. d,Ias' hálbilJes. ;contados 
·P'lazo 'de, ¡J.dJmis'i6n, de Ipetioionesl : a ,pa,rtir del d'io. .slgui,enM :!tj, '~eo la 1"11' 
D. lA. llÚJtt. oot 
lIU,oaoión de. ~~ presente. Orden en e,] 
DIARIO OFICIAL, d.elliéndose tener e.n 
cuenta lo iprevisto en los al'tÍlculos 10 
a.l 17 >del: R.eglamento sobre 'Pro;Vi&ión 
.. e vacante~ deo 31 de di{~ieill!bre de 
1976 {D. O. núm. 1 de. 1977). 
Madrid, 11.! de no,vieIlllbre de, 19~'8. 
tillería núm. 00 (rGe.llta).-Una de .ca· 
'[litán. 
20.-'En el Regimiento Mixto de ~I\.r· 
tillería Jl.úm. 3i?i ~I[e[illa).-Una de- ca. 
pitán. 
2l1.-<En .ell Regimiento Mixto de. Ar· 
tillería núm. ~ iCLas. iPalmas'}.-Dos 
de suhalterno. 
Jin General Director de Personal, 22.-En e-l Regimiento Mixto de 4l¡¡r· 
Ros EsPA8! tillería nú:m. 2; ,(EE Fe<rrol del; Caudí· 
1l0).~Una de '<laipit.án. 
23.~En €I]¡ Regimiento Mi~o de Al'· 
tillería nÚlll;6 {Cartagena).-Una de 
cutpitán. 
13.767 24.~En el Regimiento Mixto> de. .<}r-
Clase C. ti.po9.o tille-ría núm. 7. (Barcelona). _____ Una de 
Para &fi-ciales de la 'Escala espe· capitán. • 
ciai. de mando, dec ~t\rtill~ria que. H&t-én 25 . ....;..-En el Regimiento 'de l<\.rtille:r1¡( 
cOIl1!Prendidos por edad, 'pal'a ej~rce'l' A ~:"'. núm. 7:~, Grupo de Gavé.{l~ar· 
funcionss demando existentes en las c&!üna).~Una de- capHán. , 
Urídades que a co~¡j;inuación se re' . ~6.¿n ~1 Regi'II:i;ento Mixto de ár· 
lac:onan: t!]JHIU numo i1 {Bilibao),-Una de -ca· 
1.-I:n -el R8'gimiento de Al'till-e.ria pitan. 
di! :CaIlllpaña núm. !tu. r(Vieállvaro, Ma- . :27.-:-En el p~rtrue:( Tall~r.e9 de Ar-
«ridl.-Una de suhallteil'no. tlllena de ila ~." liRe.glón MIlltar (Bar. 
2 • ..-\En ell Grupo de A11'tillería !de celona).-Una 'de sU\baltt-e-rno. " 
meora. y Cuarta del (Rea1 Decreto 2'123/ 
19171 (D. O. núm. 004), ¡pasa destinado 
a la. S1ulls00retaria de iDefensa, para 
cubrir una vacante, de jefe en ],os: 
Se2'vi.cioSl de Estadí::.tiea e Investiga. 
ción ,Milita'l' Operat.iva, ell coma~ldan· 
te. $le ,f\,rtille,ría, "ES'Ca'la activa, Gl'U~O 
de «Mando de "<\.rmas,,, D. Pa!blo Gó· 
mez ;Bá,r.cena (13938), de la. Academia 
Genera! Militar, .en Ilosesión de!!. di-
ploma de Investigación MIlitar Ope-
rativa . 
. Este. destinJ está comprendido a 
eoi'ectos< <de- 'LoIDl]!lemento dI} destino 
i!'or eSIlooial 'Preparación téCnica en 
f,l apartado 3.2, ,grUiPo 2.", fa'CtQl' (},06 
de la Orden de 2. de marzo de :1:973 
.:'D. O. num, 51}. 
Madri>d, ::l~ de nuvie1Illhre de 1m. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPANA 
Matrimonios Campaña ,;\. T. P. xrl1; í(l\Iadl'id).-Una . 28.-:En €il P::l'qus y. Tall~~ de- Al'· 
«e su'balterno. hllllrl3. de da 0.& Reglón lVhThtar (Za· 13.110 
3.-En el Parque de Artille.ría -de- la ragoz¡,t).-Una. ~e subalterno. . Corv arreglo a 10 dispuesto 
en 131 Ley de 13 de noviembre. :lE> 195'1 
(D. (). núm. 257), se, concede licencia 
pa;ra. centra.el' matrimonio al capitán 
de Artillerín, Escala activa, Grupo dEl 
«Mando !le ArnUH\», D. Antenio Parra· 
do Novoa (W1U), ,del 'Regimiento Mix· 
to <lo Artillel'lil núm. !)'i, con datia 
Maria 'Dolons 'Rbdríguez Ríos. 
Ui.visión dl> ;Infantería AoCol'azada DocumentaclOn: Prupele-ta de- ,peU 
«Brune.te» núm. 11 {Madrid).-Una de C~i,ón -d-e des:tin,ó, que se~á, r:mitida al 
¡mbul1:.ül'nG. C.uartel G~neI al deru ,EJ(}¡ OltO. Diroc· 
,t-.Efi' e.l Hp.gimiento de ~<\.l'tillería t:ión <le Persona~. . . ~t\ {;a.1!1lpufía mim. 14 (S!willa).-Una -,Plazo de- o.'!l.·!in.slón de pctl<liones: 
,ee. cmpiM.n. Sorá d? qUineo -dtas. há:biles-, .contados 
5.-IF.n c-L Parque de iA!rtillel'la de. 13. il pr!l·tlr.
Á
¡(iCl día sl~t11onte. al de la 
Uiv!siún el} lnifantoría Mecnnizfi.ldu !J~.1JI'·G(lhm do la :presente Orden en 
<\(tuzmán Ctl, Bueno» ll:tÍlm. 2. (SIl'Villa). e, DIAlUO 'OFICIAL, debiéndose te-ne-l 
rmL (lo sutmltprno. el! <cuento. 10, previsto en los art1<lu· 
U.-F.n el Re,gimiento <l!! ~-\¡rtme-rja 10s;j,O al íl'7 d€<l Re-g'lamento soJ:>r? .pro. 
deoCampnM mlm. 411 (¡Segovia).-Una visión de- vacan1tes ~e- 31 de dlClClm. 
de' <cu.piM.n. . bre de- ~1}10 fD'. O. n?ID. 1, de !L977). 
'i.":"'Et1 el iRl'gLmlellto- <le l<\.'l'1til1ería M ng, nd , 1M, de nOVIembre da 1~78. 
df>" Campo;tia núm. 63 '(Bmg'olS).-Una 
{\t'- ·crupltán. 
S.-En M íR¡;gimi,entoile- Al'tiUerío. 
..... ,A. Ligera nitm. 00 ~V:llla<lelid).-
El Genéral Director de Personal. 
Ros ESPANA 
Una ;(le, oC31pik1.n. 
9.-4En (JÜ Regi,mi&nto de Artillería. 13.168 
Clase C, t~p,o 9.0 . ~& ln,forma'ció-n y ,Localización {Ciu· 
-dl1d, l1eal).-Una de capitán. 
10.-IEnel Re:gimitmw de ,1\.1'tilleria 
-d e Gampa:ña núm. i1d., ,~L(Írk¡a) .-Una 
de, <C!l.!pitán. 
ill1.""'¡En el!. Regimiento de Alrtllle-na 
dl1> 'Cünupaila n(J:m. Mj I(Lolg'l'eñe).-Una 
de ,cnplt,tín y una >de su.1Ju,lte.rno. 
¡JJ'!,.-IEn e,lo Re,gimiento' del 1A1'tille,ria 
dí, Camtpafia, llIúm. e~ ,(Hues.ca).-Una 
-de ,capittín, 
rt3.-IEn e,~ iRelgimiento de, .4.,l~meria 
de.CMXllpatia núm. 4'2< (Oórdo:J:>a) .--Una 
-dtl<CiJ.¡pltlln. 
tt"!,-IFm e1 iH.egimlento, de, .4.rtillaría 
(1,11 'Cumpatia nlÍm, (lS ¡(IMurcja).--Una 
<le ,cftlpiM.n. 
t:í.'"'-'"'En ('1: iRc,p;imi¡>nto de lA.rtiller,1n 
(le ,r,,!t'trlIpaM n(um, i1Jl) I(Vit(l1'iu) ,··-Una 
dl~ <CtlllllM.n. 
t>I1,'~IEI1 (111 n~,A'imiGtlto <ir,. ,Ar,tillel'11l, 
díJ , ,Cnmptl.fla 11l11irn. 47 (M~,(Ulla de>,l 
Cl\llfll!lO).=··tJnIl {lll ,(japitñn, 
¡17.,,'ll<:n ]01\ Bat\Jrr[él. ~lu1 C:tUl.l't~,t G't<-
TlN'fÜ dJ\ I,n Brllg'tHln. ~le .<\Jl't11lel'ío. 1('1(11 
Estl'lílcM, I(AlgN}iras,),~~Una >d~ .,11l~al· 
temo. 
18.-iEn ell Relgimiento de, :ArM.l1el':!a 
A.IA. 11 Ú!tll , ~ I(J,ere',.. de, 1<0. rl'onrt6<I'a).-
Una -de .ea¡pitán .. 
t.-En.,la iDirección de' Industria y 
Material, Junta. de ,In.vestigac.ión y 
Desar,rollo . de CoheteS! ¡(Madrid.) .-Una. 
'de- te'uiente- auxiliar de iArtiller1a, Se· 
gundo Grupo. 
'fi'ocumentación: iP8.\Pe-leta de. pe-ti-
ciOn de destine, q:ue ser'á remitida al 
Cuartel General d!e-l: Eúér'clte, Di,r,e,e. 
ciólli de Pe·rsono.1. 
PLazo <le- a.¡j¡misión de- ¡pettcioneS',: 
So-l'Ú !de- q:uince días tlLó.bi'heSi, .r,onta,· 
dOfll a Ipo.rtlr dell: .c1'!.a siguiente ,al d'e 
'la ,pl1blj.caciÓn <le- [o. presente- Orden 
en e1 OrARIO OFICIAL, delbléndese t& 
ne-r en cuenta 'lo. p're.visto ,en 10s al'· 
tí,cu.Lo,¡y 110 OJ~ rJ.7 <le1 Reglamento so· 
bre, Ipre
'
vls1ón <le, vacantes ~(J, 31 de 
d1ciemlbr e<le- '1978(D, O. núm. 1" 
de; rt9!77), 
Mntlrifl, 1,4 ,(((1 noviemln:'~ ,de '19'78. 




P,or 8ApU.cac,ión de 10 dispues.. 
, 019.41\ el :Regimiento Mixto de ,Ar· to ,en las Pls,posi.()ione.sl Finale-s Prí· 
Ma-dl'id, 13 ,do noviembre de 1m. 




Pasa agregado en cemisión 
,de servicio al Centro de- 'Instrucoión 
de Rec:utas núm. 9, Campamento de 
San Clement .. -de Sasebas (Garona), 
-des>rleel ,día 1) de octubre del p·resente 
mio, ha-sta Jo. !.inalizací6n ·del períe,do 
de instrUCCión de-l persona.l del <cuartO' 
llamamieonto ,dr;l Rj77, el teniente ,de 
Artillería, ,EscoJa Ulctiva" Grupo de 
<4~anrlo -de A .. masll, ,D. 'Santes Sacris> 
tán 'González (;;255), (le-l Regimiento de 
A:rtíllería d~ Co,mf)aña núm. ~.-
Madrid, 14:[e novi:e-mbre de 1978. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPARA 
13.712 
Pasa o.gl'ega,d·o a le. Gom,a,n· 
-d,t1.Mi!'l. MHit¡w ·tIe Blun noque. (CMiz) 
IJ(J)' unplnzo ,do At11s nHlflCls, cmHl.n.tio 
i1'tlt,(!f1 51 1{} oorre~pond('). d<lst!no volun 
to/x'io o ,ronzos:l, el StUWiGnto ,de A.rtIUa. 
r11l, n,AnW('o1 Rnrrl'\l'!I1.ICn.ntudJ) (i"'/'17), 
en ll,itua.o16n do diR,pon!lbl:ee-n lo, 2,,8 
Regi6n ll\UutQ,l;',pla.za. ,de- San Ho·qu&. 
Madrid, r.1!5 ,de novieml:>ré)l de. ;1978. 
,,El General Director q,e Personal, 
ROS ESPAfíA 
r Escala de complemento 
i ~ • 
Vacantes 
13.773 
La Orden 13.(}38/~9!'i'8. p,er 
la que se anunciaban vacantes para 
'ser cubiertas, per sarge-ntos eventua-
les de (lomplernento de Artillería <le 
la ,IMEC se entenderá acla'rada ·en lo 
que ss refiere al Parque y Talle-r~.s 
<la Vethiculos Automóviles. de la 2.a 
Región Milita:r Sevilla. en el sentido 
da que la verdadera ;guarnicióil. en 
. qUa se .encueRtra ubi-cada la citá:da 
.unidad: es 'la ·deCól'doba. 
J,lIadrid, lSde noviembre de '1978. 





¡Para. oub1'.11' la vacante. de ca. 
pitán -do cualquier Arma, Escala ac-
tiva.. Gru'Pe de «Mando de Armas», 
. anunciada en segunda .cenvocatoria 
per o.rden 1Iii94/'ilJ5/'i'8, de5 de se.p. 
tlemboo, ·de clase. B, tipo 5.0 , existente-
en la. Academia IGene.ral /!\Wita·r, para 
pl'o:teser, Zara.geza, con ('xigenoio. del 
diplemada Inve-stigaolón lMilitar O,pe. 
a'atlva, oOTr-espendiente al grupo de 
baremes )IX, se destlna,con oará:atsr 
ferzose, al ,oapitán ·de J:ngen1:ert1S, lEs. 
cala. activa, Crl'U:pO de «Mande· ,de. .Ar. 
más», D. Andrés.: de. Pablo., López 
(1900), de la Aoademia AuxiJ.lar Mili-
tar, a1'tícule 26. > 
lEste des.tino está comprendido., .11 
afeotes de pE>rcibe de complemente 
pO'l' especial preparación técJ.nj,oa én 
la 'Orden de. ~ <le ma·rze de 1m (DIJ:A. 
lilO O:¡¡IcrAL m~m. M) y a,mpliaoienes 
So :1a misma. Preduoe vaoante para el 
~,oense. 
Madrid, 7 ·de. no,viemhre ,de 1978. 
El Tenioente General 
Jefe Superior de Personal, 
<:lóMEZ ·I-IOnTIGtíllU 
ItNGENIEIROS DE AJRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCrON 
da 13 de neviembre ,de 1m, al ca- .va. ,(Almel'ía).-Una -de. mecánict) a.jus. 
man-dante ingeniero. ,de Al'mam:ente y tader -de armas. 
{;onstrucoión (Rama de. 'Censtrucción S.-Grullo da A!rtillel'ia de Campa. 
y Electrtci-d"ad) D. Julio. .Yillacañas ña l-\. T. P. XlI (m Gelese, Madrid). 
Berenguer (20.1:)" d~ la Escuela (Poli· Una d€l m ~ c á ni c, e.lectricista <l>& . 
técnica S\lperlor del Ejéroite, quedan- 'r.l'ansmisiene~. . 
do en la situación de ·di,s.ponible en 9.-Parque de .Artillería de la Divi-
la. 1." Región Militar, plaza de Ma- 5ión de ¡Infantería· Acerazalia ~Bru. 
.drid,·y agri'lga<lo a diohe Centre <le netll» núm. 1 (Vicálvaro).-Una dI} moe-
Ensehanza por un ':Periodo. de seis cánico ajustader <le armas. 
meses, a .partí':' de la presente Orden,· lQ.-Regimiento d-e Zapadores. ¡Fe-
y sin :perjuicio del destino que volun· rroviarios (Campamento,. ~atlrid).­
tarie·o forzoso pudiera cOl~responder- Una <le guarnecedor. 
le; cubrie-ndo yacants de clase oC, 1;1- 11:.-Regimiento de Infantería Inme-
po 9.0 ffimial 'del Rey nlPn. 1 ("Madrld).-
Madri:d, 14 deo noviemb:Ho- <le 1978. Una de me.cánico ajustador .de armas . 
12.-Regimiento ,de [nfantería. Ara-
El General "Director de Personal, gónllúm. 17 (,Almería).-Una ds me-
: -ROS EspAÑA cánico ajustador de armas. 
Cuerpo Auxiliar de. Especialistas. 
y Escala BásiCa de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra" 
Prórrogas de edad 
13.776 
.Cen arreglo n lo dispuesto. 
en .el ,a.rtíoule 12 ·de InOl'de.n de 3 de 
enero da 1958 (D. O. núm. HU), se con· 
oede 'PI'Ól'rega de ('·dad pa'ra el retire 
al subteniente espooiaUsta meoánice 
.ajustador de armas, <len consi.dE>ra· 
alón .da oficial, D. ;rosé Guerrero. MU· 
l1ez(~), del !Parque y Talleres de 
.Artillada de la :1.... 'l{ttglgn <Milita.r, 
ha.sta les sesenta y cuatro aties. 
Madri·d, 14 de nevismbl'El ·de. 1978. 
13.-Regimi~ntode 'Infantería. Ala;va 
núm-?-ro 2:~ {Tariofa).-Una dé mecáni-
co ajustador de armas. 
-14.-Regimieilto de Infantería Orde· 
nes MilitaTes núm. 3'7 (Plasellcia).-
Una de. mecánicoautomovilistll. mon-
tador el.ectriclsta. 
15.-Regimiento de I'l11'anteria Te. 
nerita núm. 49, Batallón 1 '1 GOtE (Santa. Cruz d-e. Tene,rife) . ...:.Una de 
meoánice autcmovilista In o n t a d () t 
electricista. y una. <leí mecánico auto-
mevilista. chapista seldntlor. 
l~.-ReglmHlllte de Infante.ría C!\~,,'1: 
dores ;(lo Me'liul1a Amplles m1m. (lt 
(Seo. de Urgcl. Lérlda).-Una da mI\!· 
canico ujust¡\d'Ol' <le armas y una 11. 
guarneceder. . 
17.-Reglmie-nto ds ¡Infantería. Ca-
zadores .de Montal1a. Barcelena númi&-
re @, BataI1óp iCataluiia ¡;yo ('Berga, 
Lér!da).~UnlL de guarneoedor. 
. á8.-R·egimie.nte de Infantería Caza.· 
deres de Alt::r. lMontai1a Galicia m't. 
El General Director de Personal, me'l'e 64 .(laca) ...... Una de m~oánl{liV 
Ros ESP!NA e1eotrioista de. 'rransmlsienes. 
Vacantes 
13.777 
'Cla~ e, tilpo 9.0 
Para. ,las espeoialidades que ss in,. 
,dioan, ie.xiste-ntes en las Uní,dades, 
Oentres y Dependenoias que a <lent1. 
nuación se roe·laoionan: 
1.-R-egimfier.te de In1antería Seria 
número. 9 (Sevll1a).-Una, d!:) :tnle,cánioo 
elMtr101s.ta. .de T,r·8Ins.mis1onoe-s. 
2.-Rerglmiente Mixto 'de IniCantel"fa 
Vizoa.yo. njúm. 21, P. L. ,M. Y iBata11ón 
Motorlzable IAloey).-Una 11e meoáni· 
,00 automovlllsta mentador eleotri· 
cista. 
3.-l.RJegimle.nto ·de. 'Infantería. Me oo.· 
nizn,da 'tJo.,d-Has. núm. 55, vCnmpam¡m. 
tO, 'Mndl'Jd).-Una ·de meoánioe &100-
tr:Lcista. <de l'l'flnstn.isiones. 
19.-neg~mie-llto de In·falltería Alta 
Montai1a Va,ll:ldo·li>d núm. Q5(Huesca). 
Una de gual'ne¡3sdor. 
~.-lR~gim-Pintode 1:nfanterfa Caz·a. 
do-res ,da Moni.a:t'l.a Sicilia núm. 67, 
Ba.to,llón Cel,)·tl XXiLV {Irún, San Se., 
bastián).~Un.a ·de m-ooánioe ajut.sQ¡do~ 
CLe. armas.. 
2d..-Cempa.:t'l.tú, de. Esquiadores. Esca. 
la.deresds 1u, División de Mllnta:t'l.a 
Urgel núm. 4 (Lérida).-Unade me-
·oánice a·ju.s.te,.:l.ol' -ds armaS. 
22.-RegimiG;!lto ·de Artillería <l-& 
Campa:t'l.a núm. 21 '(Lérida).-Una al! 
meoánioe ajustador ,de armas. 
. 23.-R·egimiE>l'J.to de Ar;tlllería de 
Campa;l1a núm. ~2 (Gerona).-Una di 
meMuioo aj11sta.dor de. Oirmas. 
~.-Regimi(:,\lJto da Artiller'!a dé 
,Ca.~pa:t1a núm. ~.I(r~a Corufia).-Una 
de< Hl:ec(mico, ajus.tndeI' de. 'armas. 
2i5.-Re,glmilmto dí:) Artillería de 
Cs.mpttfHL núm . .4<6 (Logroflo)·.-U-!11l ,de 
m.oounico ajnatn.u.Ol' <10 Ilrxna¡,¡ .. 
lltl,-4l{llgimi.tHlto Mixto d.e. IngenLol'os 
i&.-Regim'i's,nto de In.fantGria Acoro.. 
z·Mn AllHtznr de. To.!.edo mImo 61 (El 
,Goloso, Ma.drM).-Unu. (le. mecánlBO Ascensos 01í'ctl'!tli¡;i'lld¡¡. 'l'il'titl.'Jmis1ones. m\mel'o .4 (BfU'()(ÜOna).-Uona. ~l() tnl(l.. OIiní·co ·(}l(J(jtl'icillts. <dQ 'l'rlln,snt,lsiollJil1. 
18.,.75 16.-il.'\'l'l'í-flm.io'llto AC()l'¡l¡Z,í~clo· de.Cu¡bo.· 
!Porex1stl.r vaca.nte y :t'eu,nir HerIa. Almo.n~a mimo 1') (J .. eón.).-Unn, 
las oondic1oMSe.xlgtdn.s e11 la, Ley de ·cla maMnice ajustador de 8i.l'mas. 
19 de abril ,de. 1001 (D. ,O. mhn, 94) y6.-lEtegiml:Gllto ,de, Artiller:ía. ,de CMn' 
Real Drc<cr0te -de 12 de ma,yo de tL9>7~ pa;í1a núm. 41 (Se,go·viu).-Una ,de. .1M-
('D. O. núm. 15.5), 'se decla.ra a·pto pa· cáni·co e1l?ictriillsta -de Tr6Ju>smislonl?is, 
!l'a 6<1 asec'uso y se asciend,e al em.p1e·e 7.-1Grupo de AirtiUeria -de c.ampa'li.a 
-<le tEmiente coronel, co'n ~ntigü:edad . de. la Brig·adu.. ~e I'n!.anter.ía l1e, iReser~ 
&7.-iU·eglmHulto Mixto do ,InglluNH'oS 
m.lm'll'o (1 ,(Sal1 Rohnstiti·n).-Una d& 
m-ecánico IJole,.)trLOiSlta >dE) 'l'l'au8n:tls1o-
nes. 
28 ...... Batallón Mlxte de rng&nlero$ 
VJ~t {Gijón} ...... Un.a de. llH,cánioos. -ele,o· 
tr1105ta. ,de Transmisiones. ' 
29.-Batallón Mixto, deo Il'lg'eaieroll 
D. 'o. numo ooe 107 doe noviemibre de d.978 
da lo. Brigada. de In.fa.ntería de Re.- clón ·ds destblo, segun el mod~lo ¡pu. 
i&rva (Almeria)~-Una. <lB mecáuico bli(k1;dQ;. en la. Orden de Si de diciem-
ajustador >de armas. br"l de 1,976 (D. 0, núm. 1/77), que se 
3O.-Regimt¡'nto Mbdo de Ingenieros remitir,á al Cuartel General <lel 'Ejér-
da -Ganarlas, Batallón XV (Santa Cruz cito, Dirección ,de Pers!Jnal. 
de Tenertle).-Una de mecánico elec- Plazo <le R<lmisión. de peticiones; 
iricista <le -transmisiones. Quince >días ]:¡ábiles, .contados 3. pa:r· 
SL-Regimii:'J;to Mixto de 'Ingenieros tir <lel siguie,nte al de la. publicación 
ds Canarias, Batallón xv.I '(:La::> Pal- .. de la pres~nts Or<len en el DIARIO 
mas).-Una de. mecánico electricista OFICIAL, <lebu.'lldo tenerse en cuenta lo 
de Transmisiones. previstQ. en 104 a·rtículos 10 al 17 del 
32 . .,.....Batallón Mixto de~ Ingenieros Reglamento. sobre. :!?r?visión de va· 
LXI '(San Sebastián) -Una de mecá. cante&, de 31 ·de {hOleml>re <le 1:9'/'6 
nico electriicsta·de.iransmisiones. (D; O.' núm. 1.!77). 
:lS.-Destacamento del Parque de:\Iadrid, 14 di' noviembre de 1978. 
Tl'ausmisio-ues de la Unidad de Serv,¡o -
cio da ~Iaterlál ,([e la Brigada de, [n.- El General Director de Personal, 
fantería },femmizada' XlI {Campame-n- ROS Es'ANA ' 
to, Madrid).-Una. de mecánico elec-
tricista de Tranl;misiones. 
3i . .....:Bestacamento del ¡Parq~e da 
Transmisione., de. la. Unidad de Se,,: 
vic:o de Mati'rial -de la Brigada de 
Caballe-ria Jál'am3i '(Salamanca).-Una 
de mecáni.co electricista dé ':Cl'ansmi-
siones. . 
3á.-Comp::u1ía Regional de. Trans-
misio-nes de. la 2." Región Militin (Se-
_ vHla).-Una. <lit mecánico electricis-




3G.-Compafiiu MÓYi! <'le. Reparaclo- 13.178 
nes <lo Campn.lla (Madri<l).-Una de 
mectinico Automovilista mo-ntadol' 
el-ectriclsta. 
Por existir vMantes y reunir 
la'! condiciones: éoxigiUns en lÚJ Ley de 
19 de abril .(le 1961 (D. O. núm. g.l:) .y 
el Real DeCI'('lto de 31 do mayo de 
1977 (D. O.I'lltU. 155), se Ilsciende al 
empleo inme-diato superio1' 111 jefe y 
oflclal d61a E~cala actlvll {lel Cue-rpo 
JU1'1dicn Millt3r q:Ile a -continua'¿ión 
so l'ela.cionan, con la antlgüeda:d <le 
la recillo. <la eAta Orden, quedand.o e-n 
la situación que ila:ra cada uno se 
indico... 
37.-Compa1l.1·j. Regional de Trans· 
misiones <'le lo. 6." Región Militar 
(Burgos).-Un'.). >de mecánico electrlÍlis-
te. dG Tnl.nsnuslone-s. 
as.-'Secclón 'Regional dI} Tl'ansmi· 
&iones <l-e la 7." Región MlUtar (Va-
lladolid).-Unacle, mecánieo ele,ctri· 
cista. <le Tmnsmlslones. 
39.-'Po,rque y Talleres de Artifleria 
de la 1 ... Re-gión MIlitar (Madrld).-
Un.a <'le m~cánlcoajustador !l.e armas, 
'Una. de mecó,nico' ajustador de. óptica, 
una. <l-e químicoartifiocie.ro ¡polvo-r.!s,. 
tao • 
4O.-Pal'que y Talleres ,ds Artillería 
da la 9." Región Milita:r ·(Gmnada).-
Una. <le químIco art:i:fIciero polvorista. 
41.-Academia ode ·Caballería. (Valla-
doUd).-'Una. de mecá.nico ajustado'r 
do armas y Utla <le mecánico electri-
cista de Tra11smisiones. 
42.-Acflldemld. de Artillería, Unidad 
de Mate·rial y :Servicio (Segovia).-
Una. '·de m e·c á n i ,o o electricista o.e 
Transmisio,ne.:;, 
43.-Academta ,de Ing'enieros' {Bur-
gos} . ....:.Una de mecáni'co automovilis-
ta. monta.·dor,electrlcista y una ,de me-
cánico 'electr!cJsta de. T,rs,nsmisione·s .. 
M.-Reglmie'llto de. ,Instrucción de 
1.a. Academia de JnS'enieros (Ho'yo ,de 
MUm~anlll'e1J, Ma"dl'M).-Una de. me,cá· 
nico eltíctl'lcls1 ado T.l'ansmisiones. 
"¡'5,"':"'Ace.dent;a GenerM Bó.g.lc~L ·de 
Sllbo!Icl!1:1ílS I Trllmp , Lll'il'iJtt).-Una 
da ,mec(tnico ,ul()octrioistu oda. Transmi· 
¡¡emée, 
'¡¡O.-C~\i·ntl~o (lO tn¡;tru(}clón ,d'!> 'r{MIn. 
ta,s m1,m. 12 (1<:1 Fénal <le BQ'l'ues,gn, 
León) ,-lUna ,ele ln(lc,lnlco u.justudor 
do Bil',tnas. 
A. tl.'nie1lfe coronf!<L auditor 
Comandant9 au<litor D. Eduardo 
Montull LavilJa (100), .de la Fiscal1a 
Jurídico Militar ,de la 5." Roegió.o. Mi· 
litar, -en vacante oCl~s& oC, tipo 7.°, 
qu¡:¡.da,ndo en la. situación de -dispo-
nible en la referi·da Re-goión Militar, 
agregado al Cuartel 'Gene.ra;l ,de III Ca· 
pitanía Gener,al de la misma pOol' un 
plazo máx~mo de seis :n:veses, y ,de-s-
empefiando' en la Aca:demia General 
Militar la comisión que le fue enco-
mendada por O'r,den <le. 2 de- -se.ptiem. 
Dpe ·de 1m {D. 'O. núm. 2Ol), sin pero 
ju1.cto del destino que. voluntario o 
¡forzoso ,pueda cor.responderl-e. 
A. c011lAndanM aud.itor 
Co.pitdn aUditor D. ,Carlos Rey -Gon-
z!l.le.z (~72), .¡le la Aud.itol'1a de. Gue.rrll. 
,do la >4,.1\ !J:\egolún Militll:l', en vll¡Cante 
nlu.se e, tipo 9.°, qlleda.n,do en u'l' si· 
tllfiCió)l de ,tllspol1!l:J1een 10. 1'elll)'1'1'uo. 
He,g1.ótl MiUtn.l' :y ngl't'glld,o fi 1m oUt)-
tual de..qtino ¡JOl' uu ,plazo mtlx!tno ,ur; 
~,(,',is lllJt)S{~l.l, íollJ !1(cl'ju1cl0 .del ,dcstino 





Con arr.eglo al articulo 16 . dei 
,Real Decreto-Ley 20/77, de 30 -de mar-
zo, a-rtículo 8.", <los, da la Ley 11.";8, 
de ¡Presupu~5tos Generales del 'Esta-
do, y demás disposiciones ,Comple-
mentarias; • pr6via. fiscalización por 
la Intervención De.le-gada, se. conee-
den los trienios .acumulables del gru· 
po y J)ropo-rc.io.nalidad que se indi-
can al oficial de la Escala aspecial 
do mandO' doe inte,nd~ncia que se. ~x­
. prEsa, con antigüedad y eventos eCG· 
nómicos que se seí'ialan: 
Del Grupa de Intendencia.de La e •. 
mandanc1,(t GeneraZ de MeZma, Agru.-
pación Logística mím. '1 
Teniente de la &.~ala ~special de 
mando <le Intendencia D. (Xei'arde 
Buonacasa Pclegr1n (374), siete trie.' 
nios (uno de p~oporcionaUda-d. 3, tr~ 
de propor.ciollnUdo.d & y tres <le pro· 
porcionlllidatl 1(}), con antigüeulld y 
I'o!-eotos eoonómicos de 1 de novIembre 
dnlm. 
Madrid, l-f, ..-le novieml>re de 19'78. 
. El General Director d~ Personal, 
Ros ESPARA 
Escala de complemente 
Trienios 
13.780 
.con arreglo a 10 que. <l~ter. 
minas el articulo 106 del R-eal Decr,eto· 
Ley 20/77, <le 30 ,de. ma:rzo, artículo S.-, 
·dos, d:e ila Ley 1/.78, ds Presupuesto·¡ 
Ge.nerales >del Estado, :y demás diSIpo. 
sictones complementarias, pr·e-vla ,fis-
calización por 108. Intervención De.Ie-
gada, S<El conce<le;n los trienios acu-
mulable-s que se in<lican f.I; los Olfieia. 
le-s de complem:e.nto ·de Intendencia 
que á ,continuo.ción s.e ·rsla.cionan. con 
antigüedad ~re!ectos e{lonómicoe, que 
pana cada uno &e- indican: 
Del Grupo negiona~ de Intendencia 
• número 6 
T~niente D. FMel Rui.z Gestal, un 
trienio de o:rlc1nl, con .antl·güedacl de 
219 .ele JUl1io de. 1977 y sfe,ctos· ,eóonóm!. 
'Coa ,de (\, .de '¡11lio d¡\ 1.9177 Y un trIen1. 
da Pl'OpO'l'CíOU'l,UclOlil lO, Q, partir da. t 
·de ene~l'O de 1978. 
De! GrullO l~(J¡ltonaL ele Intena,erlC'ta de 
Canarias 
4I7.-iESiCUela l"ol1técnlca SU11el'lor 
dellBjército lMn.dl'l,d).-Una de mecá· 
nico ajusta,dor de Ul'mas. 
Ma,dl'locl, 14 ,de nbvierp.'bre de 1978. • Tenient~ D. Luis ,Saiz López, un 
. El General Director de Personal, tl'ien~o, con antigüed¡¡,d ·de 10 -,tle J\l-
Documenta'!ión: Papeleta de 'peti. HOS ESPANA Lío ,de 1900 y a percibir desde, t lite 
i34 
&&ptiembre tl,e :1978, de propor.cionali. 
4tli[{ ~. 
Madrid, 14 de noviemhre de 1978. 





Se, cOll~e(¡'¡" el ;retiHl volnn¡. 
lario,según la. diE,;:meBto en el arti,cn-
le 17 . .eri'! Reg!amentopara lafup'l.ica-
eión &2 la ,Lev . de IDerechos Pa..si'Vos 
«el 'pel':'otrmal militar, "a.probado¡por 
QeoCl'e-to l~'i~íl~i'2l, 'fle 'i5 de ',junio, ,(mA· 
RIO ,:Qncrh!, núm. H9Y. al <lrupi'k'in, mé-
d,i(:o 'lE, .A.l, delCuellPO de Salli1ad 
Militttr n. Antl111i<Ú' !Díaz M.art,íne:z 
(1512)., de ·1,. Acul'temio. de Sanidad Mi. 
lita!" (atlllllllo'de ltL ei'lpecinlidad d!::l 
'"T!"nthl1mtología 'Y' Ol'tolP~dia}, (ll'biell' 
, .10 Ilw,Jt'l'('<e.H' .llm' {.¡ Consejo. .};UJpl'emo 
je. Jm\-trüia ,i\;lilitn¡', ('1 set1ultuniell.to 
<le !i¡¡llKlr pasivo, si 'I))'otlí'dl(ll't', Nl 1'a-
?ún {lp 1'111\ ailosüe sl'l'\'jn!o. 
Dp, ¡lr,u~nlo lltN¡ !()(l5t.abl¡'cid{) '1m ('11 
1i\1't¡,f}ukl tt'l'(\f!i'()' l!11'1 lWo().l'l'to :J(}4Swm 
• ~j) • .(J. mimo 2OOj, CtlU5~1I att~t en la 
gs(\aln {j,(l oeOlll1plf'nwnto ¡le lItl ,CU('l'PO 
Y' ,qm~la QU la. 5itnneUm n.JNHl al $<(ll'-
vicio act.imJ oHl la 1.1\ Ht'gj(¡'r¡. Mi1ita.l', 
P;:lt7l,í dI' ~Iat1l'j¡l. 
1I1(í.c¡'!'llt, 'l"¡' ,rle '!lOvi"mbl'e ¡ti} 1918, 
l<11 (~eneral Dlrectol' de Personal, 
Ros BaI'ARA 
13.782 
Se ,conuede el retiro VOlllll1r 
trtl'io SI:JI~\'¡'m lo disllJUeSl1Jo. ,(t·n le,l ll.1'ticu· 
1·0 17 rlrl!! Wlglumi'lílto '1'(,1'0. ¡la, t1¡pitica· 
tli(¡n ,[le la ,y,r'y d.e 1!)<€!'\}ClhorR: 'P,a,s,!v.Qs 
d·!!1 pel'slollallmil1t:at', a,pl',oibaflo Ipo,l' Da· 
lll'et!() 1i"h\}i)/1íY72, ele '>15 ·dl!;! juni o ~.nIA· 
~1O (WI<:IAL mí1111. ::l.jf.)), al a·ymdallltn 
tt.ll()'nir,o del' ,!'l,(l,nM,t¡,d cl!~ pri:m~}l'a., a,~ll­
m.il!:J,[].o, a rm.p1 tltn, dl1lJ ,CUel'lllo '!Áuxi· 
Ha,r. /le .A!ylldalltr'H 'túclliic!H! {lu), Sllinj· 
da.,d; EM,i.Jítwl' n, IAu!,o'lIio nc,ytíMo VtÍ7.' 
q·1t(WJ <::1tiSi, (1l1 situllicl(¡n ü'llcllwp':Jl1i· 
ble (lfl .In, gmu'1l11li(111 <I,e. Va"I':"lNlia 'Y 
(l'I.\'l't1'g'(ul,(j :¡,!. IC1!II!l't\'1 IClewmll. d,e!· 1>0. ,G,(t, 
pJt.tmJn t10 'In. (l,1\ Hllgtón IMilitru', ,clll-
bl~ll~díJ ,1m(J('I'~I~¡,e (1}().J' ell InO'lllÍi,¡¡.jo ~u· 
pl'em'i';I ~l'fi ·Ju¡.¡'tidil. ¡MiJH¡ar, ¡ti ¡;1~,fi(l:¡f1· 
minuto (t;, lmhl\j' tl1'Ml\~tJl ~,i l11"O'C,¡ittUe-
1'~1 1m j'¡l>¡iH)( ~L, ~lI~' 1~(¡tJí\I dlD HI'1'lVh~¡o, 
,])ltl Imuel'.u(J ,lH111 ,¡.tl {'.i'I[¡ahl~illfl'Ol '1'11. '(J,1 
1Il1'Utml(J 1~\'l~t)l',l'tl 'Ikll UPlil't\t.tJ :~W'I.mi1 (n. (), nÚIll. ,:2I.Ji()), '(:lltl~,:t í(Hu ('ti Jlv Bl\i-
(Htlft do fl~:llt1'I)/';'ltrH'lIi,u ·rl.1' 'H'\! ~~\l;(I·!IJ)'u Iy 
quc'tIln, (ltI ,;,tt ~HlIíHMln fiJrrw, '/tI FlI'l""!. 
<\loo' 1)Ir!UV,n un 'IU,~IiI, ,Brg.lón .y' ,plltz'a, 
M!ac!I¡!d., 14 Ido !1ovJrmlhl"G' ,d,(! l·ílli·S. 




>CCJlU arreglo al a.m,ículo 16 
dEl!; IRsa:], "De.creto.,Le;y .20/71, ,de 30 ,de 
mallZO, .art:i!uulo 8.°, ,dos ,me. la LeiY 1/78 
de ,Presupu&stos Genoerul{!s del F.s~do 
y 'diemás disposiei{)nes eonrpleanenta. 
rías 'Yprw;;'i,a 'fiscalización ¡por la 1'Il-
terve':!l'clón se cc,n<3<:d:eu [{)s trienios 
aeUllllu~alb~<,S de l.a l1mpol"Cionalidad 
que. se ind':'ca,Th, a }o'" a;yudantes té"c-
nieos <d:el ,Cuerpo Auxiliar de Ayud.aTh-
tES '.Bro¡Ü¡:G5 dE'< S'anM:ad Milit.ar que 
S8 rH:'81ctoñan~ y a per>CIDir ,d&3l1e, la 
'f,O'lftla que :p&ra ca,d.a, nnü &.e señala. 
De la Direcci6n de Servicios Genera-
¡ les deL Ejército 
Aiyudanite técniw de Sanidad; dos pri-
mero, asimila.uo a capitán, \D. José 
Merino Mire! (19'7'),doc8 tir.enios 
(dieei de Il!ro·po¡:dona,lidatl ¡t(},uno de 
:p1'{)lpo1'01onaillad 6 y nno de ¡propol'-
ei.om:Lt,dac1 3). ,con a'ntigti;5dad de S ld>e 
o'l)tuibl'e .d,z 19!i8 y a 'pe,rcihir }desde 1 
de, ,n,oivi€anibl'-!! deo1 mismo· -aíío. 
~ l.'\j'llW'J.llte tr'Cuico ,ds So..nido.d de ~e· 
gllruln., asimilado a t~niente., D, ,Moa· 
llll¡>l :Do'l'l1in.guez. Alvnrez (~ah eato.r· 
ce tl'ií'nios':(\l'Il,(} de. P'l'<lp01ICionalidao 
10,. :nueve depl'oporcionnlidn.w (; 'Y 
c\U<fltl'O' .d{! ·pro,pcDl'cl'onnlida·d· 4), COln 
ltnt,If.\{\('It!a,cl ~l'l' '1 ,t!~ 'agosotod,!'\ 1!.1}'l'8.l s 
pe·l'(~ih¡l'dt,~de dicllO. ItC'CaHl., . 
Da la. ¡';scuela 8u]lflrtiQ'1' del Ejército 
"'-.'I'\Nhmte tt\mli>clO' {te Sl.alllod,nétCLe Dl'i· 
lIt.:',¡'()" ai>imlltH¡'() -C(.\l!rlttln, ID. ;rm;\! 
Hlli'z Mm'lIiu, {~M.), OiI1.Ce. trienios (s:ll.!· 
tCl' .¡Iu ·P'X'OIJlOl'ciOlHtUtla.cl:' 10 ry oCu.a:f,r.o 
,ele- ipl\()IPol'CiollnUdaa. 6), ICO'Xl. antigüe. 
<hn.drl·(lI f2r'?i ,de, jllli:O ·u'sl(}78 y a ipel!'Ci· 
hir dl'"wde ::J. 'c1e¡¡"g'ostod:el ml'S-nl'¡¡· u110, 
.<\'Y1Hirwto ttl.cui'oo .(Le Sanidad de so. 
í,11trlor1,:¡"tlflimiJa,(lo a tenieutp, .1), 'Fer-
Il1l11,dl'" 'Bos{lIh iP.a1,o's ,(31ft), ,da'clz trie-
nios. '(c<n.ut,ro .me Pl'olp'0,rcio'nuU.(1a~lJ 10 
y g.eis. ,de- ipl'opol'l()io,llaUdad· G), C'on' ano 
tigüNlilHl ,d·e 28 .ell'" jun.i·o <do\! 1078 'Y .a 
p~)L'()¡'))íl' >C1esd{l 1 'fle, julio, dleI· m.iSlno 
mio, 
, ' 
De la A.cademia Au.m!iar Milita.r 
.<\Iyn.¡lttnte t<Í'¡n\,iCOrll?,. Sruntcla.d' ,:loe se-
gtmc1u., ,rlí\llmiJUlllo a t~,n.l'en<te-, ID, J'uo.n 
CMrme,z FI"1·u.(1n(l'e~ '¡:YM), O!lICe. f¡r,ie,nios 
(rmat.ro· ,de ,Pl'Oop'c.H"cic,naUd,WI10 'Y 1$1e-
tiJ ,de IPl'Opol'ciomlil,!Id.(Hl. 6)., lCó'IlI 'anti-
güedad ,le· r.L~ .¡l e ,oo(J.tuil}J'e, !(f,o r.L97& Y o. 
p'ei1dílhh' cttr'slde 11 d·e, nOlvi'embore. ,reel 
mi8lulCl m10, 
1)11 la A (:a,ür!1f1ila de Ingenieros 
lÁ\y11<dl;tetll(:() WC'l1;Jco dl(l1 !i5unJ.dn,d: (l¡() SI';-
¡;fU norIa, aH·j.m 11 M,o. ·It ten! Nl·t~, ID. JtÚtTI 
~,U,lll\'l ,Cl'i,H-t.(¡hn,l (;101), tlill'(¡(l tri tl'ulo¡;¡ 
(¡:Jo¡V.lO' ~J~, 1)ll'Olllt1í111ItJllmlI,ltlAi 101 'Y t!ltJ!s 
Ü:l '[l't',(j lHJl",n!o·u,íl,lW.¡¡,!l' 6) ,Cl'tm, nn:tlgii(J. 
d,n.tI {ll:" ,1íl {¡;:' tl¡.¡'OfiitO· .rl!ll 1n~ Y' ,o. !pC';t'-
ülilltJ' ,¡10,RI,J.(l 11 ÜlQ, H("jl'tloNhllw(i ,11M m!!!-
nm~(¡n. . 
D.O.llOOl.t6I 
Cast.mo, J.\'I~O'Xlt¡e-S! '~iG7h, once trie.ni{)5 
('llnO td:e eJ)l'OIpOl'cional'ida,¡L 10, {)'CllO de 
,P'folf!ol'cionMid-nd 6 y ,dos ,de proipOr· 
{}ionalidad 4). ~on antigüedad de 1) d,s 
ag{)5t{) <Ita 1m 'Y -n rpel'ciibir dt>ooee. 1 de 
agosto del misuno a110. 
Del TaUer y Centro ,Electritdcnico ele 
Ingenieros 
,4.)Yl1lda.n!tf:) tooníco d·f:) Sanli'dcadlie se-
gunda., asimila·do a. teIl:l€l!r&~, D, [}a· 
vid lüQlnza:ü' MaT'Clh'~nra ;(290), doce tri.e-
nioS! i{cin.>co d¡2; !P'rolpo11cionaJidl3.4 10,' 
seis de 'Pr()l,P{lI'.::i{)naUd.a.rn 6 y UlllQ. >d>e 
p,ro:p'Ol'CionaUd:ad 3) 'COIl! antigüed8!d 
(1;:. 1 .de s'eptiEmbl's ,(Le 1973 y a .!!er· 
clbir ,d'8E<&e d\iClm á'e·c.ha. ' 
Del HoS'pita~ iltilitar central «G6mez· 
Ulla» 
L~yudante· técnico. de Sanidad .¡le 1J!I"ii-
JUer.a.; .as"rmRa,¡io .a l{'-3lpitáll', 'ff}. Félix 
Brruv{) VftM"n€>bro ,(t6'll), t.r.ece trie. 
nios (.di'E~d<e ;prClpol"oionaiL~da.d:l0, 
uno cdot! 'pl'oePol"cionalid.a'd! 1) "{ .diOS de 
pro'J)'ol'::ion.olida.d 3}, 'Con. an.tigüe,d:lJIl 
e 2!) de 'ago,&to !le lWS "Y a pe:roiliilr 
>C1e.sde 1 de s-e'Ptic!IMl'e ,de.! ,miSllllo· afio. 
A'Y'udarl't'e t('~,lli'(ío 11(11 Sani<:M.d ,le 
¡;(>~uI11d,tI, n5imilnd<o. :l, te,niente, 11), Al· 
b~l't,o '(¡.,l'ii'i:irt Jara .(,tj()), di(l?; trlNlio.s 
(upo Ide '{'ll'{)'pOl<ciourtJi·clnd 10, 0011Od.e 
Jll'(J¡llOl'l'ioM1i{l{~d ~i 'Y uno <d,:,- :p.l'OllXll'-
ci()n,a!itln>C1 3), '(}(J!1I 'ant,igüNI.ad .ma< '10 
d r juniorltl197s''1 ,a 'lw!\Ili.bll' ·dPG1ele 1 
de, ~uUo ,elel mjsmo p:iio. 
mil 110,~1IÍt.(!.t iJ:J1l1ta.r dr, Matlrid «Ge-
llel'alt.~imo Franco» 
1.<\'Y\ldn.n~.e t>iír,ui,co ,¡.e. ¡Sami,dad!1iL:>. pl'¡' 
mt'l'lt, (L¡;imiíl.u<lo n. 'ca[lit(ln', \1), Juan 
Stinc>h~z ;P«1q'c:7.'(i?3Q)., o.nl::.e tri El'n.ios 
(siete- ,<:1,e !J)ro,!lOl'CiOlla~j<lt1d 10 y cuatro 
<le Dl'OP01'l()iollMi<Clu>,1 (l}, con t1.>ntígüe· 
dilft ,roe «l ,de ffia.r'20 .ch' 1~ .y ,8, ~),¡H'ci· 
lYÍl' .cle®cl,e <1 do:; abril dl'l mismo año, 
Del ¡loS1¡ital MUitar de Cádiz ,. 
.L\¡ynda note téM,j'(lO diO 1,t:\a.nM'adl ,d,e se· 
¡'¡U'I1'rla, a¡;.iiil1I,1a'(llo le'\. temie.n;f¡e., :D, Juan 
T.6pe,z iCi·U!ti.t'>l'l\e!ZI 1(:Jm?;) , onc& t,rlenLo.s 
(t1'esl odl(l ()'fi'c:j.¡tl, !SIJet(l <de Slul)difi
'
oin.l 'Y 
U!¡.o ,rl:of,ro'pa), ·(lo,n, (lnt:i¡"'ii:r'drU;(L .i'l'e 13 
,M ,mu'Y'o ·el'e, ;L().'i"7'"'Y a ~ercia)ll' >d!2lSLle 11 
<l,e 3'11,nio d'el mh>'lllO ílll10 'Y a [Htr·tir 
d:N d'Ia. '1 'd!} ,r.t1f!.l'O' ,de ,lfJl7810Sl .pIH'ci,bi. 
ríL tres .¡jI:;. \PII'OIlHll'~lolno.1i:dnd' "!O, siete 
do 'Pl·O'p'O'1''llio,nn'aa,006 y Ull<O, 'f1Ie ,Pi'O' 
po,l'cio.n,a1iü:a:(1 3, 
AYl!,dull,tr" ¡¡("l/tildO ,¡i'n ~,o.n.M,u,d !M,[L-
y(lI1', ,tll!l'ml1iHl0 n Itwitn'ntli(¡'tinll\\ 111. 1M' 
fU['~. Hó,uMtLv'r:z, lMu,rtful(l&'; ,(lm~I' f}tl~lé 
tl'lelllol~' '(dH',?': idm IPI'tJ'fHlMloml1lrHl~l' 10 
y 11111'l ~~f~ :p,¡·(ll)Hlt'l1Íllnlbllrtll.d (i),fl¡Jll fil1J. 
j;!,glt'('111{Hl, ,¡lIt'· ¡{II ·!lo (l).('o,~,t,nl diO mm y ft 
IH1'llrdhil' .Mlf·I(Jtt.\1 (1'n SI~I¡J.l,¡(11U1)N'lí .a'~~ 
m1~ltl'Hl .1\,¡10, ' 
'die'l. 'de ~r()!p(}'['!(!\}()Ua:j.d·a.d '10 'y UIllO, dli) 
propofcionaJ.i>dtulr6), 'can! aIbtigUcdad 
de 1 ,tle, julio de 19i7& y.3. peroibir des" 
4ed'ioha le.ch,l!.. 
De la ·Clínica Pstquiáirica ll.f·ilitll.1' de 
San Baudilio a.á Llobregat 
AvudaIbttll técni'Co ,de :San,tdad ,¡l'i? 
pri'rnera., tl..<;:imilado a <ea;pitán. 'D. :Fer-
nando ,c{).l'l('i'ón iPuig u(233), >I1ooe. trie-
nios {oeho d& 'PropoiÍ"Clafi.aJiJdt3:d 10, 
ti' s l(1e;¡¡fr{)p.orci'Ü'naThdad S 'Y una. (l¡1l 
propOI'Clonalidad.4), COIll antigüe,d&d 
Ü:o;. 39 d~ sLt;rtiemn.re< de 19'¡S 'Y a pero 
C"il1.fr a",9d& lde {)'~tu1Jl'e «1"-'"1 mis-m{) 
3.ñ{). 
1'7 di!?! noviembre de 19'181 
FIl'anclseo íRui~ TomáSl·¡{4t'..8), si~te trie· 
nios {lCin:Co de tpro;poroioiO.alid;U:d (] 'Y 
>d·Uid· ICte \Plrotpo.rcio'l1ailidad 4), I(}:on anti· 
gfrNi'ad ·d!e 1 ,de s·e4Jiti,embre de< 119-'1'8 'Y 
a percibir ,d:eooe ¡d¡itClh.a feooa. 
Rueda. Cun...i,ros (580)", tres trieni{)s 
(uno de. proporoionalidad '6. y d{)s de 
·proporciomtlidad 4), con antigüedad 
de 28 de llgosto de 1978 y a percibir 
desde 1 de.S€11)tiembre. del mismo año. 
De~ Regimi.ento de A.~·tIuería d.e Cam· DI'~ Grupo Regional' de Sanidad Mi. 
paña núm. 17 litar núrn. 3 
~<\.\Vudl3Jllte técnico d'e Sanid'ad ,de ter· 
c2-ra, asimilado.a. subteniente, ID. Ju· 
s-é Vi,]G>hes Martínez (:ro&), \Cinco t.ri.e-
nío;;. '{cuatro. 00 !p>l'opoTcionaUdad ü cy 
uno de.']l!rDlpD·roioIl'801idad 3), :con .anti-
giie.da,d 'de es de julio doe 1978 'Y a.1l'er-
emir ,desde< 1 de agosto ·f1eol mismo 
aüo. 
AYudante t{icnico de Sanidad de. se-
glllÑia, asimilado a teniente, D. Juan 
;\1:art.ínez Anlo (300;, once trie-nioi 
(cinco de proporcionalidad 1-0 y séis 
de ,proporcionaJidad 6), con antigüe.-
dad de 3 de se.ptiembrec de 197& y & 
"percibir desde 1 de octubre. del mis-
mo ·año. 
ne la Compañía de Sanidad el Gru- Del Reg'imiento de Artillería AA. nú- De~ Grupo Regional de Sanidad Mi-
llO Logtstico de la Brigada de Infan- 1nero 'il1 I( Gru}JO d.e. Getate) lItar ¡j,IJ Cana'rias 
Mría Mecanizada XI 
Ayud.ante t('i:¡Ú}O td,,,, Sanid'ad d.e ter-
eera, asiml.:ado 00. }n'.iga'da, :no Salva· 
,10.1' V:ella Vargas ¡:52'i'), ·das t.rieni'Os ,de 
!1!'oporcional;{lad G •. 'con, anUgüE,'dud 
d", ;l8 d~jllllio de 1978 'Y a p.B1'oibil: 
dt>oo¡> 1 d,,. j~l1iQ ,0:1'>1 mismo 'año. 
,Alruda'mt" t.é\lni~{} 40 Sanidad de· ter-
cera, asi.IIiilado a s'ltbteni¡:mte, lD. _I\n-
geí Salamanoo R{),drigue-z '{49'S), tr.e-s 
trienios de 'Pl'OpOi,éiona.liidad '6, ·con 
mnt.igiie·da,d ·d.e 28 de junio 'de '1,978 y a 
pe.ooi:bil' .deooe 1 de· 'j'uilio. del mismo 
alÍo. 
Ayuda.n'l:s técI1iCO de Sanidad dt') 
tercera, asimilado a SUbteniente, dOll 
Manuel IG!"añu ,Francisco (415), siete 
tl'ümios de pro:porcionulidad 6, con 
a.ntigüedad. de 4 ·da julio deo 19:78 y .. 
percibir desde 1 de agosto de:], misme 
alio. 
ni' la Cmnpañía (/.1' Sa.nidltd tl¡·Z -Gru- Del Rl'gi:miento de Artilleria AA. n~¡· 1)1' la. ti~~2 CUllWnda11c1a de la Guardi« 
flo [,0Y¿litiCO dI' la migada. ,le Intan. 11wro '<4 CivU 
tl'rfa Acmazada XII 
.\y\ld!l,n~,(\< ti~cnico (1l' Su nidull <}(, 
t.~·l'Cf1,rn, nslmlln{ll) :t ·lwi¡.nulu, n. [J{'-
-liro :nomán Alvlili'Z (¡;'.!~:, dos tl'i{lnios 
de (pl'oporoionrolMu,l (j, con aMlgüe, 
daflde 28 do junio d{) 1978 Y a perci· 
~)ir dc'roe él de julio del miRmo allo. 
AY'l1íl.:toUtí' t.cr.¡¡ÜlO dll'Sanidad >dJa ter· 
t'crn, agimilado (). lSul)teniclnlf.e, n. Josó 
1~(·1·:·1) !.(l!l(l ,;4íit) , seis 1.1'Ien.ios> '{lCun· 
tl'\} ,¡h prolp(Hl(lion.n1i4tl!d 'Ü 'y diOS ,(lit) 
Pl'clpo·ll:lionu.}i.(l,all: 3), ·(';on. anti'¡.l"ÜNlu.(l 
di!!> íZll ·de !1.i11I!'~1 ,d'e 1978' 'Y' a p.al'i(J¡lblr 
rlí''$i<lle lidie maey·o dea· mIsmo, I0.11<l. 
Ayud,mfQ técnico ,de B;anidad do. ter· 
(wra, ¡'lIimila.lo n l"uhteniente, dOlll: 
Vlefol'io Nevado Vital ·(.~OO), tres trie--
nios (1,> Il)l'(JllOl'(JionaU,lad O, co-n an· 
tígilt'cI:ul dí' 28 {le. junio de lItiS y a 
percihí'l' düíld¡; 1 {!tí julio <'!t1.l misInfl 
mio. 
J)I'! Grupo M Sa.lliflall !le la Dt11;sMn DeL (,rllpo .de ArtiHll-ría ~e Campaffa • 
dI' Infan,efía. Mecanizada «Gllzrndn el XXXII 11a la 2<11 Comandarula dI) la Guardif. 
lIwmo» mlm., 2; . CivH • 
Ayurlanto. tt\rmicode Sanidad de Sé. 
gllll{la, Mimi:l!.ao n. t(',nit''l1.te, ,D. ¡·osó 
Dueil!aJ'! de' la '1'orre (1292), OJ:l¡oe' tb'l'ie· 
¡J!.o,¡; '(linco d,e ,pI'O'poroiona.1i-d·ad 10 'Y 
sC'is¡ 'de Pl'O'p.o'l'cionuliclad 6), 1C0n, ,ll,.'ll-
ti,¡,;üeí&o.-tl ,a·e ,2.1 ,de junio de 1975 'Y .a, 
lWl'í1ibir .drs'd·(J. 1rIe ju)io ,del mism<l 
80110, • 
Del }{e,qi;micntoCazaaorcs ele Monta· 
fía América núm, 00 
A:yn,(J,rlnte t('ioni·co ode Sanid:rllfl ,.le &El. 
gU!lt(},Q" &'limita.(ID< ,a, tf'\nie.n,te, ·¡lon 
GOJ:lsta.ncit Henanz Gu,tiérre·z¡ (47'(:). 
Ilue!v,(l. trienios de :Pl'olpo1'lcionaai<~aod: 6. 
con amtig¡lp,d:\ :d~ 2() ,¡j,c jnni·o. odie 1078 
y ,(], 'p'L"l'ci¡})jr ,dr;llr1;e 1 (Le jul·io del miSe 
lIlO a.fio. 
fiel Ret!irni,etilo ,ita Infantería Ti111.e'rt· 
fa mlm, 41.) 
.\'yt1ofl tll1t,~ t,úenÍ{lc) ·/1 \'~(tn¡¡t1.tlJtlt .11:e;· :b~r· 
<:·O'l'tl, (~~imll(lld{J· lL 'hl'lg(l·rltt, n. ¡f.(),o,. 
quin .Bf!gttlll!'! I,ÓpI"Z(itill,1.). ·dos. ú'le· 
nio'9 odJ" ip·.!'o!l'two!onnlMtul (J, CtlU nn· 
,tl,g(iI'dRlcl dl'l 18 da· IH"'ptlmnl)l'G .1(\ 11l'i'll 
';( n IprH1tll'hi:r 1111'A,tllf' lrl¡\ Il'flt,n,l)nl aN 
mi i'lffioCi ~,;jl0, 
A'VtHlo:not,,,, U¡,cni'C{), >dIe. Sanicdnd 'de 
tl'!1;el'a. '3.slomUtl(I!(} .:;1,. 5uIMeni·en,te-, 'don 
F.r'l,\'n.~¡S1co . <d.!! :Ia ¡Ce1'ra, MartiIllez 1(496), 
tl'es trienioS! odle 'P'ro:pOl'cj{),n.o.1.id!adJ 6. 
00,11> amlU¡¡Üp"dilld de· 2S .d·e- jtm.io' oclJe 1978 
y a, ip<H'ci'bir "'¡&SILe '1 dJe Jll~i<l .a·e,l mis-
m<l' 0.110. 
!J1'1 I11'{j¿miento Ligero Acorazad(} de 
Caballería. Sa{JlJ,nto núm, 7 
. A!Yludlante' tt;cnirco·dl(>. Snni,roald: d,e. tel!'· 
cera, .as,1mila,Cf.o, a .suobbeni,emte, 10. Juan 
Hiod,t101.g{), ¡P·",ra,}. 1(1l!.'lIl1), sitc¡f¡e trienios 
(.ClIt(ttt'O' ,é{¡e tp,rOlpo·r(ll!onu.1idJa1d¡ {) y tres 
ele Iptl'o:p'o.l'cio'nallida,d: 4), 'CO'Th ,u.n,tlg'Üe-
da·d di' 12 ,d.e. 'I3<ne1'O die 1078 y a p.er· 
cubil' .a¡~.sld:e 1 de ¡febJ:'l~(t'·o· 'dtel mismo 
afl.·o, 
Del Centro da Instrucción. de RecLutas 
1M2maro 1 
AYI1'lllllt.¡i Mrmico .¡'(,(j, S't1.n.idad do 
5t'g'U1Nltl, n,~lmJ.1ntl() {l, tatlümt(Ji, dorn 
An'lonJo Ontlfln'('lz Mrtl'tlUClZ (4.00), :nue, 
VI! trltmiol'\ (UIlO de, 'Pl?()IPOt'cl.ollnlldttd 
10 y (111M otl" '!1l'o'J)o1'Cllomtlitlaod. O), 
1~IHl ¡~lltl¡.¡í\()dl1ofl 1111> 27. d'(j f1.goíl~n (11\ 
;i!!'i8 Y II ,)H'l't\ill!l' {ll',~d(1 ::l dr, AI''litl~m· 
bl·C!. du,l mlf,lUO ,0,110, 
])1'1. Ua,kV~¡ó1! ti],!) In.ÚrurrMn d.n la 111'1,- Po!'! ('I.miro de l'IMtmcción elo Rac/.ntas 
lOOr,. Pa,ra('aia¿,qta m¡m~('ro 8 
• ...,y·Uid1an:be. t(!'Cl1,i'c,o· 'tie ISan.iodlJ.¡¡].· dte Ayudante técnico de Sani·dad de 
t6'J!'cera, asimil~a.do o. .~ulbtende.l1tte, :,¡J¡on t&rC81'.0>, as·imila·do a brig.ad.a, D. José 
Ay'tHlll.nf.e técnico ode Sn.nidcul de< se. 
gunr1'a, asimiludo o. teniente, D. B1'au. 
lio Le.611. Salc(!(10 (,in), nueve. trienio¡¡ 
(uno d() Pl'Op(¡.¡'ci.onalidad 10 y ooho 
de 'PrO'I)o~'ciono.lidad G/ , con a·otigüe-
dad do 15 de agosto de, 1978 y a p.e.1'. 
cibir (lescle :1 <le s.eptíembl'e del mis· 
mo n.110. 
De La &21 Comandancia. de la GuarcUc 
Civa 
Ayuda.nte 1;(lcnico de. Sanidad de. se.. 
gunodo., asimilado .0. teniente., D. Car-
:imilo Gurcia Monge. (444), once tr.i&-
nio·s (uno ·ele ,p.1'OIporCiO.fN11iorla,d lO, 
ocho de pro,pol'cio!la,li<1:t(l O y {los, de 
'Pl'o'pOrCiOl1alid,o.d 4), con omtigiiedMl 
el() 1 de octubl'e.dl3< 107& y a pe.rcibir 
dN;de (líe,hu fecha, 
De'L n"{J:ltnil!llto lÍa Intantwría Extr~. 
ma(lura m2m. 15 
Ayuilnllt,(~ l(!(ílIico ¡J (l Sanidad de' tc.r. 
(ln'n, Illllml1a.lo ·11 Aubt,Nllr,nt!1, n, MFL. 
tll1pl .f)tll1l1np:mz. ,(1t'(1IHHltH5 (-1f¡B) , tra¡¡ 
i:!'lnuloH d(l. jW(l,prn'nlormlldnll O. con 
n,ntl¡;¡(\l',tlnll .rJ(l í!8 dt'1 .1unl,o ~ll~ 1U7B y 
11 Ipr:l'r.lhh' '({:'i1'(]fl :1 {léV julio ~1(11 l!l.l~o:n. 
a!1o, 
oMndl'l<l, m. do· O·ctl]lbr.e <le ;19178, 
FJl General Director de Personal, 
Ros ESPANA . 
Escala de" complemento 
Trienios 
13.784 
Con arreglo al lll'tíeulo 1Q del 
Real lDe<lreto-Ley '2Iif77. de 3Q de mm'-
zo, al'tieulo 8.°, dos, ,ds Ja ~Ley 1l78, 
,da Pl'esupuer,tos Generales del ;Esta· 
do, y d.emás disposicionescom:plem€ou-
tarias, y previa fiscalización ~Ol la 
Intervención. sa conceden 1013 trienios 
acumulables d"8 .la proporcionalidlid 
que se indica. a los oficiales médicos 
. de comple.mento d.el Guer.po d~ Sani-
dad MIlitar. que ss relacionan, y a 
perCibir desde la fecha que para cada 
limo so sellala. 
',' 
Ye la Unida·}. M Instrucción de la 
Academia de Sanidad. Militar 
Teniente -m-édíco de complementQ 
~un 'Cristóbal Gonzá30ez ~Rodl'igue.z. 
einco trienios de proporcionalidad 10, 
con antigüoo3.d ,de 20 ue atril dE> 1978 
Y a percibird,,:3{le 1 .(le mayo del mis· 
mO lHio. 
DtI Hosllita~ Militar Central Gómez 
Ulla 
Tenif'nte médico de complemento 
«on Gornl'do López F{>rnálld~z. dos 
tri~nios· du Pl'opol'ciol1ulidad lO, con 
antigüedad d~ H de junio -de 1978 y 
" peIci'blr d(Jlid(~ 1 de Julio del mismo 
afio. 
Del Hospital Milttar de lIl(Utrid 
Generalísimo Franco 
T.eniente módico de comople.m-ento 
ion P'elicio.ho P,érez '.<\."10..10., tres trie. 
nios 4s pl'oporoionnlidud 10. ,con unti· 
güe<l.a.u da 00 de julio de 1m y El. par. 
oltbil' des-de 1 ,de agosto! del rn,1s.mo 
afio. 
. De' Hospital o MiLitar ·de Sevilla 
Teniente. Trlédico ,da ,complemento 
ion Fro.ncis.~o Aora.-uJo O"Raflly, tr,es 
trienios ,de Ploporciono.lMo.d ·10,con 
ant1güe,dad ',ae ~ de agosto de iSIi'8 
y a percibir dewe.l de septi·ernibil"e 
iel miSlIDo 6110, 
IOtro, D. Guille.rmo (Pascual Tasero, 
dos trienios ,dEl ,proiPorcional1dnd 10, 
con o.ntigüe-dad d¡; 20 da junio de 
1978 y o. pel'/:iJ:lir ,des,de 1 de julio 
d.e.l nl1SlIDo a::1o. 
Del Hospital MUitar de ;Hoectras 
TGnie.nte módico de com.plemento 
ion Antonio Co.chero IBernárdf:'z, >do,s 
trienio,s de, proporoionalldad 10, ,con 
ll.ntlgüedo.>Cl,df! 19 <le junio de 1975 y 
a p()1'Oibirdl>~dG 1 ,de julio tM mis-
mio afio. 
D¡JI Hos1JUat Militar' de ¡lalencia 
Teniente mMlcode Cotrl'l!1om'('flto 
ion Isldo1'() (111'rc!a. Hl!l'i'P!'t'), un trie· 
nio ,de !11'o!w¡'cionllllund lO, (MI arl· 
*l.gü0dacl, ,hl 10 d" d!r\lSllI11.11'C de. 1077 
y 11 p,ol'o!1l1J~ M!Hclo 1 d,?, 8m!l'O' ,de 197€1. 
'Otro, D. Juan Muc¡;.o VNez, ,dos trie-
nios d¡; Pl;o,poJ'clonulidad 10, con ,an-
tigüedad.,ds 19 de junio de '1m y a 
pe.rcrl>ir desde 1 ue julio del mismo 
afio.. . 
,Otro, D. José Navarro If'ér,e!l, dos 
trienios de proporcionalidad m,con 
antigüeuad de 19 ,ds junio de 19.78 y a 
pere:bir desde 1. de julio del mis.mo 
afio. ' 
Del Hospital, lIfilital" de Lérida 
T,eniente médico da cqmpleme.nto 
dón Jesús Góm€,z Gar-cía, dos trienios 
de pr.()poreiona'lidad 10, -con antigüe-
dad de 23' {lB marzq de 1978 y a ;pe.r-
ribir desde 1 de abril del mismo afio. 
Del Hosp!tal Militar de 'Granada 
Toniente mé¡:licode complemento 
don Joaquín Alvarez Lópe», un tÍ'ie-
nio de propofc:ionalidad 10, con anti-
güedad de 11 d"8 atril ,de 1978 y a .per-
cibir desde 1 de mayo ftel mismo ailo. 
Del Regimiento lIfireto de Artillería 
mimero 92 . 
Temiente médico de <complem1'lIlto 
<l011 Vicl:'nte Boca.j\Iontanal'i, seis, trie· 
nios (dos -de proporcionalidad 10 y 
cuafl'o de 'proporCionalidad 6), con an-
tigüedad do !) de· marzo -dG 1978 Y u 




5n G('n()ra~ de la POlicía 
.1.!'I'1nada 
Teniente medico dG .¡)omplemento 
don Manuel L OSn. Martínez,cinco de 
'pl'oporcionaltdfld 10. con antl.güeda'd 
do 20 ,cle lnayo de 1978 y a pel'ci\bi'r 
des-de 1 de JImio del mismo 11110. 
:Madrid, 81 de octUbre ,do 1978, 
D. O. ,núm. ~ 
nic!óIT ,'lie 'Madri-d, y agrilga'liÍo a su 
aetua,l des;t!:nQ. por un plam'deo seis 
meSí:S, ¡;.in ¡pel'juieio ,Ile:l ,d<eSitino \que 
vc,tuntario o'forzoSlO ipue,fla correspon· 
derle. lEste USl"21lS0 tproduoo. vaoo..nte 
que se <da /11 uscenso. 
A ayuctante técnico ae Sauid,aid. de se· 
, 'gz¿nda .:, asimilado a tenie;nte} 
A~udante té~nieo do¿ Sanidad d.e mer. 
cera., asimilad!!). .a;suhte'l1lo11te, D. An· 
gel de ;:30 illaoC{)rru Segui (3ro:~ su nue· 
vo númE,:OO' es el} ~~, ,del '!Instituto :Po,' 
¡titécllieo núm. ,1 ;liar íBjército 42> Tie· 
rra,en 'Vacante eJas& C, tipo 9.", con 
ant.igüe.dad de la fEMa ,de eSota 01'· 
~En, quedando, e01lifirmadofen, su' al> 
tual d,es.tino, por <ruplicaclón de" lo dil'· 
'PlL",,,tO ·en e,l articulo ~.o del Decreto 
ue 00 da junio, de 197% ¡fD. Q. núme·' 
1'0 1&9), RcIarad,o¡ lpor 'Orden: u,e< ? ds 
juniO' lie 19i3 W, O. nÚiIIl. 1~)" 
;'}iüdri~" 14 de noVi!:nlIbre de 1978. 
El General Director de Per¡¡onal, 
Ros EsPA~A 
FARMACIA MILIiTAl't 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra o 
13.786 
Con ·o.rre,glo al articule iL6 f1(>J 
!leal ,Decl'c.to.¡IJeY' 'J!2.·/"n, artí<culO' 8.0 , 
dos, de, la r,ey 'J.i78, de 'PresUlpu,estos 
lGelLE'lra1es del Eshtdo, y demás. dlspQ· 
El General Director de Personal" síciones complementarias'. ,previa <l'i5-
ROS E$FARA cul!zaclón ,por la. [nte'rvenoiÓinll)e.lega" 
da, se concedlen 1.0$1 trienios a..cumul¡v 
¡¡¡,es. de,l grtllPo 'Y .propor-ciona:¡iJdiarl 
Ascensos 
13.785 
Por .existir Víacants y ten'E'll' 
cumplidas ,1as condiciones que d-e4;er· 
m!,nll la ,Ley d,s 19 de. abril de- 1961 
(n. O. núm. 94). 'D'ecreto, de. 22 ,de di· 
c!¡>mbre {1,(; 1966 (D. .o. ,núm l.1 de 
1(67), ,1\00.1 De.r,r;eto de 13 d,e. mayo de 
[1)77 (D. O. n.úm. 155} 'y 1a 'Oooen d:e 
2'i1 las octubre Ide' 19'i1G (.o. O. mIme-
1'0211:7)" 6'(1< ,(l,8'cierrdl'fl ll, 10'SI 'eIlnQJI1eos 
que tPUI'a (md,a uno se 'eslp,~,cifica,'a los 
u'Yll'dltUltell 'f¡¡IC1¡.!.COllI ,d!¡¡. San! l1M' 'Mili· 
t:1.1', ~l!el C.uel~P'O l,.<\uxiliul' ,d,e AiY'uldanr 
te.~ '1'(',(Jct¡j.t}tl,;;I él,e l5tl.t1'idu,.¡l que a c,ontl· 
tlllO.ui(¡~l 'H'\, l'p,·luCi,Oll1tUli, 'que d,ti,n,do ,eln 
]IL sltuudÓ'n iCI1.:Hl< ip'nrn <cutht 11nol 15'() 
llHHml, 
A a'/I/uUw,tfl tren'tea /le Sanü{(.Wl dl~ tRt-
l¡¿('Nt IUM'trn.l.larl,o (~ (;(JJIJUr.tn) 
,Alyu,¡1,tulttl il«)nhll'l .1110) ,~I\tJ!.(,hlfld:(l H,P-
g'ull'tlo., (~¡¡,I~l1'U.Mlo n j;fmio.nt,r. '11. tl\,n-
to'njlo,c~I'jlt>do tF·er'l\á~lÜ(;W; 1(Wi') , rk;¡ Pnr-
qUiG ül'nt.l'ul t1e, Inge'Illtll'OS, {,ll Vtltiflll. 
te, {\i:Il1,f\le .e, I/;lpo \l.o, con autllg'üf a ¡¡,d· r1~ 
:11 It,edUl d,¡¡. 1;$:1;0. .101!ld'en" .qued,illl do cn 
la sdt,ua.cigl1 <C1.'e 'dl!s~'orüblee,n J'tI gU{1,l'· 
que. se i!¡dicra ato.ricial Ique- Q !:lo¡r1t.i· 
nUill.ci,ón SIlO re,la.ciona. 
Dr:~ Labo1'atorio ,elo l"arm(1,{';ÍtI, Mimar 
. de 'Vallatlo ¡id, 
Oropirtán a,yuldante t(RamadJe 'Farrnia· 
-ci'a} ID, :!<".ranlc¡'Slco. U~pletZ Alliv'a,r.cz¡, on-
ce trhmios, '(s.let-e' de 'p.Nl!P'o.J.'\Gi:o,ne..Hlla,t'l 
10, y cuatro, d¡¡, IprOlp.owiona,Hdllidl 6), 
'con antig,üeda,d ,roe 14 ,eLe. ootUlbre ,dla 
1978 'Y ete<ctolS> ,ecollótmicos idJe '1 d·e no-
vi-elmlbrede.l mism.o afio. 
IMadrid, 14 ,¡le, noviembre de 19'78. 
El General Dlllectol' de Per¡onal. 
IF!.OO_ARÁ 
13. '787 
I(',(¡l! .al'l\(~glo ílil ll.rtíC111},odl() (l,{'; 
JNH.l.ít 1)r'(jf'(''f¡()4!'I'',Y' ~JJI71., a:rtiMlKí. f1.'~t 
'¡¡'tl~l, ¡t!oc' In, Iwry 1/78, ¡'l,!', iI."II'(j~'UpltU~s~,oe 
{l:PIli'l'U·ll'!\' (1(~'1IE8Ij.fi\{l,(), y drwn(t.8 ¡'lislpo· 
~';,r\j(1¡IlNi {'.(;'[lllll,;,¡ttyHl.ntrwl.n,s', 'J)!rw1:11 IriS" 
clU1Jzl\l,(\f.ón 'p{w],¡t I'ntorvQ!lre..!ón De!ll('-
g'ncln, s'e (lPIN!N111' ,,';1 t,r1enlo d,e.], g1i'tlIPO 
y ,pl'olpall'C!-oúnliuu,¡j¡ q·ue se tnf1i,ca ((J 
w!J:J,oHr:!a,¡ 'que .a llo,utinll3!ción '¡¡I() re-
¡,uciana. 
D. O. nÚD?-.~ 
De la F<trmaéi(L Militar de Santiago 
de Compostela 
Sa.rgento esp'eciaHsta <-Rama de Far. 
maci,a,}, -ea'peeiali,da'll .de. ayudante 1111 
F::umu.~ia, ID. ¡Pedro ;:Mateo Bl.;í.2lqu:ez 
(1;, un tl'i:¿·nio ·de 'prn!porcio,ualidad 6, 
con antigüEdad de, 31 {l,e· octubre de 
19i5 ,ye-fecto& económico!Sl ·de 11 ·d.e. no· 
viembre d¡;óJ. mismo, año. 
i\:Ladri-d, 14, de novie.mbre. id" 19(8. 
El General Director de Personal, 
IRos JlSPA;qA 
- OFICINAS l\ULIT.ARBS 
,Ascensos 
13.788 
;Por (rxi¡;l~i.l' ','arante, 'Y reunir 
las c(mdi.c:ol1es exigidas ('n l,a. Ley da 
19 dea1bril ·de 1961 {D. >O. núin. w,} y 
R-ea.1 Decreto da 13 de 1ll1>U¡Y<l ·de '1977 
(D. O. núm. 1175;,' G& as'Cie-nde. a los 
e<nJlpl!'os que para. {)l)¿do. uno se.es:pe-
cl:fica, a ¡1<J>S! o-fi-c!ales de IO!Cicinas 'Mi-
litarl's, ·~()alo. 'activa, :que- ¡¡, conti-
nuacióp se l·e.I~Hlioll!o.n, ,qt¡Nl-anldo e'tl 
la situación y ¡;rll:trnl-c!ón que. [)o,ra -ca· 
la uno ee. .indica,: 
A. coma;ndante 
Capitán 'D. Juan Góm-e~Baliiero 
{-1073). dG Trans.p:ortes, Propiedades 'Y 
.A,ccidJe.nteSi doe B'itl'iC€flonQ" <en v.acante 
de. su Cue.np,¡¡, Clase. e, 4;lipc 9.°, con 
antigüedad ,de 13 de noviembl'e ,do!! 
llt78, ·quedando 'en la sitml!c~ón de di.g.. 
ponillille- ,e-n la gururni,ctón doe- Ba.r.ce. 
ilonla 'Y' ag.r:e.gladiQl .e,nsu .a:ciua1 dles.ilno 
p,¡¡,r un plaa:,¡¡ ,de 5161s meiWS<, sin per-
juICio< ¡de-l destino 'que vollootario' o 
f-o.rzoslQ pue,wa COl"l"~IlIdJerJ¡e'. 
Esite- ascenso 'produce VlMlanJ!¡e. qua 
.s.e ,tia. aiL aooenoo. 
A. aapftán 
viefOllbrt' d,e 1978. queCLall!do coIlifim1a-
.¡l,ó, 'en su actual destino_ 
Este. n.soens{) !produce vacarute qUB 
se da. 'al aSlGe·ns'O. 
\)'IadrLd. 1~ de n~oiVisllllbre, dt' 1978. 
-' El General Director dé l?ersonal, IRas lESI'AíilA 
13.789 
PO'J: existir va-cante 'Y l'e.Ulllir 
la,s cCondicion,es exigidas en la; Ley 
115 19; de abril de r:l.961 (D. 'Ü. Thlun. 94) 
1 y lReaiL [)ecreto-de 13 >de ma~o ;0.& 197/ {D-. O. núm. 1155}, s·e a:s>cie·nd¡¡, 'al em· 
,p,1!ao de capitán, al· teniente de Ofici-
nasf.\IBit.mrEs, ~scala activa, D. Ma-
nUEl .,López ROdI'Íguez (2651), fr¡;l Par-
que y TaJ.le.res ,d.e ~l\¡tm2;ríad¡; la 
tc\:gl'UiptúliÓ.Ill wgístiea núm.. 7, en :va· 
-cante ,de su ¡Guel)po, 'Clase e, tipo' 9.<>, 
con antigüedad. de. S de no:\riémbre- roa 
l!nS, ~qued.ando cOThfirmadü ,en:su ae-
tuall destino. 
':r~ste n.sce.noo pro.duee. va'ca.nte qne 
se ,da rt.la,;¡censo. 
. ¡Madrid, 14 de. nowiern:bre. ,de. 19"18. 
El Genel'al' Director de l?ersonal, 
RoS 'ESPARA 
13.790 . 
!l?~'r 'existir 'Vacante. 'Y' tener 
cu¡;n¡plidlas Iros condicia.nes 'CIue deter. 
mina 'la Ordenld.e. lQ d-e. ootuibr& de 
iLlY.!5 ('D.O. núm. 001;" se as>cie-ndle- al 
empLeo de. te.niente de- Otieinas> ,Mm· 
tllil'e.s>, aJ. a.y.uldla.nte- -de· dJ.cih.oCu,e.:r¡po 
d~n JoSlé Sándlez P.é>re,z I(~), 0.&1 
!Cuartel 'Gene.raJ. de la. ¡Comandancia 
Gene.ral ,tie. .Melilla, 1S!lJ ,vaoo.rute, de- su 
.cuel'1Po, -clase; .c, t~po, 9.°, .con- 'antigüoe~ 
dad ·de 8 die Tho<vlembl'e' Idle 1mS, que-
dando< oontfirmado en su .actuail. dJe& 
tino .• 
Madrid, '14 ,de- !lJOIViemibre de- :.1.978'. 
_ El General Director de Personal, 
ROs IESPAflA 
Teniente D. ¡'OSé. tL;Uqu e Pare~o 13.791 
(2:OOe), ·de. la Zona. ,('Le- Reclutamien.to y P,Ol' .e.xisltir Vll.CaOlte y tener 
Mwi.1izaelón n,úm. 04, en lVo.oon:te- Ide cumptl1das lascon.d,lcioneSi 'que' reeter. 
SIIl ¡Cuerpo, ()la.se C, tip'o, 9.<>, OOIll ano mil¡¡), 1a, 'Ür.(l:en !dJe lO de, ,o·ctlllbl'e é1!e 
tigüe,dacl. dé- le de- ll'olvlemfbl'e. ·de 1978, 1iJ<i6 <.D. ,o. nÚllU. 231)1, .se aS\liend,s. a;1 
queldM1WOCQln:fi1'maldlQ. 'en su a<ltua:l mnp',o dIe teniente' ·de O,ticinllis. :Mill.. 
de.stino. tnl't$, a [(lIS ·o.;yudantes' ,d,e .d!il('jho tCmer· 
iBls,ti> n.ooens{) produce. vn.cantte 'que ¡~"jl) 'CIue o. couttimliliClión S!() re.llD.,cionan, 
se da. a1 as'cons,o., .quedando (m l'a s.ltun.ci6n .que, p'o.rro. 
01:11'0, 'D. Daniel ICh(J<ln. :S'OlnOZlt ¡(}.!l:¡la. uno s'e indica:' 
(005.1),(11) la, 7,011(1 Id·e' il1~,cluto.mi(lfl,to llonGlc!rlcntG 'Castillo ·Gllrcio. (2246) 
8&7 
[)oOl íR.oJae.l Freil'80 Porta '(í1W.tS), de 
~a 1F.Ú!brilc3" 'Nalcion:a:l de Cañones iIle 
Tll,'ubia, ¡;lDi.vaocantede. su CU&I1PO, -cla· 
Ele e, tilDo $.0, con antigüedad de' 13 
de InoiVi€wbr,e. ,de. 1975, qus1da:nd,¡¡ -ca.n· 
fl;ronado en su aetua:r destino. 
t\Ia.wricd, 114 de n(wiemlm~, de 1ffi'8. 
, . 
El General Director de Personal, 
. Ras :EsPAÑA 
Bajas 
13.792 
Según eomunica il, CapitáJ!l 
,s'"nemI d;:;. la ~.a, :Re;gió-n i:\filitar. >&J 
4ía 27 die: !{)ü'fuiJJ.re }QJ1! 1973, faUe>ció ell 
la, p~a;z.a de 5EYHla, . ei! ca;p.itánde Ofi-
c:nas t\1i1itarEE', ¡Esca},a acttva, don 
Al.onsQ Jimeni~ I.áluz ,(1'9:>1), que te-
nía su destino en la ZaID.aéhe ~eC'1u­
tanüentOl 'y ¡j:lovi~ización. núm. 21. 
ufi:tdl'id, tí cde nc".-ie·mlhre d~ :.197B. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
-Trienios 
La. O'l'den 13.6591260/78 se. l'OOti!1CI 
como sigue: 
Página m, ('olumna segunda: 
Temiente D. Gl'e-go·rio Tapiador Ga. 
!l1refio ; su sagundo apellido es Ca. 
rrefio. 
Mll.>dri:d, 15 de noviembr.e- ,de am. 
13.793 
tCo.n arregll-o, a ao que. det&r· 
.mbra el artículo, 11> deolt :Real D.ec1'6'\lo· 
L9'y Wi;j77, eLe, 3()de marzo, a,rtfculo S,O. 
do SI, de :ra :L~ly 1/78 de \!?Tesupuesoos 
Ge-n.erales de-l Es,tado yd!e.máSl ,tliSlpiO-
Bidones com¡pJ.reme-ntaria,s',· pl"elVia ;fis-
calización po!!' i1.a. [n;!,erv.ención Deiega-
da, se. conced·e- .a,1 8lymdB!nte ·de Ofiei· 
nas Mílital'ie.51 ;j), Fl'~m(}i:sCOl Frías Ua-
yora]; (2359), ,ree. la Zo.na p, !Ilooiluta-
miento. y .Mo,vi1ización nlÚm. 5fI¡, >cinco 
trie.nioSi (tres lete ¡prO!plOr,cionalída.dl 6 
y dos ode J!l'olp,¡¡rc!onali,dad 3), c'On an. 
tigüeda,d 'Y' a 'percibir dlflw& 1 ,de lJ¡()' 
vieanibre de. 1m, 
MOOlJ:'td. ::1.4 d,e D!Qlviem.ilJ.~tl, .ree. t1.WS. 
, 
El General :Director de Personal. 
!ROS íESPARA 
MUSICAS MILITAlQES y ,MovHíZ1twiútt nltim. 1',1, cm vallunfp tI.e, 'T1·o.¡¡~lp(J,l·te'RI, P,t'olpl(l,(ltt<1l~~1 y Acol· d~ ¡.m l:tWI'P.(j,. MalHJ. ,t~. UIVO U,O, I(}Otl tku,t.p,~, Ü,¡; Mull11u, '~rl v,Ulllllte de sU 
allflg'lll:{ltul ¡¡íl 12 ,(in floO'vitml!íl'!'l IItl ~:l1itr.l1o, i.!lla~{) 'C, tia'!) 1),0, con antigÜ(!. 
1!~, 1{1I('d:m({u'colnfil'll1ttoU,Q. tUl. 'su IHl. ¡Iad ·¡lo ¡1~ I(ktl lHJlvimu1lwe- d'¡l 107B, .quo. Trienios 
tllll1 tll!st.!no. ·t!;¡,fllhJ OO,I1'W1uuHln un HU unt,llU] dos· 13.794 
,I,:t~j.(; tHHH;!lHI() qwotlu()¡;I VUtHl.Il1tcCIUG tl¡¡.o. I Con nrt'C'g'lo n. 10 quo .¡l(1t~r. 
se da, ttl aSI¡IPllS{), Ho.u Allog01 iMr-nrl(J7.'o, ~. 1\ m 11 l' 1 n n minn.Qll !U'tíilUlo l{idnl UNtl De(1)'p.to. 
00 til'O , n. Allt.OUJO .c:~Ib(lllos IOo·m;,¡Urz ¡(:llM·7) , .001 {¡obim'!lo 'MHl1::1J:' a·e {~l\(\.,· 1',(1Y ~!77, (l¡¡!lO de marzo, lutIculo 8.°, 
.2G:V.) , ,1-en ¡':H'tuiÜo MWY'O.l' .¡lr- la. ,enpi· l'~¡;" en VMltlnte ·d~ 511 Cll/H'PO, C.j{i$'8 <1qs, de la r,~? 1;78, do. Presupw!s:tos 
tanta {ionr,l'(\ll [le la 2.~ [{0.g1óXl Militar, e, tipo 9.°, ,c'on tmtJ.güccla-<l de' 12. ,de Genel'uJ.esdel ERtadO, y demás diSIpo. 
'en vacante dQo S11 Cuerpo, ,ca'a·se C, ti. llovlembre de, 11)78, que,dando ,oo:ntir- . slcione5 ,colllplt"In!ental'ias, previa ris-
PO 9.°, COll a.n.tigüedadi de' 13 f1.e. no- ¡ruad,ol el1suac-tuMdes1;ino. ,eali?,aci6n 'P01T la Inte-lIvención dele-
«a.da, se oon~eden los tric&nlos acumu-
lables que ¡¡e indican a los od:icial:es 
ll'lIÚsioos que a -oontinuaeión se <reJ.a. 
lilionan, con la. antigüedad y efectos 
eaonómicos qUl\ para cada uno se in. 
dica. 
Del Regimiento de ArtilZería de Cam-
!l7 d>et noviembre dI'} 1978 
nios (tres. d~ !proporciona1idad 6 y 
oinco de proporeionalidad 3), oon an-
tigüedad y ,efeotos -eoonónücoSl de 1 
de julio de ~978. 
De Za Divisi.ón de Infantería Mecani-
úUla «Guzmán el Bueno» mtm. ~ 
palla nt(,1n. 28 Brigada músico D. Agustín Sánchez 
GOllzá,Iez(6HOOO), llueve, trienios. (seis 
~apitán director músico 'D.' Luis do ,proporci{maHdad 6 y 1).'<)s p'e pro-
Coello iBuendía (69{)(){)), diez trienios porcionalidad 3), con antigüedad de 8 
,(siete de proporcionaUdad lO, dos de dó jtunio de 1978 y efectos económicos 
proporcionalidad 6 y uno de propor- ,dO 1 de juHo de 19'78. , 
cionaJ.idad 3;, non anti'güedad de ~ de Otro, D. Manusl P-reguezuelo López 
marzo ,de 1978 y efeetos -económicos (54WOOY. nusv.e. trienios {siet( de pro-
*.0 1 {le abril de 19'78. .porcionali{lad 6 y dos ds ,proporcio-
nalidad 3), con 'ant1güeda{l {l-e 1. de 
julio de 19:iS y -ef.ectos ooonómi~os {le 
Dei Regimi.ento ¡f,e Infantería San la.misma [eoha. 
QUintín núm. 32 'Afúsico de ter'Cera, asimilado a sar-
• .\ollfér-ez subd:i:rector .músi.co D. ,lVIi· 
PlelMartin Galvo (155000), ocho trié-
nios de ,proporcionalidad 6, con anti· 
güedad y eTectos'econÓiIIlicos {le a de 
junio {le 1978. 
gento primero, D. FrancIsco Co{lesal 
ROdríguez ,(219000), diez trienios ¡(siete 
d" pro1l'Oroionalidad {). y otr-e& 1e ¡pro-
porcionalidad 3), con antigüedad de 
11 de junio. de i!978 y .e.fectos econó-
micos {le 1 de julio de 1978. 
Del Regimient,) Cazadores de 11,;Contaña. 
Barci>[ona núm. :63 De Za División ae Infantería Molori-
Capitán dit'llctor mlÍsico D. Fermín 
. Poza. Berzosa (80000), nue.ve trienios 
(tres de };}Topo!cionalidnd lO y seis de 
proporcionalidad 6, con a.ntigüe·dü{l y 
efectos económicos de 1 de febl'(l.l'o 
, ill 1978, 
zada «Maestrazgo» núm. 3 
Surteniente músico D. Battolomé 
Raga FOI'tea (300), ,nueve trienio:;. da 
Pl'.(Jllol'c!onalidad seis, con antigüe-
dad y efectos ~conómlcoSi dG 1 {le julio 
de 1978. 
DI'J l'areto Duqt¿c de ALba, II do La Del Ileotmicnto de In(antl"l'ía Inme-
Legió11 morial de~ Rey núm. 1 
(;npitó'n d11';;.otor músico D. Enriquo 
Escrivó, AlapuIlt(74000), nuev!} trie-
nios (sie;tG de 'Pl'opol'ciona..lidad 10 y 
dos <lo Pl'opol'(;ionulidad ¡Q), .con anti· 
güedu(l y .. €"!Gí1tos económicos da. 1 ·de 
agosto ,de 19:8. 
DeZ Regimiento ele la Guar:dia lUat 
Músico ·da tt':r.cel'll" asimilado a s.a.r-
gento !J1'imsro, :O. Angel Jaén Famán-
dGZ (17400(}), llUeV& trienios. (seis de 
~1'oporciona,Udlt<l 6 y tr,es ds P'1'o.pOl'. 
c!onulidl1d 3), con antigüedad de 8 dG junio ·do liJ78 y ,e¡f.ectos e<Íonómicos da 
1 ,do juHods 1978. 
.DeZ Regimiento de Infantería S(m 
AlarciaZ núm. "1 
Sargento p.dmel'o músico n.Este-
han Valdés Cid '(669000), ocllo trienios 
(cinco de q:¡,roporcionalidad 6 y tres 
{lEl> pr<lporcionalidad 3), con antigüe-
dad y'-efectos económicos {le 1 <le ju-
lio {lo ,19~, 
Del Regimiento de Infantería Córdfrof;l; 
m¿mero 10 
.subteniente .D- Lean{lTo Gámez :Pé~ 
fez (4iVAOOO), dieZ trienios (nu-evij, de 
proporcionalidad .fi y uno de propor-
cionalidad S), eon antigüedad y ei.ee-
tos económicos de 1 de. juilo ds 19-78_ 
Del Regimiento de Infantería Las 
Sa1)as ntím.· ~2 
S~teniento músico D. Joaquín s~ui­
salvador l\.foUo (36-2000), {lisi trienios 
do proporcionalidad 6, .con antigüe. 
dad de 11 dt" malVa de 1978 y i!footos 
económicos de 1. .¡J.~ junio de 1978. 
Músico de tercera, asimilad<l a sar-
glmto primero, D. Miguel Bel'z.al Rn· 
mirez (583000.'. siete trienios (cuatt'ó 
de pr<lpOl'CiOllalidad. 6 y tres de pro-
pOl'cionali<lM 3), con antigüedad y 
.efectos ílConónücos de 1 ·de. julio 
da 1978. 
'Otl·o,D. Itrflncisco Maturnna iMnr· 
tiMz (38.3000), siete trienios (cuatro d& 
pl'o1!ol'cioTlo.1ij(l<:l Ü y t1'(lsde pro'p-ol'* 
ctonalidad 3), con antigüedad 1 efec-
tos ecol~ómi>oos dG 1 de juliO de ~978. 
Del RO{flmifmto de Infantería t!ragón 
número 17 
.Bl'igadá m(¡sico D. l~rallcisco Capi. 
110. MOl'(J.no ((¡{,lOCO), ocho trienIos de 
Pl'opol'cional:({(l.d 6, con anti.g:üedad 
de 10 de mayo .. de 1978 y efectos econó. 
micos ,do 1 <.10 junio d,e 1978. 
.AMiírez 1mbtlil'.ector músico D. ¡Ma-
nne,¡ Mo,Ito Morant (30000), ,doce. triG-
nlos do p'l'oporcionalidad ii, con an-
ti'güI'tlad ,de 30 ·de sc:ptiernJ:H'G dí) 1078 
Y (l,ftlCtOS ,ccollúmicosde 1 do octubr.o 
a(J lll78. 
Dct IÚJ(Jtrniel1to de In(anterEa Príncipe Da' Reuimiento de Infantería laén 
mZrnero 3 número ~ 
MIHlil'd, 31 de octubre ,da 1117\8. 
ml Genel"Lll DirQctor de Personal, 
Ros ESl'A1i!A 
13.795 
>Con arreglo a .10 (lUO detor. 
mlM o-I al'tínul0 16 d(l.l 'Hml1 :OCHH'(itO· 
L(~,y 2'),/77, de ao do marzo, artículo 8,", 
<llos,dtl 111 rA~y ViS, do, PrfJ8UpUé5'tos 
Gomll'tÜ~s (l(Jl Est.lldo, y ,d~m.á~ dls-
'poS!Cltl1HH¡ CO~Íl'l}<lcm(lllta1'in~, \lll'l'-vln 
~líj()all~ut:lúll f.(Jl' '¡l1. IntNIV(lJJ()i()l1 do· 
l<@g'o.uo., $G cO!ltlt,dlltl lo~ tl'llJt\1os' MU· 
mU14thles ¡¡mI filÓ Íll{UlJun u. los. ';lub. 
()Uclu·~f.)s .ll;ut'¡sJ,cos 'lltlt> !l, coutlnuMi(lll 
!l.O l'ull1.(J!Olll1.t1, con lo. tUl't!g\l.tHltul y 
tíLoctOS. llconúmlco$J,(IllG lH.U'U. oar.l{~ uno 
so 1ndiouu: 
[Je la AO(!Jllcm'la Gonerat MiZttar 
Sar@ento primero ¡¡;n,úsico, D. Cami. 
mUo Abad Pé.t'ez ~937(00), ocho trie-
Sal'gellto nu1sico :O. Jasó González 
Gonzáltlz(oo,;¡(¡oo), t1'(\S trienios, {dos 
do J!l'o!lol'clonalidn:d By uno de. rn'o. 
POl'Cl011ulldar! 3), con antigüedad y 
(~tcctos Qconl',micos de 1 de. julio 
dn 'lll78. ' 
!Músico <lo 1;ol'Cel'a, asimilado a "ar· 
goCllto priflHlf'O, D. J01>ó I3em:Ulgo An. 
gu.iano (2~~aO{)O),dlflz trIenios (siete <le 
¡wopol'ciouulirlu,l ,¡¡ y tres ·de pm,por. 
(¡1enulicIad S),con untigüti(ind y 'eif(2Q. 
tOl'! económicos de 1 d,(} junto de 1978. 
<Otl'O, n. Santiago Sa1mol'(¡n 'Gúrcia 
(5llilOOO), siMo t,11Nli05 (tlUtttro do '1)1'0-
pÓl'cionttHdlld 6 y ,tl'(!~ do pl'oporcio. 
lUL,U{lt\lt H), (1m an'tigíl.e,tlud y (~íflctokl 
O{)ÜHóm!(lllS rJ.íJ 1 do Jll1lo ,do 1{)~., 
Ve! llIJf/~m1.(lntt) AC()1'azada tia Caba. 
tler~a A'zmansa narn.' G 
S(ug(~nt() P1J¡XUOl'O In(Ik~!co 1). Jasó 
Silvano ,l)o-lgU{lo (49<1lQOO), ocho trinul0·s 
(cInco do pr,o.pOl'CiOllU.Udu,c1. G y tres 
d¡¡ 1!l'opol'ciollU1Idud 3!), ·con anHgüe. 
dad y 'eile.ctos económIcos ds 1 dI); ju. 
lio {le lS7S. < 
.subteniente músico D.Francisco (Xi· 
món{}z Zarco (113000), nueve tl'ie.nios 
d<J ;Pl'OllOtcionalJ..dad (j, COl! 3.nti¡;üédad 
yeÍüotos ,económicos de. 1 dt} julio 
{lo 197ft 
'Músi,cod,o terctlt3., asimilatlo a sal'· 
gmrto, D. !tatue'l AguilllI' Vergara 
(701000), tres t,l'lenios (uno al> propor-
cíclIla:tdad 6 'J ,dos de pl'oporclOnali· 
dad 3), Clan. nntígüedud y CifllCltOS. '(lCO· 
nómicos do 1 de. julio de- 1m. 
De! lllluirniento de lníanterta 
BaliaJoz' núrn. 00 
Sll.l1g'tmio músÚHl D, /f·'.l·auciooo IPt\· 
ltltlltwell '!'N'rllm (HYi2!3üOOl, ·¡los tl.'1¡¡·nios 
(uno <lH '¡ll'O))l:)r oiorltl}Jdtttl .¡¡ y tUw ,¡lo 
J).l'oporéliomtlldttd. 4), non ltntigÜ\1e'!utl 
<lo 1'8 ,do Wltyfl <lo ¡19'7~ y t1tCt'ctos· 'GOO' 
núm!oO'r; ,dO 1 ,lO junio .(ju< 1078:, 
D(JI RC{jlmirmto da lntantcrta La 
JI attol'ia núm, í!S 
Subteniente xnús,1,co iD. IIipó.l1to !Ca.. 
rasetCan·o (389000), nue.ve. trienios da 
¡pl'opor,cional1dad 6, con antigüe.dad 
e. (\). núm. 00$ 
de 8 de junio de '19'i8 y ,eJootos, eco-
nómicos de t de julio de 1978. 
Brigada musico D. Angel Ca1zada 
liménez ,(.¡Q1000), ·diez trienios ~nueYe 
de, proporcionalidad 6 y uno de pr{)-
porcIonalidad 3), con antigüeda4 y 
eofeetos . .economicos 4e. i1 de junio 
4e 1m. 
Brigada. músico ;O. Nicolás Velasco 
ElvITa (!87000), nueV"6 trienios (0000 
de ·pr{)porciona:lidad 6 y uno de pro-
porcionalidad 3), ,con antigüedad y 
afectos económicos del de julio 
da 1978. 
Mús'ico de tercera, asimHado a sar-
gento ;primero. D. oFeliciano Sánooez 
lMartín (2i5000), nueve trienios {seis 
de .proporcionadidad o y tres de pro-
porcionalidad 3), con ant~güedad y 
~,eetos económi4:los de 1 ·doS· :¡'ulio 
da 1978. 
Dei Regimiento de ArtiHería de 
Campaña n'Úm. ~ 
Sargento prim"6ro músico D. Anto-
nio Váz¡quez Millo (661000). nueve trie--
nios (seis 4e pro(porcionalidad 6 y 
ms da pr~pol'cionalidad 3), con anti~ 
güedad y efectos económicos de. 1 de. julio da 1978. 
Del R~gimie'llto de Infantería San 
Quinttn núm. ~ 
.. 
,Músico do tercera, asimila40 ca sar-
gento 'Prime.l'(), D. Justo Ch1~0 Ros 
(137oo0),dlez trienios (sieta de. pro-
. porcionalidM 6 y tres. de. proporoiona.. 
lldad S), oon antigüeda:d de 2S de 
·mayo de 1978 ~'e!ectos económioos de 
1 do junio de 1978. 
Del Regimiento de Infantería Murcia 
número 42 
Sarg(mto primero músico D. Luis 
Amboaje Curros (002000), 'Úcho trie· 
nios (cinco de ,proporcionalidad 6 y 
tres de p,roporc10nal1dad 3), con anti. 
güedadde 28 de junio ,de. 1978 y' -eifec· 
tos económicos de 1 dG julio ,Che 1978. 
Det It8(Jimiento de ArtiHerEa (j,(J Cam-
pana núm. 42 
Sargento prime-ro músi,co D. José 
Naranjo llurg()s (940000), siete. trienios 
(tres. ,de propprcionalidad G y Cllatl'o 
de ,proporcionalida¡i 4), con ant~güa. 
dad y e:(·ectos <lcortómicos de. 1 de Julio 
,do 1'J178. 
ViiI l/caimiento (le Infante?'!a Merida 
número 44 
Subt!luinnto lf¡(lS'i,CO D. Francisco 
Lo,r~nzo UtlrnlÍnd()z ¡(432000), nuc-vo 
tl'touloí'l dl1 Pl'O,!)ox·oiouaUdll.{l a, ,(jon 
antlgütldnd y éÁaotoseconóm1cos ,de- 1 
dH Junio ,do llJ7S. 
Sal'ge,nto prlTll~rO músico 'D. Agust1n 
!Dorl'e:goInnucl) (810000), aiete, trienios 
(,aunMo do proporCionalida'd G y trGs 
de proporcionalidad 3), Clon ant1gü~ 
da,d y e:!ectos6aonóm1cos¡ ds il de jiU-
. diO de 1m .. 
11 do& noviembre de. i1976 
De¡ Regimiento de Infantería Patma -e.fectos econfJm.i{lOS d-e 1 as julie 
número 47 do 1978. 
Sargento primero músioo D. Enl'i- Del Regimie1Ho de la 'Guardia Real. 
que. Beas Me.jías (703000), Soiete trienios . 
(ouatro de proporoionalidad {) y tres SUbteniente músiooD. José ':M<pr,Emo 
de ;proporciona14dad 3), eon antigua- P>:anells (227()OQ), doce trienios de ¡p<l'0-
dad de 2a ·de mayo de 1978 y ef-ectos porcionalidad 6: con antigüedad d& 
económioQs d'e 1 de junio de 1978. . 30 ·d-e septiembr~ ,de 1978 y efectos 000-
Músico de tercera, asimilado a sal'- !Otro, D. Antonio Minay-e. Grille 
gento .primero, "D. Andrés· Vaillespí (281000), onca trisnios de proporciona-
Pons'(505000), nue.ve trienios (ooi5 de lidad 6, .con antigüedad de )1; ,de junia . 
~r(}J)orcionalidad 5 y tr.es de propor- de 1978 y ,atedos económicos ,de 1 de 
cionalidad 3), con antigüedad y elee- julio de 1978. 
tos económicos de 1 da julio de¡ 1978 .Brigada músico D. íRrancisco o.ar-
niea S4nchez (5'73000), .cuatro trtenloa 
DeL Regimiento de Infantería Canarias (tres de pwporcionalidad 6 y uno de 
número 50 proporcionalidad 4), con antigüed3ld 
de ~2.de.Septie.mhre de 19W y e.fectos 
económicos de ;t de octubre de. 1978. Sargento .primero músico D. José Minaya GnU!} 1(610000), ,diez trienios 
(siete ,de"proporcion3!lidad 6 y tres de-
pr{):porcionalidad 3j, con antigüedad 
d.e 31 <te may{) de 1978 y efootos' 000-
nómicos .(Le 1 de junio de ,¡m. 
.otro, D. .Martín iRodrf,guez Peris 
(568000), tres -lt'ienios de propoirciona-
ltdad 6, con antigüedad de 24 de. sep-
tiembre de 19;"8 y -efectos .ooonómicos 
de' 1 4e octu1:re 'da 19'78 . 
.otro, íD. Gabl'iel iDiago M: a l' e o 
DeZ Regimiento Cazadores de; Alta (569000), tres trienios de prOiporeionali-
}¡[onta1i.a Valladolid núm. 65 dad i>, con antigüed)ld de 24 de sep.-
Sargento múslco D. Manuel Gracia 
Ballado (1(}2S000), cuatro trienios, uno 
da proporionalldad ti y tres de. propor~ 
(·jonal1dad Sl, con antigüedad y e·roo· 
tos econón1!i~os de 1 4>9 enero cte 1m. 
Brigada. mllsico ·D. José Sampóroiz 
Morera (000000:, ,nueve trienios. (seis 
do proporcibnalidad G y tres de 'Pro-
,porcionalidM Z), con antigü¡¡.da4 y 
-efectol'l económicos de 1 de julio 
do 1978 • 
De'! Tercto D. 1uan de Austr~a, 111 de 
La Legión 
tiembre ,de 1973 y dectos ooonómicOfi 
do 1 de octU:bl'l' de 1978. 
Sargento músico 'D. Manuel G;uel'l"'{¡<' 
ro Ruiz (9380(0), doS' trienios de pro-
'pol'cionalidad 6, con antigüedad ·de 18 
de marzo de ,:1978 y' efectos -económi. 
aosde 1 de abril de 1978. , . 
;Madrid, 31 de octubr-e de 19'78. 
El General Director de Personal. 
iROS ·EsPÁflA 
V AIUIAS AR.MAS 
Sargento músioo iD. Miguel Miar· 
nau Soló (9lít7000),s.eis tri(mios (tl:es 
de 1)ropOrcionb.lidad 6, dos ·de propor-
cionalidu,d 4 y uno. ,ds .proporcionali~ 
dad S), con fl.vtigüe·dad ye,fectos eco-
nómicos de 1 de junio de 1976. Cruz a la constanda 
De ta Agrupación de Tropas deL 13.796 
CuarteL Gr:neraZ deL Ejército Por reunir las condidone"5 
que determina, la Ley 40 jW. ,de díciem. 
Brigu<la múgi,co ;:O. Rn.imundo !Se- liro de 'laj8 (D. ,0. mlm. 2, ,de 1959), 
l'rano Rojo (4.12000), nue.ve trienios ,de. tlIUipliada llor 18, 14'2f.19ül, -de. 2S de di-
proporcionalidad 6, con antigüedo:d ciemcrCl (D, O. núm. 200), se concede 
de 8 de jtmiod.a 1978 y e,fectoSlcconó· la. 'Cruz a la Constancia en ea Se,rvicio 
micos de; 1 de julio de, 19ii8. y pe.nsiones ¡,nejas que. se indican a 
Sal"gento primero m:úsico n. Juan ·l'Ós suboficiale'! que o. continuación ·5>6 
l~c<rnúndez M.ll'tfn(140000), ,die·::; trie- relaolonan, con a.ntigüedad y e.!éCtos 
nio!l(si.ete ele ·pro.porcionalidad .s y económicos (¡ne para cada uno SG> se.-
tros do pl'OpoJ:I'IOllallrltld 3), con anti· :fiara: 
gfiO,dad y' ,(l<!cctos >cconómlcos ,de 1 de 
Junio ,do 191i8. CRUZ PENSIONADA ,CON 2,400 Pl!19lil· 
'Otro, D. JOSÓ 'Olmo J?o.re'¡a. (841.000), 'rAS ANUALES 
l1uo.VO trienios (s,c;.is de propol'cionati· 
dud (j y' tl'(lS de !1ropoNlioxlfilídad 3), A percibir rlfíslle 1 eLe julio de 19t71 
cou o.ntlgütldad y '()'fNlctOS: Qconómicos 
dJ.l 1 {l{\ junio ,do. 1978. ¡Brigada. do ln!alltlll'ín. :no JUtlU Gon· 
z,(~1~:1 Vito, (0171), ,de.! Ht1glm\ento di 
l!l.ftífit~,rítJ. Cúnnl'il1S!]lhul, 50, con an· 
tlgMtl.u.u .¡lo 1'4 do,. junIo da 1978. 
¡Músico de LftICOl't1, ,1l5·jfilllndo a s'ar-
!tanto '11'l'itnl~l'(l, D. J05·6 A1varo¡f, Seoa-
ríO (nt:wve tritmio$ (s.oisd(1 'P'1'opor(\lo-
w~U.tlíl,(l iB y tr(l~ ·di'), p,rol¡Ot'olonu.U. 
d!l(l 3), con antigüedad de. 30 d,Q. Ji'L- 11 pm'cilit'f aes~(J '1 de a(Josto de 1m 
nia 40 lU7!! y, ot~ctos, económicos> u,e 
1 de julio de 1978. 
., Brigada ml1s1co D. iEus,e:bio lMt1&z 
Mal'tine-z (470noO), nuev.e- tl'i~n10s, {o,cllo 
de proporciona.ltda.d 6 y uno de rpro~ 
rpollcionalidad 3), con a:ntigüe,dad y' 
Brl!gada especialista guarn~ce'dor 
.don Antonio Lecumberri 'Ayerra (1911). 
>de.l ¡Regimiento Cazad'Ore-Sí de. Montatla. 
.>\Jmérl:c8, núm. oo,con antigüeda,d ,da 
15 ,de Julio de 1978 . 
• 
Sargento primero de Infanteria don 
Jasó Prado Prl-e·to (10385), de la Jafu.-
tura de Automovilismo de la Coman-
danel.aGene-rt\l ,de Ceuta, con antigü&-
iud de 26 de julio <le 1978. 
A. lJCrcibir <!tsae 1 de septtemlne. 
. de 19'78 
'Brigada de Infantería D. Juan Mar-
tínez SánclleJl. (9007), del Regimiento 
de In.fanterí,~'M:otorizable, lVfallorca 
número 13, i:on antigüedad d& \l .0.& 
6e:ptiembre de 1978. 
otro, D. 'l\Iig'Uel Vera Yillarroel 
(9016), de Ja E5euela Supe.rior del Ejér-
cito, con aI!tiguedad doS 1 deseptiem-
tire de 1978. 
'Otro, D. Luis Benítez Hernández 
(9019), ,de la Zona de iReC:l1tamiento y 
Movilización núm. E!:l,con ant~güedad 
de 1 de septiembre de 1978. 
'Otro, :D. JOi'é VillaIta Mi l' a n d a 
(90i7), detRe;;imiento jVIixto de Infan-
teriaEspalia núm. il8, con antigüedad 
da 1. d& septiembre de 1978. 
. Otro, D. JO$é. Torres Torl'es (9066), 
del Regimiento de ilnfanteria T&ruel 
,número 43, con antigüedad dI:> 1 dI:> 
septiem..bl'e da 19.78. 
¡Otro, D. Juan Mtnioz Domíngue.z 
(9069), del Ilegimientode Iniantel'ia 
·Orden&s Militares ,núm. 31, con anU-
güooad -de 1 dll septiembrt> ·de 19i5. 
-Otro, D. Santos Escobar 1'>11'lero 
(9001), del G,!'<!po do. l"uerzns Re.gUla-
,res dG lufant.úría .<\.llmccmas 11úm. 5, 
.con antigüOdud de 1 -de se.ptiembre 
do 1978. 
Otro, D. Francisco iFirn:1a Serrano 
(9105), del Regimiento ,Mixto -de In:fl.¡,n· 
ter!e. ~orla 11\lm. 9, con antigüedad 
de 1 de s-e.pti",mbl'e de 1978. 
.otro, D. Hilario· Ga'l'cia .Casta:t1o 
(9109), de la li:scue.la Superior del Ejér. 
·cito, con antIgüsdad .de 1· de S161,Ptiem .. 
bre ,de 1978. 
otro, .D. JO&é. La pi d·o Jadraque 
(9117), del Re-glmiento ·doS Infantería. 
Ja-én núm. 25, con antigüeda-d .de l?I1 
,de agos-to ·de 1978. 
.otro, D. Alberto lJ3ernal J.golesias 
(9121), de·l Regimiento de- l'ntantería 
Asrotrans.po.l.'tl\b,le Isa.Del la 'Católica 
número 29, Jon antigüe.daod de (1. de 
sceptlemib1'e de 1978. 
rOtro, D. JOSlé Pére·z Télle-z '(9W1) , 
de-l Regimiento de ;Infantería Motorl· 
zabLa Pav1a nÚm. 19, ,con antilgüe,dad 
40 1 ,do septl¡:tmb1'e. de. 1978. 
¡Otro, D.Francls'l~o Acero Am'oy,o 
(9'147), del Centro de. Instliucc16n do 
Recluto.s núm. a, :con antIgüedad de 1. 
de soptlcmbl'l'l. dG 1003. 
Otro, D. P~dro Vicente, L6pe-z (9149), 
él,Gl ne,glmiento ·dt; InfautfJl'in. Pl'lMl,pe 
nt'rmHl'O :JJ ;Oll u:ntigíit'dll.d de, '1 do 
i\\CipUnmb1.'o 1" 1!178. 
,Ou'o, D. Gubl'lc-l 1) o n e e 1 )1el¡ii;o 
(lf~O!)Jt do ]ri Ul1!.du(l ílo Aut{¡Bt'((',¡ G1'U. 
!po Lo¡.¡¡~tl(1O ~ll, (1011 u!ltlgü('d:td!1() 1 
<lo fH'lltlt'll\J¡I'U 'fln ltl711. 
O,tro, D. ;\1nnUl'1 Alnnso V!mtj;fl'o 
(Q:l40),dnl fll'UpO (lo Hl·gUl.(U'OA "ll! tn-
:rttllt,üI'{Il, T!!tai\.1 llIíw. 1, (Ion llutlgüO· 
dtHl ((1) 1 lit) m;'11ti¡'tn,!Ji'ü ele- 1\)78. 
Otro, n. MltullCll Sosa AltU-CÓll (9248), 
dol Centro d€) Instl'ucclón de Recluta:s 
núrrHH:o 5, con antigüe.dad de 1 ,de 
septiembrE) de 1978. 
17 die. noviembre de 1~8 D. O. núm. t-6la 
<Otro, D • .Fr,lllcisco :Galán . Bárc&nas Otro, D. !l1/>ll:l.UeI Ramos. Rodrígu>Si 
(9'2~), de la. Dirección iCle. Personal de (46S(}), iCl¡>¡l Grupo ,de, Artillería de Cam~ 
la Jefatura. ~üperioJ.' ,de PerSOllal. eon pafia. Xx,rr, con antigüedad de 1 >de 
antigüedad d& de Q de septiembre ~eptiembre d& 1978. ~ 
da 19''18. 'Otro, D. M':3.nuel P a t i n o Cortés 
. Otro, D. Hafa.e-l Trujillo lVI u ii o z (400~), del Regimiento Mixto {le Al'ti-
(9B3~), del Regimiento de Infantería Heria. núm. R1?, 'con antigftedad,iCle. 1 
i\Iecauizada ,CasUlla núm. lG, con ano da seiPtiembre de 1978. 
tigüedad de 1 .de s&ptiembre. de 19'(8. otro, tD. José Beceüo 'Rascad(} (4690), 
'Otro, D. Mauuel G u e r r a BUl'gos del Regimientt. Mixto .. de Artillería nú- . 
{9:~600}, del Centro d& Instrueción d&, mero 91, con antigüedad de 1 de sep.. 
Reclutas núm. 3, -con antigüeda:d doS 1. ti,&.ll1bre doS 1.918. . 
de sE1Ptiemb.re de 1978. ,.otro, D. Antonio Sáncllez F..8il'nán-
otro, D. Luis Domínguez Rodrí~ez 'dez (J,709) , de.l Regimiento Mixto de 
(9613), da ·la SUbinspección de 1; 1.a Artillereia nÚill. 32, eonantigfiedad de 
R¿gión .:\fiutar y Gobierno Militar de i1 de se.ptiémble de 1978. 
MadJid, con antigüedad de El doS se;p- .otro, 'D .. "IanuoSl del Río Aionso 
t1embre :.de 1978. (4')'14), del Regimie.nto de Artillería. 
Subtemente de. Ca:ballería 'D . .fi'fanuel AA:. núm. 74 (Grupo S. A. l!I.1:.), con 
Fraga Sández (1177), de.1-Alto Estado' antigüedad d& 1 de septiembre de 11178. 
~Ia:yor, con antiegüMa:d ds 1 de se:p- .otro, D. Antonio .López Díaz(472Sl, 
t.¡embre ds 1978. de.l Regimiento de Artill-&ria ds Cam~ 
Bl'igada. de Caballería D .. Antonio paña núm. 15, con antigüeda·d de. 1 
Mal'Í.ín Manzano {1267), del 'Rsgimien- .aE' septiembre de 1978. 
to da Caballel'la Ligero Acorazado Su. cOtl'O, D. Antonio Hernánds21c Martí. 
gunto núm. 7, con antigüedad do 1 ·de ne.z (4700), de la. Dire.cción de Acción 
septiemhre d.e. 1978. Socialdsl Ejército, eon antigüedad 
'Otro, D. José Clemente Benito (1275), de 1 dI:> septiE-mJ;¡re de 1SiS. 
del Regimiento Acorazado de Cuba.- Otro D. Cristóbal Moreno Vllche7. 
neria. ,Mol1tes:t núm. 3, COl'l;. antigüedad (.~73:~),' dsl 'Rp.gimiento ¡Mixto de. Artl· ' 
de 1 ,do septIembre de 19/8. Hería. núm. 30, .cOIl antigüedad de 1 
otl'g, D. Laureano Moriano Exp6~i. de septi,embr;¡. de '100'S. 
to (l,~97l. del Regim~ellto. Aeol'a,zudo ,Otro, D. Al'ltonio Muilo:!: Oreoyen 
d~ 'CabuUel'ia FUl'IH'!SlO numo 12, <con (4747) (lel Re"¡mirmto de Artillería. d& 
antigüedad du 1 de septiem.bre de 1978. CUIn,pal1a. ntl·nt. 14, >con antigüedll.d de 
Otro, ;D. Alfonso OVoGjero ·0 r t e g a 1dl! sei1tiembre- de 1978. 
(1:U1), ·del U(lgimleuto Acorazado 4eOtro, D. Josó Oa1'cía Prados· (4749), 
't:ahalll'r!a Alcanta1'a núm. 1fr, con ano de la J-i:>latura de Se.rl/lcio& ,de- \ruten· 
tigüo.((a·d ·de lde septiembre de 1978. dencia de la. 4.& Región Militar, con 
.Lll'igndadl:) Artilla1'fa D. Andrés Ri- antigüedD:d ds 1 ,da se-ptiembr& dI:> 1978. 
ca Rico (/k575,l, de-l Grupo dI:>. Artillería Otro, D. Francisco Luque Casquero 
d·o la 131'lgada Aerotra.ns.portable, <con (4765)"deolGrupo de Artillería de Camo. 
antigüe'dad dI:> tl. ,de SI El -p t i & I1l' h l' e paña XXXII!, con antigft.edl):d de. 1 de 
do 1978. se,ptiembr9 da 1978 . 
.otro, D. Carlos Za.zo .RellisCi (4008), ,Otro, D. r"uis. Montero Ssrantes 
de la Zona di} Reclutamiento y iMovl- (4'7>G7) , ,de.l Regimil:>nto de Artiller.!a 
lízaclón núm. 52,con antigüedad de .AA. núm. 'M ¡Grupo S. A. M.), con an-
J. d9 sB'ptiembr-i:> de 1978. . tígüedad de 1 de septl.embr,e- de 19W. 
otro, D. José Benitez ,cas8il .(459-1), .otro, ·D. Antonio Montes de. .oca 
dsl Regimisnto Mixto de. Artillería. nú. Quevedo (4'770 ¡, ,de.! Grupo de Artille-
mero 4,con antigüedad de 1 de ae.p. 1'ia aLomo LXI, 11011 antigüa,dad. de, iI. 
tie-mb1'e d,e HJ78. de septiembre. de- tl.f178 • 
ptro, D. Luis ll:odriguElz Cubero .otro, ID. Carm¡;,lo S a n z Ve.lasco' 
(4¡¡.97),d~1 RB'gimiento Mixto de Arti. (477:2}, dEl la Academia de. Artillería, 
llsr.ía numo ffl, con antigüed8Jd de.:1 con antigüedad de l' de. s,e¡ptiexnJJré 
dI; se.ptiembre-de. 1978. < da 197f!. 
.otro, D. luan .del Yal1e- Bar·Mia ·Otro, D; luan ROdrigue~ .d'1:> Jesús 
(4229), del Reeogimiento de. Artillería de (4785), deJ. Grll'po,d~ Artilleria 'ds Caro:-
Campm1a núm. 4.~, ,con antigüe·dad de ¡pafia lA. T. P. XIiI, ,con a:ntig'üedud de 
1 de septiem,bre dEl 1978. . 1 ,de se-ptil:>mlm;. ,de 1978. 
Otro, D. Teó,[ilo Arias Lozano {41632), .otro, D. José Sánciheoz Osuna (4~). 
'd:L'Il. Regim1.e.ntó dEl Artillsria de Cam. del Rc,glcr;p.iento Mixto de ArtiUerio. nú· 
patH.1. núm, 1S. con an:tig~edad de 1 mero OO, ,con antigüedad ,de 1 deo oS!>p· 
de 8()Pti(l~nbre. ·de 1978. " tiembre ,d.B :;'978. 
otro, D. Luis A n t 6 n IJern,ánde-z Otro. D. M:muel NflVn.rro Martin¡Jz 
(4031l,dfll I¡¡stituto Pn11técnico llúme-. (4'100), de-l 'Gl'upod(j Arti1101'1a -d.e. Caro· 
ro ~ ,del Ej61'Oit,ode 'l'im'l'a, ·!lon nutl. l1ntw, XXXII, 'con 1l.l:Jtl¡,cÜfH:lud de '1 de 
gti!,·,uM {l(l 1 do s·e,pWmlbrc ti(Jo 1mB. li~PJ:lk'11lbl'G d(j, 1978. 
otro, D. José UUl'toLomé Gerlr.1l ()tI'O, D. tlah1tlOGnfltítl H(;).tll'íguOZ 
(ítiH~J, do ltt t.lll1Wm!n, U¡'lHlrn,l dCJ 1ft (4702), del Hr:glmiClu1:odc l\l'tllltll'ia 
1.11. He¡.rl(m Mi!it:ar, con tmtlgüt!dnLl ·(lo AA. t1t'Ull. 74. {~()!l untlgttodud dí} ldo 
1 ¡JI' se'lltiNtÜ)1'[' ti,) :WT8. l:wptl\'mJH'lltlll :1tlitl, 
ntl·O. n. JilHÓ ntll!l',t'(\"O CIÍ.Il(lVltS 01:¡'(}, n, J'O~(1 WmHlJ:o M 111' q 11 e ~ 
(4tln:l), (]111 >C'II'ltl)Q -tlí'A.l'tmQrÍll ,¡lti Cl1m. (~'7!)7). >tl(ll P;l,í'qull y MtíllH1:¡':iIlZ¡¡' tlO 
Ilt1fl.l1, XXXlt, con tUltl¡,¡tloaad <le. 1 ,ele Al'l.!llN'!tt .¡j0! Mad¡'irl, (JOU rmtigtHlÜ¡¡'éI. 
5(lptl!
'
ulln'" d" 1978. dé 1 dl> sdptl.!,¡ub:t'o do 1.078. 
Ot,ro, D. MIguel lUeo 'Gómez (~'¡;M), otro, n. ¡.'¡:u'11()i¡'HlO GOTlZfUO:Z; L6iPt';:¿\ 
<del H(~g!mlou1í) Mixto de Artillería mí· (471lS) , Q.el Centro ,al"! I¡lstl'tlcnióll de 
.frHn'C) 30; {Jan antigüedad ,d~ 1. dI; s,ep. Reclutas núm. 3, con untigüedlld ds 1 
tiembre .,de 1078, ,de se:ptismbre de 1978. 
D. O. núm. ~ . !11J' d.e. noviembre de. 1978 
.otro, D. "Moisés Jiméne7t Vinagr~ Bl'igo.1lo,de Veterinal'ia. D. Antonio .otro, D. RO:;Ielio González Garcfa. 
(!SOG}, del Parque y ~laestra.nz:1 de Rosa. Muñoz ((\1), de fta Unidad de Ve. ¡{lOns·. ·de la Z,onade Reclutamie.:n.to . 
Artillería do Madrid, con antigedad terinaria ·núm. 2, -con antigüedad de "l :\io\"iUza-ción núm. 101, con antigüe-
dl' .1 de se.ptiem,rre de 1S78. 1 de se:ptieml're de 1978. odad. 'de- ~ de se.ptiembl'& <le 1978. 
Otro, D. M!guel Pél'ez G l' lJ, nd & s Subteniente -especialista mecánico 'Otro, D. Manue.l J.lene Presas {9148}, 
(~l(j), da la J.>·fatul'a d~ Artillería. de automovilista montador. e~ectl'icistade la Subsecretaria de De-fe.nsa, con 
la. '7." Región Militar, .con antigüedad don Tomás González G.lera (183), del antigüedad de 1 de úctubrede 1978. 
df\1 die septHllubre de 197$. Batallón Mixto de IngÉ!nieros VI, ,con ,Otro, D. Manuel Estrada Tomé 
Otro,D: Ernesto Rodrig{}Carl'ascó antigüedad, de '7 de agosto ·de 1978. ~(9935), de la Zona de Reclutaminto y 
(4819), del Grupo de Artillería '-~. '1'. P. Brigadaes;pecialista D. Antoni.o LIo- ¡Múvil:ización )lúm., 35,con antigüedad 
XlI, con antigüedad ·de 1 ·d& sepUem- ret López ,(19:3,), del Regimiento ,Mixto de ~ de septiembre de 1m. 
brtl de 1978. . <IeAr,tillería núm. 2, {}on antigüedad -otro, D. Nazariu Clemente Rodri-
Otro, D. Rodolfo Darías Acosta de 1 deseptie-mhrede 19'i8. gue~ (9941), de la Zona. de- Recluta-
(5000) , del Regimiento Mixto de Arti- Brigada especialista gnarnecedor miento y Movilización núm.,76, .coa' 
lleríanúm. 94, con antigüedad de:1 dOn" ~ramiel Ctumona Gamía (194), del antigüedad ·de 16 4le s e ip t'i e mb re' 
de septiemJ:m~ lie 1978. Regimientcr de Redes Permanentes y da 19'i8. . 
Suhteniente .de Ingenieros, D. José Servicios Especiales de Transmisio- Subtenifmte- de Ingenieros D. Este-
Andrés CastiUQ(2332), del Mto Estado nes, con antigüedad d.e 15 de agosto han Cebollada Sanz (2:289), del Regi-
Mayor, con antigüedad de 1 ·de sep- da 1978. - miento de la Red Permanente y Ser-
tiembro'de 1978. Otro, D. B&':nabé Valliuot García vicios Especiales de Transmisiones, 
Brigada de Ingenieros D. José Va- (20th da la Aeademia de Sanidad ~'li-< con antigüedad de 1 de marzo de 19-76. 
Teda Rodríguez (2400), del Regimi-ento litar, con antigüedad de 1 de septiem- Brigada de lngenieros D.Bernab~ 
de MoviUzl,J.Clón y Prácticas de F-erro- bra de 1978. RomeroCastelao (2534), del Regimien-
carriles, con antigüedad de 1 de sep- Brigada. espfcialtsta mécá:l1ico elec- to ·da la Red Permanente y Servicios 
tiembr8 de 19/ft - tri{}ista de Tr.1usmisiones D. ,Francis-' Especiales ·de Transmisiones, con an-
Otro: íD. Pedro Rodríguez Gómez no Fernández l..>\lvarez(228),de1 Regi- tigüedad de. 18 do septiembre da 1978. 
(2501), del Regimiento Mixto de rnge- miento de Infantería Príncipe núm, 3, Subtanienta especialista iD. JnUo 
nill'l'OS núm. 1, con antigüedad de. 1 con antigüedad de 21 de agosto GarcíaCante¡'o(65), de la Brigada Pa-
de septiembrada 1m. de 1978. r!tráldista, ~on antigüedad de 11 da 
Otro, D. Antonio Canal BOMt ($00), Brigada. especialista D. Angel Pa- l:F1!)U'!mbrede 1m. 
<1Pt Bato.llón 1Illixtode Ingenieros XIV, l'rilla. Garcfo. t!!32), díl~ Parque Central Brigada espt'cialista D: Héctor Mo-
con antIgüooud doc 1 ,d~ se.ptlembro do 'l'l'unsmisiones, .con antigüedad de reno :Motos {;:!¡¡), del Grupo Regional 
dfl 1978. 1 do septiembI'e de 1978. dI) Automovi'¡¡smo de Canarias, con 
Otro. D. 3'atroe Iglesias ,Ferror (~,)()7), Brigada. especialista ,rneclÍnico auto- ilntlgüedad d~ 2 ,de septIembre de- 197&. 
dE'l Regimiento Mixto do Ingenieros movílisto. ntolitador electricista, don f;arglmto pr;mero especiaiista gllur-
nt'~mor() 3, con antigüedOAi de 1 do r"l'ancisao Mmloz Gimona. (2M), del tH'cl'dor D. Hol'tens!o Llorente; Alldr~¡¡ 
septiembre de 1978. . Regimiento 'de Artillería de Campafia (tíO), del R~lmionto de InfantC'oría 
Otro, D. 3'o::1é Ro·dríguez Martfncz .número ~, con antigüedad ,da. '1 del Alcázar de Toledo m\m. G1. con ant!. 
(20,;!;,) , {lt'l Rer.('¡mlento de; /Redes Pel'- septiembre de 197f3. . gÜC'dad do 19 de abril de 1978. 
manentes y Servicios 1F .. 'i>pr.H',iales de Brigada flSP<,>cialista mecánico 8100- Sargento pl'lmero es.pe'linlista epI'!-
T¡'ansmls10nei, .con antigüedad de 1 triclsta. de Tl'fl.nsroisiones :O. Luis Ro- radar de Radio D. J'lllián Fernánde.z 
<lo septiNubre de \1.978, driguez Gonz!i¡ez (247), del Regimiento I.inal'es(3!>4), d.elR-egimiento de ITa 
Otro, D. Mi~'Uel Lao Burgos (25íOS) , Mixto de Ingenieros núm. 3, .con an· Red Permanente y ServiclosEspecia.. 
<lel Pal'tflle C.:mtral >de Ill'!!eníeros, con tigüedad de 1 de :septiembre ,de 19>78. les de Tl'ansmi"iones, con antlgüeda« 
'1. ~ Sal'gento .primeroespe.ciaUsta. para.- d,e 15 de sep~tlembrede, 1978. 
antif$íledadde 1 de septiembro da. 1978. disto. D. 'Gregcrio Rev1riego Márquez Ayudante técnico sanitario tle Sao 
Otro, n. Josó Garcfa Domillguez " . d S t 1 'd d MTt 1 11 d b i i (2;¡:W). dO,la .4gl'u"ación .Mixta. dr; En. (",74), 'del 5.0 Depósito e emen a es, !li a x ¡ 1 ar, as m a o a r ga< 11., 
,. con antigüedad de 7 de a.gosto de 1978. don Eduar.dt? Figueroa Barcia, del 
ouadl'amiento núm. 4, con antigüe·da.fl Ayudante de Oncinas Militares don Centro ·ele-. Instrucción 'de Rccluta!Y nú. 
do 27 ele ag.Qi'to de 1976. José Fernánd('~ Barcala (2006). del Go- mero 13, con antigüedad de 5 de se]l-. 
otro, D, Victoriano Mo:rín Garcia ñierno iM1litar de Pontevedra.:con an- tiembre de 1978. . 
(2541), ·de ~a. Academia de Ingenieros, tigüedad de 1 ,de septiembre de- 1978. Sargento pl'lmero to·p6grafo D. i!l;fá.-
con nntigüodnll ·de 1 ·de septiemibre ,otro. 'D. Antonio.Moreno Colina xlmo Chamorl'o .González, de la Ag1'u-
<lo 1978. ' (2321), de la Zona dEf Re(lllutnmiento pa.ci6n O.J:)l'Ol'a. y Topo.gráfica ,elo.l Ser-
Oteo, D. Jaime C:J.l'l'Cll'aS' González y IMovi1fzación núm. 21, con antlgÜ8- vicio ·Gaogr(¡iü'o, con antigüedad de 11 
(2;'H5), del Rc¡¡uniento de Instru¡}ción dile! do 1 .de ,.e.ptiem;J:)re de 1978. do septiern:brt? de 1978. 
al\ !a Academia de Inge.nieros, con an- Otro, ID. Z!hlimo 6arr1do >Gonzó,lez M(¡sico de teJ'.oera, asimilado a sal'-
Ugílcldad ·(le 1 de sClpticn;l,b're de- 19·78. (2'>'16), de la :lona de ReClutamiento y gente primen), D. Mariano Moralel 
ml'O, D. Pr;dl'o J'ilnénez Sáncihez M()vilizución lllÍm. 23, con antigüe,¡lad GáLvez (&2;(;), dO'l Re·gimiento de. In .. ' 
(25;'8), dQl .mj~mo,con antigMdadde de 1 de. se.ptie-mbre ,de. 1978, fantet'1o. San ¡·'eruando núm. 11, con 
1 ,In S!1ptiNttbr ,11(\ 1978, Otro, D. Juan López To&cano (2519'), antigüedad ·dEl 13 do s.·e ip ti e m:b.r • ();tro·, :1)., Sebn.stián H(!l'l'tlnt Naval'ro do la Zona .d~ Reclutamiento y Mov!- do 1978. . 
(2117.3), del Ru¡.\'imirmto Mixto de In. l1zación núm, 41, con antigüedad de- So.l'ge-nto nliúsIco D. Josó fMartinrc 
ge.nl(1ros de, C",nul'ias, con antigüedad 1 do scptiemtl'e de 1978. Fm'nánrlez (005), do la A~ademjo. d. 
dr 1 d~ S('lJtiHnlH'() dt+ 1978. ' . • Al'tl.lh'rla, con antigüMad de ,13 ílt 
nrigadado Saniclo.d Militar D. Jostí I5tlptlC¡:rp,brG lit; 1976. 
Cumllru Abad ('(;16), rl¡;l 'Gmpo !lcegío- A percibir das¡],a.1 da octubra de 11m 
Iml ·¡In 8a¡¡idtHl' Militar núm, S, con 
ant.l¡'¡(lUrlad 'Ull 1 411 sc·ptlcmbl'o d{} 1.978. 
'otro, n.l~tldro l'(¡!:tll': M¡,¡üea. ('mlih 
(jO! G.mpo un Sttt11do,rl MmtU.l' <1(, 10. 
A/.1'I'I1P!tolóíl l.o¡.¡rHtlUtL w'nu; ·n, ·con tlU-
tl¡'¡ilu!ln{t'l(j L !lu snptlnmh:r,'(j. .(1{; j\)78. 
'Otro, D. Jn~u l'U(l1'lfi~ Pil·í'1tL (7aS) , 
dnl Grupo Rugicmll.1. ~1(l Sn.nl rlo.tl Mili· 
tal' m'¡m. G, non nntlgíh;dlHl ,d(I 1 dO 
,sc;ptlembl"o dt:> 1!l78. . 
Otro, n.. M,mu(,l Fra.11Co 'Rodt'íguez 
{747), de la Academia d0 Sanidad :Mi. 
lit.ar, lIJan antigüedad, de ;1 de .s,olpq:iem. 
bre ·te 1m, . 
Briga.da .a.i.1 lnfanteria D.. Antonio 
Be-jllrano Parra (84'74), .o.el Ri.1g1miell'te 
Mixto ,11 (l Illfnt1tGrla Soria núm. !l', con 
IUltigütHlad. ·do rJ. ·de mnrzo do 1978, 
Otro, D. C:onsl:a.ritlno Sor1a. Mut10z 
(11011), .a.o la D1re<l-cI.6n ,d.", Ptlfsonn.l 
do. la ;re,f;M,uI'11 Supel'iOl' de 'Personal, 
con antigüed.ld de lU de se.ptlembre 
do 1978. 
Otro, D. Ga'h'riGl Sánchez ROIll1<sro 
(90Sf¡¡, ,del 'Regimiento ¡Mixto de ;rutan. 
1e.ría Vi.r.caya núm. 21, {}on antigüedM 
da tl.3 ·de 's.e,pttembre de. 1978. . 
A Pllfcib'Lr tJ.esdc l' (Xc: novicrn7)1'1" 
da 1978 
Suht!H11!mte (J~ao1al1sta n .. Juan 're,. 
tpj(), d0t l1Jo /lln) , d¡Jl 01'UPO n\lglOf1~ 
do Sll.lliod!idMllitlll' m1·¡n. 7, (lon o.ntl-
giH'odud do o (l\!, octubre de 1978. 
Snrgel-nto pt'lrnero Gspeuittilsta ope. 
radO·l' do Ita<l1o 'D. Gulllermo Dill? ;H¡. 
drigue7. (8159),de.l !RegImiento de la 
R¡;d Perman011te y ,servicios EspecI8\. 
les de Trausmisoiones, con antigüedeA 
de 4, de octul)!e- '<de 19'78. 
Subteniente músico íD. Manuel Ra-
lIlón 'Mas (lOO), de la Academia Gene-
t'al -Militar, ,con antigüedad ,de 4 de 
~tubre de 1~78. 
iBl'igada musico D. losé Ramón To-
ledo (561), del Regimiento de Infan-
1&ría San Marcial núm. 7, con antl-
Cfiedad de 9 dI> octubre de 1978. 
,Cabo de Banda de Ingenieros, asi· 
milado a ·sargf'nto. D. 'Gervasio Yida1 
Penabad (73}, de la ~~grupa.ción. 1Vfix-
ta. de Enc-uad¡'amiento nÚlIl. 8, con an-
tigüedad da 8 de junio de 1977'. 
Madrid, 2 de novtembr~ de 19"7&. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAgA 
FUNCIONAIUOS CIíVILES 
'DE LA ADMINISTIRACION 
MILITAR 
, Cuerpo de Conserjes del Ejéreito 
Retiros 
.UJ.797 
p{lr eumpUi!' 1'3. edad regla-
M:l'&nto:rla .0-1 dí.u 25 de diciembre de 
tQ'i'8, ~ ,diSlpone pas(\ a la si.tuacioo. 
,j¡e re,til',(l.{10 el OOlwerje. d<ll'l' Ejécl'eitO 
¿on Teo,doro< F,ernú'fl,(lez ¡M{ln" c{lndc;s-
ilino. en la Ga¡p.ftumio. lG~n(1.ral d'e Ja 
.... 'Hegión Militar, 'que,tland{l ¡p.andi>&n~ 
1& {l!eil. hruber ¡pasi'VlQ que ¡¡'e $J€'lla:~e -el 
-'o!l's<ejo Sup-l'emo, !d" JUlSti·c!,¡¡, :»Iilltal', 
ltrevia. ¡p,l'ol'lues.la l'e.glamen:tarla que 
.... ,curS-Ul'{Í a dicill:o Alto, iOentoo. 
Mo.oda'l:d, 1t1: de IlO'vimuil.>t'!l de' 1978. 





S~¡.JI(m 'Cloununico. l1:a Auto,ri-
'*:o.dl MiUtat' 'l:lol're¡¡Jp'Ol1di~nlte·, '01 día :¡a3 
lile- slo,pti,eml!Jrt: '(lel p,reSlente ,atloQ', ta.11c-
oM en 1a ¡plaza die. 'S'a;ViUa 'e~, ofunr}io,-
1U~\.rio, el1vil ,a,el ICtW'¡lPO ¡(hmel'al :Auxi-
.llar tlil sm'vieío ,rlo 1(1, .AJrlimlnlstra-
-tlÓlli rMilit'flI' n. IMtt>rlUe-l IGrw(J,!u, H.n-
ltliírN';, INh:rltlJ'-o dC' l'e'gis,t,ro oél!(11)Qll'S'O-
.,(111 OOAiMJ):Wi21J, ClUiJo touín S11 dle,Sltitlo 
,Ion ¡Ji IP¡W(!tM ''1 "!J).l1&l'Cl,s. de tAl'tillc-l'ia 
';'f;l ,i5'ovl1la. 
M.Ild,l'kt, í~ d9 u(l!Vielmlbtl'(l ,ttl1 1078. 




ICmt)')WllIIlLtl¡(lll d,ol()umr\,ut, 11 '1-
.(",¡,CI' In Ol'ill'l"¡¡ 'll (¡1m. 12:87fZ/,íM¡(J./78, 
lWl' ,11[\ 'qlHl Cllltl't!- 'otra¡s, 'SIO l.!mblIcaba 
l-. ju!l>iltaclún u'el, ¡funcionario, civll ,dle[ 
IU\('l'11'O G'e,ne,x'ul M.rnlllis'tr:a,t1rvo, ID, -M-
tonto ,Rosc;ll 'Gómez (O'lAM02371), y la' 
die!!. funcionario oivil del Cuel1P<l IGe-
l1eral,Auxi>lial' ID. IMigu&lVilJ.lel'o Rue. 
da ¡(o.~A¡:\ml\!:m), lS:e enltenderá modifi-
cada 'en ,101 sentido sig,uiente: 
El de-sti.no del' funCionario< >civLl .de[ 
CU€!l'pO Gen-e.ral ,A:d!ministl'attvo d<m 
A,ntonio- Ro~,f'iI 'G6mez, es el de la Aca-
demiade _<\Jrti1lería .o.,s. tMa.dri;d; y la 
f'eollade jubHaoión as< loa de -3 ¡:te ene-
ro o.,e 1979. 
'El nomb¡:ey a¡pellidol> del ¡funciona-
rio ·civH ·o.,el ,CU€<l1PO ,Generoil Auxiliar 
que figura ,como ID. !l\figmil, es a de 
don ~Ianual Villero lRu:e,da. 
í4'Iadrid, U' de nOVIEmbre de 19'i'S. 
El General Director de Personal, 
~ iRos iEsPAÑA 
Trienios 
13.8410 
J{JOIDjpl'{¡'bado d{)cument a 1-
mente, la Or4en 1:3.009/~/78,p.Q1' la· 
qU1!I SIC! eoncedían, entre otlroo, trece 
trienios, con antigüedad de 3 de octJ!-
1>1\e, ,o.,e. 1978 y a j)elXli'lJir desde. 1 de 
uOovie.mJbl'e de l!l7S;en la ¡Pl'o!p{llfcion.a~ 
lildud 3, al :funcionari<l civil d-el Cuer-
po General Subalterna al S.ll>llVicio de 
la. Lt\.dministl'aeión 'Militar D. Mi.gueil. 
W¡.z¡qU('Z >(Jl1er'l'I!'l'l() {03AlM()()(JI3¡1)., d,e:l Es· 
tad{) Mayol' ,d.e Cal)itanía ¡Q'enera.1 d.e 
BuIíNl,lX;~. &tI :~nt!'ndel'!Í qtt~ elp.rime!I' 
fl¡l,}.elllllo (leol citado '!uncioQnarl0 'es el 
d~ Yruquer. 
.':\'!¡Ükirl, 14 'd'e no'vie.mib.l'e llc1978. 
El General Director de Personal, 
o:\OS ,EsPA¡:¡A 
----_l1li1l1li' ... +-4 ••• _____ _ 
DIREC(ION GENERAL 
DE lA GUARDIA (IVIl 
Cruz a la constancia 
13.801 
Por cumplir laSo condicio-
[WS quo de,te,rminae'l artículo 58 y 
l)ü;poslción 1f,lllHl.L vr.imern. de< la 
U~y' 15/70, .cl(if(l(}ha. ti: de, agosto" Ge-
llflml d@, Hceompcnsas dI> las lrue.r-
zus A¡'ll'UHII1S (D. ,O. núm. 17G) , se 
concedo ltL Cruz a ,1aConstancLa en 
n'lHe'l'vlcio, t~tl ,ll,l. cun.ntía 'qUE> S(~ eL· 
tn., (1 los sUbofi()ialps de la Guardia 
(!ivJl, 011 situMiótl dC'l'e.ti1'a.d,os, 'que 
1;-(, 1'l',l~lIli()llt\;ll, COl! o!¡!'ctos ndm:illis-
tr'J.ttivtll') ,¡lo los, c1nCtl l1fíOS (1illt(\'l'lol'(lll 
o. la !eCllm de jptHiclón(lU't, 25, til} 
111 lAYY {la. Cout¡¡¡1Ji11dM ,de lQ¡ IItl.Cll,(m. 
,{lo. P(lbJl(lU., lIt) rJ,iJ(ll, 
C)H:Ul!! ~1!lNSIONADA CON 2.S0a ¡'meJoJ· 
'l'AS ANUALlllS 
D.O.nÚiJll..n 
Ji partir ae 1 de s('ptiembr~ de 1973 
Brigada D. Juan iRui;>;Casa.do, oon 
residencia en Alicante, solieitada. el 
7 de agosto de 1971k 
A partir de 1 de 'noviembre d~ :1973 
Teniente honorario D. losé Ruiz Ro-
dríguez Sá.e'6, con residencia .e-n Bar-
celona, so-licitada el 11' ds octoorla 
de 1978 •. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.868 Y 4.308 
PESETAS k'lUALES 
A partir de a de junio d.e 19¡é 
Teniente Do Francisco Ca'uaseo' :Ba-
llestel';}s, -con residencia en (Ma:dl'i'lil 
solicitada 6l 16 de mayo de. 1978. 
A ,partir ae 1 de julio d.e 1m 
Sargento D. Antonio Fernándeq;, Ra. 
mirez, con l'esi·denQia -en ,Málaga, so-
licitada. 801 28 de junio de 1978. 
.4 lJarUr de 1 de septiembre de 1973 
BrigMto. D. Tomás Cruz Pérez, con 
l'esidenclít lin 'Mad'rid, solicitada. Gil 
27 11e ug'osto de 1978. 
Sargll:t!to D. JesüE> Alv:ll'€<Z Me-rino, 
con residencia o.n (Logrol'lo), 8011c1· 
tadu. al 10 de agosto· de 1978. 
A. partir de 1 de octubre de 1m 
Brigada D. Abundio de. Ja.Fuente 
Cuesta, cOtn l'Gs.!dencia. !lIIl A~moQnte 
,(Huelva), solicitada el 14 dE> $Ei1l-
ti¡1mbre. de 1978. 
S:ugento, D. Antonio Pére.z Cabrera 
con residencia j}ll (Málaga.), solici-
tada. el 15 de se.ptiembre de 1m. 
A. partir (le 1 de noviembre d~ 1973 
Btigad:a D. Matías Alonso Castillo, 
con t'cs,f.d(llllcia en Madrid, rollc}· 
t(l¡do, el 4 de) octubr,e. d-e. 1078. 
CRUZ P,ENSIONADA CON 2.868, 4.1108 Y 
I 4,776 Pll)SE'US ANUAI:tl~S 
A ¡JartE'/' ae 1 ae agosto de 1973 
T,enie·nte D. S1meón ;T:I1g:ue.:ras Beni-
to, con :residencio. ,en Logro:flo, solici-
tada IJ-l 2t1: ,(l.c' julio de- 1978. 
Í3rigllda D. Jml:quin Ruiz Ortola, COl! 
l'(1S,i.¡l('>lHüu, 011 BenidoJe.ig (Alicante), 
50licitatl¡¡, OL 31 dé joulio 490 1978. 
,Ot¡·o, D. Mntlue,l ,I!;(Jl'nlÍfHiez noma-
ro, con 1'(JS,ldr"l1c1a tmLlodio (Alava), 
,¡¡¡¡llcitadlL ,(¡,1 10 (lo, julio dCl' 1078. 
Sargento D, ;restl,s .J)'onto.l1 AgÜCí<1'O, 
tltl'fJ 1'I'¡;i{1('IWll1 {l,U Tnlll.vtlt'fi ,('1", lt1. ];{ei-
1111 fl'ol(Hio), ~()Hr)1tlí.tll1 al ;10 Idll juliO 
ü~, 11178. ' o 
Otrt),' n. M!il:lttnO Yal'gt1.s U6.rmigol'l, 
con 1'(1,~l{tr';¡¡cltl CII1 lill'!odo., sol1cittldo 
(l,t 18 ~1,l!' Julio, (In 1078, 
11 lJartir "de 1 do agostQ (ja 11)73 
A /pa'rt¿'r da 1 da 'sel1tiembre (je 1973 
Sargento D. D-omlngo Aya'sa. Agui· 
l're, con 1'(',sldc1ncla en Llodio (A1a· TO!l:üentc> honorar,io D. l.uis MIlltl.02 
va). solicitD.td"a sl 5 de julio de 1978. Moli.né, ,con l'es1d0incLa en Al~ectras 
iCñdiz), solicitnda -el 2a de> agosto Otro, D. José M 'H'a. González otro, D. José An t oUn Losil'J." 
de 1978. (2.017.993), Subsector de Sevilla, (t5.153.4.50) , Subsector de. Almeria. 
otro. Agustín 1'.111' 'GiMr, con resi- Otro, D. Manuel Arias. 10 '1> (l, r t a otro, D. Al f o n oS o Aranda. G8Jro1& 
denota ~n Palma. de ·1I-1a11oc8o, solici· (4.414.'177), Su:.\}sector !dEl Huellva. (28.146.357.). Suibsootor de Toledo. 
citada el ·29 d.e agosto de 1978. Otro, D. José Rubio S á n o hez Sargento D. José Vilehes· Coboo 
Otro, D. Migue.l Cerda Vives, con, :l7.40:5.591), Stibseetor de Valencia. (27.114.359), Subsector d.e Toledo. . 
re.;:idencia en Alcudia (Mallorca.), so- .otro, D. M a n u el Medina Sauz Otro, D. Carmela Ruiz Guillermo 
licitada ei 29 de agosto de: ;1978. (12.956.316),Subsectar de Zaragoza. . (978:579), Subsectar d.e lt\cevila .• 
Sargf:nto D. Francisco 1bar5o Fer- Otro, D. PclácidoC a s a d a Galán Otro, D. Francisco Peinado Sáe:¡ 
nández, con residenoia enCeuta, 50- (11.G'?6.;s.1\Z}, SUi]}se,c,torde Zamora. (20.333.338), Subbseotor de .vale.noia. 
licitada el 1 °de septiembr,e de 1978. Otro, D. 'Florencio RuizM o r e n o Qt;ro, D. Antonio Roca Povedane 
(539.3x2J, Aoademia ,de TráJico, de Ma- (45.037.497), Subsector de Palmll.J des 
A partiT de 1 de octubre de 1973 ürid. Mallorca. 
Tü-uienie D. Eleuterio Domínguez 
Macias, con l'Esidl€!fioia ~n Ma{'Lrid, 
solicitada. el 24 de se¡ptiembre. de- 1978. 
Sargénto D. Epi;!'anió Muñoz Pelete-
ro con resid,enoia 'Iln Talavera de- la 
Reina. {Toledo}, solicitada ·eJ. 18 de 
septiembre de 1978. 
Otro, D. lsidrG Rubio Cabezas, con 
I'~sidencia: en Luanco (Oviedo), so-
licitada ~.¡ 19' .qe s'€>ptieIlilire de. 1978. , 
.4 p«.,ar fle 1 de novien1bre de 1973 
Teonient& honoral'i()o D. Emiliano 
QUintana. Ruiz, con, residencia en 
Granada, solicitada el 23 de octubre 
de- 1978. 
Brigada ID. Segundo .I\lonso M-mioz, 
0011 rl'SidtlllCi3. en Mad¡'id, solicitada. 
<!l 20 d.e octubl'~ de, 1978. 
Otro, D. Alfrt:do Narváez Camn.rena. 
cun rI.~i.fl,Jncio. ,en Barcruoo!.1., soli-
eittlids. ~'1 9 de octubre. de 1078. 
Oil'O, D.Antonio (iómnz r~ópez·Ma,. 
'.t:<l, c()-u rosi·deIlC,io. en Ut\.l'celona, so-
licitada. el 2 ode octubr:e de 1978. 
Sargento D. Ange.l Garoos Sorribas, 
con !I'esidencla ·en Barcelona. solici· 
tada el 3 de octUbre' de i1978. 




Por reunir las. condiciones 
dntN'minn.das en ·10, 101'.de,n, de, 23 de 
jUIIJO d.e 1971 (D. :O. núm. 1(3), se 
COIlCt'!i,tl ~l dis.tintivo de- ,pel'manéncia 
('11 Unidades de· 13: Agru,!>aci6In, d~ 
'rrá.Uco >de .1a.Guardla Civil y llid1-
ei6u dLl lJarra!! al ':mismo, a ¡os sub· 
()ficiulíJS de {[icho Cuer,poque a con-
tinutL(!iOIl se '1"claciollan: 
Ad¿c1.ón de una. barwJ; azu~ a tres (LeL 
7/¡:¡¡¡IIW "olor y tr~s dorarlas que con 
p'~ l1i.qtinttvo poseen 
t-iubtmliNlte 1). :An1<Cétto 'Gara!a Dla.-
tlfL (21ha71 d·~1{l), P. M. de la Agl'tliJación 
;In Mtj¡fll'ld. 
{lt¡'u, 1), 'l'om(tS GU'i'cia Vnle.1lCHt 
(1,.!l7;¡.tí()íl}, f'ltt})!lüéltOl' {[tí Vlt.lotlo!ll" 
Hl'ig'ad:~ n. 1~'1'¡~lHl18()O d(lo 1l\ l{o.rl<t\ 
Jr¡l'*\ (:l\),OOG.~7{)), Mnl)l;¡.(!ctOt' (1.1,} '1'0,_ 
nu.rona. . 
ütl'O, n. Migunl Mtu't1n V.I()(mt¡} 
. (1·.!\tiU.2:IU), Suh¡;'~!ctQ1' do ¡':;Ol':lo,. 
Otl'o. D. Pe(ll'o, 'Goma U o j !1 s 
(24.U7:u,~,a), SU1)S0n1:or d(~ Má.1a¡¡;n.. 
Su!wmto Pl~imero' D, JO$·6 Rodrigu.ez 
'l'l\l'j'il1o' (1.3Hl.730), Academia. de.. Trá. 
!Leo 4.~ !Madrid. 
Adición de una barra azuL a dos de¿ 
mismo color y tres, dm'adas que con 
el distiptivo poseen 
Subt¿nie:e:te D. Mario> Sánchez Mo-
reno (5.!Y74.692). P. M. 'Agrupación 
. Madrid. 
Brigada D. Emiliano Abad Salina,¡¡ 
(731.535), 8ub5eoto1' de Murcia. 
Sargent.o primeiJ.'o D. Bienvenido Ga.-
lan' Vice01:ta (1.259.588), SUbsector de 
Ciudad Real. 
Otro, D. Juan Vicho Mo r g a d o 
('10.010.137), Subse-etol' de Madrid. 
Otro. D. Cristóbal Flores Santae-lla 
(30.00Ul89), Subsectol' de Badajoz. 
IOtro, D. 'H ~ g i n i o' Ló;pez López 
(tl78.56G), Subsectol' de Murcia. 
Qt,ro, n. José Alvurez P n, che. c o 
(22.391.056), Subse-ctor de. Tarragona. 
,Otro, D. Antonio Vio ente A.lvarez 
(18.105.720), suhsElctor de Burgos. 
,f)tro, n. Jo5é Hivus López San:talla. 
~10:m9.988}., Surbs<eClf.or de 1",'). Corulla.. 
,Otro, D. Ma.rcelino .Qonzález Rodri· 
guez (7.035.551), Subsector d.e Ovlooo. 
Sa<rgento D. Mariano Burgos> More-
no (769.75Q), Subsector de Toloedo. 
Otro, D.Fra<nciscoRo-dríguez Gon-
z(L1Poz '(7.928.712), Subsectol' de, Avila. 
Otro, D. Mesio Campei['()o Gayón. 
(i34.42:~.\123), Soose<Citor d~ SanSebas.. 
tián. 
otro, D. José Díaz: Ulla (!tl.012.412), 
Subsector de Zamora. 
A.d.ici6n de una. ba.rra. azu~ a tres do-
radas que can eL d.isti,ntivo poseen 
Subteniente D. José Cano Gamf& 
{45.02!J.260}, Subsector de. Seyilla. 
Briga-da n. uMigU&l B.roeal Ma.r.1'Pl. 
(18}1l!8JX)9), Subseetor de. CaSlteUón. 
otro, D. Juan A -1' a·g Ó (l1 L 11 tI u ti< 
(27.738.816) Subsecto-l' de- Sevilla. 
Sargento prime-ro D. 'Francisco Bo-
rreguero Corraliza (39.607.:155), P. Y. 
de la, AgrupaCión de Madrid. 
Otro, n.Francisco Santos Mora 
(5.820.370), Subsector dEl Toledo. 
Otro,n. Agrupito Vargas Arroy. 
(215.437), Subsllcto-r de Badaloz. 
Otro. D. Mariano M a r t í n Ruí. 
(e!.lMiJ.88fa}, S'UlbsootOl' de VaLenoia. 
Otro, D. Sixto Femández Gutlérre2 
(978.'797), SUllJISlootor de Palencia. 
Otro, D. Lino. B [a. n' c o G a.1 á 1I 
(11Al-i-5.SOO), bubsector de Valladolid. 
!Otl''Ü, D. Juan E s p in o s 8.0 Gareía 
(3S.(}S4.209), Subsector·de Oviedo. 
Otro, D. José 'Ga-rcia Santos H-emán.-
dez (772.004). Subsector deo Orens&. 
.It<Z1.ci6n de una barra azu~ a otra de~ Otro, n. Miguel Reque-na. Medina. 
mismo coZor y tres doradas que con (16.205.309', Subsector de< Granada. 
eL distintivo poseen Otro, D. Vicente< Rustal'azo Benii& 
(20.333.277), Subsector de Málaga. 
Sulltenientl) 1:). Angel' Reyee Mufioz Sargento D.' Pedro Ramos Hi:too 
(27.621.106), P. P. IX Sector de· Gra- (27.778.449) P. M. '11& la Agru!paci6n 
a1tHla. . do Madrid 
Brigada. D. Ilraustlno .Qonzález níaz Otro, D., El3Jdio Sánche·z Calvent. 
(20.300.797), Spbseatordo LérMa. (24Al22113), !P. M. de aa Ag'l'upac~Ói1It 
. Otro, D. Lundelino J .. ó,p e Z Buil de iMadrJd. . 
(18.'137.551), P.:VI. V Sector de Za.ra- Otro, n. Ca,rlo& Co·rrale·s García 
goza.. (4..0.814 .. 613), 'Subsectol' dIe Madrid. 
,5m'gento .primero D. Santos Oliva- ¡Otro, n. Josó iFeornández Sánche.~ 
1'00 l.'\lllVa.ro ~3.3i&Í:.03fr}, !P.M. IA:grUlpa.- Se.govio.(8.570.960), SUbsecto,r de Ba-
Cliún do Mua,ríd. .. dajoz: . 
Otro, ID. 'r.eo>ílomiro UOd'l'f,guez Ma,r- Otro, D. Eugenio Garc:ía Roldállt 
tín {7.:>76.So1:¡})I, SUlbe;e¡ctor de Guad.a¡1a- (;1{1.7ó5.tl.95h SUlbs,e.ctor de Cú.d.i'z. 
jara. .otro, D. IMiguM E 11 o f} S< Ló;pe.z 
Otro, 1). RC!sW.uto -Mayor Agraz (1)78.785), Subscctor de..Albacete., 
(:I'.:¡~:UZ07), ,Su})se-()tor d.(I Ma,dl'ld. Otro, D Jasó V 1.0 o Ji m é n. G~ 
Otro, D. Santiago AltnCJ.i.da Jhnéne7. (40. 818.47tt), Subsecto·l' de Albu.ce.te" 
(7,~!O1.758), SUh¡;.eütOl',dG Bll.dajoz. .otro, n, Victor Itod1'1gup·z Esoo.lona. 
,Otro, D Anlhl'Ollio CCl:'V(I'Y'll. MáI1qu.e,z (117.8':111.$'18,), SUlhs,cC!tOl'.aH HlWC<l'Jlona. 
(2'Z.Il(J{j.U)':~J. SUbH'l'ctOl' do Alicaute.. ,otro, ID'. :r a i .1tlJ (J B i ,c o :r a i ro I 
('¡·t.¡'Ú, 11 llou1facIo 110rtHWO 'Lóp~z (f1!j'.1I!.lIJ.l1itU), SIUbS'C'0tOl' !de. 130.1'00,10111)'. 
(e7.l1iLO,800) , SUlbsoc,otor d.,e nlvrce,lona. ott'Or 1). -Mo.uue.l Vtl:rIlS Stll'!,PCl'1'ogui 
01,1'0, 1). ·Mols>\Ís l.,a, 1 {1. n z o. G:Ll (1,()87,mW), Sub¡mctol' do IAl'jdtt. 
('17.íl\2't}.t328,», 5t.~1'í'H¡OifJ(H' ¡('{(Jo l"OJIlM de Otro, D. F¡;¡UPtl S 6,11 c ll: Q< Z Sl1€l6 
Ml1,lllll't1tl. •.. (25.iW,H.fHO) _ SUllS{\(ltor do< Urldu. . 
(ltJ'ú, n. l~mi11o· Vi11fU'C e.l o !t' r i o Otro, n. Antonio '¡'uz'Óitl C0J:'1pa.1 
(:17;1.044), !"tUbl;'(Hl,tOl' 'etc; 'f.eruel, (1l3.4.00.t123l, Subs.eotor dOo Gel'OIUl,. 
()j:l' o , n. Francisco e a s t l' o Re10.1 . Otro, 'D. ,Saturnino Darto,lottn¡(¡ San .. 
(33.772.056), Subsector de' Lugo. ' (1116.7~¡.4.,'3tWl. S1Jlbs<e·ctol' de, Soria. 
Otro n. 1 g ,n a e i o' Garcta Los'ada' '. ¡Qtr o , D. Al'lJtonl0 Naranjo Con. 
(·1.989.41>..0), Subs&cto'l.' de Lug.o. (8.4111.303), Subsec.tor d,e Cá,cer.es,. 
Otro, n. Jesús· V á z, q u e z, Pérez 
'{33.78S.30'2), Su.bsecto! de Ovi€do. 
l.otro, D. Fernando Pachezo Vargas 
(3().?~9.6i)3), Subsector ,de Málaga. 
Adcición de una barra eZl.tL a cuatro 
del. mismo color y dos doradas qv:c 
con. el. distintivo l]os/um, debie1ldo 
$ustituir las azules 'por una dorada 
Sargento prime-m D. Silvio Martín 
Carraseo ,(3.MO.2'iO), SUbsector d·<J. Se-
govia. 
.otro, D.Angel e r u z G Ó me z 
• (18.8'21.230), Subsector d-e Cuenca .. 
.otro, D. Ma¡nuel G ó m >& z L ó 1l & z 
_ (19.331,:227), Súbsector de Códoba. 
.ot.ro, ID. Fe:rnarido Padial Domín-
"gllez.{26.12::t.853); Snbséctor 413- Jaén. 
Otro, iD. Antonio F.ornie>les Glemenro 
(26.99? 583), SubsectGr de Toledo. 
Sarge-nto D. Antonio Luque: .ordó:ñez 
(l:5.072.i1.63), SUibseetor de Sevina. 
Otro, D.Matí'o Péréz Pérez (755.932», 
Subsector de Valencia. 
. IOtro, D. José Quesada Sans6 
(25.213.750), SubsQctor de Albncets. 
.otro, D. Luis Simal Blázquez 
(16.707;182,), Subs:ectol' de Barcelona. 
,o.tro, D, Juan Vi:nagre Guerra 
(6.878.569), Subscctol' de Soria. ~ 
otíro. :O. Julio Garcta l·'cmú.ndez 
(11.877.814), Subsl'ctol' de Burg'os. 
Of.¡·o, D. Porfklio Asenjo Prieto 
(1.GliU7·i), Subsectol' de PallJotlCia. 
J.dicf,ón de una barra azut a. tres det 
mismo coZor y 40s (toradas que con 
ct disttnttvo poseen 
Snl'g{'ftlto ¡primero D. Franoisco Nú· 
:l~z Fíwn(~nrl(J.z (:lLeG5.15?), SullS<lctor 
>ir, Cúdlz. . 
.otro, D.' I,uis Lhlán Garnica 
(~.418 304), .s;ubscotol' de- Caste116n.· 
Otro, D. Anto·nio Canelas Martín 
{li.GaS.C(7): Subsector de, S01'ia. 
Ql;l'O n. Joaquín Plana Gracia 
(18.:l58.Gtltl), ,subsecto\t' de Teruel. 
Otl'O, n. Francisco Sa,las, López 
(1:J.Gi3881), SUbS1H'ltOl' dr; Burgos. 
Otl'O, n José Campos, Hod1'iguez 
(33.715.00l.l), SnbsRctor' dI> Lug'o. 
.otro, D. il"l'ancls(jo Goíli !::lanzol 
(!>78.777), Sl1hstlotor de Las Palmas. 
~(tl'g~ento D. >Gerar<lo Ote<!'o Igll'8tas 
(!I:.988:1tl5). P. M. AgrUlpución M:Hlri>d. 
'Otro, D Angel :P ó r (l' Z P,o,láJez 
(12.040.77/,), SUb5()ctOl' de ¡¡¡egovia. 
OUo, n. José Illll',tado Btt<l'rel'a 
(27.78U9(i), .subslJctol' de Sc-v!11u. 
O,tro, D. A.¡l o 1!f o :.c\ llJ tl. n u i Z 
(OO.87<J.lljJ'5), Sulmp-ctol' do S¡willu. 
.o'tl'O, n. Clpl'iuno DomÍ'ngU(~z Mn,n· 
el'lildo (¡jO.521.3U), SUbSíl'Clto,r d~ Bu.-
tftllJOZ. ' 
Oh'u, D. fMrw1l!!l Vl'l1cgus Cuc1i 
('27. 543. M,l), SUbíWctOl' <'!~ 13adajoz. 
OLt·o, lJ. ltllf.twl C(ttlOVI1~ Haños 
(45.:2I;7.82U), Mn}j¡;(·.(\!.t)t, ,lo MIU'cllJ.. 
()¡tt1l'l, U. 'Fld·eHo 1\ (l d l' 1 p: o m~ 
(rl.l1.4,ll'3.5!lrL), '¡:¡UI!Jl;l"CltOl' d¡¡. G'Ui'tlí!lt. 
Otro, D. ,GI1lf!i'j·tYW MtJ¡vbt mU:'l1il 
(W,7íi2.707). l'ÍuhIlP,atm' do, ir'tun'1'llolflft,. 
(Jj,¡'o, n. Hnm6n MIguel Gut1é.t'1'OZ 
(1:1.0:m.1l7G), SUhS{lCtOl" da. Burgos,. 
Oja'o, n: A1U'o,uo ESipi>nQs,a G.ilrrido 
(6.413.523), Subsectorde, .San Sebas-
lü\n. 
il7 (loe. noviembre de ama 
.otro, D. Victo1"ino Brio¡nes. Arauzo 
(1~.869.'l'1:i), Subsectol' de Lo.gl'o:ño. 
otro, n. P e d l' o Día z B 1 a. n e o 
(37.573.176}, Sj1bsoeto1" de Cáce1"es. 
.otro, D. L u i s C o r ti l; o S o u t o 
(34;5%.'l'.\:5), Subsectol' de .o.renlle. 
Otro, D Luis .outel'iI10 P i :ñ e i l' o 
(3,1.525.745), Subsector d-e Pontevedra. 
.otro, D. Joaquín Méndez Moreno 
<15.14i.3:j.2),~SubseatQr de Oviedo. 
Otro, D. ::\!atías Gómez G a. l' e i a. 
(2'2.~79.Q2~), Subsector de AlmeTía. 
'Otro, D .. Luis Roble,dano Va,lie-nte 
-(32.M5.252),Subsector de Málag'a. 
Adición de una.Barra Azul (J, dos del. 
l1tismo c~lor y dos DOTadas que con 
et Distintivo. Poseen. 
Sargento primero D. Antonio Garcfa 
Galindo '2i1.29-3.47"Z), ¡P. :l\iL ;!;1l1 Sector 
dB Valancia. , o 
.ot1'O, D. Juan Gonzálsz FSl"ná!lldez 
'Fe-l'nándcz (31.244.151), Subseetor da 
Tarragona. 
Otro, D. Francisco Blázque::: Sanz 
«(}7.S5ü.42), Sui]:)S'OO>tOl' ida V¡¡,le1l'cia. 
Otro, D. F·rnneiscG Hidalgo Plat6n 
(7.tHi;'?;;}, Subsectol' de Valladolid. 
Surg:?nto D. JU3>n García Nieto Ca-
nilla!1 (29.063.275), P. M. 111 Sector de 
VnJ('lU1in. ' 
Otro, n. r'l'utlCisco Palomeque VallG 
t1.988.013), Subsootol' dG Alicante.. 
Otro, ]). A u t o '11 i o E 1 t o .L u n a 
(18.154.4~2). Subscctor da Hueooa. 
·otro, D. Jo.\l,i P'lutas M a l' t i Il e z 
(76.273.522). Stlb~cctol' (lti Suntander. 
Otro, D. Josó Mei'llüvl1la noncel 
(H.:l!ltl.731), Subslwtnr dI! Bilbao. 
()f¡I'O, n. J o s ó U u b i o e a. m !p () s 
(lJI25.:l35), Subse·ctol' de, Cácere..s. 
Otro, 1). Di(~go Bonf'l·guero Murgnllo< 
(O.9()'2.()(jl¡' Subsectol' de Cáceres. 
Otro, n.Drrnit'l Fernández Ari.as 
(2!).(j{ltl.'107). Subsootol' de Granada. 
OUo, ]). Jasó l"(}l'¡¡únlle-z; Amalla 
{24.!l88.00:~}. ,SubsolCtor de MáLaga. 
C>tl'O, n. ,A,.I1 ton i o P i t (l, Fr.e.ir.e 
(113.38M7S), Acu-dc.mi.a, (l,e. Tráfico Mil.· 
,dl'j,(l. • ' 
D, O. núm. Mt 
~1().fa13.:309h SUibseotor de; San Sebas-
tián. 
.otro, iD'. cF!lllitpEl' Ig[esias Monl.'oy 
(G.913.907h Su:bsector de Za.mora. 
Otro, D. ManueL ,Co-vas Rodríguez 
(76.4i9.363). SUbsector de La üoru:ña. 
Adición ae una balTa azttt a dos do-
Tadas que con e~ dist~nti:¡m poseen 
Sargento !primero 'tU'. Vale.ntín ,~I'Co-
101 Jiménez('i11.5S9.m9), Subse.ctol' de 
Cá'Csres. 
Sargento D. Joaquín Pérez Moñin!} 
(6.z7.159.), P. ¡M. ~4gru.pación. Madrid. 
- otro, D. ,Agustín l.>\z:nal'l!S López 
(il&.15:L.0S±), Sl1bSEdor {le Huesea. . 
__ Otro, D. Juan oC i.r i a Cam¡pos 
(l(}J:i86.ú2S)~ SUbsectllr de Pamploua. 
otrG,D: Urbano e a hez. a Moro 
{f13.S37.82.3), Subsector de Vitoria. 
otro, D. Germán He.rnánde.z. d.el Bar-
ca (7.005.5S4), Subseotllr de· Logrolla. 
.otro,D. Isidro .o b ]; a n {l 'a Juá,rez 
(9.515.'i97h SUibs€:'Cto:r de Lsón. 
ot,1'O, ~. i'.<\-ng{>jJ¡ Vi :ñas Tesón 
(.111.W5.094), Su.bse.ctor de ValladOlid. 
Otro. :D. Robustiano L>\l'giz EX1)Ósito 
(133,786.00.3), 'Soosec.tOl' de Oviedo. 
Otro,n.José :c a S> a::; (M(}Thte-l'O 
·{1G.910.0i7>. Subs.ectol' dt7 Almer%a. 
Adición <le {¿na barra azut a cttat1'o 
del rni¡¡mo color 11 tma. dorada qw,; 
t:on el <ltstlntL1lo lloscan, ,msmu:ycndo 
~as azules por otra r!oradP.J 
. 
Sni]:)tc'nlent¡¡ 1). f;1l1s' Rnl¡;!l CasteilO 
('ro.li2:í.OO:J), P. uv.r. VUl, SCH:to,r .al'> 7,f). 
COol'mla. . 
l3l'iga-da, [ji. Jos(: 1M {). t a /!I SillN'O 
(40.·iI12.0031), SUJbsootor dI) I.tÓl't.da. 
Sarganto iD. Manuel Fanl'es. Bodri· 
gu('z (6.805.007), SU·bse.¡¡.tor da Se.govl.a . 
Ot.ro, ID • .Euse,bl'o Al0 n s o Corzo (s.rus.m), ·SubsQlctor de, 'Badajoz. 
01,1'0, !D.J o ¡;¡>& T s,r r ó n Gus<to 
(tt.()1le.28¡}), SUb&ecto,r de. HuelYn,. 
Otro, ;1). Teodoro -cniballe.ro .,\l'e-nal 
(!)78 ' !íS3), SUJbseotor de LogrOllo. 
,O¡f;r'o, ID. Juan ,A,. 1" r 1 b a s. Ct1,esr~a, 
('i().226.1.1;mJ, SUlbsCl(ltol' da Vallado1id. 
(J,tl'.O, ID. Mj,glH'll ,Gal1nl'.(1o L07.ano 
(2ó.53(l.2I(j(~h Slllb'$c,(}tol' de M¡ilaga. 
AlU,ail5n da una barra aztd a tres de~ 
H'llJ}t,',¡¡1tmt" n. Antonio Junque-ra mismo (10'1.01' y una (lor.ada que pon 
Go.lvm-. (4(}.814.048), l? M. V. Sl>ctor de a~ ,d;t.~t1.nttvo j)olll?e 
AcZici6n de una l1a1'ra (J,zu~a otra del 
m.ismo coLor y dos dorarlas que con 
eL (U.9t'l.ntivo lios(J{jn 
Znmgor,u. 
g,o.Wl'Cluto lwimel'o ;rí'. EdUO:l'1l0, Vcil- s:J.llg~'nio :D .• Antonio Gouzál¡¡.¡¡; Pié-
duque Facllóll.(2.018.():Z,{)),~ubs'ootol' I(l·e la,go '(r11.(x~U541')), Subs.ectol:' de' Va-
Mu,drld. leudo.. 
Otrp, ID. .simón ~.<\.liS<t¡¡. Hernánde;¡; 
('lí1..003.4'i11), SUbs;e,C'tor d,(l Zam.ora. A.d;tcián de una, barra azuL a llOíI del 
l:lnllM'Nllto iD • . Allltonllo· .'Mn.tItÜH1Zi Mur- rntsma color 11 1ma Il.ora<la que con 
trHtl~ 1(7Q.4"¡'1j.'li431):, ¡P. 1M. ,.t\gl'UrHl.ni6n. lCt d1,st¿nttvo :])08 1) e 
MUltrkL , 
Otro, ,D. {:Ut'10~ lt-ulbl() QutntorÓSI1.1'·gento ¡lJ>. \.Mejo en. ro· P,(¡l'(¡''¡ 
(27.8U!MW(1)., ¡';1J¡hkít~C~()l' d,o 'ró'k<i'O. Wi'/~l.!l.~!lfL):, ¡P, 1M. ¡A¡¡;fl'UIP¡)'¡(116t~ dit 'nA. 
ntt'(l, In, ¡llidí'¡f(ltls,o G6tlWi; 13o.l!ígtH),Z tillO" Ma(lI'J"h 
(,2.'J,\11312.37/k), Subs,cl(lj,ór' ,dtj Mtl,NJlti. 
nrti~o, n. lJU,ciM10 :¡¡¡Il.tltos, 6:ll.l'Icfo. Il(ltl.!tón (l(f tma I¡arra. azu¡ (t otta (¡eL 
(118.¡(18!MlOO), '8.ull¡Ml(~tm' do. nu,1'~íl,1ona. mtsrno (J()¡o'/' 1/ otra aora<1a qu/t C()l~ 
Otro,. ,n. 'F.t'n.nc.1sl()o, Gttrcitl. Gal"c~a.· ()~ .tltsttnVl1Jo l)()l!(l'IJt?, 
(';lIÓme2l(I5.I5~I5,.36{))I, I~UJl'Js,a,Cltor de· P·I),ilXJ¡. 
pl,ona. ' ,Sm"gento ID, Juan n a y (} NU:(1e2: 
'Otro, ID. ,(';le r Ill:lJ á n R u z, Mam11U (31Ullíí3.008}, Su;bs,l>l?Jtor 'de .'\Jlmer:la. 
(2S.005.3rJ:7)1, . .sulbs,(l1cto,1" de Burgos. Otro" ID'. ,JOSIÓ iGtllIDe'rO il)omínglle¡¡. 
, 10'&1"0', iD,. lManue~ 'BaHón R,a.m1re('l. (75.277.,[00)1, ISUlbSlelC!to1" de- '1',eneri!¡¡,. 
Adici6n ue un.a barra .a:.:u& (J, otra d;o~o cera de la Audiencia No.cional. -entre dli dicielffill)re, de mil no·,'.ecientos &e¡.. 
rooa que CQn e¿ aisttnuvo posee partes, {le un.a, como {lemandante, tenta y treS:, tml0 eolIo sin cost.us. 
Sargento J). Vallentin Hidalgo Ga,1;-
ela;{~.~~.'187l. S'Ubsootor >de Caste-. 
llón. 
Adición de uf/a barra azu~ a. «os 'ael'. 
mismo color qué con el. distintivo po-
.$et, flelJierulo sustituir ~ azules por 
una. doratLa 
·don Loren2ioSa:ns Sans, q).lien l)Ostu~"~si tp'l)rest.a nu~stra S1!nte.u.cin.., le 
l.a Ipor sí mismo, 'Y {le otra, {lOmo d-e- pl·OllUlllCiamos. mandamos y ¡firma.-
man{la-da, la AdministraGiQll Pública. mos." 
re:presellta-da :y defen.dJda· por el abo~ .En su virtud, 'este ¡'Ministerio ha ie.-
<tado 4el iEstado, .contra resoluciones nido.· a -bien dispone,¡' se cup:tpla ell 
del Ministerio d¡ü Ejército de 1 de, sus 'pl'Olpios t€rm:no.5Ja refe-rida 6eÍl~ 
septiembre y f'J de noviembre de 1971. t&ncia, 'j,}u:blicándo1:>e ,el aludido faah't 
S6 ha 4ictl1'Uo sentencia >con fecha 20 en el <úRo1et.ín· ,OfilCial.deJ tEg·t·ad{)., to • 
da junio de 1918, -cuya parte. dispo~ do> e}lu en cllIDlPlimiento de lo prev~ 
sitiva es corrw sigue: ni·l1o en <01 arR.on:{)· 105 de- Ja Le.y de ~argentQ; ID<: 'Mardal GarcÍa· Te1a- otFallamos: «Que, estimando el 'r~ lo ,contenl{llooo'i.'Í.dministraU.va. <le- 27 
4a. {7.398.921}, Subs.¡;ctor de Zar.ago:l;&.. cursop!'omovido por el letrado 40n dedicrsml:J.re 4e 1!YaS ,(oR. 'O. del Esta-
Adici6n 4e una barra azu~ a otra d,e1, 
mismo color que. con e~ d.istintivo 
posee 
Lorenzo' Sans Sans {)ontra las reSD- do,» JJJlÍlIIl. 363): . 
luciones del Ministerió'~ del Ejército Lo: ,que ¡por la ¡presente Orden m1-
de uno de. septiembre. y siete. de no- ni;:t¡¡.rial digo a v.v. ;EE. ¡para su 00-
viembre .ae-mil novecientos. setenta y nocimitmto y ,¡;.fec!.oscousiguiente5. 
&tete; que le denegaTGn el dereoo.o a Dios guar·de a; VV. BE. muc;h~ 
Sargent-o· D, Juan GaroÍa Ga;reia percibir !l'l complemento de 4estino rulDs. '. 
&a.:roía (66.621.(47), Subs.em-ol' de .<\'vHa. por responsatiHdad en la función, las iMadna, 2tí. de <Jctübre d~ 1978. 
anulamos' POl' coutrarias a .¡Ierecho y . 
Ailici6n ae una baua azul. a.L aistin- daclarauws 1'1 qua tiene el recurrente I 
tito que posee > a percibir el citadocomll1emento, .con 
Sa.1'\!ent(} ;0;, Emilio A1v{Lrez Góme-z 
(11..65lUl63)¡, Sl1b&ootOl" de Yitoria. 




,La ,Orden 'Cil"mllal' lI1t'¡moe-
ro lS.$4/25áI'i~. por ,la que, se d(>¡¡ti· 
naba, (mtrn otros, con 1'1 uaJ1:ictN'de 
lorzvf;O, a la ¡,.m Comandancia de. la 
GuardIa .Civll (Vltorin.), al Drj~ada 
do ·elicllo ·Cu,npo D. Salvador Jimé. 
nez L1illás \'>1.200.614). queda. anula-
da. por la prl."se-nte y 'Por lo que. ,al 
mism-o se re·tit·r8, ,continuundo e.n sU 
anterior ·destino, 3131 Cqmando.neia. 
(Palma de. !\Iullorca). 
Madri{1, 1>&:te noviembre >de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
13.884 
La Ol·.rien Circular número 
13·~/251)/'iS, por la, qUIl se ,destimr.ba, 
f;ntre Ot¡'Oll, conGl cl1irácter ,de :;¡.rz{)-
50 Ii. la 54:1 Cilnl'nU(luncia <le la Guar-
dIa Civil (Bilbao), al sargento de di. 
cho 'Cl1orpo D. ,Adel Nl1ficz cA.pal'Icio 
(11,74S,6Gl), qneda recti¡ficlada por la 
Pl'e-&ento Y POI' la que al mismo se- re:-
fic-rEl, ~n @l sentido de que .. : .destino 
qU€l lfl()Ofl'eSponde es IJ¡ la 111 COM 
m¡mdancio. '(MlUdrid.¡Jntc;t,ior), oon &1 
carácter ·dí; voluntario. 
MadrId, 14 r!¡j, noviemol'G ,efe 1978. 
GUTI~anEZ MELLADO 
-~--' .. ,-.-l1li ................. ____ ....... 
nECURSOS CONTENCIIOSO. 
ADMINISTfRA::t'IVOS 
efectivIdad dp.~de uno dé abril de mil 
novecientos s.atenta y .seis; todo ello 
sin costas.» 
,En su virtud. este MinisteriO, de 
.conformidad con lo astableoido en la 
I~e.y reguladora de la. Jurisdicción 
EXOOlOS. Sres. Suu&eCrdariode-l 'Mi-
nisterio de' iDef'ensa 'Y General i¡)i-
:rectO<l' ·dé' Mutilado'$; oIte IGuena. P'i-r 
l.a, Patria. . . 
Contencioso-·Mminist·l'ativade 'n de Excm09. STas.: Enru ,recurso -eOli-
1iicle.mbre dE> 1S$ (~Rolet!n Oficial t~ncio's-o. adminisll'nUVO seguido ell 
del Estado» nümero 3{l~). ha ,dt~puesto única iUi\ill.ncia ante: la Se.cción Ter-
se cumpla en ~~s pl'OplOS térmmos la Ol'1'a <le la. Audiencia. Nacional, .e.ntr. 
llxpl'esada sentenel!!.. ~)(U'tl'''' ,al' ulla como ([pmandante 
L? {{UO .riigfl a VV. -EE. para sU ca- l1~m J~s,i M<watalla. \ES'Oudel'o, ,g:u¡e~' 
IIflCmtl:nj;(} ~ ~~rnás. e-!ectos, Po&tnln por sí mismo, y de. otra, co. 
Di.os ",tla~\ :l VV. EE. muchos añoS'jmo rJ.e,.nHU.ldadQ.. la' Allm!nistl'ación 
'MIl{lrM. 25 de. o,ctubre. de ilfJli8.. p;úbltcá, I'epres-~nta-da y -detendida P(}l" 
lUCIón 4&1 Mmistel'lo; que le deneg,6 
GU'XIÉRn¡¡z IvrID:.UDO I el ;\bog-D.{lo <;Cll Estado, contI'3. ;reso· 
E:tcmos. Sres Snbsecreta:rlo del Mi- el <le-roollo a .per~ibir ·el 20 por 100 -de} 
nisterío d& 'Ddensa. y ,General Dl~ stlsldo, S'& ha dIctado sentencia. con 
rector da Mutilados <le- GU(l.l'm por 1 !·ecllu. ~. de. julio -de. 1m, cuya p!lil'W 
disp.osltlVa es <lOffi!) sigue: 
lo. Patria. "Fullamos: Que desestimamos e.1 
. --
'Excm09. S\!',IllS.: En ·e.l .re·curso {Ion· 
te.ncio.so - administrativo seguido en 
única lnstanciaa,nte la Ssooión Ter-
a~ra -de la. ~udi¡¡ncia. Nacional, €'ntre 
pal'tu!s;, ,de. una, como li!lJm and ante, 
J'oSoé t(}oícoe'c:hNl., 'O'tegni, iqui'en, postu: 
la po\!' si mismo, y !{}r>otra, como d.e. 
man.darla, 1n,. l.<\odministracl.bn l})úlblica, 
l'p'p'l'!!ilentll1,da y d:"Il'e-n¡dida po~ .el A-bo-
g.aodo ·del.Estado, <co'nil'a re~olución del 
Ministe·rlo, ,que le dcnégósu :J!"tic-lón 
d(~ ICOlrllV~~IITle:ntod'e destino, sIe, ha 
diéltad.o A'(',n:tcncilll 00'0: fC'Ciho. '1 ,d:e :fu-
lio d('ll t:1.078, cu>ya ,parte ·di'SlP,ositt'va >&S 
COlllO S,ig'llO: 
recurso· lpr.o.ffiovido por ~l iP¡rOCUl"(J)d'Ol 
don 'Garlos de Zulneta C(l}}rián. ,m T&-
pre.sentación de ·clo,n José MOl'atalla 
EscuGiero, ool1tra. las ,resoluciones, deJ. 
Ministel'io de ,Defensa., que le d.enega. 
ron Soll Jp.etiCl6n Jde Mono de.l veinte 
POOl' ruenio <1 el S!u>e.Ido, po.:r s.er .eQ,nfo¡r-
m-es a d<é'1'CCl1l0,; todo ello sin ,costas. 
Así 'por esta' lme"Íl'a. s,enieulCiu., 1 •. 
poro·nulIlCiamos. nlDJJdamos¡ y :firmo.. 
nws.» 
En SU vi I'tud , 'Cs1:¡¡ ,Min1S'terio ha te. 
nMo o. bien díí>pone,t' se'cumJj¡la. en 
sus 'pl'Olpio·g, términoS' l,a: .ref e-l'i da, 'Sen-
tenoia, rmblicfLnd·ose ,el aludido fImo 
Nl al • .uo1eth1' Ofilcial 'd.el Estad,o», too 
do ello e·n cU~nJ'plirnic:ni;o de lo 'Pl'ev-e-
ni.d,Q \'n .e·l a,.ytsi,culo· 10:> 40 da Le<y' d", 
lo· iGonte'tNlioro-Mministl'atiNo. ,d,e 27 
elt, ·dhlhnll,lwo de. 11)00 l( «13. ,o. dul 1)~sta.. 
do·» ,nfuln. :lil;I). . 
Lo' ·que IPlll' ,la ipl'(l'sHl,te 'Ol'd,ml mi· 
a! ~t(}l'l(l1 dté!'Cl a 'VIV. Eg. ¡para su (J.O· 
!HH\lml¡j'lIto y 'Maotollcotlsi¡""1l1tltltt!l!. 
'Dlas, gmwd(l{1.i VV. E·l~. .muchol 
¡Uin5. 
:Md-dl"l,tlt, e,¡¡. d!& <Hltubre. ·d,f1¡ 1!l'iB. 
GUTIÉI1llF,Z MEI,LADO 
.'1rUrlla1fl,o'Si: Qu·(! ·e-stimando e.1. re'Cur-
/;0 pr.o.rn~ovfd,o )'>0,1" ·el Pl.'o'cur.s .. d·or do.n 
J(J~ M.u~lUli<l d!e: ;l)ol'l'rm1i.lcihea Á.1'1J.'ln. 
b1l1'lt, ('H (t'l!(J1JllilJ!1'·9, Y l'cllt'I'l'lí.wtn·(Jióxlt. roe 
d,oI! J.I).~ lf,ol11O'l'lcihe/i, 'Ütrlgul, ooutr,'i. 
las .1',J,S0111f)ioM'.'i d('ll. \Mlu.tst!'rio' ,d'el 
El (Í.1'c1to· d~ Ut'lQ. de. junio 'Y d!(lI\'l, de oo. 
ti\hN1<¡{.o, mll ,nuv'e()it~nto51 ;;(!tí!lltn. y 
siol·í',\lUC l·Q ;JQlt()gUl'()u, al: oderl'c,lHJ' n 
P,H,olllh' el ,c(jmljil,~nH\nto ·dle, ldest!M 
por 11';(íl'lPCHH.uNU,rlu¡1·(1t.!l 1'0. ~ll11cióln" 
llHlllnnlwnl;os \poll" co'ntrarIIlS' !l. der~· 
CIllD 'Y¡ é!;c'cll/ll'OI¡llO'$ Ie.lque· tiene ·el ;re,· 
E'."xcmos. S·rf)~.: 'En e.l re.cursocon. cul:r.6nte a ip'el'ICi'l:lil" el .cita,do' ooxo(j)·l¡s-
t€.ncioSQ • adll1.Í'nistrativo ·s&glüdo e.n lThe.nto coni -efeiC1l1vidlad: ,dJes1d.e. !Su aS!-
úní.c.a instanoia antE'; la ,Sao·ción Te.r. cerusa aJ. (lrrupl~OI ,die, sargento· :eUl. ,uno 
E:xcmo$. t:!ll.'OO. SUibs,¡¡.cr·eto.l'io de.l 'MI· 
nisterio de· !])ef>eIl'sa y GeneraJ. 'Di-(('sÚo'!' del IMutil.¡vdos .(Le Gue'rra por 
l.a..'Patl'ia. 
Excmo$<. S!N!lS.: En ,e.l recurso con-
ilenoi{)oo - a'lllninistl'ativo seguido, en 
tínica instancia ante la \Sección T€r-
-cera <le la. c-\udiencia Nacional, >€<ntre 
partes, <le una, como' ,d;emandante, 
don losé 5:roo'tín.e-2< :Poza, quien rpostu-
la ;])04' &i mi-&mo, y ~e otra, como de-
mandada, la ~>\,dministraci&1 ItúbUca, 
, re¡pres:entada y Id-e-fendida "por eJ. Abo-
gadO' <lelEstado, 'contra ilas Re!.soil.u-
cio<nillS! '<lel Ministerio- ·l1e1 fEjé'r.cito" de 
!l3 de illairz:ü y 31 ·de. abril &e 19'77, se 
ha dietado sentencia ,con, f'l'Cha & d>e 
3.~ril de 1978, 'Cuya, IJ!arte mspositiv,a 
.e.s cÜ'mo ,s,igue: 
«Fallamos: Que, estimawdo e1 re~ 
eul'SO 'Pl'oiffioivido ¡por e! 'Procura,dúil' 
'don José ·MaÍmeI iJ),()['remDCÜl:ea Aram-
hum en nom'br-e> y r:e[lTeseutación de 
-dOTIl José Martínez ¡Poza, (Joutra. las 
reso<luciuue<s del Ministerio del 'Ejéir-
cito- ,d:e veintitréSJ de. maI'110 W treinta 
y uno doe rubril de mil noveoieIÍt(}lS, se-
te<nta y siete, que le denegaTOTh·a per. 
oibir.e.l >coIDlPJ.ementode de.stinopdr 
resjponsu'bilidad de la 1'nnción, .debe-
mos anlllar.~a¡; !po'I' .contrarias a; ders-
dilo y ,dec1ar::u' el que: tiNtea.pe;t'eibir 
",,1 oitado. compleu}(Ioito, {jon {'ifeetarles-
dcp uno de ·d.iciembre. >!'le mn n<l'l-ecien· 
- too! Sotte'l1t{l. y ll¡'es, tod>o ello. sin. oos-
tal1'.» 
En sllvil'ttHl, este. iMillis'f¡¡<río, d~ 
6011fo1rmiflad con lo e-¡;tOlbl·¡>cldo 'Sn la 
Ley nf"gtüa,do'ra dI,'¡ la JllrisdfGCiól1 
C<mtNl-r.lo5o·Admiuisírntivader ;a7 d,!} 
di{\iem~)l'e dl.\ 19".JiG (,dt O, del E..'\ItadoJ 
númrro a(l3~, ha -di¡¡,puesto.que. se, ,cuan-
pla e-n 511$ íPl'o<plos téruninos la. .eXfI}l'C-
~ada. Sle.ntenoia. 
T",o, que dlgo o.. VIi. mE. para, ,s.u 00-
lIooimimt.o y 'del!ntís eifootos. 
fl)los, guu1"de' 'lli ViV. ElE. muchos 
a,fios'. 
Mtlllt'id" 25 de. oetuibre. ,¡j,e. 1978. 
17 (Le. no'Viembre <le. 11978 . 
'<le destino :por responsabilidad ~n la. l1'llic& instancin. ante la. Seooió:a Ter_ 
función, debemos anularlas VOl' eOll~ cera. dn In. Auodiencia. N11Cional, entr,¡J 
tral'ü¡,& a de.recho, y de-clarar el quepartt."S, de una, como de,mandante. 
tiene. a psrcibir -el clt.'ldo< complemell- don Emilio García Gaí'cía, qUien pas-
to, según la fórmula de.cálculÜ' y tula pór. sí mismbo, y. de. otra, COlll,¡¡ 
cuantía. que se derive de la.' aplica,.. demandada, la. Mmmistraeión públi-
ción del Decreto del Ministel'io de. ''Ca, :r€'.Pl'est'ntada. y defendida. ·por él 
Haei-enda. trescientos cuarenta y seisl Abogado del Est'Mo, contra la réso-
mil noveuit'ntos sete.nta y tres tOdo lución del selio!' Mi'llistro del Ejérei-
ellü sin costas. to, dEl 18 de octubre de 11916 y la ,de 
.Así por esta nuestra sentemcia, lo la misma auto.ridad de 28 de enero de 
.pl:onunciamos, mandamos y ¡firma.. 19'i8, cuya ,parte dispositiva. es como 
mos.» sigu¡¡¡: 
En su virtud, este, Ministerio, de ."Fanamos: Que- d.e-llemos estimar 
conformidad con 10 ·estali1e.cido en la Y estimamos el recurso. interpuesto 
Ley <reguladora. de 1>& Jurisdicciófl por iD. Emilio Garcí:a. Garci-a. cuntra 
COlIltencioS{)-Administrativa <le, 27 de la resolución del señor Ministro d.,l 
diciembre de 1956 (~Boletín O.ficial Ejército de <fecha dieeioch()o de octu-
de'! Estltd(}."· núm. 363],. ha disp:!lf:sto I brs de mil novecientos setenta y seis, ' 
que S8 cumpla en sus propios térmi- quo denegó al recurrente el derecho, a 
110S la "x,pre-sada oonteooia.. per<:ibir el {:omplemento de, destino 
Lo que dig(} a 'VV. EE. :para sU co- pUl' res.ponsahilidad .en la función, y 
nacimiento y demás efectos. contra. la' l'esulillción de la misma au-
Dios guarde a VV. BE. múehos tOl'M:ad, da fecha veintiocho de ens-
mios. . ro da mil DGvecientos setenta. y si&-
l'tfoMl'1d, 25 de octUbre de 1978. te, que desestimó el recurso de. re-
P.osición formulado co-ntra la. anterior 
GUTIÉRREZ MELLADO. cuyos actos administrativos expresa-
Exentos. S1'('s. Subsecretario del Mi· 
nistorio de. nef~nsa y General Direc-
tor de MutUados d& Guerra. \por la 
¡Patria. 
m~nte. anulamos y dejamos stn efe.c-
to, .por no, sel' njustados a. derecho, 
y, f'Il su lugar, de.clar.amos que ei oo. 
11(H' Gt\l'tliu. Harcia titlUG derool1~ a. 
pt\1'cibit' 1'.1 complcmentosolieito.do, 
oon {,~l'ctos ,tlconÓmieosdesd.e. el uno 
"lo agol!to do mil novecillntlls setenta 
y cuatro, sIn 11>llOI},l' imposición de 
Excmo, Sr.: En {lol recurso c01Jte.n- cüstrtll. 
closo.a<1mi1l1stl'ativÚ' se.guido 'M únl- Así POl' .esto. nuestra aenwncla, [o 
;(la . .instancia, o.llt80 lo. Sección T.aroel'a p·ronun.ciamos, lnandumo5 y !i.rma· 
du lil.l. Audiencia Nacional, <;ntr-& par- • mos •• 
tea, <le una., .como de-mal1dante, don h:n!Su virtud, este, Mintste-l'.le, de 
l"elipel nellooo Pozas, y ,de' otra, ca- confol'midud con lo ,estab1ookioen loa. 
InO ,¡re-mad:1dooa, In. AdministrM16n Ley re-gnladora de. la. jUl'isdieción 
,pública, represell1tad'o, y de-fendMa po-r CrJonte·llcio¡.¡o-Adrnillistl'ativa de 27 de 
>Col Abogado d,el Estado, contra r.esolu- ditliembl'tl>de. lOS6 (~Boletín Ofiel.a.l deil 
cioD,es del IMin:lstel'io del Ejército que- Estado» núm. 3(3), hu. dis.puesto que 
deaw.garonsu :petición sobre< amnis- 50 cumpla. 8,Th sus ¡propios térmÍl10s 
GUTr~E\l'lEZ, MELLADO tia, se. ha. dictado sentsncia oon t,e· laexpr,esad'¡¡, SoeJlttmci.a. 
)Ix Clm>o s , Sre-s. SUlJ)$l8>cr,e.tario .0.8>1 Mi-
, 'niste.rio de, lJ}e!,enosa y Gen.el'a.l Di-
it'flcto'l' ,a,e, ¡Muti1a.d~ ·dle Guerra llor 
1s. J? a tria.. 
cho. 30 de mayo de 1978, ,ouy.a. ¡parte Lo que. dig'o '0. VV. EE .. para s'u. 00-
dis110sitiva ,¡;s como, s1g¡ua: nooimiento y demá.s. ef,e~os, 
«Fal1amo~: Que estimamos;tn. fnad- Dios ,guar4e. a VV. EE. muoho! 
misibilidad por extempbl'ú.n.t~o, deLre>:- alios, ' . • 
OU1'SO promo'Vid,o' 'P¡j.rD. Fel1ipe Bs· MUldr.id, 2[} de o<Jtubl'e d6l1978. 
lIoso ·Pozas, contra las l'e.sQluciones 
dGl Ministerio del Ejér<Jito que d-ellllf!.-
garon $U [)etición d& recon.o,cimiento 
<Exomos. Sres.: En e-1 r&Cl11'80 con· de los se,rvio1os !1)l'estMos 'en ell Ejér-
leneio.go-administratlvQ, seguido €ítl cito Republicano, to.do ,ello sin coso 
única instancia ante ];a Se.cclón, 'l'eroo. tus.» 
I:'a d¡;. la AudicmoMl, Nt'LCjo-nal, <lntr€>En su v:lrtud, es,te- Ministe.rio, d(!¡ 
partes, ,(J,f.\. una, como daman.:1rLnt()<, confo'rmM.n.d. con 10 etStablecido ,e,u la 
don JOs.(l Mario Lópoz Lime.ses, qUiCU1 -Ltty f()g'uludoro. dG loo. Jurisdioión Con. 
i)o,stul.fi. ;por s.1 mismo, y de Gtra, como tOlruoios~Administrativo. d& 27 doe di. 
tGlnl1ndad:tl, la Adm1n1strnclón públi. ciombra d,(J· lU5S (<<Boletín O!1oi:al del 
(¡n, r~pres,e,ntMlá 'Y defQndic1a ipor e~ es.tll.do» núm. 263), ~H)' dispuesto q11e 
AbogMo 4"1 Elltndo, oon:tro i'e.<lO~'Ucio. s¡; cumpla (lO sus .propios. tórmÍMs-la 
nes 41?1 Ministerio 4(11 Ejé,r.eito, 'IUoé de. Elxpl'("¡;ada scut¡>.t1,cia. . 
deutl<gm'o,n al 'llflí',clbO ,de.l compl.emen· 1~OqU0 ,dj,go a V. In, ,po,l'a s.u cono-
I~O ae 4,(l;.'ltIIlo, !Hl M. dictndo iHmte.n· oiml,cnto y de!luás, efMtos. 
oto. Clonf0't}lU!, d~ í;a 4~ Junio 4G 1978, Dioí'l ,gl~ltl'(iQ 'o. V. :E. fiIllchcH:! !lilas. 
CUYt1 Durte diSlDositivll'()<So oomo, si· Mr:LoIir,j.d, íUl do o,attu'l'tl do 1078. 
... U(~\ 
«}"o.llnítlo#: QU& -!<í1t1mllllldo ,(jI :t'IHlU'l'. 
SiO 'J)t'OttlovidO 1)01' (}1 iPJ;'ClC1U'[t{lOl' don 
Jo.M Gnma<l!ls Woll,tlu l',I!i!'t',tls.cntll,. Excmo. ,Sr. S'UbS(jlCl'Cl,tlJ.r10 del M1n1sta. 
{Mm ~10 1). J08,'1 Mudo, 'l,óP(\z Lime'ses, 1"10 de. D0fc,nsa. 
co,utt'{t las l'osoluolofH,S del Ministe" 
rIo d!l~ l~Jórc.1tl> ,de cinoo de¡. ma,yo y 
diecinue.v.e do s€)ptiembre d~ mil no-
"(,eci,entos ,sete,nta y sie,t€l, que. le. de. Exornas.. S'l'eJs.: En ,el r&curso anu-
ne¡g'l),l.'o,n SlU ¡pe,tioió;n ,de, Gomp,1emetl1to to,ncioE,o~a"clmimÍ$tre.t1vo ('1 e ¡p1iQ o EllO. 
GurIl~nm:z Mar.f"Wo 
Excmos Sres. SUb,s,eol'ctar,io del Mi· 
ui¡;tCl'io ¡(le Defensa y Gene-r.ail Di· 
l'€í<ctOl' de MutllMos dé: Guerra. por 
la. P,atl'fa.. 
·E;;,;cmo .. Sr.: En ~1 recurso. conten. 
ciolw-aaministrativo se.guido en '(mi-
oCn. .ln""tu,¡MJÍtt (J,l'!;tt; la S·~I(lc.t6n 'te'l'oel'l1 
d('¡ lIt At1d tmw·iu. Ntwional, entre. [mr-
tlHo!, ~l; ... 'UlHl., OOID{) dell.1'!ttld,tJ.l1te, don 
r:!)!fu1l10' Afbultlt Gt\l'cÍlt, 'Q;l1i\',n 1)0-g-
tUl(\ 1:\(11' sJ,mlsmo, y dí\< o1i:t'8., (lOmo 
{tílm¡mdf1dtL, 1tL Admlnlstro(J1(m l)1Jbli. 
ell, l'c,prl'>,,(~ntnl\ll\. y 4t1f¡¿'ndj{1!l, pm' \'11 
Al)o/c.¡uh:" -d('l l~¡;bMo, ooni:t'tt l'Q¡;tllu· 
l\hnWfl rlol Mlníatnl'lo, {\(\1 Ejército d9 
4· jln ,1ICWli',l'uhJ'{lClel '1976 y lú <1/1 lJ1111'ZO 
da. :1977, SI" ;);lndlctn·clo s,ento.ll'Oia COI. 
techa ®4,. de¡. mayo de ;1!J'i'S, cuya ¡p~l'te 
diSlPosftiva es< -como iS,i·gul\.: . 
d<'allurl'lo's: Que débemos· e.stiroa,!l.' Y' 
'i?Jsti:!no.mo-s ell re,curso in,te,tlPlUesto, p,1);r 
don Epi,fa,nio AIlJ,a.1at ,Gareia., contra 
.. 
lit. O. núm. ~6'Z 
reoolución ([cl. señor M.i.nistro del 
EjécU,o, dE'> fecha quince. de marzo 
4~ mil novecientos seteneta 'Y si>flte 
que dene.gó la ['ecti!i~a<lión <le la Or-
den dE'> concesión de trienios al recu-
rrente, de fecha cuatro- de noviembre 
ds mil nOiVe.cient.os ootenta y seis, 
cuyos actos adminil:strativos expresa-
mente anu).amos y dejamos sin ~ecto 
por no ser .ajustados a' derecho- y, en 
su lug.ar, declaramos que el recurren:. 
te t1eoo derecho .a que 00 le. reconQZ-
rn la. totalidad del tiempo- de servi-
cios prestados €<n, el Cuer,p() Auxiliar 
Subalt.e;rno del Ejército, con la consi-
4eración de oficial a .ffiectos econó-
micos y de triemos, los ,cuales le se-
rán abonados eiIl la cuantía señalalla 
t'n la. Ley 'de dos dE'> diciembre de mil-
TI(~vecientos setenta, abonándosel€) 
las diferencias corres.pondientes no 
per~ibidas, sin hacer imposiCión de 
costas. 
Así ·por esta nuestra sentencia; lo 
pronu.neiamos, mahdamos y firma-
mos. 
En su virtud este. Ministerio, de. con-
fOl'ulidad con lo -establecido en la 
IJ€>y reguJado-l'ade. Ja Jurisdicción 
Conte·nc1oso-A(lministl'ativa dtl 27 d.a 
diclNnbro (le. 19:iG(<<BoleUn. Ofic.ial d.e.l 
Estado» nitm. 363), ha dispuesto. que 
so cumpla !'In sus iiropios términos la 
I\xpl'8suda &l'Uf.¡¡tl.cia. 
Lo qu.e digo ,o, V. E. !para. sou conoc1-
m1eJlto y demás efectos. 
mos guarde :l. V. E. muchos a.i1o.s. 
MilIdrid, 2.5 d.e {)ctubr& dG am. 
GUXISRREZ MELl.ADO 
r:xcmo. Sr. Te.ni.ffuts General Jet>€< (tel 
'l&tado Mayor del Ejér~ito,. . 
(Ill&l! B. O. deZ E. m\m. m, (/,4-111-'78.) 
~XClmO. Sr.: 'En! ,ea re'cu'l.'s'O 'CIOnten-
cio&O.administMtíV'ÜSCb'1l~do . e-n úni-
ca. Lnstllllcia ,ante la Seooi6n; Teroera 
tI'e 1.-, .-\udiencia Nacio,mill, entue par. 
te.!\, de Ull1a, como. IdemlJ.nldante, ,don 
Bml1i<) Ilpás Bailo., quien ,poS'tula :p'o'r 
s<i mi.san.o" y de otra, como() ,c1emand:a-
da., I.a. AJdminiSltr.aci6n! ¡p,ú.bl1ca, repre. 
~en.t.arda y d.elfcndida :pIOr e[ Aboga.d'Ü 
d'tiL IEfltudo, >contra 1,p.$jIo~uc10nes, ,del 
MlniSlterio, detlEjoéil:'ci'to' d,Co 5 de octu-
r,r-e de 1(f'ilS y 1~ 'de noviemlbil'o(! ,del mis.-
mo afio, Sil! 110. ,dictado. seillte-ncia. oon 
rt~].?ta l} ele IlIl:UlYO, d:(} 1918, cuy.a parte 
4is'f}Os'itivaé,scomoQ, sigue: 
.,li'all4JJtn,o!51: Qa,e, GstimnmlQ'5' ,e.1; 1Ie· 
mll'liIr1o C()fbt('l1cios'Q·Olan:nilli.~l(;rD.t!.¡vo in. 
~!'ll1)ur'iol'to IPO'I' ,e,l Pro,cura,ri'ol' ,c1on Ra· 
(¡ul) Ho,¡h'í,gUQ,z, Ho.rLr1IJ.\'u,u,z, 'en nombro 
y rOl)N~¡Wntaaiól1 dotl ,do,u Ennlli{¡, IIPtíg 
Bal;{), ,(lÚlltJ!'a X'itl 81Ó 111oi{H.I.Q,a, 1!i(l.1 Minis-
I¡'I'lo ~h'l 1l').i(lll"ll!t,(j ,do ICil¡.(JQ d'c, ()otuíbro 
¡jI' mU 1¡,o,v'{!'iJlllll'tIJSI s:(!tl':tLt,11 'Y' lilds' 'Y 
<10(\11 do uovlQmll:¡;l't} ot1(1. l,gna.l nl1o, tIno 
(j(Hw&tlmó rQIPosl'iJi(¡V !l1to.t~P1H'!"tt], ,COll-
~1'!1, la ,nn't(~l'iOl', IftSl q\M t1tl1ll1uUlOS', (le· 
(ll:itl'rm~lo 'IIUI~ !l,~ n,etor IlS'iR't(1 'l'fl otlel'(lCho 
!!. qll!> SlO :r(!,com)'~ca 'cll ~i(ln1iJ)o do 80(1(1'. 
vlr,io5' p.t"()s,tn,d,o~' ,ftolIC,.A.:S.IE., ta'llto oC,on 
caráC'ter ,pll:O'Vi,s'1'onI11i \(JO'IDO' dJafinitivo, 
co'nl la con,s:1deJ:'la1ción odJe' olfi'cla.l .a' to-
ru0'6 10'$1 ,etll<cto'SI Y' ,~pe,ci,almen:be al ,de 
¡Vi' dllJl no-vie;mU:)re de> 19'18 
t'l'ien'ios·, sin a'la.'oor . 'l>Xlpl'eSa CQ,ndena. 
E'I1 lC:ostas. 
l~i IPO!' esta. ¡luestrai .seniJenoCi.a~ lo 
pronunciamos, manldamoSi y fir:;na-
mos.» 
,En su virtud. este iMiniste;rio~ ,die 
conlformidad con IJ:Ql esotalDlecidoen J.a 
L€¡y il"egulaodo,ra doe ila Ju.ri'srdiooión 
Gontenoi<k:.'"'O' Administrativa .dlfr \27 d!8 
diclemJ¡¡re. de 1'956 (t.:B. !O. ·doal ¡Esta.dol> 
númeTo 300), ha ,diSlpuest-o' que se 
aurntp!1a en S.USl P1'O'piOSi témninos la 
s::op:uesada¡ senteulCia. 
'Lo que digo a V. 'E.¡mra 'su ~Qono­
cimiento 'Y. demás e.fElCtOS. 
Dios gua'Iide .a. V. E. mu.ooQSo años. 
Madrid, 2& de octubre ,d:e 19:18. 
tGUTIÉRB,El1.:!ELLADO 
EX'Ülm'Ü. Sr. BUlbsecretariÜ' dei fl>'finiste-
rio -de Defensa. 
Exc-.nlo. Sr.: En <el re<curs-o oConren-
eioso-administl'ativ-o segui,do' 'en úni-
ca instancia afllte la Sala' Quinta 4el 
Tribunal Suptrem{} entre ¡partes, ,de 
una, >COmO .demand.ante. ,dt>í1a María 
Ln!oo. ;P.tll1CZ A1vare.z, contra reosolu-
ción 1'1('01 Gonl'iejo iStllpl'emo' de Justicia. 
Militmí' ,de 12 de, marzo' de 19'i5, .quien 
poostu~a por sí mi&n1o. y de (Jtra, oco-
mo' deronnd(l¡ña. la. Administración 
Pll'})Uca •. representada y d'('ofp.ndi,d.a tPQ,l' 
el Abogado del fEstaldlQ, oo.ntl'll. rra re· 
Slo¡'uciónd'í'l Con:se-j() Suprl1ano d-e ;rus. 
tici.a MiUt.a:r de 12 de marz.o, de 1975, 
se ·llt\. di'Ota,do .&&ntencia ·controha 30 
de junio c1'e i.l978, 'Cuya parte ,dís-posl-
tl'V'a. es C<lmo sigue:' 
d"all,a,m{)s,; QuedeS/estimamos -el Te-
~urSI) de dolla Mario. Luisa Pérez: A11-
val'elZ, {}Q,ntra l'eroluoeiónld,el Consejo 
SllIpremo ,(l,e Justioia IMilita!!' de. .d()'Ce 
de m'a,l"2JO de mi-l no'Ve,c1entooS< S'ete-nta 
y cíniCO, que 1'& 'a:ene-gó 0&1 r.coConoci-
miento< d.e 'pen'Si6n Ipas'lva~ dec.la.ran-
do' 1'a ()¡o!hÍ'Ü'rmida:d a c1'eroohoQ d'el c.i-
tofrdo ll'cto admlniSlf¡rativo ; sin haJear 
imposición de ooiStas. 
.L\¡s.i Ip,t>r esta nuestra oonteniCilW, 'que 
Sle pulblica!!'á en el «,Bolet1n IOiici,a.l dea 
ESlto.,do»e insertará 'en la «'co.lección 
ción ,L¡e<gislativa", '(l'e.finitivamente jUíZ. 
gan dto , 10 'proQnunciamos, man.d,a:mlQs 
y tit:lll<Glmo'S.» 
lEn 'su vil'tu,d, e.s¡f¡e lMint$1tel'io· ha te· 
¡üdoQo Oi hl'en 'dls!p<oner se. 'cumplae.n 
stW Iprolpio$ término's 1a l'efe.rid.a. Sien,. 
tencia, lP,uJboUoondos.e el Oillldid'Ü' ¡fallo 
emell "CJ30IJ:ffUin Oifiocia.l del Es.ta.d;o» ¡ 
to'do ,ello IlJIn ,cllm1j)Jimiento de. 10 pre· 
von;ido e.n 'el al't1cul!o 105 d'e. la Le'Y de }o' ,ContenclOSl(h<\'dministrlltivOo de 2"1 
·de. I(Uclembre Ifre. 1956 ,( ~B. O.d:e~ Es. 
tudo) núm. 00.'1). 
,LO .qne. IPOl' l,a pt'e.51e-n,lte Orrdeu. Mi. 
ll'h,ltel'h"l digo,o, la V •• E, 'puto. su CQl10' 
{llml&llóto, y e'fe,ates, cOll,;;.iguloutes. 
OID'li g'UlIlI)'.¡lc ,o. V. 'l~. mUl1ihoe, ai1o's. 
Mu·cl,1'1d, t& d,01 'oc'tulbx'() ,dlG 1()76. 
,GuTIgnl"!!l.Z' MELLADO 
EXicmO, Sr. 'f'eniente Gene-ro,1 iPil'l&si. 
rl.¡mte de,l CO'lWG'jtO' 'S·u::pl'emoQ, de Jue .. 
ticla,Mi:litf.\ll', 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DE SAN HBRMENEOIfLDO 
El Rey I(Q. !D. G.h ,d-e a~er:do ooa 
lo ipro;pussto :por la Asamblea. de. 1& 
!Real y iM1lit8!r IOr,den de San Herroe.-
ne.gildo, se, ha. ·dignrudo oConooo&r 'las 
cou,crecO'J:a:ci'Ü'n€-s ,que s'e indicaili ai ¡per-
sonal de, las ,distintas ~4rmas y !CUI~:r-' . 
pos< deol íEjéreitó que. figuran en loa. 
:prese-nte -relB:ción. 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PB-
SETAS A.~UAl..ES. PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANT1ilRIOR PENSION 
Infanté'rfa 
'C<lmanda.nte, aetivo" ID. lManuel Gi.-
me21 Sii1'l'l'(L, <con antigüedllod de. 4 d'6 
sc'ptil'1ll1Ibrude. !J.m8, a partir de. 1 de. 
octwbre de. 100'8. ,(:.U1'&6 la. 'flOICU'ffi1¡oDr 
tUICión el Goobie.rno Militll:r ,'(l. co,l'La.-
g{~na, 
Ingenieras 
.C,omanilant'll aU::doliar, activo, D, iF.er. 
na.nuoQConde fRe.queJfó, con antigüe.-
dad de 1da $€'ptiemibrede '1978, a !p!1!I.'-
ti,!, de- 1 de sept,ielníbl'€> ,de 1978. Cursó 
In, dooeumellto:cMn lo.. 'Ca;pito..nia. Gen6-
r.a.l de. la. 1." /Regl6n IMilitUol'. 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PJI. 
SETAS ANUAl',ES PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CAN~IDADES PERCIBIDAi 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Infantería 
Tente'nota, 'coroQil,el,a'Ctivo, D. Julio. 
Bru21ón lPel'ip'en, 'con· antigüerdoa.d -da 11, 
de septiembre. 'de '1978, a 'Part1x do(li .. 
ñe. &flptiembre de HJIiS. ,Curoo la ,docu-
me<lito:ción ,l'a Br,igrud:a de, [n!fanter:í~ 
Motorizada XXXI. 
Comandante., a'cti,vo" !D. 'F,e'I'll,a!1ldtOo 
González Jl:m>é,nez, 'Con, antigüe.o.a,d d& 
2IS de junio <Le .19178, a Ipar.tí.r d'e 11 da. julio ,de 1m . .curs,ó la dio:cumentaciólQ 
,el ,(1<obi,t!ll'no Milita.r .o.e,l CamJp,o ,de .Gi-
il:wa.ltar. 
CabaUería 
't'(lolli~'llt~ c{Jtt~OtlM, ructivo, ID. lEug!·. 
n!o 1,03110(10. on,tll"¡;015'O', 'con nnt1gtl:Q,dOO 
,d~ [1 ,do Jtlllio, ,do '11)17S, I1lptutlr ,d(lo i d. 
jun.io d(l, 1078. 'OUI'5,6 ltl, do,cuJJ1:(lnta.· 
c1ór~ la. !t).lv!sión, v\!co • .t'o,zOJd,u. «1]Jrtüne1",1, 
nú:tnexo 1. 
A,rtiller(a 
T'ernie'rllte. 1000'onea, ,ructiv'o, ,D. loséc 
(Dle.1 B. O. deL E. n.O 273, ídie 11541-78,) 1F1l!Dcia IGalloe.go,qon anti,gü~da.d ~, 
• 
\ 
so ,de. Julio ¡de- 1m. a partir <i'a i de. 
agosto ,de 19li8. ,Cu.rsQ aa doot'!me·ntn.-
_Ión <eol lRegimiento de, ,--\,r1:Hleria. ml-
me.ra. :r6. 
Ingenteros 
Tenilonte. 'Corolfeil, activo, :D. '3.1anuel 
p()Us Aleántal'a, 'Con a'1ltigüedad ,de SO 
'de julio, íde 1978, a ,partir de 1 ,de ag'os~ 
10 >lte "-friS. Cursó la dQeume~nta'Ción la 
Caipitanía General de la 1." Región AH-
titar. 
\1:7 d1& nov:iembre de' "1978 
00 de ojuHo, Ide 1m, 3: partitr de 1 de 
agosto- de 19-78. OUl'OO <130 dooumenta· 
ción la tDivjsióill: .A.'Uorazada «Brun.ete» 
mime:l"o 1. 
Te-uie-nte auxiliar, acHvo, iD. Ralfael 
Sál1<lliez ,Anayn.,~on antigüedad de 20 
de.juliode 197$, a.pal'til' de '1 de agos-
to de 1~18. ¡Cursó la documentación 
la 'Div,isión ,AcOll'azada ltBl'unet~" nú· 
me1'O\ 1. . 
Sa.nidad MilittLT 
Teniente. ¡cOl'(mel, activo, ID'. Manueil ':Ve.níente auxiliar,aetivo, ID. Arturo 
Giner Gallardo, ICOIk antiguedad de, 30 Lal'l'Ubia SánChe?!, !Con ¡:mti@edad doe. 
4.e juUo' ,de 1978, a I}!Mtir Üe '1 'de agos- 17 üe ma~ro d2. i1978, a. [Hli-tir de '1 ,o,e 
lada 1973. ,Cursó la dooumentaeión junio de 1978: tCorsó la dooum-enta-
e.l !S<J,l'vtoicr Goográú'ieol del: 'Ejémito,. 'ción la "Agrupación de Sanidad lMili-
. T-snie-nts .comn~, ar-ti:vo. D. Carlos .tar ,de ila IRe-sewa General. 
GllMuñOz, 1QOTh antigüedad >dle 30 de \La antigüooád qU1> 00 ile. .asigna. ,00 
julio de- am, a ¡partir ds 1 de- agosto la ,lla. su solicitud, eomo oCo!IU!!!rendi-
de 1973. >Cursó la. ·ldoeurrnentaoión. -el d'Ü >l:'1l el arti~ul{} ro del' vigente iRe-
flervi.ci{) Geográfico ,de.l Ejército, .' glamento <de la Orden. , 
Tenie.nte. auxiliar, a-ctivo, ID. ;fOSé 
GBUCES PENSIONADAS CON 4~800 PE- Rive.ro T,e.jado, con antigliooad <le 2:1 
SETAS ANUALES de julio ode 1973, a Q;Hl:rtir Ide 1 de. ago~ 
Teniente. E. >eSlP'ooiaL, activo, 11), jo· 
té -Rermudo iRe¡;hi, 'COO antigüeda.d de 
t1 'de luUo Ide 1978, a. ~arti'l' de '1 >de 
. ago.'1to de. 1978. ¡Cursó la. >doeum.¡:nta· 
(llÓlL la. División rAlCoruzada «B,runa-
<¡€l» núm. >1. 
CCJo!);útud:mf·1', a.ctivo, 4), ,Fí1.Uoislmo 
He.rrero Bonilla, 1C0n antigüedad de ;t 
"(1; jttlio Ide l008t a opa;rtál' I('l¡e 1 de, ju· 
:I.¡o dcl9i8. Cursó' la. dooumenta.clón 
la GalI)jtauía ;G,¡¡.m~rQ¡l .de la. 6.& !Región 
'Mi.litar. 
lng8:nierOIl 
'l~eniel1te, .auxUlar, ·(\¡ctivo, iD. José 
:Lu(le,ndo >Gra.cia, IOO~l a:nti,güed¡¡¡d .dB 
to ,d:e 19i3. ,Cursó la.dooumentación oe.l 
Grupo ;R¿.giona.l ,de Saniíia1d Militrur 
número. 4. 
Guardia CivJiL 
Te-nlcnte, activo, >D. E¡;t¡¡.ban. Martí· 
nez >CU{).5'tll. -con n·nt.igü¡'.dad de, 15 de 
jUfli-o d-e 'H~78, 11 'p:t'l'tir ·de 1 d.q Julio 
dp, 1973. ·GnrSlt'l aa 'riocuJU-entación ·uu. 
IDireooión ·Ga.ne'rlJil de la Guardia Ci· 
vil. 
Te.nil'nte-, activo, ID. Javier Plagaro 
Co¡bo, -con antit,"Üf'du,Q d~ 1:5 d", Junio 
dí) 1978, a pál'til' IU!e '.L de. julio >dB 1978. 
'(:u'l';:.6 la 'lloCUlIll:(!lItllJCión: la. lDire.ooión 
<lllne<ral de. la Gual\cI.ia. ei'vil .. 
Te!l1icnte., a.ctivo, iD. Jooé /D'eilgado 
Mateos-, -co·n antigf1,¡>.dud de. 15 de. ju-
nia. d.e· 1WS, a pa.rtir de. 11 ·d'8 julJo, 
de 1978. Cursó la, ·clocumc-nta.ciónl la 
Dll'ell,}(}ión Ge-nel'a1 de Jo. Gua;r·dia ei· 
vía. 
-~ ~ D. O. mlm.~ '; 
Te.nie.ntl', a:etivo', ;D. Juan Bravo íM:>o. 
ral, -con antigüedad >de ;15 de. junio, (la 
1978, a rptU'Ur de 1 ·d!ejuUo de 19'18. 
{;ur&ó ladocumenfaeión h .Dirección 
('Teneral de la Guardia. Civil. 
Te-niente, activo, 'D. Ra.món ~lor('no 
Mo;,:.lla.le-s, con :mtigtit.dadde 'iS de ju-
nio de 1978, a. 'Partir ·de Ide jUno >de 
1978. ·Cm'56 ladoeumenta-ción la iDil.'ec· 
ción G(meral de la. Gual'lHa (;ivil. 
Te-niente, a~tivo, D. Arcadio Rod,rí-
gne.z ,de, \Lizana Pujol, 'Con antigüedad 
4e.15,d-e. juni'Ü de 1978, a partir d~ 1 
de, julio de itW8; Cursó 1~ dooumenta-
:eión'la 'Dirección .General ,d;¡¡ la Guar-
dia Civil. 
Teni-enila, activo, 'D. Jo....<vafat GarcÍa 
Ramos, pon antigüEda.u., de. 15 de ju· 
llio ü.e 1!!78, a 'Partir de- 1 d& julio di: 
1978. "Cursó la documentación la Direc-
ción lG-cn€ll'al üe la. Guardia Civil. 
Teniente., a'Ctivo, ID. Anto'Ilio- Man.za- • 
no Comas, co.n antigüedad de 150 de 
junio de 19i3, a. lp·al'tir >de '.l de. jUliQ 
de. 1978. Cursó 111do:::umentación la 
!Dirección lGeneral ·de ita. Guardia t(!i-
vil. 
Tenie-nte" act1v~. ID . .pt~dl'() 'R{}ncé-l'o 
iPáll&l'el;,. eonantigüedad ·11e. 13 de- ju-
~lio de 1978, a Ipartirde 1 ,de. julio de . 
1978. GUl's6 la <lotCmnentn:elón· Ja Di· 
l'ec,ciólt (iene.raluc la. >tluul'tlia. Ci.vll. 
(:,¡,plt(bll,atltlVO, D. ¡gulogl(ll P~~ri'z 
Gago, ICen¡, a.ntlgüe>dnd dll. 9 dI' :t'e,brero 
ut! 'Wil', a. j}ul'tir dI) '1 de mtl.l'ZO <le 
1m, Cursó ·la. ¡d,o(JIunrntKl.Ción la. Ins-
pección cCientl.ral .(le, la Po.Uoil1 Arma,-
d ..... 
La. in,tlgüt'dM .que se }.e. n¡;i¡!jIHl es 
Ja que le. <!ol'X'cspo,nde. 'C(lomo 'COInllJ'ren-
didOo c·n cd ftl'tioculo 00, r~ú'orm(¡.¡l.q, tiÑ 
v,igente IItl"glllil:tl!(}nro de la -ordan. 
MadrM, 11'1 de, octUlbre 'd:e. '1976. 
>Gu:rI~RnEZ MFLLADO 
f 
Re~N, f.uetos e imprWlI eiieialet qae para la: yeMa le...... ea. estf 
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